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México, en el Golfo de México, en 1978. 
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24 
Volumen de captura mensual de las embarcaciones cubanas 
que operaron en la Zona Económica Exclusiva de México, 
en el Golfo de México, en 1978. 
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II. Estad1sticas de Impuestos y Derechos 227 
Impuestos pagados mensualmente en la actividad pesque 
ra nacional, por principales especies, en 1978. 
228 
Impuestos pagados en la actividad pesquera nacional, 
por trimestres y principales especies, en 1978. 
229 
Impuestos y derechos pagados mensualmente en la activi 
dad pesquera, por nacionales y extranjeros, en 1978. 
230 
Impuestos y derechos pagados trimestralmente en 
tividad pesquera, por nacionales y extranjeros, 
la 
en 
ac­
1978. 
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III. Estad1sticas de permisos 232 
permisos otorgados a nacionales para ejercer la Pesca 
Comercial, por entidades federativas, en 1978. 
233 
Permisos Personales para ejercer la Pesca Deportiva 
nacionales y extranjeros, en 1978. 
a 234 
Permisos otorgados a nacionales para ejercer la Pesca 
Comercia~ en grande escala, por especies, en 1978. 
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I I I 
permisos otorgados para ejercer la pesca Deportiva a 
nacionales y extranjeros por entidades federativas, 
en 1978. 
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25 
permisos para ejercer la Pesca Comercial y 
a nacionales y extranjeros, en 1978. 
Deportiva 237 
IV. Estadisticas de IndustrializaciÓn 238 
RelaciÓn entre los voldmenes de productos 
capturados y procesados, en 1978. 
pesqu~os 239 
Industria pesquera Nacional: operaciÓn de las plantas 
enlatadoras, congeladoras y reductoras por entidad fe 
derativa, en 1978. 
245 
Industria pesquera Nacional: operaciÓn de las plantas 
enlatadoras, por entidad federativa, en 1978. 
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Industria Pesquera: operaciÓn de las plantas enlatado 
ras del sector privado, por entidad federativa, en 
1978. 
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Industria pesquera: operaciÓn de las plantas enlatado 
ras del sector paraestatal, por entidad federativa, 
en 1978. 
251 
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Industria Pesquera: operaci6n de las plantas enlatado 
ras del sector social, por entidad federativa, en 1978. 
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Industria Pesquera Nacional: operaciÓn de las plantas 
congeladoras, por entidad federativa, en 1978. 
255 
Industria Pesquera: operaciÓn de las plantas congeladg 
ras del sector privado, por entidad federativa, en 1978. 
259 
Industria pesquera: operaci6n de las plantas congelado 
ras del sector paraestatal, por entidad federativa, en 
1978. 
262 
Industria Pesquera: operaci6n de las plantas congelado 
ras del sector social, por entidad federativa, en 1978. 
264 
Industria Pesquera Nacional: operaci6n de las plantas 
reductoras, por entidad federativa, en 1978. 
26~ 
Industria Pesquera: 
del sector privado, 
operaci6n de las plantas reductoras 
por entidad federativa, en 1978. 
268 
Industria Pesquera: operaci6n de las plantas reductoras 
del sector paraestatal, por entidad federativa, en 1978. 
270 
Industria Pesquera:operaci6n de las plantas reductoras 
del s~ctor social, por entidad federativa, en 1978. 
272 
otros procesos de la industria pesquera, 
federativa, en 1978. 
por entidad 
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v. Estad1sticas de Comercialización y Consumo 275 
Introducción mensual de productos de 
trito Federal, en 1978. 
la pesca al Dis 276 
Introducción de productos de la pesca al Distrito Fe 
deral, por especie y entidad de origen, en 1978. 
277 
precios promedio de playa de las principales especies 
comercializadas, en 1978. 
278 
precios promedio al mayoreo, en 
de Pescados y Mariscos La Viga, 
el Centro Abastecedor 
en 1978. 
279 
precios promedio mensual al mayoreo de productos pesque 
ros, en el Centro Distribuidor de Pescados y Mariscos 
La viga, en 1978. 
281 
precios promedio al consumidor 
de venta del Distrito Federal, 
en 
en 
diferentes 
1978. 
centros 283 
precios promedio de productos pesqueros en diferentes 
presentaciones comercializados en varios mercados del 
Distrito Federal, en 1978. 
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28.
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289Precios promedio al consumidor, en diferentes Estados 
y Ciudades del país, en 1978. 
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-comercializaci6n, en 1978. 
valoraci6n de la pesca en sus diferentes etapas de 
Indice de precios al consumidor de productos de la 297
 
pesca, en 1978.
 
Consumo aparente y perc~pita de productos de la pesca 298
 
frescos y otras preparaciones, comestibles, por entidad
 
féderativa, en 1978.
 
Consumo nacional aparente de productos de la pesca, en 300
 
1978.
 
Exportaci6n de productos de la pesca, por grupo y esp~ 301
 
cie, en 1978.
 
Importaci6n de productos de la pesca, por grupo y espe 304
 
cie, en 1978.
 
Importaci6n de productos de la pesca, por grupo, espe 307
 
cie y país de origen, en 1978.
 
Importaci6n de productos de la pesca, por país de origen, 315
 
grupo y especie, en 1978.
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CotizaciOnes de camar6n, por tipo y talla en el mercado 327
 
de Nueva York, en 1978.
 
VI. Estad1sticas de origen y Destino
 329 
productos pesqueros transportados en el pa1s, por enti 330
 
dad federativa de origen, presentaci6n y principales
 
especies, en 1978.
 
(Incluye reembarques).
 
origen de los productos pesqueros transportados, en 1978. 333
 
(Incluye reembarques).
 
origen de los productos pesqueros transportados por 334
 
tipo de presentaci6n, en 1978. (Incluye reembarques)
 
productos pesqueros transportados en el pa1s por entidad 335
 
federativa de origen, presentaci6n y principales espe­
cies, en 1978. (Sin reembarques).
 
Origen de los productos pesqueros transportados, en 1978. 338
 
(Sin reembarques).
 
origen de los productos pesqueros transportados, por tipo 339
 
de presentaci6n, en 1978. (Sin reembarques).
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VII. Estad1sticas de Financiamiento 
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341 
crédito otorgado por el sistema bancario al sector 
~esquero, en 1978. 
342 
credito otorgado por el sistema bancario 
tores de la actividad pesquera, en 1978. 
a los sec­ 343 
Crédito otorgado por el sistema bancario al 
pesquero por principales Estados, en 1978. 
sector 344 
crédito otorgado por el sistema bancario al sector 
pesquero por principales localidades, en 1978. 
345 
Factores de conversión de peso de 
fresco entero. 
desembarque a peso 346 
, , 
PRESENTACION 
La Direccióh General de P1aneación, Informática y 
~ 
Estadística del Departa~nto de Pesca, presenta las estadí~ 
ticas básicas del sector pesquero correspondientes a 1978. 
Comprende los datos referentes a las capturas de productos 
pesqueros, su industrialización, la comercialización interna 
y con otros países, el consumo, el valor de la producción, los 
créditos canalizados al sector, los impuestos provenientes de 
las capturas, los permisos de pesca comercial y deportiva y 
la captura de las embarcaciones extranjeras dentro de la Zona 
Económica Exclusiva de México. 
Las cifras de captura de productos pesqueros presen­
tan los siguientes niveles de desagregación: nacional, litoral, 
entidad federativa, oficina de pesca, especies y sectores parti 
cipantes (público, privado y social). 
cabe se~a1ar que las cifras de captura se refieren a 
la registrada en las 149 oficinas administrativas de pesca que 
funcionaron en 1978. Sin embargo, como producto de una encue~ 
ta realizada por el Departamento de Pesca, se observó que hay 
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unas 775 localidades pesqueras, en los litorales y al margen 
de los cuerpos de aguas continentales, cuya producci~n no se 
capta en los registros oficiales~ tambi'n, una elevada pro-­
porci~n de la captura que se comercializa y consume localrnen 
te en los sitios en que sí hay oficina de pesca no se regis­
. " 
tra por diversas causas~ por ello, corno resultado de dicha 
investigaci~n se incluyen, para este año, 80 mil toneladas 
bajo el rubro de capturas sin registro oficial. 
Se presentan dos tipos de estad!sticas de explo­
taci6n las de captura en peso de desembarque -que se han pu­
blicado tradicionalrnente-, consignan el peso de las especies 
en el momento en que se registran e incluyen el valor en 
playa o de primera mano~ y las de peso fresco entero, que se 
refieren al peso que tienen las especies en el momento de su 
captura. Esta filtima presentaci6n, hecha con base en el 
criterio seguido por la Organizaci~n de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentaci6n (FAO), aplicando 
factores de conversi6n a las cifras en peso de desembarque,* 
se incluye por varios motivos, siendo los principales 
los siguientes : con base en ella se realizan las compara­
ciones internacionales~ es la medida indicada 
*	 Dichos factores tambi~n se incluyen en esta publica­

ci6n y fueron elaborados por la Direcci6n General de
 
Planeaci6n, InforrnStica y Estad!stica conjuntamente
 
con la Direcci6n General del Instituto Nacional de
 
la Pesca.
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para conocer el esfuerzo que se ejerce sobre una determinada 
pesquería; permite sumar cantidades con base en una unidad de 
medida homogánea, independientemente de las diferentes formas 
en que se presentan en el momento de su registro y a nivel re 
gional (camarÓn fresco-entero, fresco sin cabeza, seco en polvo, 
etc.), y permite conocer la explotaciÓn real de una determinada 
especie. 
Los datos de capturas de las embarcaciones extranje 
ras se refieren a aquellas que realizan embarcaciones norteame 
ricanas dentro de las 12 millas de mar territorial y que se 
descargaron en San Diego y San Pedro, E.U.A., y a las capturas 
de las embarcaciones norteamericanas y cubanas que operaron en 
la Zona Econ6mica Exclusiva de Máxico, en el Golfo de Máxico y 
el Mar Caribe. Se presentan, tambián, las siguientes cifras: 
impuestos y derechos pagados por nacionales o extranjeros, como 
resultado de practicar la pesca y de los permisos extendidos 
para" pesca comercial y deportiva; permisos otorgados a naciona 
les y extranjeros para ejercer la pesca comercial en grande y 
corta escala y deportiva; y las capturas realizadas por las 
empresas de coinversi6n en aguas jurisdiccionales de los Estados 
Unidos de Norteamerica y Zona Econ6mica Exclusiva de M~xico. So 
34 
bre el particular cabe aclarar que esta informaci6n no incluye 
las capturas realizadas por las empresas de coinversi6n en 
aguas internacionales por no haber sido reportadas. 
Las estadísticas de industrializaci6n de productos 
pesqueros comprenden los tres principales procesos existentes: 
congelado, enlatado y reducci6n. Adem~s, se registran las ci 
fras correspondientes a 12 plantas de otros procesos como 
seco-salado, empanizado e industrializaci6n de algas marinas. 
Como se indica en los cuadros estadísticos, las ci 
fras publicadas en este apartado no corresponden a la operación 
total de las plantas existentes en el país, por 10 que la mate 
ria prima recibida en planta y el producto terminado son una 
parte del total manejado por la industria pesquera. 
Con el objeto de hacer m~s fácil la comprensión de la 
capacidad instalada de la industria pesquera, y estar en posi­
bilidad de hacer c~lculos más objetivos sobre el aprovechamie~ 
to de las plantas, se adoptó el criterio de la FAO, que consiste 
en medir dicha capacidad en toneladas-hora· en vez de las 8624 
horas que se utilizaban anteriormente. 
, II 
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La informaci6n de la industria pesquera aparece 
ordenada por entidad federativa, proceso, sector al que per­
tenece y especies que se transforman. Adem4s, para poder ob 
servar la relaci6n que existe entre los productos pesqueros 
procesados y las capturas, se elabor6 un cuadro estad!stico 
que presenta dicha informaci6n a nivel de especie • 
Las estad!sticas de comercializaci6n de productos 
'­
pesqueros incluyen varios incisos: el primero se refiere al 
valor de los productos. pesqueros en sus distintas fases de c~ 
mercializaci6n (de playa o primera mano, al mayoreo y al menudeo): 
para el c4lculo del valor de primera mano se utilizaron los d~ 
cumentos que elaboran las oficinas de pesca del pa!s (avisos de 
arribo), que usualmente est4 por debajo del que rige efectiva­
mente en el mercado, pero de cualquier manera da una idea de la 
estructura de valor de los productos pesqueros y por esa raz6n se 
publican. Para la valoraci6n al mayoreo y al menudeo se conside 
raron los precios promedio de los muestreos realizados en los 
mercados del Distrito Federal. 
M4s adelante se incluyen los cuadros sobre precios 
al mayoreo, captados en el Centro Distribuidor de Pescados y 
Mariscos de La Viga: los precios al menudeo, levantados en el Dis 
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trito Federal y mercados de 15 entidades federativas: la infoE 
maciÓn sobre el volumen de producto introducido al Distrito Fe 
dera1, señalando la entidad de origen: y las cotizaciones de 
camarÓn, por tipo y talla, en el mercado de Nueva York. 
El apartado siguiente trata sobre el consumo nacional 
aparente de productos de la pesca, indicando 10 que entrÓ al 
país, 10 que saliÓ y la disponibilidad por especie a nivel na 
ciona1: similar estimaciÓn se hace por entidad federativa, 
incluyéndose el consumo percapita para cada una de ellas. 
otro inciso es el que se refiere a comercializaciÓn 
de los productos pesqueros con diversos países, y se divide, 
a su vez, en exportaciones e importaciones. Las exportaciones 
incluyen informaciÓn por especie, los vol6menes vendidos y las 
divisas que obtuvo el país: los datos los estimÓ la DirecciÓn 
General de P1aneaci6n, Inform~tica y Estadística con base en 
las cifras proporcionadas por la Direcci6n General de Estadística, 
las empresas paraestata1es Ocean Garden Products, Inc., y Expor 
tadores Asociados, S.A. de C.V., y los precios al mayoreo de los 
productos pesqueros en el mercado nacional. Por su parte, las 
cifras de importaciones se presentan por especie, valor y país 
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de origen. Toda esta informaci6n fue proporcionada por la Di 
recci6n General de EstadIstica de la Coordinaci6n General del' 
Sistema Naéional de Informaci6n de la SecretarIa de programa­
ci6n y presupuesto. 
Con base en las Gulas de Pesca (permisos para tran~ 
portar los productos pesqueros) se llev6 a cabo un muestreo 
estadIstico sobre el origen de los productos pesqueros transpo~ 
tados en el pals. La informaci6n se ordena de las siguientes 
maneras: para cada una de las 35 especies m&s importantes que 
se comercializan, se muestra el volumen que se transporta en 
cada una de las entidades del pals: en seguida se presenta, 
para cada uno de los meses del afio, el total de productos pes­
queros transportados por cada Estado: por 6ltimo, se agrupaft 
las 35 especies mencionadas en 5 presentaciones (aceite de pe~ 
cado, harina de pescado, enlatados, frescos y otras preparacio 
nes comestibles y no comestibles) y se sefiala el volumen comer­
cializado por Estado. 
Finalmente, se incluyen cuadros estadIsticos sobre 
créditos (en saldos) otorgados al sector pesquero por la banca 
privada, mixta y nacional, a nivel de entidad federativa, por 
mes y sector que los recibi6. 
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Finalmente, cabe advertir que, en general, las cifras 
que aparecen en este documento presentan algunas pequeffas dife 
rencias con las del Manual de Informaci6n Básica denominado Sec­
tor Pesguero, publicado en colaboración con la Coordinación Gen~ 
ral del Sistema Nacional de Información de la Secretaría de Pro 
gramación y presupuesto, debido a que este último trabajo se ela 
boró con anterioridad al presente Anuario y algunas de las ci ­
fras no habían sido totalmente revisadas. Las que aquí se pre 
sentan son las definitivas. 
La Dirección General de Planeación, Informática y Esta 
dística logró reunir toda esta información gracias al apoyo que 
se obtuvo de las dependencias del Departamento de Pesca, en esp~ 
cial sus Delegaciones Federales y oficinas, de las empresas de 
participación estatal, del Banco de México, de la Dirección Na 
cional de Información de la Secretaría de programación y pres~ 
puesto y de cada una de las plantas que integran la industria 
pesquera nacional. 
México, D. F., enero de 198Q. 
l. ESTADISTlCASD~ CAPTURA 
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VOLUMEN DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL EN PESO FRESCO 
ENTERO POR PRINCIPALES ESPECIES EN 1978 !I 
ESPECIes Toneladas 
Total 
Para consumo humano 
Abu1ón
 
Almeja
 
Anchoveta
 
Atún
 
Bacalao
 
Baqueta
 
Barrilete
 
Bonito
 
Calamar
 
Camaron "
 
.
 
Carpa 
Cazón 
Corvina 
Guachinango 
Jaiba 
Langosta 
Lebrancha 
Lisa 
Macare la 
Mero ..!/ 
Mojarra 
Ostión 
Pota 
Pulpo 
Roba10 
Sardina 
Sierra 
Tiburón 
Tortuga 
818 511
 
448 593
 
4 550
 
7 201
 
2 034
 
20 701
 
4 497
 
2 271
 
5 637
 
2 458
 
2 928
 
67 335
 
2 016
 
9 810
 
2 875
 
5 225
 
5 750
 
1 893
 
2 744
 
7 104
 
13 876
 
12 130
 
17 167
 
35 331
 
2 793
 
2 359
 
1 983
 
53 862
 
8 782
 
11 640
 
6 658
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ESPECIES	 Toneladas 
Otras 
Producción sin registro oficial 2/ 
Para uso industrial 
Algas marinas
 
Anchoveta industrial
 
Fauna de acompañamiento
 
Pescado no empacable
 
Sardina industrial
 
Sargazos de mar n/e
 
otras
 
44	 983 
80	 000 
369 918 
6 690 
178 634 
14 683 
33 633 
104 746 
30 049 
1 483 
!I	 Incluye las capturas de las empresas de coinversión 
1/ Esta cifra" resulta inferior a la de peso de desembarque debido, 
en parte, a que en esa presentaci6n se registran algunas especies 
en forma de subproductos (cabezas, pieles, huesos, higado. acei 
tes, etc.), y se omite el registro de filete, lonjas, troncho,-etc. 
que son las presentaciones a las que se les aplica el factor de 
conversi6n para obtener el peso fresco entero. 
~	 Investigaciones de campo realizadas por el Departamento de 
Pesca muestran que en 775 comunidades pesqueras del país, 
cuya poblacióll: supera las 650 mil personas, se capturan de 
80 mil a 100 mil toneladas de especies para consumo humano, 
de las que unas 15 mil toneladas provienen del programa de 
acuacultura en aguas continentales. Esta producción se comeE 
cializa y por tanto no se considera como de autoconsumo, pero 
no se registra debido a que no se tienen oficinas de pesca 
en esas localidades. Esta cifra no considera la captura que 
evadi6 los registros en las 142 oficinas de pesca que opera­
ron en el país en 1978. No se tienen estimaciones de estas 
capturas en los aftos anteriores. 
Fuente:	 Departamento de Pesca. Dirección General de Pl~neación, 
Informática y Estadistica. 
42 VOLUMEN DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL EN PESO 
FRESCO ENTERO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEL LITO 
RAL DEL OCEANO PACIFICO POR PRINCIPALES ESPECIES EN 
1978 
ESPECIES Toneladas 
Total 626 916 
para consumo humano 278 290 
Abulón 4 550 
Almeja 5 493 
Anchoveta 1 509 
At6.n 20 563 
Bacalao 2 055 
Bagre 714 
Baqueta 2 197 
Barrilete 5 584 
Bonito 2 400 
Cabrilla 354 
Calamar 1 635 
Camarón 41 225 
Carpa 511 
Cazón 8 037 
Corvina 1 665 
Charal 2 647 
Guachinango 3 380 
Jurel 2 032 
Langosta 1 c-302 
Lisa 5 007 
Macarela 13 876 
Mojarra 10 083 
Pargo 794 
Sardina 53 850 
Sierra 3 644 
Tiburón 9 224 
Tortuga 6 557 
Otras 18 749 
Producción sin registro oficial !/ 48 653 
1, '1 
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ESPECIES	 Toneladas 
Para uso industrial 
Algas marinas 
Anchoveta industrial 
Fauna de acompa~amiento 
Pescado	 no empacab1e 
Sardina	 industrial 
Sargazos de mar n/e 
otras 
348 626
 
6 490
 
178 634
 
14 683
 
15 963
 
102 074
 
30 049
 
733
 
11 Incluye 7 052 toneladas de camarón 
n/e: ~o especificado. 
Fuente:	 Departamento de Pesca. 
Dirección General de P1aneaci6n, Informática y 
Estadistica. 
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VOLUMEN DE LA 
ENTERO DE LAS 
DE MEXICO y 
EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL EN PESO FRESCO 
ENTIDADES FEDERATIVAS DEL LITORAL DEL GOLFO 
CARIBE POR PRINCIPALES ESPECIES EN 1978 
ESPECIES Toneladas 
Total 179 143
--'-­
para consumo humano 158 735 
Almeja 1 708 
Bacalao 337 
Bagre 1 711 
Cam.3.rón 26 110 
carpa 1 058 
Caz6n 1 773 
cojinuda 205 
Corvina 1 210 
Guachinango 1 845 
Jaiba 5 615 
Jurel 966 
Langosta 591 
Lebrancha 2 735 
Lisa 2 097 a/ 
Mero 11 447 
Mojarra 7 036 
Ostión 33 591 
Pargo 525 
Peto 1 535 
Pulpo 2 344 
Roba10 1 671 
Sierra 5 138 
Tambor 752 
Tiburón 2 416 
Trucha 1 141 
Otras 16 030 
Producci6n sin registro oficial 27 148 b/ 
Para uso industrial 20 408 
Conchas marinas f1 
Curiosidades marinas 63 
Pescado no empacab1e 17 670 
Sardina industrial 2 672 
Otras 3 
45 Esta cifra resulta inferior a la de peso de desembarque 
debido, en parte, a que en esa presentación se registran 
algunas especies en fODna de subproductos (cabezas, pie­
les, huesos, higado, aceites, etc.), y se omite el regis 
tro de filete, lonjas, troncho, etc., que son las presen 
taciones a las que se les aplica el factor de conversión 
para obtener el peso fresco entero. 
b/ Incluye 6 415 toneladas de camarón 
Fuente:	 Departamento de Pesca, Dirección General de Planeación, 
Informática y Estadística. 
/
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VOLUMEN DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL EN PESO 
FRESCO ENTERO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS SIN LITO 
RAL POR PRINCIPALES ESPECIES EN 1978 
ESPECIES	 Toneladas 
Total	 6 253 
Para consumo humano	 5 369 
Bagre 35 
c.arpa 448 
Charal 336 
Langostino 18 
Lobina 135 
Matalote 63 
Mojarra 48 
Pescado de agua dulce n/e 55 
Otras 32 
Producci6n sin registro oficial 4 199 
Para uso industrial	 884 
Mosco 683 
Algas 201 
n/e: No especificado. 
Fuente:	 Departamento de Pesca. 
Direcci6n General de Planeaci6n, Informática y 
Estadistica. 
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VOLUMEN DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL EN PESO FRESCO ENTE
 
RO, POR ENTIDAD FEDERATIVA EN 1978 Y
 
ENTIDADES Toneladas 
Total 818 511 
Baja California 272 669 
Baja California Sur 69 704 
Campeche 36 491 
Coahuila 312 
Colima 4 131 
Chiapas 11 435 
Chihuahua 200 
Distrito Federal 885 
Durango 612 
Guanajuato 740 
Guerrero 9 523 
Hidalgo 568 
Jalis~o 9 232 
México 2 406 
Michoacán 12 417 
Morelos 284 
Nayarit 10 072 
oaxaca 19 550· 
Puebla 109 
Quintana Roo 3 302 
San Luis Potosí 70 
Sinaloa 58 624 
Sonora 149 559 
Tabasco 19 758 
Tamaulipas 29 341 
Tlaxcala 67 
Veracruz 51 112 
Yucatán 39 139 
Empresas de coinversión 6 199 
Investigaciones de campo realizadas por el Departamen­
to de Pesca muestran que en 775 comunidades pesqueras 
del país, cuya población supera las 650 mil personas, 
se capturan de 80 mil a 100 mil toneladas de' especies 
para consumo humano, de las que unas 15 mil toneladas 
provienen del programa de acuacultura en aguas conti-­
nentales. Esta producción se comercializa y por tanto 
no se considera corno de autoconsumo, pero no se regis­
tra debido a que no se tienen oficinas de pesca en --­
esas localidades. ,Esta cifra no considera la captura 
que evadió los registros en las 142 oficinas de pesca 
que operaron en el país en 1978. No se tienen estima­
ciones de estas capturas en los años anteriores. 
Fuente: Departamento de Pesca. Dirección General de Planea­
ci6n, Informática y Estadística. 
48 
VOLUMEN DE LA EXPLOTACION PESQUERA EN PESO FRESCO ENTERO DEL ESTADO
 
DE BAJA CALIFORNIA POR PRINCIPALES ESPECIES EN 1978 51
 
ESPECIES	 Toneladas 
Total 
Para consumo humano 
Abu16n
 
Almeja
 
Anchoveta
 
Attin
 
Baqueta
 
Barrilete
 
Bonito
 
calamar
 
Camarón
 
Corvina
 
choro
 
Jurel
 
Langosta
 
Lenguado 
Lisa 
Macarela 
Mero 
Sardina 
Tibur6n 
Tortuga 
Otras 
Producción sin registro oficial 
Para uso industrial 
Algas marinas
 
Anchoveta
 
Pescado no empacable
 
Sardina
 
Sargazos de mar n/e.
 
Otras
 
272 669
 
54 484
 
1 057
 
1 547
 
1 509
 
16 493
 
764
 
3 626
 
1 795
 
193
 
5'84 
325
 
2'01
 
1 219
 
229
 
388
 
.87
 
8'451
 
57
 
3 301
 
1 400
 
14
 
6 084
 
5 160
 
218 185
 
3 765
 
178 634
 
322
 
5 322
 
30 048
 
94
 
a/	 Incluye las capturas de las empresas de coinversi6n que descargaron 
su producto en puertos nacionales para su procesamiento y consumo 
interno. 
n/e	 No especificado. 
Fuente	 Departamento de Pesca. Direcci6n General de Planeaci6n, Informática 
v Estadistica. 
49 
VOLUMEN DE LA EXPLOTACION PESQUERA EN PESO FRESCO EN~ERO DEL ES 
TADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, POR PRINCIPALES ESPECIES EN 1978 
ESPECIES Toneladas 
Total 69 704 
Para consumo humano 45 872 
Abu16n 3 493 
Almeja 2 028 
Atún 3 536 
Barrilete 1 215 
Bocadu1ce 112 
Bonito 603 
Cabrilla 167 
camar6n 228 
Caz6n 739 
Corvina 216 
Guachinango 175 
Jurel 185 
Langosta 1 001 
Macare1a 4 364 
Mero 596 
pargo 155 
Sardina 15 175 
Sierra 330 
Tibur6n 3 143 
Tortuga 166 
Otras 3 923 
Producci6n sin registro oficial 4 322 
Para uso industrial 23 832 
Curiosidades marinas 224 
Pescado no empacab1e 538 
Sardina industrial 20 330 
Otras 2 740 
Fuente: Departamento de Pesca. Direcci6n General de P1anea-­
ci6n, Informática y Estadística. 
50 
VOLUMEN DE 
ENTERO DEL 
LA EXPLOTACION PESQUERA EN PESO FRESCO 
ESTADO DE CAMPECHE POR PRINCIPALES 
ESPECIES EN 1978 
ESPECIES	 Toneladas 
Total 36 491 
Para consumo 
~ 
humano 35 992 
Almeja 
Bagre 
camar6n 
Cazón 
Corvina 
Cherna 
Guachinango 
Manjua 
Mojarra 
Osti6n 
Pargo 
Pulpo 
Robalo 
Sierra 
Tibur6n 
Otras 
1 023 
,J. 121 
14 617 
387 
696 
143 
SO 
802 
710 
4 412 
227 
1 593 
280 
2 680 
957 ~ 
1 727 
Producción sin registro oficial 4 567 !V 
Para uso industrial 499 si 
Pescado no empacable 
Sardina industrial 
otras 
446 
53 
JI 
al	 Esta cifra resulta inferior a la de peso de desembarque de­
bido, en parte, a que en esa presentaci6n se registran al­
aunas especies en forma de subproductos (cabezas, pieles, hue 
sos, higado, aceites, etc.), y se omite el registro de filete, 
lonjas, troncho, etc., que son las presentaciones a las que se 
les aplica el factor de conversi6n para obtener el peso fresco 
entero. 
### 
51 
Incluye 3 547 toneladas de camarón.
 
Esta cifra resulta inferior a ,la de peso de desembarque
 
ya que al aplicar el factor de conversión a las distintas
 
presentaciones desembarcadas y registradas (filetes, lonjas,
 
troncho, etc.), los subproductos se integran a aquella pr~
 
sentación estadIstica (pieles, aceites, huesos, etc.).
 
cifra menor que la unidad. 
Fuente: Departamento de Pesca. Dirección General de P1aneación, 
Informática y EstadIstica. 
~ 
52 
VOLUMEN DE LA EXPLOTACION PESQUERA EN PESO FRESCO ENTERO DEL ES 
TADO DE COAHUILA POR PRINCIPALES ESPECIES EN 1978 
ESPECIES	 Toneladas 
Total	 312 
Para consumo humano	 312 
Bagre 14 
Besugo 31 
, 47carpa 
Lobina 19 
Matalote 63 
Mojarra 27 
Pescado n/e. 32 
Producci6n sin registro oficial	 79 
n/e.	 No especificado. 
Fuente:	 Departamento de Pesca. Direcci6n General de Planea-­
ci6n, Informática y Estadística. 
53 
VOLUMEN DE LA EXPLOTACION PESQUERA EN PESO FRESCO ENTERO DEL ES 
TADO DE COLIMA, POR PRINCIPALES ESPECIES EN 1978 
ESPECIES Toneladas 
Total 4 131 
Para consumo humano 4 130 
Berrugata 
Camarón 
Cazón 
Cocinero 
Cuatete 
Gallineta 
Guachinango 
Jaiba 
Jurel 
Langosta 
Langostino 
Lapa 
Lisa 
Mojarra 
Ostión 
Párgo 
Pescado n/e. 
Ronco 
Sierra 
Tiburón 
Tortuga 
Otras 
83 
49 
38 
22 
19 
30 
436 
22 
·17 
4 
36 
36 
109 
119 
28 
74 
29 
24 
36 
412 
225 
78 
Producción sin registro oficial 2 204 
Para uso industrial lY 
Otras 1 
a/ Esta cifra resulta inferior a la de peso de desembarque, 
ya que al aplicar el factor de conversi6n a las distintas 
presentaciones desembarcadas y registradas (filetes, lonjas, 
troncho, etc.), los subproductos se integran a aquella pre­
sentaci6n estad1stica (pieles, aceites, huesos, etc.). 
n/e No especificado. 
Fuente:oepartamento de Pesca. Direcci6n General de planeaci6n, 
Informática y Estadistica. 
54 
VOLUMEN DE LA EXPLOTACION PESQUERA EN PESO FRESCO ENTERO DEL ES 
TADO DE CHIAPAS, POR PRINCIPALES ESPECIES EN 1978 
ESPECIES Toneladas 
Total 11 435 
Para consumo humano 11 401 
Almeja 
Bagre 
Besugo 
'Bobo 
Camar6n 
Caracol 
Cherna 
Jurel 
Lisa 
Macabi 
Manjúa 
Mojarra 
Pargo 
Robalo 
Sábalo 
Tibur6n 
Tortuga 
Otras 
1 
1 
1 
60 
407 
77 
21 
630 
250 
15 
21 
007 
41 
338 
741 
17 
101 
35 
320 
37 
72 
Producci6n sin registro oficial 5 211 a/ 
Para uso industrial 34 
Conchas de especie n/e. 34 
a/ incluye 261 toneladas de camarón 
n/e.	 no especificada. 
Fuente:	 Departamento de Pesca. Direcci6n General de Planea-­
ci6n, Informática y Estadística. 
T' l' 
55 
VOLUMEN DE LA EXPLOTACION PESQUERA EN PESO FRESCO ENTERO DEL ES 
TADO DE CHIHUAHUA, POR PRINCIPALES ESPECIES EN 1978 
ESPECIES Toneladas 
Total 
Para consumo humano 200 
Bagre 
Carpa 
Chara1 
Dorado 
Lobina 
Mojarra 
20 
64 
1 
f1 
10 
1 
Producci6n sin registro oficial 104 
f1 Cifra menor que la unidad. 
Fuente: Departamento de Pesca. Direcci6n General de P1anea-­
ci6n, Informática y Estadística. 
56 
VOLUMEN DE LA EXPLOTACION PESQUERA EN PESO FRESCO ENTERO DEL 
DISTRITO FEDERAL, POR PRINCIPALES ESPECIES EN 1978 
ESPECIES Toneladas 
Total 885 
Para uso industrial 
Mosco 
Algas frescas 
885 
685 
200 
Fuente: Departamento de Pesca. Direcci6n General de Planea-­
ci6n, Informática y Estadística. 
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-
VOLUMEN DE LA EXPLOTACION PESQUERA EN PESO FRESCO ENTERO DEL ES 
TADO·DE DURANGO, POR PRINCIPALES ESPECIES EN 1978 
ESPECIES Toneladas 
Total 612 
Para consumo humano 612 
Bagre 
Carpa 
Lobina 
280 
107 
Producci6n sin registro oficial 225 
f1 Cifra menor que la unidad. 
Fuente: Departamento de Pesca. Direcci6n General de Planea-­
ci6n, Informática y Estadística. 
58 
VOLUMEN DE LA EXPLOTACION PESQUERA EN PESO FRESCO ENTERO DEL ES
 
TADO DE GUANAJUATO, POR PRINCIPALES ESPECIES EN 1978
 
ESPECIES Toneladas 
Total 
Para consumo humano 740 
Charal 
Producci6n sin registro oficial. 
335 
405 
Fuente: Departamento de Pesca. Direcci6n General de Planea-­
ci6n, Informática y Estadística. 
T' l' 
59 
VOLUMEN DE LA EXPLOTACION PESQUERA EN PESO FRESCO
 
ENTERO DEL ESTADO DE GUERRERO POR PRINCIPALES
 
ESPECIES EN 1978
 
ToneladasESPECIES 
Total	 9 523
 
Para consumo humano	 9 515
 
Almeja 9
 
Berrugata 41
 
camar6n 108
 
Cazón 78
 
Guabina 141
 
Guachinango \ 661
 
Jaiba 9
 
Lisa 50
 
Mojarra 708
 
Osti6n 834
 
pargo 7
 
Sierra 17
 
Tiburón 107
 
Tortuga 309
 
Otras 815
 
Producción sin registro oficial 5 621
 
Para uso industr ial	 8Y 
concha de especie n/e 5
 
Coral negro ·ra
 
Curiosidades marinas 3
 
Esta cifra resulta inferior a la de peso de desembarque, 
ya que al aplicar el factor de conversión, a las distin­ ! 
tas presentaciones desembarcadas y registradas (filetes, 
lonjas, troncho, etc.), los subproductos se integran a 
aquella presentación. estadística (pieles, aceites, hue 
sos,etc.) 
Fuente:	 Departamento de Pesca. Dirección General de planea­
ci6n, Informática y Estadística. 
60 
VOLUMEN DE LA EXPLOTACION PESQUERA EN PESO FRESCO ENTE 
RO DEL ESTADO DE JALISCO POR PRINCIPALES ~PECIES EN 
1978 
ESPECIES	 Toneladas 
Total 9 232
--­
Para consumo humano 9 068 
Almeja 
Bagre 
Camarón 
Carpa 
Caz6n 
Chara1 
Guachinango 
Langosta 
Mojarra 
Pargo 
Pescado blanco 
Sardina 
Sierra 
Tibur6n 
Tortuga 
Otras 
lacustre 
1 
~ 
95 
2 
364 
132 
463 
566 
4 
408 
46 
194 
365 
86 
249 
695 
372 
producci6n sin registro oficial 4 027 
Para uso industrial 164 
Concha de especie n/e 
Coral negro 
Mosco 
Tu1e 
26 
~ 
120 
18 
n/e: NO	 especificado. 
9 : Cifra menor que la unidad. 
Fuente:	 Departamento de Pesca. 
Direcci6n General de P1aneaci6n, Informática y 
Estadistica. 
1 ! 
6l 
VOLUMEN DE LA_EXPLOTACION PESQUERA EN PESO FRESCO 
ENTERO DEL ESTADO DE MICHOACAN, POR PRINCIPALES 
ESPECIES, EN 1978 
ESPECIES	 Toneladas 
Total 12 417 
Para consumo humano 12 363­
Carpa 
Cazón 
Chara1 
Guachinango 
Langostino 
Lapa 
Lobina 
Mojarra 
Ostión 
pargo 
Pescado blanco lacustre 
Rana 
Sardina 
Tiburón 
Tortuga 
Otras 
16 
5 
1 182 
130 
7 
126 
12 
4 332­
21 
5 
14 
1 
41 
37 
2 085 
120 
Producción sin regis"tro oficial 4 229 
Para uso indus tr ia1 54 
Mosco 54 
Fuente:	 Departamento de Pesca. 
Dirección General de Planeación, Informática y 
Estadistica. 
62 
VOLUMEN DE LA EXPLOTACION PESQUERA EN PESO FRESCO 
ENTERO DEL ESTADO DE NAYARIT POR PRINCIPALES 
ESPECIES EN 1978 
ESPECIES	 Toneladas 
Total 10 072 
Para consumo humano 9 034 
Almeja 
Barrilete 
CamarÓn 
Carpa 
cazón 
cojinuda 
Constantino 
Corvina 
Guachinango 
Jurel 
7 
123 
652 
120 
281 y 
64 
95 
64 
257 
121 
Lebrancha 
Lisa 
Mojarra 
Ostión 
papelillo 
pargo 
Roba lo 
Ronco y roncador 
Sierra 
Tiburón 
Tortuga 
Otras 
427 
81 
225 
81 
55 
59 
23 
549 
407 
218 
904 
producciÓn sin registro oficial 4 221 !V 
Para uso industrial 1 038 
Fauna de acompañamiento 
Pescado no empacable 
Curiosidades marinas 
1 
27 
006 
5 
al	 Esta cifra resulta inferior a la de peso de desembarque, ya 
que al aplicar el factor de conversión a las distintas pre­
sentaciones desembarcadas y registradas (filetes, lonjas, 
troncho, etc.), los subproductos se integran a aquella pre­
sentaci6n estadística (pieles, aceites, huesos, etc.). 
T ! 
63 
BI Incluye 1 410 toneladas de camarón 
Fuente:	 Departamento de Pesca. Dirección General de P1aneación, 
Informática y Estadística. 
64 
VOLUMEN DE LA EXPLOTACION PESQUERA EN PESO FRESCO ENTERO DEL ESTAD~ DE 
OAXACA POR PRINCIPALES ESPECIES EN 1978 
ESPECIES Toneladas 
Total 19 550
---­
Para consumo humano 16 758 
Attin 195 
Ba.rrilete 481 
Berrugata 24 
CamarÓn 4 753 
Corvina 240 
Guachinango 136 
Jolote 2 
Lisa 295 
Mojarra 1 628 
Pargo 73 
Puerco 1 
Sabalote 4 
TiburÓn 125 
Tortuga 2 738 
Otras 546 
ProducciÓn sin registro of~cial 5 517 a/ 
Para uso industrial 2 792 
Concha de especies n/e. 28 
Curiosidades marinas 22 
Fauna de acompañamiento 1 563 
otras 1 179 
a/ Incluye 3 336 toneladas de camarón 
n/e: No especificado. 
Fuente:	 Departamento de Pesca. DirecciÓn General de PlaneaciÓn, In­
form~tica y Estadística. 
TI 
65 
VOLUMEN DE LA EXPLOTACION PESQUERA EN PESO FRESCO
 
ENTERO DEL ESTADO DE PUEBLA, POR PRINCIPALES ES­

PECIES EN 1978
 
ESPECIES Toneladas 
Total 
Para	 consumo humano 
Carpa 
Mojarra 
producci6n sin registro oficial 
109
 
109
 
49
 
21
 
39
 
Fuente:	 Departamento de Pesca. 
Direcci6n General de Planeaci6n, Informática y 
Estadistica. 
66. 
VOLUMEN DE LA EXPLOTACION PESQUERA EN PESO FRESCO ENTERO DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO, POR PRINCIPALES ESPECIES EN 1978. 
ESPECIES Toneladas 
Total	 3 302 
Para consumo humano	 3 273 
Camarón 739
 
Caracol 370
 
Cazón 34
 
Coronado 48
 
Corvina 11

. 
Langosta 373
 
Lisa 26
 
Macabi 14
 
Mero 193
 
Mojarra 72
 
Pargo 75
 
Pescado n/e 27
 
Picuda 30
 
Pulpo 24
 
Sierra 29
 
Tiburón 67
 
Tortuga 57
 
Otras 52
 
Producción sin registro oficial 1 032 a/
 
Para uso industrial	 29 b/ 
Coral negro f1
 
Curiosidades marinas 26
 
Otras 3
 
n/e: No especificado 
~: Cifra menor que la unidad. 
Incluye 257 toneladas de camarón.~ 
b/	 Esta cifra resulta inferior a la de peso de desembarque, 
ya que al aplicar el factor de conversión a las distin­
tas presentaciones desembarcadas y registradas (filetes, 
lonjas. troncho, etc.), los subproductos se integran a 
aquella presentación estadística (pieles. aceites, hue­
sos, etc.) 
Fuente: Departamento de Pesca. Dirección General de P1anea­
ción. Informática y Estadística. 
1 ¡	 ",,1 '1'1' 1·1 I 
67 
VOLUMEN DE LA EXPLOTACION PESQUERA EN PESO FRESCO 
ENTERO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI POR PRINCIPA 
LES ESPECIES EN 1978 
ESPECIES Toneladas 
Total 
Para consumo humano 
Bagre 
Carpa 
Langostino 
Roba lo 
Pescado fresco n/e 
Producci6n sin registro oficial 
70 
70 
1 
7 
18 
22 
22 
f1 : Cifra menor que la unidad. 
n/e: No especificado. 
Fuente: Departamento de Pesca. 
Direcci6n General de Planeac~6n, Informática y 
Estadistica. 
· 68 
VOLUMEN DE LA EXPLOTACION .PESQUER2.\. EN PESO FRESCO ENTERO, DEL ESTAD:> DE 
SINALOA POR PRINCIPALES ESPECIES EN 1978 
._-------------­
ESPECIES 
~_._------------- _._- ­
Toneladas 
-- -_._-------- -- - --_._---­
Total 58 624 
Para consumo humano 48 344 
Almeja 1 5-55 
At'tin 324 
Baqueta 322 
CamarÓn 21 770 
CazÓn 3 512 
Corvina 390 
Guachinango 974 
Jurel 340 
Lisa 2 367 
OstiÓn 240 
Pargo 296 
Rana 193 
Sardina 3 698 
Sierra 678 
TiburÓn 1 288 
Tortuga 65 
Otras 4 001 
Producción sin registro oficial 6 331 ~I 
para uso industrial 10 280 
~~_._-"'-
Sardina industrial 10 252 
Otras i8 
--------=---- _._--------­
al Incluye 1 728 toneladas de camarón 
Fuente: Departamento de Pesca. Dirección General de Planeaci6n, In-­
form~tica y Estadística. 
., ,¡ 1I ~, i·l'
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69 
VOLUMEN DE L~ EXPLOTACION PESQUERA EN PESO FRESCO ENTERO DEL ESTADj DE 
SONORA POR PRINCIPALES ESPECIES EN 1978 
ESPECIES Toneladas 
------­ ---------_._------­
Total 149 559 
Para ~onsumo humano 57 324 
Almeja 254 
Baqueta 1 034 
cabrilla 108 
calamar 403 
Cam·~r6n 11 448 
caz6n 3 230 
Corvina 402 
Lenguado 717 
Lisa 437 
Macarela 1 051 
Mojarra 88 
Pargo 58 
Sardina 31 191 
Sierra 1 858 
Tibur6n 1 736 
Tortuga 5 
Otras 1 494 
Producci6n sin registro oficial 1 810a/ 
Para uso industrial 92 235 
Fauna de aCOIDpañamiento 13 093 
Pescado no empacable 12 922 
Sardina industrial 66 170 
Otras 50 
~/Incluye 317 toneladas de camarón 
Fuente: Departamento· de Pesca. Direcci6n General de Planeaci6n, In 
formática y Estadistica. 
70 
VOLUMEN DE LA EXPLOTACION PESQUERA EN PESO FRESCO ENTERO­
DEL ESTADO DE TABASCO, POR PRINCIPALES ESPECIES EN 1978 
ESPECIES Toneladas 
Total 19 758 
Para consumo humano 19 758 
Almeja 12 
Bandera 826 
Bagre 24 
Bobo 173 
Camarón 1 650 
Caracol 14 
catán 63 
Cazón 236 
Coj inu::la 22 
Cherna 34 
Chopa 25 
Chucumite 21 
Guachinango 12 
Jaiba 143 
Jurel 96 
Langostino 161 
Lisa 73 
Mojarra 1 730 
Ostión 9 818 
pargo 17 
Peto 141 
Robalo 520 
Ronco 28 
Sargo 17 
Sierra 272 
Tiburón 267 
Tortuga 31 
Trucha 18 
Otras 54 
Producción sin ragistro oficial 3 260 al 
Para uso industrial fl 
Curiosidades marinas fl 
al Incluye 417 toneladas de camarón 
fl Cifra menor que la unidad 
Fuente: Departamento de Pesca. Dirección General de Pla­
neación, Informática y Estadística. 
T" , 
---------------- -----------
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71 
VOLUMEN DE LA EXPLOTACION PESQUERA EN PESO FRESCO ENTERO DEL
 
ESTADO DE TAMAULIPAS POR PRINCIPALES ESPECIES EN 1978
 
ESPECIES Toneladas 
-----_.--------- ---­
Total 29 341
Para consumo humano 29 341 
Bagre 271 
Bonito 20 
camarón 7 266 
Carpa 973 
cazón 496 
Corvina 300 
Croca 697 
Chucumite 143 
Guachinango 458 
Jaiba 2 927 
Langostino 432 
Lisa 1 176 Y 
Lobina 256 
Mojarra 343 
Ostión 2 -255 
Puerco 141 
Robalo 171 
Sargo 183 
Tambor 695 
Tibur6n 132 
Trucha 940 
Otras 1 332 
Producción sin registro oficial 7 734 bl 
Para uso industrial ~ cl 
concha de río ~ 
Otras 
~/ Esta cifra resulta inferior a la de peso de desembarque debido, en par 
te, a que en esa presentación se registran algunas especies en forma de 
subproductos (cabezas, pieles, huesos, higado, aceites, etc.,), y se 
omite el registro de filete, lonjas, troncho, etc., que son las presen 
taciones a las que se les aplica el factor de conversión para obtener 
el peso fresco entero. 
bl Incluye 1 552 toneladas de camar6n. 
### 
, 
72 
~/	 Esta cifra resulta inferior a la de peso de desembarque, ya que 
al aplicar el factor de conversiÓn a las distintas presentacio­
nes desembarcadas y registradas (filetes, lonjas, troncho, etc.,), 
los subproductos se integran a aquella presentaciÓn estadistica 
(pieles, aceites, huesos, etc.,). 
~ cifra menor que la unidad. 
Puente: Departamento de Pesca. DirecciÓn General de planeaciÓn, Informá 
tica y Estadistica. 
'. ""! ", 
73 
VOLUMEN DE LA EXPLOTACION PESQUERA EN PESO FRESCO 
ENTERO DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR PRINCIPALES ES 
PECIES EN 1978 
ESPECIES	 Toneladas 
Total 51 112 
Para consumo humano 50 327 
Almeja 
Bacalao 
Bonito 
Camarón 
Cazón 
Cojinuda 
Chucumite 
Guachinango 
Gurrubata 
Jaiba 
Jurel 
Langostino 
Lebrancha, 
Lisa 
Mojarra 
Ostión 
Peto 
Robalo 
Ronco y roncador 
Sargo 
Sierra 
Tiburón 
Topote 
Trucha 
Otras 
1 
2 
2 
3 
17 
1 
1 
3 
614 
336 
20 
689 
502 
163 
343 
533 
4 
496 
506 
472 
655 
782 
747 
106 
370 
665 
445 
264 
843 
691 
530 
182 
427 
Producción sin registro oficial 8 942 al 
Para uso industrial 785 
Curiosidades marinas 
Pescado no empacable 
16 
769 
al Incluye 597 toneladas de camarón 
Fuente:	 Departamento de Pesca. 
Direcci~n General de Planeación, Informática y 
Estadistica. 
74 
VOLUMEN DE 
ENTERO DEL 
LA EXPLOTACION PESQUERA EN PESO FRESCO 
ESTADO DE YUCATAN, POR PRINCIPALES ES­
PECIES EN 1978 
ESPECIES Toneladas 
Total 39 139 
Para consumo humano 20 043 
Anchoveta 
camar6n 
Caz6n 
Corvina 
Guachinango 
Jurel 
Langosta 
Mero 
Mojarra 
Parf.:"lo 
Pulpo 
Roba10 
Rubia 
Sierra 
Tambor 
Tibur6n 
Otras 
291 
149 
117 
188 
786 
81 
216 
11 048 
433 
93 
695 
31 
472 
285 
25 
301 
3 219 
al 
Producci6n sin registro oficial 1 613 b/ 
Para uso industrial 19 096 
Curiosidades marinas 
Pescado no empacable 
Sardina industrial 
lE 
2 
21 
456 
619 
Esta cifra resulta inferior a la de peso de desembarque 
debido en parte, a que en esa presentaci6n ~e registran 
algunas especies en forma de subproductos (cabezas, pie 
les, hpesos, higado, aceites, etc.), y se omite el re­
gistro de filete, lonjas, troncho, etc., que son las pr~ 
sentaciones a las que se les aplica el factor de conver­
si6n para obtener el peso fresco entero. 
bl Incluye 45 toneladas de camar6n. 
Fuente: Departamento de Pesca. Direcci6n General de planeaci6n, 
Informática y Estadistica. 
T' , 
75 
VOLUMEN DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL EN PESO
 
FRESCO ENTERO, POR PRINCIPALES OFICINAS EN 1978
 
OFICINAS Toneladas 
Total 
Ensenada, B.C.
 
Guaymas, Son.
 
Mazatlán, Sin.
 
Celest6n, YUCa
 
Cd. del Carmen, Campo
 
Pto. San Carlos, B.C.S.
 
Progreso, YUCa
 
Santa Rosal1a, B.C.S.
 
Isla de Cedros, B.C.
 
Puerto peñasco, Son.
 
Alvarado, Ver.
 
Tampico, Tamps.
 
Villa Cuauhtémoc, Ver.
 
Yavaros, Son.
 
Pto. Adolfo L6pez Mateos,
 
Salina Cruz, Oax.
 
Pto. Alcatráz, B.C.S.
 
La Laja, Ver.
 
La Paz, B.C.S.
 
campeche, Campo
 
Puerto Ceiba, Tab.
 
San Fernando, Tamps.
 
Topolobampo, Sin.
 
Tamiahua, Ver.
 
cabo San Lucas, B.C.S.
 
Bahía de Tortugas, B.C.S.
 
Sánchez Magallanes, Tab.
 
Matamoros, Tamps.
 
Frontera, Tab.
 
San Felipe, B.C.
 
Los Mochis, Sin.
 
Nueva Italia, Mich.
 
Lázaro Cárdenas, Mich.
 
B.C.S.
 
818 511
 
247 998
 
124 782
 
29 341
 
20 017
 
18 236
 
16 052
 
12 706
 
12 093
 
11 618
 
10 460
 
9 332
 
8 932
 
8 842
 
8 037
 
7 986
 
7 810
 
7 666
 
7 120
 
6 975
 
6 936
 
6 877
 
5 550
 
5 486
 
5 435
 
5 383
 
5 236
 
4 387
 
4 107
 
3 133
 
3 113
 
3 036
 
2 977
 
2 896
 
76 
OFICINAS Toneladas 
Navolato (Altata), Sin. 2 713 
La Reforma, Sin. 2 710 
Veracruz, Ver. 2 668 
Seybaplaya, Campo 2 585 
Tonalá, chis. 2 473 
Caborca (Bahia Kino), Son. 2 347 
Acapulco, Gro. 2 300 
Guasave, Sin. 2 253 
Naranjos, Ver. 2 209 
Pto. Angel, Oax. 2 186 
San BIas, Nay. 2 156 
Villahermosa~ Tab. 2 011 
Otras 63 146 
Producci6n sin registro oficial 80 000 
Empresas de coinversi6=~n~ ~6~1~9~9 _ 
Fuente: Departamento de Pesca. 
Direcci6n General de Planeaci6n, Informática y 
Estadistica. 
77 
VOLUMEN DE LA EXPLOTACION PESQUERA EN PESO FRESCO
 
ENTERO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA POR OFICINAS
 
EN 1978
 
OFICINAS	 Toneladas 
Total 272 669 
Bahia de los Angeles 1 040 
El Rosario 1 635 Y 
Ensenada 24'".1 998 
Isla de Cedros 11 618­
Isla de Guadalupe 274 
Mexicali 86 
San Felipe 3 113 
San Quint!n 1 692 
Tijuan~ 53 ~/ 
Producci6n sin registro oficial 5 160 
~/	 Esta cifra resulta inferior a la de peso de desemba+que 
debido, en parte, a que en esa presentaci6n se registran 
algunas especies en forma de subproductos (cabezas, pieles, 
huesos, higado, aceites, etc.), y se omite el registro de 
filete, lonjas, troncho; etc., que son las presentaciones 
a las que se les aplica el factor de conversi6n para obte­
ner el peso fresco entero. 
Fuente: Departamento de Pesca. Direcci6n General de Planeaci6n, 
Informática y Estadistica. 
78 
VOLUMEN DE LA EXPLOTACION PESQUERA EN PESO FRESCO 
ENTERO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR POR OFI­
CINAs EN 1978. 
OFICINAS Toneladas 
Total 69 704 
Bahia de Tortugas 
cabo San Lucas 
ciudad Constituci6n 
Guerrero Negro 
La Paz 
Loreto 
Mulege 
Pto. Adolfo L6pez Mateos 
Puerto Alcatráz 
Puerto San Carlos 
Punta Abreojos 
Santa Rosalia 
5 236 
5 383 
695 
1 063 
6 975 
310 
501 
7 986 
7 666 
16 052 
1 422 
12 093 
~ 
Producci6n sin registro oficial 4 322 
~ 
al Esta cifra resulta inferior a la de peso de desembarque 
debido, en parte, a que en esa presentaci6n se registran 
algunas especies en forma de subproductos (cabeza, pie 
les, huesos, higado, aceites, etc.), y se omite el re­
gistro de filete, lonjas, troncho, etc., que son las 
presentaciones a las que se les aplica el factor de con 
versión para obtener el peso fresco entero. 
Fuente: Departamento de Pesca. Direcci6n General de Planeaci6n, 
Informática y Estadistica. 
79 
VOLUMEN DE LA EXPLOTACION PESQUgRA EN PESO FRESCO ENTERO 
DEL ESTADO DE CAMPECHE, POR OFICINAS EN 1978. 
OFICINAS Toneladas 
Total 34 491 
Campeche 6 936 
Ciudad del Carmen 18 236 
Champot6n 1 696 
Isla Aguada 1 177 ~/ 
Isla Arena Calkini 189 
Sabancuy 1 106 
seybaplaya 2 584 
Producci6n sin registro oficial ,2 567 
~/ Esta cifra resulta inferior a la de peso de desembarque 
debido, en parte, a que en esa presentaci6n se registran 
algunas especies en forma de subproductos (cabezas, pie 
les, huesos, higado, aceites, etc.), y se omite el re­
gistro de filete, lonjas, troncho, etc., que son las 
presentaciones a las que se les aplica el factor de cog 
versi6n para obtener el peso fresco entero. 
Fuente: Departamento de Pesca. Direcci6n General de Planeaci6n, 
Informática y Estadistica . 
..
 
80 
VOLUMEN DE LA EXPLOTACION PESQUERA EN PESO FRESCO 
ENTERO DEL ESTADO DE COAHUILA, POR OFICINAS EN 1978 
OFICINAS	 Toneladas 
Total 312 
ciudad Acuña 78 
Don Martin 155 
Producci6n sin registro oficial 79 
Fuente:	 Departamento de Pesca. 
Direcci6n General de Planeaci6n, Informática y 
Estadistica. 
,., , 
81 
VOLUMEN DE LA EXPLOTACION PESQUERA EN PESO FRESCO
 
ENTERO DEL ESTADO DE COLIMA, POR OFICINAS, EN 1978
 
OFICINAS Toneladas 
Total 4 131 
,
Tecoman (Colima) 598 
Manzanillo 1 329 a / 
Producción sin registro oficial 2 204 
al Esta cifra resulta inferior a la de peso de desembarque 
debido, en parte, a que en esa presentación se registran 
algunas especies en forma de subproductos (cabezas, pi~ 
les, huesos, higado, aceites, etc.), y se omite el re­
gistro de filete, lonjas, troncho, etc., que son las 
presentaciones a las que se les aplica el factor de cOQ 
versión para obtener el peso fresco entero. 
Fuente Departamento de Pesca. Dirección General de Planeación, 
Informática y Estadistica. 
82 
VOLUMEN DE LA EXPLOTACION PESQUERA EN PESO FRESCO ENTERO DEL
 
DISTRITO FEDERAL, POR OFICINA EN 1978.
 
OFICINA Toneladas 
Total 885 
La Viga 885 
Fuente: Departamento de Pesca. Direcci6n General de .Pla-­
neaci6n, Informática y Estadística. 
83 
VOLUMEN DE LA EXPLOTACION PESQUERA EN PESO FRESCO ENTERO DEL
 
ESTADO DE DURANGO, POR OFICINAS EN 1978
 
OFICINAS Toneladas 
Total 612 
Durango 48 
El palmito 339 
Producci6n sin registro oficial 225 
Fuente: Departamento de Pesca. Direcci6n General de Pla-­
neaci6n, Informática y Estadística. 
84 
VOLUMEN DE LA EXPLOTACION PESQUERA EN PESO FRESCO
 
ENTERO DEL ESTADO DE CHIAPAS, POR OFICINAS EN 1978
 
OFICINAS Toneladas 
Total	 11 435
 
Acapetahua 332
 
Arriaga 1 924
 
Pijijiapan 220
 
Playa de catazaja 157
 
Tapachula 368
 
Tonalá 2 473
 
Tuxtla Gutiérrez 148
 
Revolución Mexicana 602
 
Producción sin registro oficial	 5 211
 
Fuente:	 Departamento de Pesca. 
Dirección General de Planeaci6n, Informática y 
Estadistica. 
'111 ,. Il JI
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85 
VOLUMEN DE LA EXPLOTACION PESQUERA EN PESO FRESCO 
ENTERO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, POR OFICINA EN 1978 
OFICINA	 Toneladas 
Total 200 
La Boquilla 96 
Producci6n sin registro oficial 104 
Fuente:	 D~partamento de Pesca. 
Direcci6n General de P1aneaci6n~ Informática y 
Estadistica. 
86 
VOLUMEN DE LA EXPLOTACION PESQUERA EN PESO FRESCO ENTERO DEL
 
ESTADO DE GUANAJUATO, POR OFICINA EN 1978.
 
OFICINA Toneladas 
Total 740 
Acámbaro 335 
Producci6n sin registro oficial 405 
Fuente: Departamento de Pesca. Direcci6n· General de P1a-­
neaci6n, Informática y Estadística. 
f ' 
87 
VOLUMEN DE LA EXPLOTACION PESQUERA EN PESO FRESCO ENTERO DEL
 
ESTADO DE GUERRERO, POR OFICINAS EN 1976
 
OFICINAS Toneladas 
Total 9 523
 
Acapu1co 2 300
 
Zihuatanejo 1 518
 
Arce1ia 84
 
Producci6n sin registro oficial 5 621
 
Fuente: Departamento de Pesca. Direcci6n General de P1a-~ 
neaci6n, Informática y Estadística. 
88 
VOLUMEN DE LA EXPLOTACION PESQUERA EN PESO FRESCO ENTERO DEL
 
ESTADO DE JALISCO, POR OFICINAS EN 1978
 
OFICINAS Toneladas 
Total 9 232 
Barra de Navidad 
Cajititlán 
Chapala 
Guadalajara 
Ocotlán 
Puerto Vallarta 
1 
1 
212 
28 
170 
971 
856 
968 
Producci6n sin registro oficial 4 027 
Fuente: Departamento de Pesca. Direcci6n General de Pla-­
neaci6n, Informática y Estadística. 
<1 ·1 1'1" I l ~ I It· • 
89 
VOLUMEN DE LA EXPLOTACION PESQUERA EN PESO FRESCO ENTERO DEL
 
ESTADO DE MICHOACAN, POR OFICINAS EN 1978
 
OFICINAS Toneladas 
Total 
Cojurnatlán 
Cuitzeo 
Lázaro Cárdenas 
Nueva Italia 
pátzcuaro 
zinapécuaro 
Producción sin registro oficial 
12 417 
24 
1 220 
2 896 
2 977 
795 
276 
4 229 
Fuente: Departamento de Pesca. Dirección General de Pla-­
neación, Informática y Estadística. 
90 
VOLUMEN DE LA EXPLOTACION PESQUERA EN PESO FRESCO 
ENTERO DEL ESTADO DE NAYARIT, POR OFICINAS EN 1978 
OFICINAS	 Toneladas 
Total 10 072 
Peñita de Jaltemba 1 769 
San BIas 2 156 
Tecuala 342 
Tepic 128 
Tuxpan 1 207 
Santiago Ixcuintla 249 
Producción sin registro oficial 4 221 
Fuente:	 Departamento de Pesca. 
Dirección General de Planeación, Informática y 
Estadistica. 
I ' 
91 
VOLUMEN DE LA EXPLOTACION PESQUERA EN PESO FRESCO
 
ENTERO DEL ESTADO DE OAXACA, POR OFICINAS EN 1~78
 
------------------- ..- ._------­
OFICINAS Toneladas 
Total 19 550 
Juchitán 
pinotepa Nacional 
Puerto Angel 
Puerto Escondido 
Salina Cruz 
Temazcal 
Tututepec 
Oaxaca 
2 
1 
7 
1 
813 
431 
186 
121 
810 
298 
6 
368 
Producci6n sin registro oficial 5 517 
Fuente:	 Departamento de Pesca. 
Direcci6n General de Planeaci6n, Informática y 
Estadistica. 
92 
VOLUMEN DE LA EXPLOTACION PESQUERA EN PESO FRESCO
 
ENTERO DEL ESTADO DE PUEBLA, POR OFICINAS EN 1978
 
OFICINAS	 Toneladas 
Total 109 
Puebla 21 
San Ba1taaar Tete1a 49 
producci6n sin registro oficial 39 
Fuente:	 Departamento de Pesca. 
Direcci6n General de P1aneaci6n, Inform&tica y 
Estadistica. 
, , " .., 111' ~ ,1 <.;, I1 
93 
VOLUMEN DE LA EXPLOTACION PESQUERA EN PESO FRESCO 
ENTERO DEL ESTADO DE QU~NTANA ROO, POR OFICINAS EN 
1978 
OFICINAS Toneladas 
Total 3 302 
Canctin 
Cozume1 
Chetuma1 
Isla Ho1box 
Isla Mujeres 1 
168 
78 
456 
359 
209 
Producci6n sin registro oficial 1 032 
Fuente: Departament~ de Pesca. I 
Direcci6n General de P1aneaci6n, Informática y 
Estadistica. 
94 
VOLUMEN DE LA EXPLOTACION PESQUERA EN PESO FRESCO 
ENTERO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, POR OFICINA 
EN 1978 
OFICINA Toneladas 
Total 70 
Ciudad Valles 48 
Pr-oducci6n sin registro oficial 22 
Fuente: Departamento de Pesca. 
Direcci6n General de Planeaci6n, Informática y 
.Estadística. 
I 
95 
VOLUMEN DE LA EXPLOTACION PESQUERA EN PESO FRESCO
 
ENTERO DEL ESTADO DE SINALOA, POR OFICINAS EN 1978
 
OFICINAS Toneladas 
Total 58 624 
Navo1ato (A1tata) 2 713 
Cu1iacán 1 824 
E1dorado 1 263 
El Fuerte 806 
Escuinapa 1 309 al 
Guasave 2 253 
La Reforma 2 710 
Los Mochis 3 036 
Mazat1án 29 341 
El Rosario 1 552 
Topo1obampo 5 486 
Producc i6n s in registro oficial 6 331 
a/ Esta cifra resulta inferior a la de peso de desembarque 
debido, en parte, a que en esa presentación se registran 
algunas especies en forma de subpr~ductos (cabezas, pie 
les, huesos, higado, aceites, etc.,), y se omite el re 
gistro de filete, lonjas, troncho, etc., que son las pre 
sentaciones a las que se les aplica el factor de conver­
sión para obtener el p~so fresco entero. 
Fuente: Departamento de Pesca. Dirección General de Planeación, 
Informática y Estadistica. 
96 
VOLUMEN DE LA EXPLOTACION PESQUERA EN PESO FRESCO
 
ENTERO DEL ESTADO DE SONORA, POR OFICINAS EN 1978
 
OFICINAS Toneladas 
Total 149 559 
Caborca (Bahia Kino) 2 347 
Ciudad Obregón 655 
Golfo de Santa Clara 387 
Guaymas 124 782 
Hermosillo 1 077 
Nogales 4 
Puerto Peñasco 10 460 
San Luis Rio Colorado 
Yavaros 8 037 
Producción sin registro oficial 1 810 
Fuente: Departamento de Pesca.
 
Dirección General de planeaci6n, Informática y
 
Estadistica.
 
97 
VOLUMEN DE LA EXPLOTACION PESQUERA EN PESO FRESCO
 
ENTERO DEL ESTADO DE TABASCO. POR OFICINAS EN 1918
 
OFICINAS	 Toneladas 
Total 
F:rontera 
Jonuta 
Puerto Ceiba 
sánchez Maga11anes 
Vi1lahermosa 
ProducciÓn sin registro oficial 
19 758
 
3 133
 
90
 
6 877
 
4 387
 
2 011 
3 260
 
Fuente:	 Departamento de Pesca. 
DirecciÓn General de PlaneaciÓn. Informática y 
Estadistica. 
98 
VOLUMEN DE LA EXPLOTACION PESQUERA EN PESO FRESCO 
ENTERO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, POR OFICINAS EN 
1978 
OFICINAS Toneladas 
Total 29 341 
Aldama 1 652 
Ciudad Miguel Alemán 178 
ciudad victor ia 722 
Matamoros 4 107 
Nueva ciudad Guerrero 466 
NUevo Laredo 
San Fernando 5 550 
Tampico 8 932 
producci6n sin registro oficial 7 734 
Fuente: Departamento de Pesca.
 
Direcci6n General de Planeaci6n, Informática y
 
Estadistica.
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99 
VOLUMEN DE LA EXPLOTACION PESQUERA EN PESO FRESCO 
ENTERO DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR OFICINAS EN 1978 
OFICINAS Toneladas 
Total 53 112 
Alvarado 9 332 
catemaco 1 535 
Coatzacoalcos 1 583 
La Laj a 7 120 
Naranjos 2 209 
Nautla 453 
Tamiahua 5 435 Y 
Tecolutla 665 
Tlacotalpan 352 
:uxpan de Rodr1guez Cano 1 976 
Veracruz 2 668 
villa Cuauhtémoc 8 842 
Producción sin registro oficial 10 942 
y Esta cifra resulta inferior a la de peso de desembarque 
debido, en parte, a que en esa presentación se registran 
algunas especies en forma de subproductos (cabezas, pi~ 
les, huesos, higado, aceites, etc.,), y se omite el re 
gistro de filete, lonjas, troncho, etc., que son las 
presentaciones a las que se les aplica el factor de con 
versión para obtener el peso fresco entero. 
Fuente: Departamento de Pesca. Dirección General de planeación, 
Informática y Estadistica. 
100 
VOLUMEN DE LA EXPLOTACION PESQUERA EN PESO FRESCO 
ENTERO DEL ESTADO DE YUCATAN, POR OFICINAS EN 1978 
OFICINAS Toneladas 
Total 39 139 
Celestún 20 017 
Dzilam de Bravo 1 154 
El Cuyo 136 
Mérida 691y 
progreso 12 706 
Ri0 Lagartos 706 
San Felipe 791 
Sisal 856 
Telchac 469 ~I 
producci6n sin registro oficial 1 613 
al Esta cifra resulta inferior a la de peso de desembarque debido, 
en parte, a que en esa presentaci6n se registran algunas especies 
en forma de subproductos (cabezas, pieles, nuesos, higado, acei 
tes etc. ), y se omite el registro de filete, lonjas, troncho, 
etc., que son las presentaciones a las qUe se les aplica el fac 
tor de conve~si6n para obtener el peso fresco entero. 
Fuente: Departamento de Pesca. Direcci6n General de Planeaci6n, Infor­
mática y Estadistica. 
I 1'1 ' ~ I 
101 
VOLUMEN DE LA EXPLOTACION PESQUERA SIN REGISTRO OFICIAL EN 
PESO FRESCO ENTERO DE LOS SIGUIENTES ESTADOS EN 1978 
ENTIDADES	 Toneladas 
Hidalgo 568 
M~ico 2 406 
Morelos 284 
TlaxcClla 67 
Fuente:	 Departamento de Pesca. 
Direcci6n General de Planeaci6n, Informática y 
Estadistica. 
102 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL 
DESEMBARCADA POR PRINCIPALES ESPECIES EN 1978!/ 
TOneladas 
FSPECIES (peso de % Miles de pesos % 
desembarque) 
Total 703 501 100.0 10 410 298 100.0 
Para consumo humano 399 786 56.8 10 047 606 96.6 
Abu16n 1 912 0.3 120 861 1.1 
Almeja 5 941 0.8 35 169 0.3 
Anchoveta 1 790 0.3 3 004 0.0 
At'Ó.n 20 701 2.9 340 787 3.2 
Bacalao 4 301 0.6 101 156 1.0 
Bagre 1 651 0.2 22 571 0.2 
Baqueta 2 271 0.3 38 888 0.4 
Barrilete 5 637 0.8 90 351 0.8 
Bonito 2 458 0.3 17 388 0.2 
Calamar 2 926 0.4 48 008 0.5 
Camar6n 44 002 6.3 4 254 031 40.0 
Carpa 2 015 0.3 18 411 0.2 
Caz6n 9 717 1.4 118 181 1.1 
Corvina 2 871 0.4 45 085 0.4 
Chara1 1 694 0.2 18 218 0.2 
Guachinango 5 202 0.7 170 176 1.6 
Jaiba 4 740 0.7 63 121 0.6 
Jurel 2 990 0.4 30 275 0.3 
Langosta 1 569 0.2 152 162 1.4 
Lebrancha 2 744 0.4 24 167 0.2 
Lisa 6 830 1.0 71 425 0.7 
Macare1a 13 876 2.0 60 058 0.6 
Mero 12 541 1.8 176 672 1.7 
Mojarra 16 009 2.3 228 790 2.2 
Osti6n 28 624 4.1 153 741 1.4 
Pargo 1 315 0.2 30 340 0.3 
Pota 2 792 0.4 88 780 0.8 
Pulpo 2 359 0.3 45 527 0.4 
Roba10 1 977 0.3 101 759 1.0 
Sardina 53 693 7.6 67 197 0.6 
Sierra 8 779 1.2 137 342 1.3 
Tibur6n 9 519 1.4 141 972 1.3 
Tortuga 4 734 0.7 41 257 0.4 
Otras 29 606 4.2 489 696 4.6 
103 
ESPECIES Toneladas % Miles de pesos % 
producción sin r~gistro f' . l.!lo l.Cl.a 80 OO~ 11.4 2 501 040 25.6 
Para uso industrial 303 715 43.2 362 692 3.4 
Algas marinas 2 855 0.4 41 092 0.4 
Anchoveta industrial 142 907 20.3 93 630 0.9 
Concha de abulón 1 646 0.2 19 111 0.2 
Fauna de acompañamiento 11 746 1.7 6 862 0.1 
Pescado no empacable 26 906 3.8 27 596 0.3 
Sardina industrial 83 797 11.9 72 857 0.7 
Sargazos de mar n/e 30 049 4.3 68 210 0.6 
otras 3 809 0.6 33 334 0.2 
Incluye las capturas de las empresas de coinversión. 
Investigaciones de campo realizadas por el Departamento de Pesca 
muestran que en 775 comunidades pesqueras del pais, cuya población 
supera las 650 mil personas, se capturan de 80 mil a 100 mil ton~ 
ladas de especies para consumo humano, de las que unas 15 mil ton~ 
ladas provienen del programa de acuacultura en aguas continentales. 
Esta producción se comercializa y por tanto no se considera como de 
autoconsumo, pero no se registra debido a que no se tienen oficinas 
de pesca en esas localidades. Esta cifra no considera la captura 
que evadió los registros en las 142 oficinas de pesca que operaron 
en el pais en 1978. No se tienen estimaciones de estas capturas en 
los años anteriores. 
Incluye 13 467 toneladas. de·· camarón. 
No especificado. 
Departamento de Pesca, Dirección General de planeación, Infor.mAtica
. . 
y Estadistica. 
.... 
o 
~ 
VOLUMEN DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL MENSUAL, POR DESEMBARQUES DE LAS PRINCIPALES ESPECIES EN 1978 !I 
(TOneladas en peso de desembarque) 
Septi~ Noviem DiciemESPECIES T o tal Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto OCtubrebreo breo breo 
Total Nacional 703 501 40 780 42 899 59 019 ~ ~ ll...Qll 51 190 60 142 57 696 75 949 57 086 82 690 
Para consumo humano 399 786 31 477 30 770 35 604 35 011 35 933 32 962 28 490 28 887 31 992 34 983 34 153 39 524 
Abu1ón 1 912 72 113 170 253 214 183 114 2 149 198 236 208 
Almeja 5 941 394 444 385 497 536 621 752 663 434 454 421 340 
Anchoveta 1 790 13 16 90 56 17 293 540 500 112 38 25 90 
Atán y similares 28 797 1 908 522 969 2 741 4 347 3 534 3 330 3 845 1 363 2 011 1 652 2 575 
Albacora 1 , - - - , - r¡ 1 , 
Atán aleta amarilla 19 792 1 250 263 450 1 711 3 435 2 295 1 794 2 437 747 1 868 1 263 2 279, ,Atán aleta azul 909 114 195 3 30 50 133 285 81 12 6 
Barrilete 5 637 531 249 303 850 867 706 426 600 368 112 342 283 
Bonito 2 458 13 10 21 177 15 483 977 522 167 19 41 13 
Bagre 1 651 85 134 260 166 139 212 133 110 116 95 96 105,Bacalao 4 301 2 839 2 16 1 665 3 6 18 27 2 722 
Baqueta 2271 266 469 399 374 288 157 41 23 71 22 100 61 
calamar 2 926 141 178 15 9 32 255 475 264 130 115 127 1 185 
camarón 44 002 3 416 2 581 2 623 2 480 3 101 2 954 1 731 1 718 4 519 8 185 6 986 3 708 
Fresco cocido 49 2 24 1 1 2 2 8 1 2 1 3 2 
Seco con cabeza 1 206 29 20 15 22 145 381 211 162 29 55 82 55 
Seco sin cabeza 
Verde con cabeza 7 229 587 233 282 265 535 328 434 337 1 045 1 467 1 161 555 
Verde sin cabeza 35 267 2 770 2 302 2 324 2 192 2 418 2 243 1 078 1 218 3 431 6584 5 635 3 072 
Cabeza seca de camarón 249 28 2 - - - - - - 12 78 105 24, ,Po1YO de camarón 2 - 1 1 
carpa 2 015 116 144 289 170 241 150 145 97 218 179 137 129 
cazón 9 717 966 963 1 385 1 028 997 889 679 500 625 560 552 573 
Corvina 2871 335 308 305 231 197 211 145 126 178 194 233 408 
Chara1 1 694 82 109 166 184 100 100 103 115 80 226 202 227 
Guachinango 5 202 491 288 397 447 378 468 608 549 325 363 449 439 
J:SPECIBS T o tal Bnero Pebrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem bn OCtubre 
1I0vi. 
bre. 
Dici_ 
bre. 
Jaiba 4 740 272 303 471 455 371 417 496 472 370 464 365 284 
Jurel 2 990 152 129 254 283 320 116 203 502 290 360 240 141 
Lanqosta 1 569 168 140 98 31 25 13 27 61 32 410 329 235 
Lebrancha 2 744 204 275 243 31 11 14 78 248 291 404 427 518 
Lisa 6 830 369 29 659 513 532 530 604 601 495 582 904 1 012 
Macarela 13 876 423 508 332 465 721 2 284 1 850 2 059 932 1 232 2 027 1 043 
Mero 12 541 825 766 783 805 948 937 1 125 1 281 1 644 1 238 1 143 1 046 
Mojarra 16 009 837 1 505 1 639 1 459 1244 886 981 947 2 549 1 446 1 219 1 297 
Ostión 28 624 2 696 2 599 2 550 2 736 2 014 1 253 1 633 2 369 3 876 2 384 2 253 2 261 
Con concha 27 879 2 674 2 578 2 524 2 730 2 OO~ 1 216 1 603 2 007 3 842" 2 335 2 191 2 173 
Sin concha 745 22 21 26 6 8 37 30 362 34 49 62 88 
POta 2 792 - - - - - - - - - - - 2 792 
Pulpo 2 359 31 22 20 22 13 6 5 427 719 637 426 31 
Robal0 1 977 127 210 215 105 105 148 124 132 205 246 142 218 
sardina 53 693 6504 7 214 8 289 8 174 7 662 5 535 1 497 793 1 125 1 490 1 423 3 987 
Sierra 8 779 1 098 789 1 015 852 415 352 109 155 284 985 1 317 1 408 
Tiburón 9 519 558 716 878 7)9 1 126 1164 889 597 624 722 714 792 
Tortuga 4 734 97 132 136 187 203 24 339 454 1 137 769 745 511 
otras 30 920 2 164. 2 495 3 063 2 849 2 953 2 588 2 402 2 607 2 427 2 290 2 570 2 512 
Producción sin re­
gistro oficial. !/ 80 000 !!I 6 667 6 667 6 667 6 667 6 667 6 667 6 667 6 667 6 666 6 666 6 666 6 666 
Para uso industrial 303 715 9 303 12 129 23 415 23 213 24 856 24 075 22 700 31 255 25 704 40 966 22 933 43 166 
Algas IDIlrinas 2 855 271 39 251 137 214 196 462 444 262 208 261 110 
Anchoveta industrial 142 907 157 
- -
3 427 8 630 12 101 14 740 25 077 14 203 31 579 14 105 18 888 
Concha de abulón " 1 646 88 103 110 234 182 200 127 37 60 211 165 129 
Pauna de acompaflamiento 11 746 1 516 1 536 2 157 566 2 016 954 
-
396 771 354 803 677 
Pescado no empacable 26 906 214 212 2 846 2 661 3 046 851 1 241 614 1 435 769 1 559 11 458 
sardina industrial 83 797 6 517 7 875 15 305 13 617 7 466 6 23.4 2 858 1 012 5 286 4 316 2 952 10 359 
sargazos de DIIlr n/e. 30 049 - 2 086 2 552 2 2:>3 3 038 3 118 2 913 3 338 3 400 3 302 2 788 1311 
otras 3 809 540 278 194 3~8 264 421 359 337 287 227 300 234 
!I Incluye las capturas de las 8111presas de coinversi6n 
y	 Investigaciones de campo realizadas por el Departamento de Pesca muestran que en 775 comunidades pesqueras del país, cuya población supera 
las 650 mil personas, se capturan de 80 mil a 100 mil toneladas de especies para consumo hUDlllno, de las que unas 15 mil toneladas provienen 
del programa de acuacultura en aguas continentales. Bsta produ:::ción se comercializa y por tanto no se considera COIllO de autoconsumo, pero 
no se registra debido a que no se tienen oficinas de pesca en .as localidades. Bsta cifra no considera la captura que evadió los reqis--­
tros en las 142 oficinas de pesca que operaron en el país en 1978. Las capturas mensuales sin registro, se obtuvieron del prorrateo de la 
cifra anual entre los meses del aflo. 
Cifra menor que la unidad. 
!!I Incluye 13 467 toneladas de camar6n ~ 
Puente: Depart_nto de Pesca. Direcci6n General de Planeaci6n, Info:natica y Batad!stica 
1-' 
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VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL DESEMBARCADA 
POR LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS, POR PRINCIPALES ~SPECIES EN 
1978 Y 
Toneladas Miles 
ESPECIES (peso de desembarque) de pesos 
Total 187 248 5 467 718 
para consumo humano 153 565 5 412 838 
Abu1ón 1 912 120 851 
Almeja 3 832 24 402 
Anchoveta 1 020 473 
At1ín 10 880 174 557 
Bagre 264 2 188 
Baqueta 746 13 381 
Barrilete 2 752 40 177 
Bonito 1 131 6 810 
Cabrilla 339 5 632 
calamar 744 6 031 
Camarón 43 544 4 217 242 
Cazón 3 229 37 644 
Corvina 1 229 17 271 
Guachinango 1 273 36 778 
Jaiba 1 562 18 751 
Jurel 788 8 341 
Langosta 1 567 152 011 
Lebrancha 829 8 215 
Lisa 2 204 19 535 
Macare1a 4 763 26 157 
Mero 1 562 24 791 
Mojarra 2 839 37 183 
Ostión 28 564 152 509 
Pargo 361 8 524 
Peto 49 952 
pulpo 236 4 948 
Robalo 347 15 752 
Sardina 17 183 16 729 
Sierra 1 909 25 232 
Tiburón 2 566 33 262 
Tortuga 4 654 38 631 
otras 8 687 117 878 
Para uso industrial 33 683 54 880 
Algas marin,as 511 4 921 
T 
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TOneladas MilesESPECIES (peso de desembargue) de pesos 
Anchoveta industrial 6 338 4 494 
Concha de abulón 1 639 19 040 
Fauna de acompañamiento '4 094 2 207 
Pescado no empacable 529 1 060 
sardina industrial 19 072 15 635 
otras 1 500 7 523 
No se incluyen las capturas sin registro oficial, por descono­
cerse la participación de este sector. 
n/e No especificado. 
Fuente: Departamento de Pesca. DirecciÓn General de Planeación, Infor 
mática y Estadistica. 
108 VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL DESEMBAR 
CADA POR LAS EMPRESAS PARAESTATALES POR PRINCIPALES ESPECIES 
EN 1978 
ESPECIES 
Total 
Toneladas 
(peso de -
desembarque) 
46 685 
Miles de pesos 
206 388 
Para 
Para 
consumo humano 
Almeja 
Atún 
Baque"ta 
Barrilete 
Bonito 
Calamar 
Caz6n" 
Corvina 
Guachinango 
Jurel 
Lisa 
Macarela 
Mero 
Mojarra 
Pargo 
Pulpo 
Robalo 
Sardina 
Sierra 
TiburÓn 
Otras 
uso industrial 
Anchoveta industrial 
Pescado no empacable 
Sardina industrial 
Otras 
26 627 
4 
3 226 
37 
1 037 
391 
14 
280 
42 
617 
537 
146 
3 562 
771 
347 
120 
40 
16 
13 941 
90 
158 
1 251 
20 058 
649 
1 492 
17 872 
45 
187 699 
23 
55 292 
846 
24 217 
2 951 
372 
4 481 
512 
17 762 
6 317 
1 109 
3 885 
11 302 
6 694 
2 119 
776 
467 
23 520 
1 086 
3 695 
20 273 
18 689 
422 
882 
16 392 
993 
Fuente: Departamento de Pesca. Dirección General de Planeación, 
Informática y Estadistica. 
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VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL DESEMBARCADA
 
POR LOS PERMISIONARIOS LIBRES POR PRINCIPALES ESPECIES EN 1978. ~
 
Toneladas 
ESPECIES (peso de desembargue}Mi1es de pesos 
Total 178 625 1 585 626 
Para consumo humano 99 122 1 485 435 
Almeja 2 000 9 635 
Anchoveta 499 2 420 
Atún 759 11 500 
Bacalao 444 7 113 
Bagre 1 298 17 670 
Baqueta 1 398 24 091 
Barrilete 455 5 570 
Bonito 171 1 321 
Calamar 762 5 423 
Carpa 1 851 17 204 
Caz6n 5 091 64 824 
Corvina 1 381 24 018 
Chara1 1 485 17 436 
Guachinango 3 155 111 615 
Jaiba 3 034 42 824 
Jurel 1 503 14 102 
Lebrancha 1 907 15 834 
Lisa 4 250 4-9 256 
Macare1a 2 536 17 417 
Mero 9 461 128 776 
Mojarra 12 629 182 272 
Pargo 704 18 026 
Peto 1 482 35 314 
Pulpo 1 726 32 580 
Roba10 1 571 83 809 
Sardina 8 256 11 236 
Sierra 5 815 98 868 
Tibur6n 6 342 99 562 
otras 17 157 33-5- 719 
Para uso industrial 79 503 lOO 191 
Algas marinas 200 15 000 
Anchoveta industrial 21 960 15 409 
Fauna de acompañamiento 6 380 4 008 
Pescado no empacab1e 23 892 25 093 
Sardina industrial 25 401 23 836 
Sargazos de mar n/e 1 1 
Otras 1 669 16 844 
No se incluyen las capturas sin registro oficial, por 
desconocerse la participaci6n de este sector. 
n/e No especificado. 
Fuente: Denartarnento de Pesca. Direcci6nGenera1 de P1aneaci6n, 
Informática y Estadistica. 
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VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL 
DESEMBARCADA POR LAS EMPRESAS PARTICULARES POR PRIN 
CIPALES ESPECIES EN 1978 Y -
Toneladas 
ESPECIES (peso de Miles de pesos 
desembarc;¡ue} 
Total b/ 204 744 445 723 
Para consumo humano 34 273 256 791 
Almeja ),05 1 109 
Anchoveta 271 108 
Atún 5 727 97 353 
Bacalao 1 751 17 513 
Bagre 89 2 712 
Baqueta 90 570 
Barrilete 1 340 19 445 
Bonito 765 6 306 
Calamar 331 2 020 
caz6n 1 117 11 232 
Corvina 219 3 284 
Guachinango 157 4 021 
Jaiba 144 1 542 
Jurel 162 1 515 
Lisa 230 1 525 
Macare1a 3 015 12 599 
Mero 747 11 803 
Mojarra 194 2 641 
pargo 130 1 671 
Pulpo 357 7 223 
Roba10 43 1 731 
Sardina 14 313 15 712 
Sierra 965 12 156 
Tibur6n 453 5 453 
Otras 1 558 15 547 
'1' 
111. 
Toneladas Miles
 
ESPECIES ( Peso de de
 
desembarque) Pesos
 
Para uso industrial 170 471 188 932 
Algas marinas 2 144 21 171
 
Anchoveta industrial 113 960 73 305
 
Fauna de acompañamiento 1 272 647
 
Pescado no empacable 993 561
 
sardina industrial 21 452 16 994
 
Sargazos de mar n/e 30 048 68 209
 
otras 602 8 045
 
~ No se incluyen las capturas sin registro oficial, 
desconocerse la participación de este sector. 
por 
W Incluye las capturas de las empresas de coinversión 
descargadas en puertos nacionales y destinadas al 
consumo interno. 
n/e No especificado. 
Fuente: Departamento de Pesca. Dirección General de Planeación 
Informática y Estadística. 
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VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA
 
DE LAS EMPRESAS DE COINVERSION EN 1978. Y
 
ESPECIES Toneladas 
( Peso de Mile s de pesos 
desembarque) 
Total 108 160 314 071 
Para consumo humano 9 018 247 650 
Attín 2 035 34 624 
Barrilete 498 7 588 
Bonito 416 4 340 
Botete 1 11 
CazÓn 2 23 
Corvina 1 12 
Guachinango r,1 1 
Jurel 1 15 
Lenguado r,1 1 
Macarela 8 84 
Merluza 2 14 
palometa 11 11 
pargo 1 23 
Pescado fresco de mar N.E. 3 14 
Robalo 1 24 
Sierra 6 22 
TiburÓn 6 78 
Bacalao 2 105 76 510 
Pota 2 793 88 780 
Rockod o rocote fresco 65 1 324 
Calamar 1 074 34 162 
Para uso industrial 99 142 66 421 
Anchoveta industrial 98 ~Ó8 63 847
 
Aceite de higado de pescado 234 2 574
 
N.E. No especificado.
 
~ Cifras preliminares.
 
Fuente: Departamento de pesca. Direcci6n General de Planea­

ci6n, Informática y Estadística. con base en cifras 
proporcionadas por la Direcci6n General de Asuntos 
pesqueros Internacionales. 
• "1 l' 111 • ' ·1 I 1",", I I .,' _." 111' I 1 ,~ 
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VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTAC ION PESQUERA DE LAS EMPRESAS
 
DE COINVERSION QUE EXPORTARON SUS CAPTURAS, EN 1978
 
ESPECIES 
Toneladas 
(Peso de -
desembarque) 
% respecto 
al total na 
cional 
Miles de 
pesos 
% respecto 
al total na 
cional 
Total 6 199 0.9 203 803 2.0 
Para consumo humano 6 199 1.6 203 803 2.0 
Atún 
Bacalao 
Barrilete 
Calamar 
Pota 
Rocote 
109 
2 105 
53 
1 075 
2 792 
65 
0.5 
48.9 
0.9 
36.7 
100.0 
46.1 
2 805 
76 510 
942 
34 162 
88 780 
1 324 
0.8 
15.6 
1.0 
71.2 
100.0 
55.7 
Fuente: Departamento de Pesca. Dirección General de Planeación, Informática y 
Estad!stica~ con base en cifras proporcionadas por la Dirección Gene­
ral de Asuntos Pesqueros Internacionales. 
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VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL DESEMBARCADA
 
EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEL LITORAL DEL OCEANO PACIFICO
 
POR PRINCIPALES ESPECIES EN 1978
 
ESPECIES 
Toneladas % respecto 
(peso de al total 
desembarque) nacional 
Miles de 
pesos 
% respecto 
al total 
nacional 
Total 538 107 76.5 6 386 963 61.4 
Para consumo humano 251 501 62.9 6 064 379 60.4 
Abu16n 
Almeja 
Anchoveta 
Atún 
Bacalao 
Bagre 
Baqueta 
Barrilete 
Bonito 
Cabrilla 
calamar 
Camarón 
Carpa 
caz6n 
Corvina 
Chara1 
Guachinango 
Jurel 
Langosta 
Lisa 
Macarela 
Mojarra 
Pargo 
Sardina 
Sierra 
Tibur6n 
Tortuga 
Otras 
1 912 
4 283 
1 509 
20 563 
2 055 
525 
2 197 
5 584 
2 400 
354 
1 633 
27 468 
510 
7 977 
1 661 
1 417 
3 380 
2 026 
1 266 
4 703 
13 875 
9 741 
793 
53 680 
3 643 
7 587 
4 633 
15 473 
100.0 
72.1 
84.3 
99.3 
47.8 
31.8 
96.7 
99.1 
97.6 
99.2 
55.8 
62.4 
25.3 
82.1 
57.9 
83.6 
65.0 
67.8 
80.7 
68.9 
100.0 
60.8 
60.3 
100.0 
41.5 
79.7 
97.9 
2 
120 851 
24 030 
603 
338 060 
17 781 
lO 786 
38 148 
89 409 
16 803 
5 841 
lO 868 
927 006 
7 366 
89 761 
25 857 
17 212 
95 124 
23 861 
94 580 
48 799 
60 044 
122 716 
16 537 
67 124 
38 742 
98 533 
39 562 
203 542 
100.0 
68.3 
20.1 
99.2 
17.6 
47.8 
98.1 
99.0 
96.6 
99.3 
22.6 
68.8 
40.0 
76.0 
57.4 
94.5 
55.9 
78.8 
62.2 
68.3 
100.0 
53.6 
54.5 
99.9 
28.2 
69.4 
95.9 
Producci6n sin registro 
oficial .!/ 
Para uso industrial 
48 
286 
653 
606 
60.8 
94.4 
1 414 
322 
833 
584 
56.6 
88.9 
Algas marinas 
Anchoveta industrial 
Concha de abu16n 
2 
142 
1 
654 
907 
646 
93.0 
100.0 
100.0 
26 092 
93 630 
19 111 
63.5 
100.0 
10D.0 
, '1' 
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Toneladas % respecto % respecto 
ESPECIES {Peso de al total Miles de al total 
_____________d_e_s_e_mb_a_r_ou.:;.. ... __--:~C_l._·o_!!~_l _.  _e.;..)~_.;..n,.;;;a;.;;c;,;:;i;..:;o;,.;;.n;.::a::..:l=___ p¡¡:,.e.:;;.s;;;.o=s
Fauna de 
acompañamiento 11 746 100.0 6 862 100.0 
Pescado no 
empacable 12 770 47.5 11 795 42.7 
Sardina industrial 81 660 97.4 70 686 97.0 
Sargazos de mar n/e 30 049 100.0 68 210 100.0 
otras 3 174 26 198 
1/	 Incluye 7 052 toneladas de camarón. 
n/e	 No especificado. 
Fuente:	 Departamento de Pesca. Dirección General de p1aneación, Infor­
m~tica y Estadistica. 
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VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL DESEMBAR 
CADA EN lAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEL LI'IúRAL DEL GOLFO DE 
MEXICO y CARIBE POR PRINCIPALES ESPECIES EN 1978 
Toneladas % respecto % respecto 
ESPECIES (Peso de al total Miles de al total 
desembarque) nacional pesos nacional 
Total 15.3 580 21.8 3 716 432 35.7 
para consumo humano 136 786 34.2 3 692 237 36 .. 7 
Almeja 1 658 27.9 11 139 31.7 
Bacalao 141 3.3 6 865 6.8 
Bagre 1 091 66.1 11 015 48.8 
Camar6n 16 534 37.6 1 327 025 31.2 
Carpa 1 058 52.5 7 735 42.0 
Caz6n 1 740 17.9 28 420 24.0 
cojinuda 205 76.5 2 017 89.2 
Corvina 1 210 42.1 19 228 42.6 
Guachinango 1 822 35.0 75 052 44.1 
Jaiba 4 614 97.3 60 577 96.0 
Jurel 964 32.2 9 414 31.1 
Langosta 303 19.3 57 582 37.8 
Lebrancha 2 735 99.7 24 122 99.8 
Lisa 2 127 31.1 22 626 31.7 
Mero 11 858 94.6 164 699 93.2 
Mojarra 6 220 38.9 105 292 46.0 
Osti6n 27 052 94.5 140 604 91.5 
pargo 522 39.7 13 803 45.5 
Peto 1 535 100.0 36 386 100.0 
Pulpo 2 344 99.4 45 141 99.2 
Robalo 1 670 84.5 92 705 91.1 
sierra 5 136 58.5 98 600 71.8 
Tambo"':" 752 92.7 8 963 92.7 
Tibur6n 1 932 20.3 43 439 30.6 
Trucha 1 141 99.3 19 631 99.6 
otras 13 274 248 531 
'ProducciÓn sin registro 1/ 27 148 33.9 1 011 626 40.4 
oficial 
Para uso industrial 16 794 5.5 24 195 6.7 
T
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ESPECIES 
Toneladas 
(Peso de -
des;embarque) 
% respecto 
al total 
nacional 
Miles de 
pesos 
% respecto 
al total 
nacional 
Conchas marinas 81 4.1 308 6.4 
Pescado no empacable 14 13"6 52.5 15 801 57.3 
piel de tiburón 286 63.6 3 966 47.4 
Sardina industrial 2 137 2.6 2 171 3.0 
otras 154 1 949 
1/ Incluye 6 415 toneladas de camarón 
Fuente: Departamento de Pesca. Dirección General de planeación, Infor­
mática y Estadistica. 
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VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL DESEM 
BARCADA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS SIN LITORAL POR PRIN 
CIPALES ESPECIES EN 1978
 
TOneladas % respecto % respecto 
ESPECIES (Peso de - al total na Miles de al total na 
desembarque) cional pesos cional 
Total 5 615 0.8 103 100 1.0 
Para consumo humano 5 300 1.3 87 187 0.9 
Bagre 35 2.1 770 3.4 
Carpa 447 22.2 3 310 18.0 
Charal 269 15.9 914 5.0 
Langostino 18 1.7 1 666 2.0 
Lobina 135 19.2 2 935 21.1 
Matalote 63 49.2 1 035 78.5 
Mojarra 48 0.3 782 0.3 
Pescado de agua dulce n/e 55 44.0 753 37.6 
Otras 31 441 
"Producci6n 
Sin registro oficial 4 199 5.2 74 581 3.0 
Para uso industrial 315 0.1 15 913 4.4 
Mosco 114 75.5 913 50.1 
Algas 201 7.0 15 000 36.5 
n/e.
Fuente: 
No especificado
Departamento de Pesca 
Direcci6n General de Planeaci6n, Informática y 
Estadística 
T IIIJ') l,! 11 I 
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VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL DESEMBARCADA 
POR ENTIDADES FEDERATIVAS EN 1978 al 
ToneladasENTIDADES (Peso de - Miles de pesos 
desembarque) 
Total 703 501 lO 410 298 
Baja California 233 268 792 822
 
Baja California Sur 60 906 451 105
 
Campeche 30 248 1 451 807
 
Coahui1a 312 4 938
 
Colima 4 023 93 661
 
Chiapas 10 508 270 715
 
Chihuahua 200 2 547
 
Distrito Federal 314 15 913
 
Durango 612 6 017
 
Guanajuato 673 2 255
 
Guerrero 9 277 254 383
 
Hidalgo 568 11 440
 
Jalisco 8 407 147 211
 
México 2 406 48 457
 
Michoacán lO 079 113 598
 
More1os 284 5 720
 
Nayarit 9 530 269 181
 
Oaxaca 16 801 677 539
 
Puebla 109 1 594
 
Quintana Roo 2 718 126 lOO
 
San Luis Potosi 70 2 870
 
,Sina10a 49 210 2 210 772 
Sonora 126 098 1 lOS 975 
Tabasco 15 272 259 183 
Tamau1ipas 25 029 726 272 
T1axca1a 67 1 349 
Veracruz 46 377 846 446 
Yucatán 33 936 306 625 
Empresas de coinversión 6 199 203 803 
al Incluye 80 000 toneladas de capturas sin registro oficial 
Fuente: Departamento de Pesca. Dirección General de Planeación, 
Informática y Estadística. 
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VOLUMEN Y VAI,OR DE LA EXPLOTACION PESQUERA DESEMBARCADA EN EL ESTADO 
DE BAJA CALIFORNIA POR PRINCIPALES ESPECIES EN 1978 ~ 
ESPECIES Toneladas (Peso de desmbarque) 
Miles 
de pesos 
Total 233 268 792 822 
Para consumo humano 51 921 597 326 
AbulÓn 444 33 273 
Almeja 1 547 8 246 
Anchoveta 1 509 603 
Atün 16 493 248 019 
Baqueta 764 13 600 
Barrilete 3 626 54 074 
'Bonito 1 795 9 786 
Calamar 193 1 092 
CamarÓn 399 42 913 
Corvina 325 6 710 
Charo 201 281 
Jure! 1 219 14 580 
Langosta 229 19 200 
Lenguado 388 3 891 
Lisa 87 1 550 
Macarela 8 451 54 532 
Mero 57 1 487 
sardina 3 301 4 598 
TiburÓn 1 366 14 432 
Tortuga 14 277 
otras 4 353 46 690 
Sin registro oficial 5 160 17 492 
Para uso industrial 181 347 195 496 
Algas marinas 1 900 18 474 
Anchoveta industrial 142 907 93 630 
Concha de abu16n 362 4 300 
Concha de almeja 1 229 2 609 
Pescado no empacable 258 739 
sardina industrial 4 258 3 677 
Sargazos de mar n/e 30 048 68 209 
Otras 385 3 858 
Incluye las capturas de las empresas de coinversi6n que descargaron 
su producto en puertos nacionales para su procesamiento y consumo 
interno. 
n/e No especificado. 
Fuente: Departamento de Pesca. Direcci6n General de planeaci6n,Informática 
y Estadistica. 
T 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA DESEMBARCADA EN EL ESTADO 121 
DE BAJA CALIFORNIA SUR POR PRINCIPALES ESPECIES EN 1978 
ESPECIES Toneladas (Peso de desembargue) 
Miles 
de pesos 
Total 60 906 451 105 
para consumo humano 41 478 413 396 
Abu16n 1 468 87 578 
Almeja 1 047 7 707 
AtCln 3 536 67 923 
Barrilete 1 215 14 328 
Boca dulce 112 583 
Bonito 603 7 012 
Cabrilla 167 2 434 
Camar6n 195 15 381 
cazÓn 739 6 369 
Corvina 216 2 507 
Guachinango 175 2 868 
Jurel 180 1 146 
Langosta 968 70 027 
Macare1a 4 364 4 412 
Mero 596 10 156 
pargo 155 1 483 
sardina 15 175 27 164 
sierra 330 2 999 
Tibur6n 2 121 18 457 
Tortuga 166 2 998 
Otros 3 628 27 881 
Producci6n sin registro 4 322 31 983 
oficial 
Para uso industrial 19 428 37 709 
Concha de abu16n 1 283 14 811 
CUriosidades marinas 224 1 201 
H1gado de tibur6n 41 102 
Pescado no empacab1e 430 343 
Piel de tibur6n 49 267 
Sardina industrial 16 264 10 568 
otros 1 137 10 417 
Fuente: Departamento de Pesca. Direcci6n General de P1aneaci6n,Informá­
tica y ~stad1stica. 
1 
122 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA DESEMBARCADA EN EL ESTADO 
DE CAMPECHE POR PRINCIPALES ESPECIES EN 1978 
Toneladas 
ESPECIES (Peso de ­ Miles de pesos 
desembargue) 
Total	 30 248 1 451 807 
Para consumo humano 29 665	 1 450 003 
Almeja 1 023 6 521 
Bagre 507 5 742 
Camarón 9 137 888 127 
Cazón 367 8 872 
Corvina 696 10 759 
Cherna 143 2 751 
Guachinango 50 1 452 
Manjua 802 1 265 
Mojarra 710 7 994 
Ostión 4 281 21 551 
Pargo 227 4 160 
Pulpo 1 593 33 596 
Roba10 280 13 178 
Sierra 2 680 42 350 
Tiburón 965 15 251 
Otras 1 637 20 955 
Producción sin registro 1/ 4 567 365 479 
Oficial 
Para uso industrial 583	 1 804 
Concha de caracol 38 15 
Fauna de acompañamiento 
Pescado no empacab1e 357 580 
Piel de tiburón 101 726 
Otras 87 483 
1/ Incluye 3 547 toneladas de camarón 
Fuente:	 Departamento de Pesca. Dirección General de P1aneación, 
Informática y Estadistica. 
T 
123 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA DESEMBARCADA EN EL ESTADO 
DE COAHUILA POR PRINCIPALES ESPECIES EN 1978 
Toneladas Miles 
ESPECIES (Peso de desembarque) de pesos 
Total 312 4 938 
Para consumo humano 312 4 938 
Bagre 
carpa 
Lobina 
Matalote 
Mojarra 
Pescado de agua dulce n/e 
Besugo 
producci6n sin registro 
oficial 
14 
47 
19 
63 
27 
32 
31 
79 
1 
1 
243 
633 
332 
035 
480 
527 
438 
250 
n/e no especificado. 
Fuente: Departamento de Pesca. Direcci6n General de Planeaci6n 
Informática y Estadistica. 
124 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA DESEMBARCADA EN EL ESTADO 
DE COLIMA POR PRINCIPALES ESPECIES EN 1978 
Toneladas MilesESPECIES (Peso de desembarque) de pesos 
Total 4 023 93 661 
Para consumo humano 4 001 93 295 
Camarón 42 2 961 
cuatete 19 85 
Gallineta 30 194 
Guachinango 436 12 296 
Jurel 17 85 
Langosta 4 336 
Langostino 36 3 848 
Lisa 109 1 431 
Mojarra 119 2 396 
Osti6n 26 229 
Pargo 74 2 303 
Sierra 36 794 
Tibur6n 321 5 439 
Tortuga 225 6 298 
otras 303 3 291 
Producci6n sin registro 2 204 51 309 
oficial 
Para uso industrial 22 366 
Piel de pez vela 9 153 
piel de tibur6n 9 161 
otras 4 52 
Fuente: Departamento de Pesca. Direcci6n General de p1aneaci6n Inform~­
tica y Estadistica. 
1
 
125 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA DESEM 
BARCA~ EN EL ESTADO DE CHIAPAS POR PRINCIPALES 
ESPECIES EN 1978 
Toneladas 
(Peso deESPECIES Miles de pesos 
desembarque) 
Total lO 508 270 715 
Para consumo humano 10 466 270 403 
Bagre 225 3 223 
Camarón 1 371 61 951 
Lisa 821 14 295 
Manjua 267 1 549 
Mojarra 1 741 28 431 
Pargo 17 633 
Pata de mula 60 199 
Roba10 97 2 910 
Sabalo 17 130 
Tiburón 248 6 259 
Tortuga 37 438 
Otras 354 6 268 
Producción sin registro !I 5 211 144 117 
oficial 
Para uso industrial 42 312 
Concha de especie n/e 34 69 
Piel de tiburón 7 240 
Otras 1 3 
!I Incluye 261 toneladas de camar6n. 
n/e: No especificado. 
Fuente: Departamento de Pesca. 
Dirección General dePlaneaci6n, Informática y Estadistica. 
126 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA DESEM 
BARCADA EN EL ~STADO DE CHIHUAHUA POR PRINCIPA­
LES ESPECIES EN 1978 
Toneladas 
(Peso deESPECIES	 Miles de pesosdesembarque) 
Total 2 547 
Para consumo humano 200 2 547 
Bagre 
carpa 
Chara1 
Dorado 
Lobina 
Mojarra 
20 
64 
L 
JJ 
10 
1 
518 
434 
16 
3 
243 
9 
producción sin registro oficial 104 1 324 
JJ Cifra menor que la unidad. 
Fuente:	 Departamento de Pesca. 
Direcci6n General de P1aneaci6n, Informática y 
Estadistica. 
127 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA DESEMBARCADA
 
EN EL DISTRITO FEDERAL POR PRINCIPALES ESPECIES EN 1978
 
ESPECIES 
Toneladas 
( Peso de 
desembarque) 
Miles 
de 
Pesos 
Total 314 15 913 
Para uso industrial 314 15 913 
Mosco seco 114 913 
Algas frescas 200 15 000 
Fuente: Departamento de Pesca. Dirección General de 
Planeación, Informática y Estadística. 
128 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA DESEM
 
BARCADA EN EL ESTADO DE DURANGO POR PRINCIPALES
 
ESPECIES EN 1978
 
Toneladas 
ESPECIES (Peso de ­
dEis~mba"Que) 
Total 
Para consumo humano 612
 
Bagre
 
carpa 280
 
Lobina 107
 
producci6n sin registro oficial 225
 
Miles de pesos 
6 017 
6 017 
1
 
1 444
 
2 360
 
2 212
 
9 Cifra Menor que la unidad. 
Fuente: Departamento de Pesca. 
Direcci6n General de Informática y Estad1sticao 
l' . 
129 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA DESEM 
BARCADA EN EL ESTADO DE GUANAJUATO POR PRINCIPA­
LES ESPECIES EN 1978 
Toneladas 
ESPECIES (Peso de ­ Miles de pesos 
desembargue) 
Total 2 255 
Para ex> nsumo humano 673 2 255 
Charal 268 898 
Producción sin registro oficial 405 1 357 
Fuente: Departamento de Pesca. 
Direcci6n General de Planeaci6n. Informática y Esta 
d1stica. 
--
130 VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA DESEMBAR 
CADA EN EL ESTADO DE GUERRERO POR PRINCIPALES ESPE­
CIES EN 1978 
Toneladas 
ESPECIES (Peso de - Miles de pesos 
desembargae) 
Total 9 277 254 383 
I 
Para consumo humaIlD 9 259 253 359 
Almeja 9 219 
Berrugata 41 713 
Camar6n 100 17 629 
Caz6n 78 1 962 
Guabina 141 1 386 
Guachinango 661 25 361 
Jaiba 3 52 
Lisa 50 1 050 
Mojarra 704 15 254 
Osti6n 822 7 292 
pargo 7 131 
Sierra 17 388 
Tibur6n :t11 3 253 
Tortuga 1:82 6 664 
Otras 712 17 877 
Producción sin registro oficial 5 621 154 128 
para uso industr ia1 18 1 024 
Concha de especie n/e 5 13 
Coral negro f4 605 
curiosidades marinas 2 29 
piel de pez vela 8 184 
Piel de tibur6n 1 57 
Piel de tortuga 2 120 
Otras ¡ 16 
f4 Cifra menor que la uniaad. 
n/e: No especificado. 
Fuente: Departamento de Pesca. 
Direcci6n General de p1aneaci6n, Informática y 
Estadistica. 
131 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA DESEMBAR 
CADA EN EL ESTADO DE JALISCO POR PRINCIPALES ESPE-­
CIES EN 1978 
Toneladas 
ESPECIES (Peso de - Miles de pesos 
desembargue) 
Total 8 407 147 211
----­
Pa:ra consumo humano 8 332 145 656 
Almeja ~ 11 
Bagre 95 4 139 
Olmar6n 2 79 
Carpa 364 5 959 
Caz6n 132 2 209 
Charal 882 11 700 
Guachinango 566. 15 739 
Langosta 4 438 
Mojarra 408 4 760 
Pargo 46 1" 107 
Pescado blanco lacustre 194 13 093 
Sardina 223 1 844 
Sierra 86 1 455 
Tibur6n 243 4 270 
Tortuga 695 2 776 
Otras 365 5 564 
Producción sin registro oficial 4 027 70 513 
Para uso industrial 75 1 555 
Concha de especie n/e 26 312 
Coral negro ~ 489 
Mosco 27 658 
Piel de tibur6n 2 63 
Tu1e 18 2~ 
otras 2 10 
~ Cifra Menor que la unidad. 
n/e: No especificado. 
Fuente: Departamento de Pesca. 
Direcci6n General de Planeaci6n, Informática y Estadistica. 
132 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA DESEM 
BARCADA.EN EL ESTADO DE MICHOACAN POR PRINCIPALES 
ESPECIES EN 1978 
ESl'ECIES Toneladas Miles de pesos 
(Peso de desembarque) 
Total 10 079 113 598 
Para consumo humano 9 986 112 076 
Carpa 15 137 
Cazón 5 52 
Chara1 535 5 497 
Guachinango 130 3 117 
Langostino 7 494 
Lapa 25 545 
Lobina 12 452 
Mojarra 3 994 41' 436 
Ostión 21 108 
pargo 5 98 
Pescado blanco lacustre 13 967 
Rana 1 19 
Sardina 14 252 
Tiburón 23 884 
Tortuga 837 8 972 
Otras 120 1 385 
Producción, sin registro oficial 4 229 47 661 
Para uso industrial 93 1 522 
carapacho de tortuga 32 69 
Piel de tiburón fA 9 
Piel de tortuga marina 46 1 104 
Mosco seco 9 251 
Tule 
Otras 6 89 
Cifra Menor que la unidad.fI 
Fuente:	 Depatamento de Pesca. 
Dirección General de p1aneación, Informática y 
Estadistica. 
133 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA DESEMBARCADA
 
EN EL ESTADO DE NAYARIT POR PRINCIPALES ESPECIES EN 1978
 
Toneladas Miles deESPECIES (Peso de desembarque) pesos 
Total 9 530 269 181 
Para Consumo Humano 8 605 265 052 
Almeja 7 43 
Barrilete 123 977 
Camarón 577 35 410 
Carpa 120 1 044 
Cazón 296 3 795 
Cojinuda 64 244 
Constantino 95 1 561 
Corvina 64 1 338 
Guachinango 257 6 360 
Jurel 121 486 
Lebrancha 
Lisa 427 4 742 
Mojarra 81 994 
Ostión 84 2 079 
Papelillo 81 196 
Pargo 55 1 745 
Robalo 59 2 255 
Ronco y roncador 23 171 
Sierra 549 7 935 
Tiburón 313 4 130 
Tortuga 86 1 605 
Otras 902 6 196 
producci6n sin registro oficial Y4 .221 181 746 
Para Uso Industrial 925 4 129 
Fauna de acompañamiento 22 22 
pescado no empacab1e 805 426 
Piel de tiburón 55 1 969 
Piel de tortuga marina 26 1 420 
Otras 17 292 
11 Incluye 1410 toneladas de camarón. 
Fuente: Departamento de Pesca. Dirección General de P1aneación, 
Ip.formática y Estadistica. 
134 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA DESEMBARCADA EN EL ESTA
 
00 DE OAXACA POR PRINCIPALES ESPECIES EN 1978
 
Toneladas MilesESPECIES (Peso de oese!1lberque) de pesos 
Total 16 801 677 539
 
para consumo humano 14 366 672 120
 
Attín 195 9 739
 
Guachinango 136 2 040
 
oficial y
 
Barrilete 481 17 453
 
Berrugata 24 119
 
Camarón 2 982 238 402
 
Corvina 240 1 588
 
Jolote 2 29
 
Lisa 187 1 109
 
Mojarra 1 628 17 851
 
pargo 73 871
 
Puerco 1 11
 
Saba10te 4 15
 
Tibur6n 77 886
 
Tortuga 2 320 8 250
 
Otras 499 4 364
 
Producci6n sin registro 5 517 369 393
 
Para uso industrial 2 435 5 419
 
Concha de especie n/e 28 80
 
Curiosidades marinas 22 169
 
Fauna de acompañamiento 1 250 625
 
Pescado po empacable 940 470
 
Piel de tibur6n 7 540
 
Piel de tortuga 160 3 413
 
Otras 28 122
 
.!/ Incluye 3336 toneladas de camar6n, de las cuales una parte de ellas 
fueron capturadas por embarcaciones registradas en Chiapas. 
n/e No especificado. 
Fuente Departamento de Pesca. Direcci6n General de P1aneaci6n, Informática 
y Estadistica. 
135 
VOLUMEN Y VAU>R DE IA EXPlQTACION PESQUERA DESEMBARCADA EN
 
EL ESTADO DE PUEBIA, POR PRINCIPALES ESPECIES EN 1978.
 
ToneladasESPECIES Miles de pesos(Peso de desembarque) 
Total 109 1 594 
Para consumo humano 109 . 1 594 
Carpa 49 731 
Otras 21 293 
Producción sin registro oficial 39 570 
Fuente: oepart~ento de Pesca. Direcci6n General de Planeaci6n, 
Informática y Estadistica. 
136 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA DESEMBARCADA EN EL ESTADO
 
DE QUINTANA ROO POR PRINCIPALES ESPECIES EN 1978
 
ESPECIES 
.. Toneladas 
(Peso de desembarque) 
Miles 
p e s 
de 
o s 
Total 2 718 126 lOO 
Para consumo humano 2 643 125 190 
camar6n 
Caracol 
Caz6n 
Corvina 
Langosta 
Mero 
Mojarra 
pargo 
Picuda 
Sierra 
Tibur6n 
Otras 
659 
53 
34 
11 
190 
183 
71 
72 
23 
29 
45 
241 
28 
2 
36 
3 
1 
1 
1 
3 
741 
324 
468 
120 
723 
859 
943 
941 
481 
632 
236 
968 
Producci6n sin registro oficial y 1 032 42 754 
Para uso industrial 75 910 
Concha de caracol 
Coral negro 
Curiosidades marinas 
Piel de tibur6n 
Otras 
35 
f1 
26 
12 
2 
210 
481 
101 
97 
21 
1/ Incluye 257 toneladas de camar6n. 
f1 cifra menor que la unidad. 
Fuente: Departamento de ·Pesca. Direcci6n General de Planeaci6n, I~ 
formática y Estadística. 
137 
VOLUMEN Y} VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA DESEMBARCADA EN EL ESTADO 
SAN LUIS POTOSI POR PRINCIPALES ESPECIES EN 1978. 
ESPECIES ('1'oneladas) (Peso de desembargue) 
Miles 
p e s 
de 
o s 
Total 70 2 870 
Para consumo humano 70 2 870 
Bagre 
Carpa 
Langostino 
Robalo 
Pescado fresco n/e. 
1 
7 
18· 
22 
1 
8 
67 
666 
1 
226 
Producci6n sin registro oficial 22 902 
f1 Cifra menor que la unidad. 
n/e. No especificado 
Fuente: Departamento de Pesca. Direcci6n General de Planeaci6n, In 
forrnática y Estadística. 
138 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA DESEMBARCADA EN EL ESTADO 
DE SINALOA POR PRINCIPALES ESPECIES EN 1978 
ESPECIES Toneladas (Peso de desembargue) 
Miles' de 
p e s o s 
'Potal. 49 210 2 210 772 
Para consumo humano 40 853 2 202 001 
Almeja 1 202 2 785 
Atún 324 12 125 
Baqueta 322 4 016 
Berrugata 372 3 562 
Botete 472 7 1788 
Camar6n 14 599 1 696 236 
caz6n 3 481 44 805 
Corvina 390 7 683 
Guachinango 974 26 673 
Jurel 340 5 418 
Lisa 2 356 18 598 
Lobina 289 6 637 
Mojarra 835 9 500 
Osti6n 233 2 293 
Pargo 296 7 178 
Pata de mula 336 1 116 
Rana 193 2 830 
Sardina 3 698 3 623 
Sierra 678 6 205 
Tibur6n 1 1~9 19 272 
Tortuga 65 1 183 
otras 1 950 28 086 
Producci6n sin registro oficial II 6 331 284 389 
Para uso industrial 8 357 8 771 
Concha de caracol 58 205 
Piel de tibur6n 30 925 
Sardina industrial 8 202 6 555 
otras 67 1 086 
.!/ Incluye 1728 toneladas de camar6n. 
Fuente: Departamento de Pesca. Direcci6n General de Planeaci6n, In 
formática y Estadística. 
139 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA DESEMBARCADA EN EL ESTADO 
DE SONORA POR PRINCIPALES ESPECIES EN 1978 
Toneladas Miles deESPECIES 
Fuente: Departamento de Pesca. Direcci6n General de P1aneaci6n, In 
(Peso de desembargue) p e s o s 
Total 126 098 1 lOS 975 ­
para consumo humano 52 232 1 039 695 
Almeja 
Baqueta 1 
cabrilla 
calamar 
camar6n 7 
caz6n 3 
corvina 
Lenguado 
Lisa 
Macare1a 1 
Mojarra 
Pargo 
sardina 31 
Sierra 1 
Tibur6n 1 
Tortuga 
Otras 1 
43 
034 
108 
403 
200 
187 
399 
717 
437 
051 
88 
58 
191 
858 
581 
5 
062 
3 
19 
2 
3 
816 
29 
5 
12 
2 
1 
29 
18 
16 
15 
252 
560 
343 
069 
044 
875 
468 
283 
769 
017 
572 
907 
417 
270 
869 
102 
776 
Producci6n sin registro oficial 1
.!/ 810 62 102 
Para uso industrial 73 866 66 280 
Concha de caracol 
Fauna de acompañamiento 10 
Pescado no empacab1e 10 
Sardina industrial 52 
Otras 
61 
474 
337 
936 
58 
6 
9 
49 
151 
215 
817 
796 
301 
1/ Incluye 317 toneladas de camarón. 
formática y Estadística. 
140 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA DESEMBARCADA EN EL ESTADO
 
DE TABASCO POR PRINCIPALES ESPECIES EN 1978
 
Toneladas Miles deESPECIES (Peso de desembarque) p e s o s 
Total 15 272 259 183 
Para consumo humano 15 240 257 904 
Bandera 652 7 953 
Bobo 117 1 414 
Camarón 1 087 47 379 
Cazón 230 3 199 
Jaiba 52 1 855 
Langostino 143 8 695 
Lisa 73 743 
Mojarra 1 730 18 287 
Ostión 6 351 40 428 
Peto 141 1 720 
Roba1o 520 27 161 
Sierra 272 3 999 
Tiburón 141 4 954 
Otras 471 7 023 
Producción sin registro oficial 11 3 260 83 094 
Para uso industrial 32 1 279 
Piel de tiburón 29 1 235 
Otras 3 44 
y Incluye 417 toneladas de camar6n. 
Fuente: Departamento de Pesca. Dirección General de Planeación, In 
formática y Estadística. 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA DESEMBARCADA EN 141 
EL ESTADO DE TAMAULIPAS POR PRINCIPALES ESPECIES EN 1978 
Toneladas 
ESPECIES (Peso de Miles de pesos 
desembarque) 
Total 25 029 726 272
-
Para consumo humano 2S 021 726 181 
Bagre 271 3 884
 
Bonito 20 197
 
Camarón 4 000 225 474
 
Carpa 973 7 439
 
Cazón 492 6 529
 
Corvina 300 5 331
 
croca 697 4 572
 
chucumite 143 3 550
 
Guachinango 458 21 176
 
Jaiba 2 431 30 334
 
Langostino 432 27 890
 
Lisa 1 185 9 142
 
Lobina 256 3 791
 
Mojarra 341 6 082
 
Ostión 1 856 16 110
 
Puerco o pejepuerco 141 1 503
 
Roba10 171 9 536
 
Sargo 183 2 389
 
Tambor 695 8 490
 
Tiburón 136 2 348
 
Trucha 940 14 505
 
,Otras 1 16'6 16 997
 
Produccion sin registro 1/
 7 734 298 912
 
oficial
 
Para uso industrial 8 91 
Concha de almeja 8 80
 
Otras 11
~ 
~/ Incluye 1552 toneladas de camarón. 
~ Cifra menor que la unidad. 
Fuente: Departamento de Pesca. 
Dirección General de Planeación, InfQr.m~tica y Estadistica. 
142 
r • 
VOLUMEN Y VALOR DE LA 
EL ESTADO DE VERACRUZ 
EXPLOTACION PESQUERA DESEMBARCADA EN 
POR PRINCIPALES ESPECIES EN 1978 
J • 
ESPECIES 
Toneladas 
(Peso de 
desembarque) 
Miles de pesos 
Total 46 377 846 446 
Para consumo humano 45 600 844 185 
Almeja 563 3 7';.0 
Bacalao 140 6 858 
Bo"nito 20 233 
Camar6n 1 536 126 686 
Caz6n 502 8 121 
Cojinuda 163 1 711 
Chucumite 324 11 452 
Guachinango 511 28 480 
Gurrubata 4 35 
Jaiba 2 089 27 824 
Jurel 504 3 673 
Langostino 391 36 640 
Lebrancha 2 655 23 200 
Lisa 803 11 727 
Mojarra 2 934 67 354 
Ostión 14 564 62 516 
Peto 1 370 34 412 
Roba10 665 41 924 
Ronco y roncador 417 2 606 
Sargo 264 4 783 
Sierra 1 841 47 610 
Tibur6n 431 14 907 
Topote 530 3 799 
Trucha 182 4 843 
Otras 3 255 69 303 
producci6n sin registro oficial. Y 8 942 199 774 
Para uso industrial 777 2 261 
Aceite de higado de tiburón 29 209 
Pescado no empacab1e 615 314 
Piel de tiburón 109 1 216 
Otras 24 522 
1/ Incluye 597 toneladas de camar6n. 
Fuente: Departamento de Pesca. 
Dirección General de Planeaci6n, Inform~tica y Estadistica. 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA DESEMBARCADA EN EL 14:l. 
ESTADO DE YUCATAN POR PRINCIPALES ESPECIES EN 1978 
Toneladas 
ESPECIES (Peso de Miles de pesos 
desembarque)
..:....-_---------­
Total 
Para consumo 
Anchoveta 
camar6n 
caz6n 
Corvina 
33 936 
humano 18 619 
203 
115 
116 
188 
Guachinango 786 
Jurel 81 
Langosta 111 
Mero 11 535 
Mojarra 433 
Pargo 93 
Pulpo 695 
Robal0 31 
Rubia 472 
Sierra 285 
Tambor 25 
Tibur6n 213 
Otras 1 624 
Producci6n sin registro oficial 1/ 1 613 
Para uso industrial 15 317 
Pescado no empacab1e 13 164 
piel de tibur6n 35 
Sardina industrial 2 095 
Otras 23 
306 625 
288 776 
1 625 
10 619 
1 231 
2 801 
23 236 
369 
20 807 
154 597 
3 632 
1 413 
9 639 
815 
4 716 
3 737 
161 
4 743 
23 022 
21 613 
17 849 
14 908 
691 
2 095 
155 
11 Incluye 45 toneladas de camar6n. 
Fuente: Departamento de Pesca. 
Direcci6n General de Informática y Estadistica. 
144 VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL
 
DESEMBARCADA EN LAS PRINCIPALES OFICINAS EN 1978
 
OFICINAS 
Toneladas 
(Peso de desembarque) 
% 
Total 703 501 100.0 
Ensenada, B.Co 
Guayrnas, Son. 
Mazat1án, Sin. 
Ce1estún, Yuc. 
Puerto San Car1os,B.C.S. 
Cdo del CarmenqCamp. 
Progreso, Yuc. 
Isla de CedrosqB.C. 
Santa Rosa1ia, B.C.S. 
Pto. Peñasco q Son. 
A1varado, Ver. 
Tampico, Tamps. 
Puerto A1catráz,B.C.S. 
Villa Cuauhtémocq Ver o 
Pto. Adolfo L6pez M.,B.C.So 
Yavaros, Son. 
La Laja, Ver. 
La paz, B.C.S. 
Salina cruz, Oax. 
Tamiahua, Ver. 
Campeche, campo 
Cabo San Lucas, B.C.S. 
Topo1obampoq Sin. 
Sánchez Maga11anes, Tab. 
San Fernando, Tamps. 
Puerto Ceiba, Tab. 
Matamoros: Tamps. 
Bahia de Tortugas,B.C.S. 
Nueva Italia, Mich. 
San Felipe, B.C. 
Los Mochis, Sin. 
209 480 
105 836 
22 918 
15 806 
14 016 
13 628 
12 104 
10 979 
10 596 
8 058 
7 682 
7 219 
7 000 
6 945 
6 803 
6 616 
6 481 
6 017 
5 693 
5 462 
5 399 
5 383 
4 380 
3 856 
3 834 
3 812 
3 334 
3 226 
2 967 
2 886 
2 607 
29.7 
15.0 
3.3 
2.2 
2.0 
1.9 
107 
1.6 
1.5 
1.2 
1.1 
LO 
LO 
LO 
LO 
0.9 
0.9 
0.9 
0.8 
0.8 
0.8 
0.8 
0.6 
0.6 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.4 
0.4 
0.4 
Miles de pesos 
10 410 298 
572 083 
605 067 
1 173 144 
39 630 
19 782 
723 7€6 
177 716 
63 861 
33 157 
335 605 
216 957 
258 283 
5 452 
89 950 
32 213 
45 876 
33 847 
79 587 
261 624 
61 050 
284 806 
88 640 
203 383 
44 902 
66 955 
24 139 
73 417 
72 037 
27 139 
63 890 
109 961 
% 
100.0 
5.5 
5.8 
11.3 
0.4 
0.2 
7.0 
L. 7 
0.6 
0.3 
3.2 
2.1 
2.5 
0.1 
0.9 
0.3 
0.4 
0.3 
0.8 
2.S 
0.6 
2.7 
0.9 
2.0 
004 
0.6 
0.2 
0.7 
0.7 
0.3 
0.6 
1.1 
145 
Toneladas 
OFICINAS % Miles de pesos % 
(Peso de desembargue) 
Veracruz, Ver. 2 543 0.4 80 338 0.8 
Seybap1aya, Camp. 2 511 0.4 20 146 0.2 
Navo1ato, Sin. 2 413 0.3 86 882 0.8 
Frontera, Tab. 2 304 0.3 74 187 0.7 
La Reforma, Sin. 2 272 0.3 87 979 0.8 
Acapu1co. Gro. 2 202 0.3 75 521 0.7 
Naranjos, Ver. 2 199 0.3 27 030 0.3 
Tona1á, Chis. 2 162 0.3 51 963 0.5 
caborca (Bahia Kino) Sono 2 077 0.3 15 363 0.1 
Guasave, Sin. 2 027 0.3 44 818 0.4 
otras 69 768 9.9 1 457 112 14.0 
Producci6n sin registro 80 000 11.4 2 501 040 24.0 
oficial !/ 
I 
Incluye 13 467 toneladas de camarón.!/ 
Fuente:	 Departamento de Pesca. 
Direcci6n General de P1aneaci6n. Informática 
y Estadistica. 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA DESEMBARCADA 
146 EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA POR OFICINAS EN 1978 
OFICINAS Toneladas Miles de (Peso de desembarque) pesos 
Total 233 268 792 822 
Bahia de los Angeles 1 038 17 053 
El Rosario 1 787 34 617 
Ensenada 209 480 572 083 
Isla de Cedros 10 979 63 861 
Isla de Guada1upe 140 10 183 
Mexica11 85 1 734 
San Felipe 2 886 63 890 
San Quintin 1 648 10 582 
Tijuana 65 1 327 
Producción sin registro oficial 
5 160 17 492 
Fuente: Departamento de Pesca. Dirección General de P1aneación, 
Inform~tica y Estadistica. 
147 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA DESEMBARCADA EN EL
 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR POR OFICINAS EN 1978
 
OFICINAS Toneladas (Peso de d.~sembarque) 
Miles de 
pesos 
Total 60 906 451 105 
Bahla de tortugas 3 226 72 037 
Cabo San Lucas 5 383 88 640 
Ciudad Constitución 777 9 540 
Guerrero Negro 964 38 185 
La Paz 6 017 79 587 
Loreto 258 2 140 
Mulegé 483 3 466 
Pto. Adolfo López Mateos 6 803 32 213 
Pto. Alcatraz 7 000 5 452 
Pto. San Carlos 14 016 19 782 
Punta Abreojos 1 061 34 923 
Santa Rosalla 10 596 33 157 
Producción sin registro oficial 4 322 31 983 
Fuente: Departamento de Pesca. Dirección General de Planeación, 
Informática y Estadlstica. 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA DESEMBARCADA 
148 EN EL ESTADO DE CAMPECHE POR OFICINAS EN 1978 
OFICINAS 
Toneladas (Peso 
de Desembarque) 
Miles de 
pesos 
Total 30 248 1 451 807 
Campeche 5 399 284 806 
Ciudad del Carmen 13 628 723 766 
champot6n 1 675 23 233 
Isla Aguada 1 185 15 704 
Isla Arena Ca1kini 189 2 423 
Sabancuy 1 094 16 250 
Seybap1aya 2 511 20 146 
Producci6n sin registro oficial 4 567 365 479 
Fuente: Departamento de Pesca Direcci6n Genera1de P1aneaci6n, 
Informática y Estadistica. 
l" I 
149 
VOLUMEN Y VALOR DE LX EXPLOTACION PESQUERA DESEMBARCADA
 
EN EL ESTADO D~~~COAHUILA POR OFICINAS E.N 1978
 
OFICINAS 
Tot~l 
ciudad Acuña 
Don Martin 
Toneladas (Peso 
de DesembarQue) 
312
 
78
 
155
 
Producci6n sin registro oficial 79
 
MileS de
 
pesos
 
4 938
 
1 321
 
2 367
 
1 250
 
Fuente: Departamento de Pesca Direcci6n General de P1aneaci6n, 
Inform&tica y Estadistica. 
150 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA DESEMBARCADA
 
EN EL ESTADO DE COLIMA POR OFICINAS EN 1978
 
OFICINAS Toneladas {Peso de Desembar@el Miles de pesos 
Total 4 023 93 661 
Tecoma.n (Colima) 482 17 941 
Manzanillo 1 337 24 411 
producción sin registro oficial 2 204 51 309 
Fuente: Departamento de Pesca. Direcci6n General de Planeaci6n, 
Informática y Estadistica. 
151 
j . 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA DESEMBARCADA 
EN EL ESTADO DE CHIAPAS POR OFICINAS EN 1978 
OFICINAS Toneladas (Peso de Desembargue) Miles de -. pesos 
Total 10 508 270 715 
Acapetahua 285 ·9 540 
Arriaga 1 469 35 893 
!'f 
,~ 
Pejijiapan 206 9 433 
Playas de Catazajá 135 1 401 
Tapachu1a 320 9 483 
Tona1á 2 162 51 963 
Tuxt1a Gutiárrez 122 2 676 
Revo1uci6n Mexicana 598 6 209 
Producci6n sin registro oficial 5 211 144 117 
Fuente: Departamento de Pesca. Direcci6n General de P1aneaci6n, 
Informática y Estadistica. 
152 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA DESEMBARCADA
 
EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA POR OFICINAS EN 1978
 
Ton.el.adas, ,(Peso 
OFICINA de 'DesembarQYe) Miles de pesos 
Total 200 2 547 
La Boquilla 96 1 223 
Producci6n sin registro oficial 104 1 324 
Fuente: Departamento de Pesca. Direcci6n General de Planeaci~n, 
Informática y Estadistica. 
I I 
153 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA DESEMBARCADA
 
EN EL DISTRITO FEDERAL POR OFICINA EN 1978
 
OFICINA Toneladas (peso de desembarque) Miles de pesos 
Total 314 15 913 
La Viga 314 15 913 
Fuente: Departamento de Pesca. Direcci6n General de P1aneaci6n r 
Informática y Estadistica. 
154 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA DESEMBARCADA EN EL 
ESTADO DE DURANGO POR OFICINAS EN 1978 
OFICINAS 
Toneladas (Peso 
de Desembargue) 
Miles de 
pesos 
Total 612 6 017 
Durango 48 240 
El Palmito 339 3 565 
producción 
oficial 
sin registro 225 2 212 
Fuente: Departamento de Pesca. Dirección General de Planeación, 
Informática y Estadistica. 
f " 
155 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA DESEMBARCADA EN EL 
ESTADO DE GUANAJUATO POR OFICINA EN 1978 
OFICINA 
Toneladas (Peso· 
de Desembarque) 
Miles de 
pesos 
Total 673 2 255 
Acfunharo 268 898 
Producción sin registro oficial 405 1 357 
Fuente: Departamento de Pesca. Dirección General de Planeación, 
Informática y Estadistica. 
156 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA DESEMBARCADA EN EL 
ESTADO DE GUERRERO POR OFICINAS EN 1978. 
OFICINAS 
Toneladas (peso 
de Desembargue) 
Miles de 
pesos 
Total 9 277 254 383 
Acapulco 2 202 75 521 
Zihuatanejo 1 371 23 231 
Arce1ia 83 1 503 
Producci6n 
oficial 
sin J:;egistro 5 621 154 128 
Fuente:	 Departamento de Pesca. Direcci6n General de P1aneaci6n, 
Informática y Estadistica. 
l'" 
157 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA DESEMBARCADA: EN EL 
ESTADO DE JALISCO POR OFICINAS EN 1978 
OFICINAS 
Toneladas (Peso 
de Desembarque) 
Miles de 
pesos 
Total 8 407 147 211 
Barra de Navidad 
Cajititl&n 
1 209 
~8 
14 889 
542 
Chapala 668 17 855 
Guadalajara 745 11 833 
ocotlán 767 12 070 
Puerto Vallarta 963 19 509 
ProducciÓn 
oficial 
sin registro 4 027 70 513 
Fuente: Departamento de Pesca. DirecciÓn General de planeaciÓn, 
Informática y Estadistica. 
158 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA DESEMBARCADA
 
EN EL ESTADO DE MICHOACAN POR OFICINAS EN 1978
 
Toneladas 
(Peso de Miles deOFICINAS desembar­ pesos. 
gue 
Total 10 079 113 598 
Cojumatlán 10 265 
Cuitzeo 399 5 023 
Lázaro Cárdenas 1 614 19 982 
Nueva Italia 2 967 27 139 
pátzcuaro 642 12 218 
Zinapécuaro 218 1 310 
Producci6n sin registro 4 229 47 661 
oficial 
Fuente: Departamento de Pesca. Direcci6n General de Pla­
neaci6n, Informática y Estadística. 
159 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA DESEMBARCADA
 
EN EL ESTADO DE NAYARIT POR OFICINAS EN 1978
 
ToneladasOFICINAS 
(peso de Desembarque) Miles de pesos 
Total 9 530 269 181 
Peñita de Ja1temba 1 630 17 528 
San BIas 1 894 18 lOO 
Tecua1a 320 5 425 
Tepic 81 1 787 
Tuxpan 1 143 40 626 
Santiago Ixcuint1a 241 3 969 
producci6n sin registro oficial 4 221 181 746 
Fuente: Departamento de Pesca. Direcci6n General de P1aneaci6n, 
Informática y EstadIstica. 
160 
VOLUMEN Y VALOR DE IA EXPLOTACION PESQUERA DESEMBARCADA EN 
EL ESTADO DE OAXACA POR OFICINAS EN 1978 
Toneladas (Pe-OFICINAS 
so de Desembargue) Miles de pesos 
Total 16 801 677 539 
Juchitán 550 8 979 
Pinotepa Nacional 402 2 518 
Puerto Angel 1 942 13 280 
Puerto Escondido 1 098 5 912 
Salina Cruz 5 693 261 624 
Temascal 1 297 15 577 
Tututepec 5 55 
Oaxaca 297 201 
producci6n sin registro oficial 5 517 369 393 
Fuente: Departamento de Pesca. Direcci6n General de Planeaci6n, 
Informática y Estad!sti~a. 
r I • ~·I, I 
161 
VOLUMEN Y VALOR DE IA EXPLOTACION PESQUERA DESEMBARCADA EN 
EL ESTADO DE PUEBIA POR OFICINAS EN 1978 
Toneladas 
OFICINAS ( Peso de Miles de pesos 
Desembarque) 
Total 109 1 594 
Puebla 
San Baltasar Tetela 
21 
49 
293 
731 
Producción sin registro 
oficial 39 570 
Fuente:	 Departamento de Pesca. 
Dirección General de Planeación, Informática y 
Estadística 
162.
 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA DESEMBARCADA EN
 
EL ESTAOO DE QUINTANA ROO POR OFICINAS EN 1978
 
OFICINAS 
Toneladas 
(Peso de 
Desembarque) 
Miles de pesos 
Total 2 718 126 lOO 
Cancún 152 7 205 
Cozume1 58 3 052 
Chetuma1 246 9 877 
Isla Ho1box 223 5 735 
Isla Mujeres 1 007 57 477 
Producción sin registro 
oficial 1 032 42 754 
Fuente: Departamento de Pesca. Dirección General de P1anea­
ción, Informática y Estadística. 
r '
 
163 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA DESEMBARCADA EN 
EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI POR OFICINA EN 1978 
Toneladas 
OFICINA (peso de Miles de 
desembarque) pesos 
Total	 70 2 870 
Ciudad Valles 48 1 968 
Producción sin registro 22 902 
oficial 
Fuente:	 Departamento de Pesca 
Dirección General de planeación, Informática y 
Estadística 
164 
VOLUMEN Y VA-LOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA DESEMBARCADA EN 
EL ESTADO DE SINALOA POR OFICINAS EN 1978. 
Toneladas 
OFICINAS (Peso de Miles de pesos 
desembarque) 
Total 49 210 2 210 772 
Navo1ato (A1tata) 2 413 86 882 
Cu1iacán 1 542 85 498 
El Dorado 1 040 46 268 
El Fuerte 806 11 030 
Escuinapa 1 322 22 334 
Guasave 2 027 44 818 
La Reforma 2 272 87 979 
Los Mochis 2 607 109 961 
Mazat1án 22 918 1 173 145 
Rosario 1 552 55 085 
Topo1obampo 4 380 203 383 
Producci6n sin registro 6 331 284 389 
oficial 
Fuente: Departamento de Pesca.
 
Direcci6n General de P1aneaci6n, Informática y Estadística
 
165 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA DESEMBARCADA
 
EN EL ESTADO DE SONORA POR OFICINAS EN 1978
 
Toneladas 
(Peso de Miles deOFICINAS desembaE, pesos. 
que 
Total 126 098 1 105 975 
Caborca (Bahía Kino) 2 077 15 363 
Ciudad Obreg6n 583 11 888 
Golfo de Santa Clara 271 15 559 
Guaymas 105 836 605 067 
Herrnosillo 843 14 407 
Nogales 4 108 
Puerto Peñasco 8 058 335 605 
San Luis Río Colorado 
Yavaros 6 616 45 876 
Producci6n sin registro 1 810 62 102 
oficial 
Fuente: Departamento de Pesca. Direcci6n General de Pla­
neaci6n, Informática y Estadística. 
166 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA DESEMBARCADA
 
EN EL ESTADO DE TABASCO POR OFICINAS EN 1978
 
Toneladas 
(Peso de Miles deOFICINAS desembar- peos. 
que) 
Total 15 272 259 183
 
Frontera 2 304 74 187
 
Jonuta 88 1 969
 
Puerto Ceiba 3 812 24 139
 
Sánchez Magallanes 3 856 44 902
 
Villahermosa 1 952 30 892
 
Producci6n sin registro 3 260 83 094
 
oficial 
Fuente: Departamento de Pesca. Direcci6n General de Pla­
neaci6n, Informática y Estadística. 
T' , 
167 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA DESEMBARCADA 
EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS POR OFICINAS EN 1978 
Toneladas Miles deOFICINAS (Peso de desembarque) p e s o s 
Total 25 029 726 272 
Aldama 1 625 13 277 
Ciudad Migue1 Alemán 178 1 239 
Ciudad Reynosa 
Ciudad Victoria 639 11 299 
Matamoros 3 334 73 417 
Nueva Ciudad Guerrero 466 2 890 
Nuevo Laredo 
San Fernando 3 834 66 955 
Tampico 7 219 258 283 
Producci6n sin registro oficial 7 734 298 912 
Fuente: Departamento de Pesca. Direcci6n General de Planeaci6n, 
Informática y Estad!stica. 
,168 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTAC ION PESQUERA DESEMBARCADA 
EN EL ESTADO DE VERACRUZ POR OFICINAS EN 1978 
Toneladas 
OFICINAS (Peso de Miles de pesos 
desembarque) 
Total	 46 377 846 446 
A1varado 7 682 216 957 
Catemaco 1 341 20 837 
Coatzacoa1cos 1 569 50 899 
La Laja 6 481 33 847 
Naranjos 2 199 27 030 
Naut1a 327 7 577 
Tamiahua 5 462 61 050 
Teco1ut1a 631 9 765 
T1acota1pan 322 10 617 
Tuxpan de R. Cano 1 933 37 805 
Veracruz 2 543 80 338 
villa Cuauhtémoc 6 945 89 950 
Producción sin registro 
oficial 8 942 199 774 
Fuente:	 Departamento de Pesca 
Dirección General de P1aneación, Informática y 
Estadistica 
1,11,,.·, '111.·I'I,d,-lli	 I 11", .,11"	 '.' 
169 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA DESEMBARCADA 
EN EL ESTADO DE YUCATAN POR OFICINAS EN 1978 
Toneladas 
OFICINAS (peso de de&Iembarque ) Miles de pesos 
Total 33 936 306 625 
Ce1estÜl1 15 806 39 630 
Dzi1am de Bravo 1 073 16 188 
El Cuyo 129 3 168 
Mérida 1 012 4 239 
Progreso 12 104 177 716 
Río Lagarto 507 15 749 
San Felipe 334 11 976 
Sisal 853 lO 324 
Te1chac 505 6 022 
Producci6n sin registro oficial 1 613 21 613 
Fuente: Departamento de Pesca. Direcci6n General de Planeaci6n, 
Informática y Estadística. 
170 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA SIN REGISTRO OFICIAL POR
 
DESEMBARQUES DE LOS SIGUIENTES ESTADOS EN 1978
 
Toneladas Miles de 
ENTIDADES (Peso de desembarque) pesos. 
Hidalgo 568 11 440 
México 2 406 48 457 
Morelos 284 5 720 
Tlaxcala 67 1 349 
Fuente: Departamento de Pesca. ·Direcci6n General de Planeaci6n, 
Informática y Estadística. 
r . 
----
171 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL DESEMBARCADA 
DE ABULON, POR PRINCIPALES OFICINAS, EN 1978 
Toneladas Miles de 
OFICINAS (Peso de desembarque) p·esos 
Total 1 912 120 861
Bahía Tortugas, B.C.S. 782 34 814 
Punta Abreojos, B.C.S. 251 14 J94 
Isla de Cedros, B.C. 246 16 389 
Pto. Adolfo López Mateos, B.C.S. 212 13 569 
Guerrero Negro, B.C.S. 160 17 652 
Isla Guada1upe, B.C. 110 9 396 
El Rosario, B.C. 87 7 383 
cd. Constitución, B.C.S. 42 4 648 
Pto. San Carlos, B.C.S. 16 1 953 
Santa Rosa1ía, B.C.S. 5 528 
Ensenada, B.C. 1 101 
La paz, B.C.S. Ja 20 
Progreso, Yuc. Ja 10 
San Quintín, B.C. Ja 4 
Ja Cifra menor que la unidad. 
Fuente: Departamento de Pesca Dirección General de P1aneación 
Informática y Estadística 
172 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL DESEMBARCADA DE 
ALMEJA POR PRINCIPALES OFICINAS EN 1978 
Toneladas Miles deOFICINAS (Peso de désembarque) p e s o s 
Total 5 941 35 169 
San Quintín, B.C. 1 536 8 218 
cd. del carmen, Campo 995 6 316 
Navo1ato (A1tat~) , Sin. 598 1 882 
A1varado, Ver. 450 2 134 
Cd. Constituci6n, B.C.S. 427 429 
La Reforma, Sin. 391 391 
Guasave, Sin. 383 969 
Bahía de Tortugas, B.C.S. 213 1 074 
Punta Abreojos, B.C.S. 142 2 340 
La paz, B.C.S. 116 1 629 
Topo1obampo, Sin. 112 223 
Pto. San Carlos, B.C.S. 91 1 204 
Naranjos, Ver. 62 273 
Tona1á, Chis. 60 199 
Tampico, Tamps. 55 591 
Veracruz, Ver. 51 1 313 
Santa Rosa1ía, B.C.S. 51 1 003 
E1dorado, Sin. 27 274 
Pto. Angel, Oax. 24 383 
Los Mochis, Sin. 23 142 
Hermosi110, Son. 18 2 373 
El Rosario, Sin. 6 6 
Zihuatanejo, Gro. 4 173 
Cu1iacán, Sin. 3 19 
Barra de Navidad, Ja1. 11 11 
Otras 103 1 600 
Fuente: Departamento de Pesca. Direcci6n General de P1aneaci6n, 
Informática y Estadística. 
173 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL DESEMBARC1\DA
 
DE ANCHOVETA POR PRINCIPALES OFICINAS EN 1978 
Toneladas MilesOFICINAS (Peso de desembarque) de pesos 
Total 144 697 96 634 
para consumo humano 1 790 3 004 
Ensenada, B.C. 1 510 603 
celestún, Yuc. 186 1 538 
Tampico, Tamps. 77 773 
Dzilam de Bravo, Yuc. 10 71 
Sisal, Yuc. 6 14 
villa euauhtémoc, Ver. 1 2 
Progreso, Yuc. fJ 3 
Para uso industrial 142 907 93 630 
Ensenada, B.C. 142 907 93 630 
Isla cedros, B.C. 
Puerto Adolfo L6pez 
Mateas, B.C.S. 
fJ Cifra menor que la unidad 
Fuente:	 Departamento de Pesca. Direcci6n General de Planeaci6n Inforrná 
tica y Estadistica. 
174 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL DESEMBARCADA 
DE ALBACORA POR PRINCIPALES OFICINAS EN 
1978 
OFICINAS 
Toneladas 
(Peso de desembarque) Miles de pesos 
Total 1 16 
Ensenada, B. C. 1 12 
Manzanillo, Col. ~ ~ 
Barra de Navidad, Jalo ~ ~ 
San BIas, Nay. ~ ~ 
puerto Angel, Oax. ~ ~ 
Mazatltl.n, Sin. ~ 4 
~ Cifra	 menor que la unidad. 
Fuente:	 Departamento de Pesca. DirecciÓn General de PlaneaciÓn, Inforrntl. 
tica y Estadistica. 
175 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL DESEMBARCADA
 
DE ATUN ALETA AMARILLA, POR PRINCIPALES OFICINAS, EN 1978.
 
Toneladas Miles de 
OFICINAS (peso de desembarque)-Eesos
"---_.. ----_.__._--"-­
Total 19 792 319 805
---­
Ensenada, B.C. 14 647 220 162 
Cabo San Lucas, B.C.S. 3 448 65 329 
Isla de Cedros, B.C. 1 247 18 871 
Mazatlán, Sin. 297 11 700 
La Paz, B.C.S. 40 1 601 
Bahia de los Angeles, B.C. 2 31 
Pta. San Carlos, B.C.S. 2 26 
Otras 109 2 085 
Fuente: Departamento de Pesca. Direcci6n General de Planeaci6n, 
Informática y Estadistica. 
176 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL DESEMBARCADA DE 
ATUN ALETA AZUL POR PRINCIPALES OFICINAS EN 1978 
Toneladas MilesOFICINAS (Peso de desembarque) de pesos 
Total 909 20 982 
Ensenada, B. C. 596 8 955 
Salina Cruz, Oax. 194 9 710 
Cabo San Lucas, B.C.S. 46 965 
Mazat1án, Sin 25 375 
Tampico, Tamps. 18 343 
peñita de Jaltemba, Nay. 9 173 
puerto Va11arta, Jal. 6 71 
Veracruz, Ver. 5 172 
otras 10 218 
Fuente: Departamento de Pesca. Dirección General de P1aneación Infor­
mática y Estadistica. 
r .
 
177 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL DESEMBAR-'
 
CADA DE BARRILETE POR PRINCIPALES OFICINAS EN 1978
 
Toneladas 
(Peso de Miles deOFICINAS desembar- pesos. 
que) 
Total 5 637 . 90 351 
Ensenada, B.C. 3 355 50 426 
Cabo San Lucas, B.C.S. 1 192 14 214 
Salina Cruz, Oax. 351 15 877 
Isla de Cedros, B.C. 270 3 646 
Puerto Angel, Qax. 130 1 576 
Peñita de Jaltemba, Nay. 123 977 
Mazatlán, Sin. 78 1 870 
Guaymas, Son. 48 388 
Otras 90 1 377 
Fuente: Departamento de Pesca. Direcci6n General de Planea­
ci6n, Informática y Estadística. 
178 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL DESEMBARCADA DE
 
BONITO POR PRINCIPALES OFICINAS EN 1978.
 
Toneladas Miles de 
OFICINAS (Peso de desembarque) p e s o s 
Total 2 458 17 388 
Ensenada, B.C. 1 500 6 986 
Cabo San Lucas, B.C.S. 603 7 008 
Isla Cedros, B.C. 259 2 558 
El Rosario, B.C. 35 207 
Tampico, Tamps. 20 197 
Coatzacoa1cos, Ver. 8 145 
A1varado, Ver. 6 53 
Seybap1aya, Campo 6 18 
Otras 21 216 
Fuente: Departamento de Pesca. Direcci6n General de P1aneaci6n, In 
formática y Estadística. 
179 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL DESEMBARCADA DE
 
BAGRE POR PRINCIPALES OFICINAS EN 1978
 
OFICINAS Toneladas (Peso de desembarque) 
Miles 
p e s 
de 
o s 
Total 1 651 22 571 
Ciudad del carmen, Camp. 480 5 586 
Alvarado, Ver. 142 550 
Arriaga, Chis. 137 1 574 
Tampico, Tamps. 96 1 893 
Santa Rosalía, B.C.S. 82 164 
Rosario, Sin. 78 2 611 
Cd. Miguel Alemán, Tamps. 73 727 
Tamiahua, Ver. 71 219 
Nueva Cd. Guerrero, Tamps. 63 768 
Naranjos, Ver. 57 167 
chapala, Jal. 53 2 319 
Tonalá, Chis. 47 484 
GUadalajara, Jale 36 1 397 
Culiacán, Sin. 33 488 
Tuxtla, Gutiérrez, Chis. 33 1 080 
Cd. victoria, Tamps. 23 413 
Frontera, Tab. 23 161 
Villa Cuauhtémoc, Ver. 21 224 
La Boquilla, chih. 20 518 
Isla Aguada, Camp. 13 65 
San Fernando, Tamps. 12 60 
Otras 58 1 103 
Fuente: Departamento de Pesca. Direcci6n General de Planeaci6n, ­
Informática y Estadística. 
180 
" I 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL DESEMBARCADA DE
 
BACALAO POR PRINCIPALES OFICINAS EN 1978.
 
Toneladas Miles deOFICINAS (Peso de desembarque) p e s o s 
Total 4 301 101 156 
Ensenada¡ B.C. 2_054 17 763 
Alvarado, Ver. 134 6 701 
Veracruz, Ver. 2 78 
Otras 6 104 
Otras 2 105 76 510 
Fuente: D,apartamento de Pesca. Dirección General de Planeaci6n, ­
Informatica y Estadistica. 
------------------------------------
181 
VOLUMEN Y VALOR DE :üA EXPLO'l'.'\CIC)I'T :?ESQUERA NACIOtiAL DESEMBi\RCADi\ DE 
BAQUETA POR PRINCIPALES OFICINAS EN 1978.
 
--------­ ------- Tonercrdas --­ Mile-;-de 
OFICINAS ~ (Peso de d:semba~que)p e s o s 
Total 2 271 38 888 
San Fe1ipe,B.C. 557 8 981 
Caborca (Bahía Kino) , Son. 506 8 064 
Puerto Peñasco, Son. 331 9 143 
Bahia de los Angeles, B.C. 201 4 478 
Los Mochis, Sin. 152 882 
Guaymas, Son. 91 1 653 
Tampico, Tamps. 74 740 
yavaros, Son. 71 359 
Topo1obampo, Sin. 55 1 328 
Na'VD1ato, Sin. 50 1 174 
Guasave, Sin. 39 157 
Mu1egé, B.C.S. 29 2·49 
Santa Rosa1ia, B.C.S. 24 163 
Cd. Obreg6n, Son. 23 124 
pto. San Carlos, B.C.S. 13 430 
Hermosi110, Son. 11 195 
Mazat1an, Sin. 11 53 
La Reforma, Sin. 9 224 
Otras 24 491 
. 
Fuente: Departamento de Pesca. Direcci6n General de P1aneaci6n, 
Informática y Estadística. 
----
182 
VOLUMEN Y VALOR D~ LA EXPLOTACION PESQUERA N..~CIONAL DESEMBARCADA DE 
CALAMAR POR PRINCIPALES OFICINAS EN 1978. 
OFICINAS 
Toneladas 
(Peso de desembarque) 
Miles 
p e s 
de 
o s 
Total 2 926 48 008 
Santa Rosa1ia, B.C.S. 406 1 740 
Guaymas, Son. 392 2 991 
Mazat1an, Sin. 359 3 594 
San Felipe, B.C. 154 771 
Loreto, B.C.S. 149 780 
cd. del Carmen, Camp 137 1 592 
L~ paz, B.C.S. 84 302 
Campeche, Campo 28 289 
El Rosario, B.C. 25 250 
Pto. San Carlos, B.C.S. 16 70 
Ensenada, B.C. 12 62 
Salina Cruz, oax. 11 96 
Alvarado, Ver. 11 343 
Otras 1 142 35 128 
-----------------------~-------
Fuente:	 Departamento de Pesca. Dirección General de Planeación, 
Informática y Estadistica. 
183 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL 
DESEMBARCADA DE CAMARON POR PRINCIPALES OFICINAS EN 
1978 2./ 
Toneladas 
OFICINAS (peso de Miles de pesos 
desembarque) 
Total 44 002 4 254 031 
Mazat1án, Sin. 7 621 1 108 445 
ciudad del Carmen, Campo 6 589 658 924 
Guaymas, Son. 4 827 464 054 
Salina cruz, Oax. 2 725 230 540 
Campeche, Campo 2 547 229 202 
Tampico, Tamps. 2 300 142 191 
Topo1obampo, Sin. 1 717 154 504 
Puerto Peñasco, Son. 1 505 299 099 
Rosario, Sin. 1 151 49 248 
Frontera, Tab. 1 014 44 710 
San Fernando. Tamps. 1 008 42 832 
La Reforma, sin. 937 74 440 
Cu1iacán, Sin. 703 70 787 
Los Mochis, Sin. 662 88 354 
Tonal', Chis. 656 29 638 
Isla Muj eres, Q. Roo 655 28 351 
villa Cuauht~oc, Ver. 616 48 864 
Navo1ato, Sin. 556 67 580 
Yavaros, Son. 537 29 849 
Tuxpan, Nay. 512 32 176 
Matamoros, Tamps. 480 32 855 
Escuinapa, Sin. 476 12 608 
E1dorado, Sin. 402 34 881 
San Felipe, B.C. 399 42 890 
Guasave, Sin. 373 34 984 
Arriaga, Chis. 317 15 542 
A1varado, Ver. 310 36 249 
Juchitán, Oax. 248 7 304 
Tamiahua, Ver. 243 12 070 
Tuxpan de Rodr1guez Cano, Ver. 231 21 114 
Pij ijiapan, Chis. 170 8 407 
• 4 
184 
Toneladas 
OFICINAS (Peso de Miles de pesos 
desembarques) 
La Paz, B.C.S.
 
Acapetahua, Chis.
 
A1darna, Tamps.
 
Ciudad Obreg6n, Son.
 
Progreso, Yuc o
 
Naranjos, Ver.
 
Acapu1co, Gro.
 
Pue~to Ceiba, Tab.
 
Ciudad victoria, Tamps.
 
Tecua1a, Nay.
 
Otras
 
168 
167 
166 
153 
114 
106 
96 
68 
48 
45 
384 
14 160 
5 383 
5 922 
7 664 
10 448 
4 490 
17 301 
2 416 
1 674 
1 413 
30 468 
al No incluye las capturas siñ registro oficial. 
Fuente: Departamento de Pesca. 
Direcci6n General de P1aneaci6n, 
Estadistica. 
Informática y 
185 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL DESEMBARCADA DE
 
CAMARON FRESCO COCIDO POR PRINCIPALES OFICINAS EN 1978
 
OFICINAS 
Toneladas 
(Peso de :desembargue) 
Miles 
p e s 
de 
o s 
Total 49 3 831 
Alvarado, Ver. 16 1 414 
Acapetahua, Chis. 15 462 
Acapu1co, Gro. 9 1 533 
Cd. victoria, Tamps. 6 125 
Otras 3 297 
Fuente: Departamento de Pesca. Dirección Genera1 de p1aneación, In 
formática y Estadística. 
186 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL DESEMBARCADA DE 
CAMARON SECO CON CABEZA POR PRINCIPALES OFICINAS·EN 1978 
Toneladas Miles deOFICINAS (Peso de desembarque) P e s o s 
Tot~l 1 206 62 077 
San Fernando, Tamps. 583 27 024 
Matamoros, Tamps. 336 17 107 
Juchitán, Oax. 73 3 752 
Arriaga, Chis. 73 3 352 
Tona1á, Chis. 37 2 200 
Tuxpan, Ver. 30 2 969 
Escuinapa, Sin. 25 2 03'3 
Tamiahua, Ver. 8 819 
pijijiapan, Chis. 7 482 
Acapetahua, Chis. 7 314 
Puerto Ceiba, Tab. 6 391 
Pto. Escondido, oax. 4 282 
Otras 17 1 352 
Fuente: Departamento de Pesca. Direcci6n General de P1aneaci6n, I~ 
formática y EstadIstica. 
187 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL DESEMBARCADA DE
 
CAMARON VERDE CON CABEZA POR PRINCIPALES OFICINAS EN 1978
 
Toneladas Miles deOFICINAS (Peso de desembarque) p e s o s 
Total 
Rosario, Sin.
 
Tona1cí, Chis.
 
Villa Cuauhtémoc, Ver.
 
Isla Mujeres, Q. Roo
 
Tuxpan, Nay.
 
san Fernando, Tamps.
 
Escuinapa, Sin.
 
cu1iaccín, Sin.
 
Arriaga, Chis.
 
Tamiahua, Ver.
 
Mazat1án, Sin.
 
Tuxpan de R. Cano, Ver.
 
Tampico, Tamps.
 
Juchitán, oax.
 
pijijiapan, Chis.
 
A1varado, Ver.
 
Acapetahua, Chis.
 
La Paz, B.C.S.
 
A1dama, Tamps.
 
Cd. 0bregon, Son.
 
Naranjos, Ver.
 
Otras
 
7	 229 405 031
 
1	 151 49 652
 
619 27 437
 
573 43 875
 
526 17 200
 
482 29 208
 
354 12 276
 
347 9 655
 
290 27 901
 
244 12 190
 
234 11 250
 
220 21 142
 
21'5 19 513
 
207 12 446
 
175 3 552
 
163 7 924
 
148 16 590
 
144 4 607

. 
139 9 &86
 
121 4 132
 
109 5 662
 
106 4 450
 
662 54 483
 
Fuente: Departamento de Pesca. Direcci6n General de P1aneaci6n, I~ 
formática y Estadística. 
188 
VOLUMEN Y VALOR nF. LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL DESEMBARCADA DE 
CAMARON VERDE SIN CABEZA POR PRINCIPALES OFICINAS EN 1978 
Toneladas Miles deOFICINAS (Peso de de sembarque ) p e s o s 
Total 35 266 3 '182 017 
Mazat1án, Sin. 7 401 1 087 304 
Cd. del carmen, Camp. 6,589 658 924 
Guaymas, Son. 4 827 464 054 
Salina Cruz, oax. 2 694 229 010 
campeche, Camp. 2 547 229 202 
Tampico, Tamps. 2 092 129 745 
Topo1obampo, Sin. 1 717 154 504 
Puerto Peñasco, Son. 1 505 299 099 
Frontera, Tab. 913 40 662 
La. Reforma, Sin. 827 73 484 
Los Mochis, Sin. 662 88 354 
Yavaros, Son. 537 29 846 
Navo1ato, Sin. 516 67 128 
Cu1iacán, Sin. 402 42 879 
E1dorado, Sin. 383 33 753 
San Felipe, B.C. 307 28 112 
Golfo de Santa Clara, Son. 153 14 331 
A1varado, Ver. 146 18 245 
Isla Mujeres, Q. Roo. 129 11 152 
Matamoros, Tamps. 124 14 400 
San Fernando, Tamps. 71 3 531 
Progreso, Y'.lc. 55 5 047 
Otras 669 59 251 
Fuente: Departamento de Pesca. Dirección General de P1aneaci6n, 
Informática y Estadistica. 
189 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL 
DESEMBARCADA DE CABEZA SECA DE CAMARON POR PRINCIPA 
LES OFICINAS EN 1978 
Toneladas 
OFICINAS Miles de pesos(Peso de desembarque) 
Total 250 1 067 
La Reforma, Sin. 
Escuinapa, Sin. 
Navolato, Sin. 
Culiacán, Sin. 
Eldorado, sin. 
Matamoros, Tamps. 
103 
92 
35 
12 
7 
1 
414 
590 
30 
6 
18 
9 
Fuente:	 Departamento de Pesca. 
Direcci6n General de Planeaci6n,Informática y 
Estadistica. 
190 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACtON PESQUERA NACIONAL 
DESEMBARCADA DE POLVO DE CAMARON POR PRINCIPALES OFI 
CINAS EN 1978 
Toneladas Miles de pesosOFICINAS {Peso de desembarque} 
Total 2 8 
A1dama, Tamps. 1 6 
Tamiahua, Ver. 1 1 
Tecua1a, Nay. 1 
~ cifra menor que la unidad. 
Fuente:	 Departamento de Pesca. 
Direcci6n'Genera1 de P1aneaci6n, Informática y 
Estadistica. 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL DESEMBAR 191 
CADA DE CARPA POR PRINCIPALES OFICINAS EN 1978 
Toneladas 
OFICINAS (Peso de desembar-
Miles de 
pesos. 
que) 
Total 2 015 18 411 
Tampico, Tamps. 764 6 947 
Guadalajara, Jal. 256 4 197 
El Palmito, Dgo. 232 1 205 
Nva Cd. Guerrero, Tamps. 142 284 
Tuxpan, Nay. 112 989 
Villa Cuauhtémoc, Ver. 81 281 
La Boquilla, Chih. 64 434 
Chapala, Jal. 61 912 
San Baltazar Tetela, Pue. 49 728 
Don Martín, Coah. 41 509 
San Fernando, Tamps. 37 113 
ocotlán, Jal. 25 477 
Cd. Miguel Alemán, Tamps. 22 48 
Cajititlán, Jal. 22 441 
Lázaro Cárdenas, Mich. 15 136 
Mexicali, B.C. 10 207 
Otras 82 573 
Fuente: Departamento de Pesca. Direcci6n General de Planea-­
ci6n, Informática y Estadística. 
192 VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL 
DESEMBARCADA DE CAZON POR PRINCIPALES OFICINAS EN 
1978 
Ton-e1adas 
OFICINAS (peso de dese!!!. Miles de pesos 
barque) 
Total	 9 717 118 181 
Guaymas, Son. 1 979 20 643 
Yavaros, Son. 801 4 807 
Los Mochis, Sin. 748 8 924 
Mazat1án, Sin. 696 7 824 
La paz, B.C.S. 676 5 997 
Navo1ato, Sin. 571 6 860 
La Reforma, Sin. 407 7 016 
Topo1obampo, Sin. 334 5 164 
Campeche, camp. 264 5 544 
Guasave, Sin. 256 1 534 
E1dorado, Sin. 237 3 801 
TampiC1!o, Tamps. 214 4 822 
Hermosi110, Son. 214 2 333 
A1dama, Tamps. 209 475 
Frontera, Tab. 182 2 729 
Cu1iacán, Sin. 148 2 959 
Veracruz, Ver. 132 2 955 
A1varado, Ver. 126 2 425 
Puerto Va11arta, Ja1. 118 1 953 
ciudad Obregón, Son. 104 856 
Tuxpan, Nay. 85 1 426 
ciudad del Carmen, camp. 77 3 098 
Acapu1co, Gro. 75 1 922 
Tamiahua, Ver. 74 840 
Escuinapa, S-in. 71 609 
progreso, Yuc. 65 553 
Teco1ut1a, Ver. 54 319 
Ciudad victoria, Tamps. 53 1 035 
Peñita de Ja1temba, Nay. 47 317 
Coatzacoa1cos, Ver. 40 521 
Puerto peñasco, Son. 37 793 
Tuxpan de R. Cano, Ver. 36 632 
Ce1estún, Yuc. 33 426 
otras 554 6 069 
Fuente:	 Departamento de Pesca. 
Direcci6n General de P1aneaci6n, Informática y 
Estadistica. 
t' , 
193 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL DESEMBAR 
CADA DE CORVINA POR PRINCIPALES OFICINAS EN 1978 
OFICINAS 
Toneladas 
(Peso de 
desembar­
gue) 
Miles de 
pesos. 
Total 2 871 45 085 
Isla Aguada, Campo 
Salina Cruz, Oax. 
Ensenada, B.C. 
Campeche, Campo _ 
Ma tamoros , Tamps. 
San Fernando, Tamps. 
Yavaros, Son. 
Champot6n, Campo 
Los Mochis, Sin. 
Cd. del Carmen, Campo 
Ce1estún, Yuc. 
Guayrnas, Son. 
Hermosi110, Son. 
La Paz , B. C• S • 
Pto. Peñasco, Son. 
Guasave, Sin. 
Mazat1án, Sin. 
Sabancuy, Campo 
Navo1ato, Sin. 
Guerrero Negro, B.C.S. 
Progreso, Yuc. 
San Felipe, B.C. 
E1darado, Sin. 
Punta Abreojos, B.C.S. 
Topo10bampo, Sin. 
El Rosario, B.C. 
Caborca (Bahía Kino), Son. 
Bahía de los Angeles, B.C. 
A1dama, Tamps • 
Peñita de Ja1temba, Nay. 
Cd. Victoria, Tamps. 
Dzi1am de Bravo, Yuc. 
Cd. Obreg6n, Son. 
276 
218 
192 
157 
120 
115 
103 
99 
92 
89 
87 
85 
79 
78 
76 
65 
64 
60 
55 
53 
52 
50 
44 
44 
41 
39 
32 
32 
32 
27 
24 
23 
20 
4 484 
1 363 
4 474 
1 938 
3 229 
1 164 
724 
1 173 
1 784 
2 180 
1 173 
989 
1 621 
701 
1 612 
652 
663 
767 
1 372 
942 
827 
406 
1 551 
391 
905 
890 
339 
726 
253 
417 
480 
373 
144 
194 
ToneladasOFICINAS Miles de pesos(Peso de desembarque' 
Jucbitán, Oax. 16 157 
Tecuala, Nay. 16 409 
San Blas, Nay. 14 314 
Acapulco, Gro. 13 253 
Telcbac, Yuc. 13 225 
Santa Rosalia, B.C.S. 12 64 
Escuinapa" Sin. 12 302 
Babia de Tortuga, B.C.S. 11 249 
Isla Holbox, Q. Roo 10 107 
Tampico, Tamps. 10 205 
Otras 121 2 093 
Fuente: Departamento de Pesca.
 
Direcci6n General de planeaci6n, Informática y Estad1s
 
tica.
 
1 
195 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL
 
DESEMBARCADA DE CHARAL POR PRINCIPALES OFICINAS EN
 
1978
 
Toneladas 
OFICINAS (Peso de d~ Miles de pesos 
sembare¡ue) 
Total 1 694 18 218 
Ocotlán, Jal. 508 5 610 
Chapala, Jalo 297 4 821 
Cuitzeo,Mich. 293 3 860 
Acambaro, Gto. 268 898 
Zinápecuaro, Mich. 218 1 308 
Guadalajara, Jal. 76 1 262 
Pátzcuaro, Mich. 22 315 
Otras 12 144 
Fuente:	 Departamento de Pesca. 
Direcci6n General de Planeaci6n, Informática y 
Estadistica. 
196 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL DESEMBARCADA DE
 
GUACHINANGO POR PRINCIPALES OFICINAS EN 1978
 
ToneladasOFICINAS (Peso de desembarque)
------------------------='----­
Total 5 202
 
Progreso, Yuc. 786
 
Topo1obampo, Sin. 657
 
Acapu1co, Gro. 562
 
Manzanillo, Col. 413
 
Puerto Va11arta, Ja1, 346
 
Tampico, Tamps. 274
 
Peñita de Ja1temba, Nay. 230
 
Barra de Navidad, Ja1. 220
 
Mazat1án, Sin. 206
 
Aldama , Tamps. 147
 
La Paz, B.C.S. 141
 
Veracruz, Ver. 138
 
Teco1ut1a, Ver. 130
 
Lázaro Cárdenas, Mich. 130
 
A1varado, Ver. 127
 
Zihuatanejo, Gro. 99
 
Coatzacoalcos, Ver. 55
 
Pinotepa, Nal. oax. 46
 
Puerto Escondido, oax. 43
 
Los Mochis, Sin. 42
 
Tuxpan de R. Cano, Ver. 37
 
Cabo San Lucas, B.C.S. 33
 
Pto. Angel, oax. 31
 
San Fernando, Tamps. 27
 
San BIas, Nay. 26
 
Tecomán, Col. 23
 
Guayrnas, Son. 21
 
Yavaros, Son. 17
 
Cd. del Carmen, Campo 17
 
Nautla, Ver. 16
 
Otras 162
 
Miles de 
p e s o s 
170 176
 
23 236
 
19 723
 
22 174
 
11 183
 
8 665
 
17 128
 
5 550
 
7 074
 
4 521
 
2 199
 
2 463
 
9 256
 
3 601
 
3 117
 
8 529
 
3 187
 
3 751
 
429
 
748
 
640
 
2 194
 
401
 
681
 
1 359
 
786
 
1 114
 
442
 
168
 
767
 
810
 
4 280
 
Fuente: Departamento de Pesca. Direcci6n General de P1aneaci6n, In-­
formática y Estadística. 
J97
 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL DESEMBARCADA DE 
JAIBA POR PRINCIPALES OFICINAS EN 1978 
OFICINAS 
'toneladas 
(Peso de desembarque) 
Miles 
p e s 
de 
o s 
Total 4 740 63 121 
Matamoros, Tamps. 1 887 18 862 
Naranjos, Ver. 621 7 249 
Tamiahua, Ver. 443 4 131 
Villa cuauhtémoc, Ver. 410 5 538 
San Fernando, Tamps. 353 3 543 
La Laja, Ver. 337 4 632 
A1varado, Ver. 168 3 514 
Tampico, Tamps. 160 7 804 
Coatzacoa1cos, Ver. 54 928 
El Rosario, B.C. 36 710 
Sabancuy, Camp. 36 392 
Veracruz, Ver. 35 1 429 
Puerto Ceiba, Tab. 35 1 147 
A1dama, Tamps. 30 121 
Ensenada, B.C. 27 471 
San Quintín, B.C. 20 480 
Manzanillo, Col. 17 270 
Tona1á, Chis. 12 426 
Otras 59 1 474 
Fuente: Departamento de Pesca. Direcci6n General de P1aneaci6n, Informá 
tica y Estadística. 
198 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL DESEMBARCADA DE
 
JUREL POR PRINCIPALES OFICINAS EN 1978
 
OFICINAS Toneladas (Peso de desembargue) 
Miles de 
p e s o s 
Total 2 990 30 275 
Isla de Cedros, B.C. 662 6 371 
Ensenada, .B.C. 477 7 066 
Topo10bampo, Sin. 330 5 285 
A1varado, Ver. 176 947 
Peñita de Ja1temba, Nay. 121 486 
Veracruz, Ver. 105 823 
Santa Rosa1ía, B.C.S. 95 393 
Coatzacoa1cos, Ver. 91 1 130 
Champot6n, Camp. 91 244 
Sánchez Maga11anes, Tab. 70 546 
Ce1estún, Yuc. 62 228 
El Rosario, B.C. 62 902 
La Paz, B.C.S. 54 460 
Tampico, Tamps. 54 643 
Campeche, Camp. 46 369 
Guaymas, Son. 43 474 
Zihuatanejo, Gro. 34 894 
Catemaco, Ver. 34 99 
Isla Aguada, Camp. 32 64 
Naranjos, Ver. 26 171 
Puerto Ceiba, Tab. 26 130 
Sabancuy, Camp. 25 91 
Tamiahua, Ver. 22 145 
Naut1a, Ver. 20 102 
Acapu1co, Gro. 19 317 
Tona1á, Chis. 19 257 
Manzanillo, Col. 17 84 
Lázaro Cárdenas, Mich • 16 91 
Bahía de los Angeles, B.C. 16 206 
Progreso, YUCa 15 122 
Otras 130 1 135 
Fuente: Departamento de Pesca. Dirección General de P1aneaci6n, In-­
formática· y Estadística. 
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VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL DESEMBARCADA DE 
LANGOSTA POR PRINCIPALES OFICINAS EN 1978 
Toneladas Miles deOFICINAS 
___________________ __-=----'_---l_~=__~~=_.....:.___(Peso de desembarque) p e s o S 
Total 1 569 152 162 
Bahia de Tortugas, B.C.S. 389 20 281 
Punta Abreojos, B.C.S. 196 15 339 
Pto. Adolfo L6pez Mateos, B.C.S. 176 13 696 
Isla Mujeres, Q. Roo 123 26 508 
El Rosario, B.C. 121 10 399 
Guerrero Negro, B.C.S 99 10 356 
Isla de Cedros, B.C. 90 7 201 
Pto. San Carlos, B.C.S. 51 5 241 
La Paz, B.C.S. 48 4 127 
Río Lagartos, Yuc. 45 8 070 
San Felipe, Yuc. 31 5 933 
Mazat1~n, Sin. 28 2 233 
Progreso, Yuc. 27 5 221 
Isla Ho1box, Q. Roo 19 2 146 
Chetuma1, Q. Roo 17 2 162 
canct1n, Q. Roo 16 3 699 
Cozume1, Q. Roo 15 2 208 
Ensenada, B.C. 13 1 157 
Otras 65 6 185 
Fuente: Departamento de Pesca. Direcci6n General de P1aneaci6n, In-­
form~tica y Estadistica. 
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VOLUMEN Y VALOR .DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL DESEMBARCADA DE 
LEBRANCHA POR PRINCIPALES OFICINAS EN 1978 
OFICINAS 
Toneladas 
(Peso de desembarque) 
Miles 
p e s 
de 
o s 
Total 
2 744 24 167 
Naranjos, Ver. 1 022 10 414 
La Laja, Ver. 671 3 353 
Tamiahua, Ver. 486 4 475 
Villa Cuauhtémoc, Ver. 326 2 650 
Tuxpan de R. Cano, Ver. 61 1 198 
Tampico, Tamps. 52 751 
Catemaco, Ver. 31 462 
Isla Aguada, Camp. 24 122 
Veracruz, Ver. 20 241 
Naut1a, Ver. 16 186 
Teco1ut1a, Ver. 14 139 
Otras 21 176 
Fuente: Departamento de Pesca. Direcci6n General de P1aneaci6n, In-­
formática y Estadística. 
VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL DESEMBARCADA DE
 
LISA POR PRINCIPALES OFICINAS EN 1978 201
 
Toneladas Miles de 
OFICINAS (Peso de desembarque p e s o s 
Total 
Tona1a, Chis.
 
San Fernando, Tamps.
 
Tamiahua, Ver.
 
A1dama, Tamps.
 
Guasave, Sin.
 
La Reforma, Sin.
 
Los Mochis, Sin.
 
Topo1obampo, Sin.
 
Escuinapa, Sin.
 
Tuxpan, Nay.
 
El Dorado, Sin.
 
Yavaros, Son.
 
Rosario, Sin.
 
Mazat1á.n, Sin.
 
Juchitá.n, Oax.
 
Tampico, Tamps.
 
Naranjos, Ver.
 
Arriaga, Chis.
 
cu1iacá.n, Sin.
 
La Paz, B.C.S.
 
Ciudad Obreg6n, Son.
 
Villa Cuauhtémoc, Ver.
 
Navo1ato, Sin.
 
Guaymas, Son.
 
Manzanillo, Col.
 
Ciudad Victoria, Tamps.
 
La Laja, Ver.
 
Santiago Ixcuint1a, Nay.
 
Tecua1a, Nay.
 
Mexica1i, B.C.
 
Sá.nchez Maga11anes, Tab.
 
Hermosi110, Son.
 
Acapu1co, Gro.
 
Puerto Va11arta, Ja1.
 
Matamoros, Tamps.
 
San B1as, Nay.
 
Puerto San Carlos, B.C.S.
 
Pinotepa Nacional, Oax.
 
Guerrero Negro, B.C.S.
 
Puerto Escondico, Oax.
 
Otras
 
Fuente: Departamento de Pesca.
 
formá.tica y Estadistica. 
6 830 71 425
 
680 13 320
 
488 3 532
 
448 6 982
 
419 1 305
 
358 1 999
 
351 2 329
 
334 2 958
 
306 2 438
 
297 1 746
 
235 2 848
 
175 2 625
 
158 638
 
156 1 200
 
154 702
 
150 871
 
143 2 529
 
141 1 921
 
131 2 112
 
114 1 787
 
113 499
 
112 819
 
111 1 683
 
110 813
 
109 826
 
105 1 302
 
102 1 244
 
78 657
 
76 778
 
72 687
 
65 1 276
 
64 643
 
51 389
 
50 1 049
 
46 821
 
34 531
 
34 359
 
22 89
 
22 88
 
15 128
 
13 137
 
188 2 765
 
Direcci6n General de P1aneaci6n, In-­
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VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL DESEMBARCADA DE 
MACARELA POR PRINCIPALES OFICINAS EN 1978 
OFICINAS 
Toñeladas 
(Peso de desembarque) 
Miles 
p e s 
de 
o s 
Total 13 876 60 058 
Ensenada, B.C. 
Isla de Cedros, B.C. 
Puerto San Carlos, B.C.S. 
Puerto Adolfo L6pez Mateos, 
Guaymas, Son. 
Puerto Alcatraz, B.C.S. 
Santa Rosa1ía, B.C.S. 
Otras 
B.C.S. 
5 
3 
1 
1 
1 
173 
277 
978 
400 
051 
642 
343 
12 
51 
2 
1 
1 
1 
731 
785 
582 
910 
017 
546 
373 
114 
Fuente: Departamento de Pesca. Direcci6n General de Planeaci6n, In-­
formática y Estadística. 
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VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL DESEMBARCADA DE
. 
MERO POR PRINCIPALES OFICINAS EN 1978
 
OFICINAS Miles de p e s o s 
Total 12 541 
Progreso, Yuc. 8 539 
Dzi1am de Bravo, Yuc. 805 
La paz, B.C.s. 524 
M~rida, Yuc. 459 
Te1chac, Yuc. 436 
Ce1esttln, Yuc. 435 
Sisal, YuC.' 393 
RI0 Lagartos, Yuc. 273 
San Fe1ipe,Yuc. 141 
·A1varado, Ver. 83 
Isla Ho1box, Q. Roo 68 
El Cuyo, Yuc. 52 
Isla Mujeres, Q. Roo 48 
Campeche, Campo 3"7 
Chetuma1, Q. Roo 35 
canctln, Q. Roo 30 
El Rosario, B.C. 28 
Guerrero Negro, B.C.s. 23 
Punta Abreojos, B.C.S. 23 
BahIa de los Angeles, B.C. 19 
Peñita de Ja1temba, Nay. 17 
Pto. Adolfo L6pez Mateos, B.C.s. 12 
Otras 61 
176 672 
116 856 
11 683 
9 163 
1 377 
5 167 
5 415 
5 655 
4 993 
2 522 
4 760 
1 015 
926 
779 
748 
1 088 
925 
785 
411 
128 
515 
70 
198 
1 493 
Fuente: Departamento de Pesca. Direcci6n General de P1aneaci6n, In-­
formática y EstadIstica. 
204 VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL DESEMBAR­
CADA DE MOJARRA POR PRINCIPALES OFICINAS EN 1978 
Toneladas 
OFICINAS (Peso de desembar­
Miles de 
pesos. 
gue) 
Total 
Nva. Italia, Mich. 
A1varado, Ver. 
VilLahermosa, Tab. 
Temasca1, Oax. 
Arriaga, Chis. 
El Fuerte, Sin. 
Revo1uci6n Mexicana, Chis. 
pátzcuaro, Mich~ 
Acapu1co, Gro. 
Lázaro Cárdenas, Mich. 
Catemaco, Ver. 
Guada1ajara, Ja1. 
Tampico, Tamps. 
Tamiahua, Ver. 
Cd. del Carmen, Camp. 
progreso, Yuc. 
Sabancuy, camp. 
Pinotepa Nacional, Oax. 
T1acotalpan, Ver. 
Coatzacoa1cos, Ver. 
Campeche, Camp. 
Veracruz, Ver. 
Zihuatanejo, Gro. 
Ce1stún, Yuc. 
Salina Cruz, Oax. 
Tona1á, Chis. 
La paz, B.C.S. 
Champot6n, Camp. 
Isla Aguada, camp. 
Cuitzeo, Mich. 
Tuxt1a Gutiérrez, Ch~s. 
Nva. Cd. Guerrero, Tamps. 
Arce1ia, Gro. 
Pto. Ceiba, Tab. 
Manzanillo, col. 
Chapa1a, Ja1. 
Playas de Catazajá, Chis. 
16 009 
2 967 
1 941 
1 547 
1 293 
815 
603 
595 
594 
515 
343 
313 
268 
222 
207 
196 
171 
168 
157 
154 
141 
138 
135 
105 
101 
99 
97 
97 
94 
91 
89 
88 
87 
84 
82 
76 
76 
64 
228 790 
27 139 
47 483 
15 468 
15 516 
15 932 
6 963 
6 177 
10 579 
12 385 
2 957 
6 520 
3 200 
4 990 
5 621 
2 890 
2 097 
2 504 
932 
1 171 
3 134 
1 632 
2 418 
1 366 
476 
733 
1 793 
1 153 
574 
310 
760 
1 568 
870 
1 503 
1 045 
1 278 
787 
649 
205 
OFICINAS 
Toneladas (Peso de 
desembargue ) 
Miles 
p e s 
de 
o s 
Chetumal, Q. Roo
 
Sisal, Yuc.
 
culiacán, Sin.
 
Río Lagartos, Yuc.
 
Pto. Escondido, Oax.
 
Jonuta, Tab.
 
Acapetahua, Chis.
 
Navolato, Sin.
 
Los Mochis, Sin.
 
Pto. Vallarta, Jal.
 
Tonalá, Chis.
 
Tecornán, Col.
 
Sánchez Maga11anes, Tab.
 
San BIas, Nay.
 
Dzi1am de Bravo, Yuc.
 
Don Martín, Coah.
 
Tepic, Nay.
 
Puerto Peñasco, Son.
 
Guayrnas, Son.
 
Seybaplaya, Campo
 
Yavaros, Son.
 
Puebla, Pue.
 
Ciudad Victoria, Tamps.
 
Ocot1án, Jal.
 
El Dorado, Sin.
 
pijijiapan, Chis.
 
otras
 
61 
60 
57 
54 
54 
53 
47 
46 
43 
41 
40 
37 
36 
33 
27 
26 
25 
25 
23 
23 
22 
21 
21 
20 
19 
16 
266 
1 835 
270 
943 
604 
491 
763 
1 623 
260 
411 
537 
495 
932 
851 
261 
91 
459 
425 
160 
174 
80 
97 
293 
147 
174 
374 
466 
3 001 
Fuente: Departamento de Pesca. Direcci6n General de P1aneaci6n, In-­
forrnática y Estadística. 
206 VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL 
DESEMBARCADA DE OSTION crNCLUYE OSTION CON CONCHA Y 
SIN CONCHA) POR PRINCIPALES OFICINAS EN 1978 
Toneladas 
OFICINAS (Peso de Miles de pesos 
desembarque) 
Total 28 624 153 741 
La Laja, Ver. 5 336 24 356 
Villa cuauht~moc, Ver. 5 015 19 078 
Cd. del Carmen, Campo 4 281 21 548 
Sánchez Maga11anes, Tab. 3 235 32 524 
Puerto Ceiba" Tab. 3 116 7 904 
Tamiahua~ Ver. 2 703 12 457 
Tuxpan de R. Cano, Ver. 1 257 3 587 
Tampico, Tamps. 1 245 12 920 
zihuatanejo, Gro. 720 6 341 
A1dama, Tamps. 483 1 170 
La Paz, B.C.S. 286 286 
Mazat1án, Sin. 218 2 030 
Veracruz, Ver. 134 872 
Acapu1co, Gro. 102 951 
Cd. victoria, Tamps. 91 901 
Naranjos, Ver. 85 330 
Pto. Escondido, Oax. 52 358 
santiago Ixcuint1a, Nay. 47 791 
San Fernando, Tamps. 37 1 115 
San BIas, Nay. 28 913 
Tecoman, Col. 25 210 
Lázaro Cárdenas, Mich. 21 108 
catemaco, Ver. 19 782 
Puerto Angel, Oax. 18 156 
Naut1a, Ver. 17 1 051 
San Quintin, B.C. 16 237 
Los Mochis, Sin. 13 192 
Tepic, Nay. 5 330 
Otras 19 243 
Fuente: Departamento de Pesca.
 
Direcci6n General de P1aneaci6n, Iniormática y
 
Estadistica.
 
1 
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VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL
 
DESEMBARCADA DE OSTION CON CONCHA POR PRINCIPALES
 
OFICINAS EN 1978
 
Toneladas 
OFICINAS (Peso de Miles de pesos 
desembarque ) 
Total 
La Laja, Ver.
 
Villa cuauhtémoc, Ver.
 
Ciudad del Carmen, Camp.
 
Sánchez Maga11anes, Tab.
 
Puerto Ceiba, Tab.
 
Tamiahua, Ver •
 
Tuxpan de R. Cano, Ver.
 
Tampico, Tamps.
 
Zihuatanejo, Gro.
 
A1dama, Tamps.
 
La Paz, B.C.S.
 
Mazat1án, Sin.
 
Veracruz, Ver.
 
Acapu1co, Gro.
 
Naranjos, Ver.
 
Ciudad victoria, Tamps.
 
Puerto Escondido, Oax.
 
Santiago Ixcuint1a, Nay.
 
Tecoman, Col.
 
Lázaro Cárdenas, Mich.
 
San BIas, Nay.
 
Puerto Angel, Qax.
 
San Quintin, B.C.
 
Los Mochis, Sin.
 
otras
 
27 879
 
5 282
 
4 821
 
4 266
 
3 183
 
2 783
 
2 703
 
1 257
 
1 245
 
719
 
483
 
286
 
218
 
133
 
102
 
84
 
83'
 
52
 
47
 
25
 
21
 
18
 
18
 
16
 
13
 
21
 
136 050
 
22 183
 
12 289
 
21 330
 
29 289
 
7 071
 
12 457
 
3 587
 
12 920
 
6 319
 
1 170
 
286
 
2 030
 
786
 
951
 
322
 
634
 
356
 
791
 
210
 
108
 
204
 
156
 
237
 
192
 
172
 
Fuente:	 Departamento de Pesca. 
Direcci6n General de P1aneaci6n, Informática y 
Estadistica. 
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VOLUMEN Y VALOR 
DESEMBARCADA DE 
DE LA EXPLOTACION 
OSTION SIN CONCHA 
OFICINAS EN 1978 
PESQUERA NACIONAL 
POR PRINCIPALES 
Toneladas 
OFICINAS (Peso de Miles de pesos 
desembarque) 
Total 745 17 691 
Puerto Ceiba, Tab. 333 833 
villa cuauhtémoc, Ver. 194 6 789 
La Laja, Ver. 54 2 173 
Sánchez Maga11anes, Tab. 52 3 235 
San Fernando, Tamps. 37 1 104 
catemaco, Ver. 19 782 
cd. del Carmen, Camp. 15 218 
Naut1a, Ver. 1 045 
San BIas, Nay. 10 709 
cd. victoria, Tamps. 8 267 
Tepic, Nay. 5 330 
Otras 4 206 
Fuente: Departamento de Pesca.
 
Direcci6n General de P1aneaci6n, Informática y
 
Estadistica.
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VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL DESEMBARCADA DE
 
PARGO POR PRINCIPALES OFICINAS EN 1978
 
OFICINAS 
Tone1ada.s(Peso de 
desembargue) 
Miles de 
p e s o s 
Total 1 315 30 340 
Campeche, Camp. 
La Paz, B.C.S. 
Topo1obampo, Sin. 
Progreso, Yuc. 
A1varado, Ver. 
Mazat1~n, Sin. 
Navo1ato, Sin. 
Manzanillo, Col. 
Pinotepa Nacional, Oax. 
Chetuma1, Q. Roo 
San B1as, Nay. 
Champot6n, Camp. 
Guasave, Sin. 
Guaymas, Son. 
Barra de Navidad, Ja1. 
Pto. Va11arta, Ja1. 
Pto. Escondido, Oax. 
Cu1iac~n, Sin. 
El Dorado, Sin. 
Isla Mujeres, Q. Roo 
Tecom~n, Col. 
yavaros, Son. 
Coatzacoa1cos, Ver. 
Isla Aguada, Camp. 
Ce1est11n, Yuc. 
canc11n, Q. Roo 
Mu1egé, B.C.S. 
Veracruz, Ver. 
Frontera, Tab. 
Isla Arena Ca1kini, Camp. 
Otras 
155 
134 
82 
74 
67 
65 
61 
59 
44 
37 
33 
31 
28 
26 
24 
22 
21 
20 
19 
18 
15 
15 
14 
13 
13 
12 
12 
11 
10 
10 
170 
2 935 
1 347 
1 975 
1 165 
3 443 
1 324 
1 517 
1 557 
367 
1 308 
977 
412 
374 
527 
568 
539 
378 
737 
666 
243 
746 
158 
1 098 
196 
157 
329 
75 
584 
341 
115 
4 182 
Fuente: Departamento de Pesca. Direcci6n General de P1aneaci6n, In-­
form~tica y Estadistica. 
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VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL 
DESEMBARCADA DE PULPO POR PRINCIPALES OFICINAS EN 
1978 
Toneladas 
, 
OFICINAS (Peso de Miles de pesos 
desembarque) 
Total 2 359 45 527 
Campeche, Camp. 664 16 610 
Champot6n, Camp. 513 9 192 
Ce1estún, Yuc. 319 3 088 
Seybap1aya, Camp. 176 3 374 
Progreso, Yuc. 161 3 545 
Sabancuy, Camp. 146 3 092 
Sisal, Yuc. 145 1 693 
Isla Arena ca1kini, Camp. 83 1 093 
Dzi1am de Bravo, Yuc. 58 1 156 
Veracruz, Ver. 31 1 257 
Cancan, Q. Roo 14 375 
San Felipe, Yuc. 10 121 
Isla Ho1box, Q. Roo 10 221 
Ciudad del Carmen, Camp. 9 216 
Otras 20 494 
Fuente: Departamento de Pesca.
 
Dirección General de p1aneación, Informática y Estad1s
 
tica.
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VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL DESEMBARCADA DE
 
ROBALO POR PRINCIPALES OFICINAS EN 1978
 
OFICINAS Ápé~8elad8~ esembarque) Miles p e s 
de 
o s 
Total 1 977
---­
101 759 
Alvarado, Ver. 206 14 293 
Frontera, Tab. 162 8 980 
Villahermosa, Tab. 157 7 472 
Tampico, Tamps. 146 9 092 
Ciudad del Carmen, Campo 146 8 356 
Coatzacoalcos, Ver. 110 7 658 
Pto. Ceiba, Tab. 104 5 643 
Tamiahua, Ver. 101 5 262 
Sánchez Magallanes, Tab. 80 4 310 
Isla Aguada, Campo 62 2 082 
Villa cuauht~moc, Ver. 55 2 910 
Tlacotalpan, Ver. 52 3 384 
Veracruz, Ver. 43 3 257 
Sabancuy, Campo 34 1 463 
Playas de catazajá, Chis. 33 495 
Acapetahua, Chis. 32 1 204 
Tuxpan de R. Cano, Ver. 27 1 602 
Champot6n, Campo 25 899 
Pinotepa Nacional, Oax. 25 182 
Naranjos, Ver. 24 1 135 
San BIas, Nay. 24 728 
El Dorado, Sin. 23 804 
catemaco, Ver. 18 1 060 
Jonuta, Tab. 18 756 
Tuxpan, Nay. 16 756 
Tonalá, Chis. 16 600 
Acapulco, Gro. 13 594 
Tecuala, Nay. 13 509 
Tecolutla, Ver. 13 490 
Aldama, Tamps. 13 197 
Celestún, Yuc. 12 286 
Otras 174 5 300 
Fuente: Departamento de Pesca. Direcci6n General de Planeaci6n, In-­
fomática y Estadistica. 
212 VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL 
DESEMBARCADA DE SARDINA POR PRINCIPALES OFICINAS EN 
1978 
Toneladas 
OFICINAS (Peso de 
de sembarque) Miles de pesos 
Total 137 490 140 054 
Para consumo humano 53 693 67 197 
Guaymas, Son. 31 044 28 830 
Pta. San Carlos,B.C.S. 5 332 3 787 
Santa Rosalia, B.C.So 5 008 20 031 
Mazatlán, Sino 3 680 3 605 
Pta. Alcatraz, B.C.S. 3 499 2 528 
Isla de Cedros, B.C. 3 103 2 626 
Pta. Adolfo L6pez M., 
.. 
B.C.S. 1 337 818 
En.senada, B.C. 197 1 972 
Yavaros, Son. 147 587 
Chapala g Jal. SE 864 
Otras 290 1 549 
Para uso industrial 83 797 72 857 
Guaymas g Son. 47 701 45 249 
Mazatlán, Sin. 8 030 6 417 
Pta. San Carlos, B.C.S. 6 360 3 738 
Yavaros, Sano 3 870 3 865 
Santa Rosalia .. B.CoS. 3 740 3 047 
Pto.Adolfo L.M. B.C.S. 3 486 2 774 
Ensenada, B.Co 2 738 2 295 
Pta. Alcatraz, B.C.S. 2 677 1 100 
Celestún, YUCo 2 096 2 095 
Isla de Cedros g B.C. 1 520 1 381 
Pta. Peñasco, Son. 1 365 682 
Culiacán, Sin" 172 138 
Seybaplaya, Camp. 42 76 
--­
Fuente: Departamento de Pesca. 
Direcci6n General de Planeaci6ng Informática y 
Estadistica. 
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DESEMBARCADA DE SIERRA POR PRINCIPALES OFICINAS EN 
1978 
Toneladas 
OFICINAS (Peso de Miles de pesos 
desembargue) 
Total 8 779 137 342 
Guaymas, Son. 1 341 13 882 
Campeche, Campo 677 13 534 
Seybap1aya, campo 559 9 465 
Veracruz, Ver. 552 15 525 
Isla Aguada, Campo 484 6 580 
Champotón, Campo 466 6 205 
A1varado IJ Ver. 458 12 874 
Sabancuy, Campo 444 5 560 
coatzacoa1cos, Ver. 387 lO 448 
Mazat1án, Sin. 290 1 825 
San BIas, Nay. 282 3 388 
Hermosi11o ll Son. 260 2 523 
Peñita de Ja1temba, Nay. 254 4 29t 
La Paz, B.C.S. 185 2 190 
Catemaco, Ver. 1E8 3 554 
Yavaros, Son. 151 1 041 
Los Mochis, Sin. 149 1 891 
Puerto Ceiba, Tab. 146 2 040 
Naut1a, Ver. 139 3 220 
Ce1estún, Yuc. 136 1 907 
Sánchez Maga11anes, Tab. 126 1 954 
Progreso, Yuc. 114 1 413 
Topo1obampo, Sin. 108 1 345 
Santa Rosa11a, B.C.S. 91 445 
Puerto Va11arta, Jalo 72 1 186 
San Felipe, B.C. 69 522 
Teco1ut1a, Ver. 65 755 
Ciudad ObregÓn, Son. 61 367 
Tamiahua ll Ver. 60 1 005 
La Reforma, Sin. 51 536 
Escuinapa, Sin. 39 198 
ciudad del carmen, Camp. 28 693 
Puerto Peñasco, Son. 21 254 
Otras 346 4 721 
Fuente: Departamento de Pesca.
 
Direcci6n General de P1aneaci6n, Informática y Estadistica.
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VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL DESEMBARCADA DE 
TIBURON POR PRINCIPALES OFICINAS EN 1978 
------_._---_._-------------------:----:;'-------­( Toneladas Miles deOFICINAS dPeso de 
____. ~ _=e:::..s:::.e::.mb::.=:_=a:::r.;:;lCll!L=.::e~..!.)__...._tP::.......::e=-:s::......:o:::-s:::.
 
Total 9 519 141 972 
La paz, B.C.S. 1 379 13 112 
Caborca (Bahía Kino), Son. 645 4 572 
San Felipe, B.C. 640 4 494 
Seybaplaya, Campo 468 3 032 
Bahía de los Angeles, B.C. 442 5 824 
Guaymas, Son. 440 5 329 
Guasave, Sin. 301 2 350 
Mulegé, B.C.S. 271 1 679 
Puerto Pefiasco, Son. 271 3 636 
Manzanillo, Col. 246 1 945 
Ciudad del Carmen, Campo 232 3 218 
Tapachula, Chis. 229 5 437 
San Blas, Nay. 201 1 940 
Mazatlán, Sin. 196 4 863 
Navolato (Altata), Sin. 195 3 516 
Barra de Navidad, Jal. 161 2 149 
Santa Rosalía, B.C.S. 158 810 
Tuxpan de Rodríguez Cano, Ver. 138 1 845 
El Rosario, B.C. 134 1 667 
Ensenada, B.C. 129 1 450 
Alvarado, Ver. 124 9 039 
culiacán, Sin. 123 2 455 
Champot6n, campo 122 2 164 
Escuinapa, Sin. 109 1 997 
Frontera, Tab. 105 4 572 
Punta Abreojos, B.C.S. 100 622 
progreso, Yuc. 96 2 422 
Veracruz, Ver. 95 3 154 
Golfo de santa clara, Son. 83 852 
Peñita de Jaltemba, Nay. 82 796 
Campeche, camp. 80 1 610 
Hermosillo, Son. 66 932 
celestún, Yuc. 62 1 610 
Tecolutla, Ver. 50 607 
Tampico, Tamps. 49 1 113 
Los Mochis, Sin. 43 524 
zihuatanejo, Gro. 28 452 
Otras 1 226 34 183 
Fuente: Departamento de Pesca. Direcci6n General de p1aneaci6n, In-­
formática y Estadística. 
215 
VOLUMEN Y VAJ~OR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL DESEMBARCADA DE 
TORTUGA POR PRINCIPALES OFICINAS EN 1978 
OFICINAS Tonelad~s ~peso e
esembarque) 
Miles de 
p e s o s 
Total 4 734 41 257 
Puerto Angel, Oax. 1 473 5 631 
Puerto Escondido, Oax. 844 2 612 
Lázaro Cárdenas, Mich. 837 8 972 
Barra de Navidad, Jal. 676 2 681 
Tecomán, Jal. 195 6 208 
Acapulco, Gro. 160 5 894 
La Paz, B.C.S. 59 1 384 
Isla Mujeres, Q. Roo 57 285 
Escuinapa, Sin. 53 947 
Santa Rosalla, B.C.S. 40 486 
Mulegé, B.C.S. 32 516 
villahermosa, Tab. 31 1 088 
Manzanillo, Col. 30 90 
Loreto, B.C.S. 19 283 
Guerrero Negro, B.C.S. 12 311 
Rosario, Sin. 7 22 
Hermosillo, Son. 4 83 
Ciudad Obregón, Son. 2 18 
Otras 203 3 746 
Fuente: Departamento de Pesca. Dirección General de Planeaci6n, In-­
formática y Estadlstica. 
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VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL DESEMBARCADA DE
 
ALGAS MARINAS POR PRINCIPALES OFICINAS EN 1978
 
OFICltmS (p~~Be1adal desembarque) 
Miles 
p e s 
de 
o s 
Total 2 855 41 092 
Ensenada, B.C. 
Bahia Tortugas, B.C.S. 
Distrito Federal 
El Rosario, B.C. 
Isla Cedros, B.C. 
Otras 
1 698 
654 
200 
164 
38 
101 
16 301 
5 239 
15 000 
1 949 
214 
2 389 
Fuente: Departamento de Pesca. Direcci6n General de p1aneaci6n, In-­
formática y Estadistica. 
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VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL 
DESEMBARCADA DE CONCHA DE ABULON POR PRINCIPALES OFI 
CINAS EN 1978 
Toneladas 
OFICINAS	 (Peso de Miles de pesos 
desembarque) 
Total 1 646 19 111 
1 
Bahia de Tortugas, B.C.S. 736 8 166 
Isla de Cedros, B.C. 182 1 640 
Punta Abreojos, B.C.S. 176 759 
Ciudad Constituci6n, B.C.S. 170 2 631 
Guerrero Negro, B.C.S. 119 2 241 
El Rosario, B.C. 94 1 393 
Ensenada, B.C. 66 978 
La Paz, B.C.S. 32 306 
Isla Guadalupe, B.C. 19 278 
Santa Rosal1a, B.C.S. 17 139 
Puerto San Carlos, B.C.S. 14 259 
Otras 21 321 
Fuente:	 Departamento de Pesca. 
Direcci6n General de Planeaci6n, Informática y 
Estadistica. 
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VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL 
DESEMBARCADA DE FAUNA DE ACOMPAÑAMIENTO POR PRINCI­
PALES OFICINAS EN 1978 
Tonelatias 
(Peso deOFICINAS Miles de pesos
desembarque) 
Total 11 746 6 862 
Guaymas, Son. 
Puerto Peñasco, Son. 
Salina cruz, Oax. 
Caborca (Bahia Kino) , 
Oaxaca, Qax. 
Yavaros, Son. 
otras 
Son. 
6 
3 
241 
344 
942 
750 
286 
140 
43 
3 869 
1 682 
471 
525 
143 
140 
32 
Fuente:	 Departamento de Pesca. 
Direcci6n General de P1aneaci6n, Informática y 
Estadistica. 
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VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL 
DESEMBARCADA DE PESCADO NO EMPACABLE POR PRINCIPALES 
OFICINAS EN 1978 
Toneladas 
OFICINAS	 (peso de Miles de pesos 
desembarque) 
Total 26 906 27 596 
Ce1est1ín, Yuc. 11 693 11 693 
Guaymas, Son. 10 060 9 540 
Salina cruz, Oax~ 940 470 
Progreso, Yuc. 919 367 
San BIas, Nay. 763 397 
A1varado, Ver. 615 314 
Santa Rosa11a, B.C.S. 362 290 
Seybap1aya, Campo 357 580 
Yavaros, Son. 277 277 
Ensenada, B.C. 252 734 
M~rida, Yuc. 553 2 848 
Puerto Adolfo L. Mateos,B.C.So 56 50 
Tecua1a, Nay. 42 29 
Otras 17 7 
Fuente:	 Departamento de Pesca. 
Direcci6n General de Planeaci6n, Informática y 
Estadistica. 
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VOLUMEN Y VALOR DE LA EXPLOTACION PESQUERA NACIONAL DESEMBARCADA DE 
SARGAZOS DE MAR NO ESPECIFICADO, POR PRINCIPALES OFICINAS EN 1978. 
Tonelada.s Miles dePeso deOFICINAS áesembargue) p e s o s 
Total 30 049 68 210 
Ensenada, B.C. 30 048 68 209 
Guerrero Negro, B.C.S. 1 1 
Fuente: Departamento de Pesca. Direcci6n General de Planeaci6n, In-­
for~ática y Estadística. 
VOLUMEN Y VALOR DE LAS CAPTURAS REALIZADAS POR EMBARCACIONES 
EXTRANJERAS DENTRO DE LAS 12 MILLAS DE MAR TERRITORIAL DE LA 221 
COSTA OCCIDENTAL DE LA PENINSULA DE BAJA CALIFORNIA EN 1978 
Total 18 916 
---­
342 050
--_._­
Albacora 25 748 
At11n 9 860 185 651 
Barrilete 7 304 130 753 
Bonito 972 8 650 
Corvina 402 11 344 
Jurel 170 2 011 
Mero 20 426 
Pargo 53 626 
Tibur6n 31 347 
Otras 79 1 494 
Fuente: Departamento de Pesca. Direcci6n General de P1aneaci6n, Infor­
mática y Estadistica. 
VOLUMEN Y VALOR DE LAS CAPTURAS REAI;IZADAS 1?OR EMBARCACIONES 
EXTRANJERAS DENTRO DE LAS 12 MILLAS DE MAR TERRITORIAL DE LA 
222 COSTA OCCIDENTAL DE LA PENINSULA DE BAJA CALIFORNIA Y DESCAR 
GAnAS EN SAN DIEGO Y SAN PEDRO, E.U.A. EN 1978. 
TOneladas Miles deOFICINAS y ESPECIES ápeso e
 
esembarQlle) pesos
 
Total 18 916 342 050 
San Diego 11 231 206 893 
Albacora 25 748 
Atún 5 263 100 401 
Barrilete 5 232 93 847 
Bonito 282 2 571 
Corvina 189 5 871 
Jurel 78 874 
Mero 8 218 
Pargo 53 626 
Tiburón 22 243 
Otras 79 1 494 
San Pedro 7 685 135 157 
Albacora 
Atún 4 597 85 250 
Barrilete 2 072 36 906 
Bonito 690 6 079 
Corvina 213 5 473 
Jurel 92 1 137 
Mero 12 208 
Pargo 
Tiburón 9 104 
Otras 
Fuente: Departamento de Pesca. Dirección General de Planeación, 
Informática y Estadistica. 
---
VOLUMEN MENSUAL DE LAS CAPTURAS REALIZADAS POR EMBARCACIONES EXTRANJERAS DENTRO DE LAS 12 MILLAS 
DE MAR TERRITORIAL DE LA COSTA OCCIDENTAL DE LA PENINSULA DE BAJA CALIFORNIA, Y DESCARGADAS 
EN SAN DIEGO Y SAN PEDRO, S.U.A. ~N 1978 
(Toneladas en peso de desembarque) 
OFICINAS Y ESPECIES Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo JUnio JUlio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Total 18 916 439 1 135 519 2 179 2 058 3 403 2 656 2 585 660 1 047 1171 1 064 
San Diego 11 231 205 803 492 832 1 080 1 643 2072 1 225 432 421 1 058 968 
Albacora 
Atan aleta amarilla 
Atan aleta azul 
Barrilete 
Bonito 
corvina 
Jurel 
Mero 
Pargo 
Tibur6n 
Otras 
25 
5 181 
82 
5 232 
282 
189 
78 
8 
53 
22 
79 
f8 
98 
-
65 
17 
9 
13 
f8 
1 
2 
-
f8 
374 
-
351 
37 
20 
9 
1 
6 
3 
2 
2 
320 
-
118 
13 
22 
7 
2 
2 
6 
-
-
396 
-
409 
-
20 
4 
f8 
f8 
3 
-
-
590 
-
452 
-
33 
1 
2 
1 
1 
-
-
606 
14 
952 
-
49 
5 
f8 
16 
1 
-
9 
1 202 
-
704 
140 
4 
3 
f8 
9 
1 
-
11 
525 
68 
514 
19 
2 
f8 
-
8 
1 
77 
f8 
133 
289 
3 
-
f8 
1 
6 
-
f8 
3 
195 
220 
-
-
-
-
3 
-
f8 
295 
678 
45 
13 
23 
1 
1, 
2 
447 
480 
8 
17 
13 
1 
2 
San Pedro 7 685 234 332 27 1 347 978 1 760 584 1 360 228 626 113 96 
Albacora 
Atan aleta amarilla 
Atan aleta azul 
Barrilete 
Bonito 
Corvina 
Jurel 
Mero 
Pargo 
Tibur6n 
Otras 
4 312 
285 
2072 
690 
213 
92 
12 
9 
64 
82 
73 
-
8 
6 
1 
f8 
208 
-
89 
-
24 
7 
2 
2 
-
-
-
-
14 
9 
3 
1 
1 315 
-
-
-
24 
5 
1 
2 
811 
-
118 
-
36 
9 
3 
1 
766 
23 
637 
272 
42 
17 
1 
2 
354 
-
64 
151 
10 
4 
-
1 
525 
122 
486 
222 
5 
-
-
-
82 
18 
122 
-
4 
2 
-
f8 
172 
-
436 
-
16 
2 
-
-
40 
-
45 
14 
14 
f8 
15 
47 
16 
17 
1 
, cifra menor que la unidad Fuente: Departamento de Pesca, DirecciÓn General de P1aneaciÓn Informática y EstadIstica. 
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VALOR MENSUAL DE LAS CAPTURAS REALIZADAS POR EMBARCACIONES EXTRANJERAS DENTRO DE LAS 12 MILLAS DE MAR TERRITORIAL DE LA COSTA 
OCCIDENTAL DE LA PENINSULA DE BAJA CALIFORNIA, Y DESCARGlUlAS D SAN DIEGO Y SAN PEDRO, E. U.A. EN 1978 
Miles de pesos ~I 
-­
OFICINAS Y ESPECIES Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septie!!! Octu- NoviEl!!! Dici~ 
bre bre bre bre 
Total 342 050 1..151. 20 595 ~ ~ 39 297 ~ 47 044 ~ 12 079 19 264 ~ ~ 
San Diego 206 893 3 642 14 655 9272 15 620 20 523 30 714 37 411 22 661 7 855 7 754 18 838 17 948 
Albacora 
Atún aleta amarilla 
Atún aleta azul 
Barrilete 
Bonito 
corvina 
Jurel 
Mero 
pargo 
Tibur6n 
Otras 
748 
98 870 
1 531 
93 847 
2 571 
5 871 
874 
218 
626 
243 
1 494 
1 
1 
2 
867 
-
166 
153 
256 
152 
7 
20 
19 
-
3 
7 144 
-
6 304 
327 
598 
97 
32 
86 
33 
31 
46 
6 122 
-
2 128 
115 
639 
79 
47 
28 
68 
-
-
7 554 
-
7 345 
-
639 
41 
7 
3 
31 
-
-
11 266 
-
8 115 
-
1 065 
11 
46 
8 
12 
-
-
11 554 
267 
17 085 
-
1 574 
56 
7 
162 
9 
-
266 
22 944 
-
12 648 
1 292 
118 
33 
11 
90 
9 
-
342 
10 021 
1 264 
9 234 
177 
49 
3 
-
100 
9 
1 462 
4 
2 538 
5 187 
27 
-
2 
24 
72 
-
1 
81 
3 701 
3 933 
-
-
-
-
39 
-
4 
5 631 
12 072 
409 
403 
257 
16 
18 
28 
8 528 
8 630 
71. 
530 
143 
21 
25 
San Pedro 135 157 4 105 5 940 486 23 973 18 774 29 934 9 633 23 124 4 224 11 510 1 673 1 781 
Albacora 
Atún aleta amarilla 
Atún aleta azul 
Barrilete 
Bonito 
Corvina 
JUrel 
Mero 
80 178 
5 072 
36 906 
6 079 
5 473 
1 137 
208 
1 134 
1 422 
1 262 
-
193 
75 
14 
3 708 
-
1 547 
-
549 
90 
27 
-
-
-
-
318 
115 
46 
23 329 
-
-
-
543 
58 
19 
15 491 
-
2 119 
-
974 
115 
60 
14 616 
407 
11 290 
2 225 
1 147 
204 
24 
6 763 
-
1 141 
1 389 
277 
53 
-
10 025 
2 200 
8 727 
2 048 
124 
-
-
1 559 
330 
2 200 
-
113 
19 
-
3 273 
-
7 778 
-
436 
23 
-
-
713 
-
417 
368 
168 
7 
280 
842 
431 
217 
11 
pargo 
Tibur6n 
Otras 
104 5 19 7 24 15 21 10 
-
3 
al Los valores se obtuvieron con base en precios de playa.
 
FUente: Departamento de Pesca. Direcci6n General de Planeaci6n, Informitica y Estadistica
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VOLUMEN DE CAPTURA DE LAS EMBARCACIONES NORTEAMERICANAS QUE OPERA 
RON EN LA ZONA ECONOMICA EXCLUSIVA DE MEXICO, EN EL GOLFO DE
 
MEXICO EN 1978
 
(Peso de desembarque)
 
MESES 
T o t a 1 camar6n 
Toneladas 
Guachinango Mero Otras 
Total 796 673 57 61 5 
Enero 120 106 5 8 1 
Febrero 95 91 4 f1 f1 
Marzo 170 157 9 4 f1 
Abril 108 90 4 13 1 
" Mayo 42 40 2 f1 
Junio 21 5 7 9 
Julio 11 4 3 4 f1 
Agosto 9 3 1 5 f1 
Septiembre 7 7 
Octubre 52 41 7 4 f1 
Noviembre 82 68 9 3 2 
Diciembre 79 61 6 11 1 
f1 Cifra menor que la unidad. 
Fuente: Departamento de Pesca.­ Direcci6n General de P1aneaci6n, 
Informática y Estadística. 
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VOLUMEN DE CAPTURA DE LAS EMBARCACIONES CUBANAS QUE OPERARON EN LA ZONA 
ECONOMICA EXCLUSIVA DE MEXICO, EN EL GOLFO DE 
MEXICO EN 1978 
(Peso de desembarque) 
T o n e 1 a d a s 
MESES T o tal Camarón OtrasCherna Pargo Tiburón
cola. especies 
Total 3 894 428 3 419 11 15 21 
Enero 113 22 77 14 
Febrero 263 26 237 
Marzo 376 31 345 
Abril 272 41 231 
Mayo 191 34 157 
Junio 445 49 396 
Julio 586 46 534 6 
-. 
Agosto 397 39 354 4 $1 
Septiembt'e 380 35 344 1 $1 
Octubre 196 28 156 6 5 1 
Noviembre 358 46 307 $1 5 
Diciembre 317 31 281 5 
$1 Cifra menor que la unidad. 
Fuente: Departamento de Pesca.­ Dirección General de P1aneaci6n, In­
formática y Estadística. 
,1,,1 l •• ,r ' 
II. ESTADISTICAS DE IMPUESTOS Y DERECHOS
 
IV 
IV 
(Xl 
IMPUESTOS PAGADOS MENSUALMENTE EN LA ACTIVIDAD PESQUERA NACIONAL POR PRINCIPALES PESQUERIAS EN 1978 
Miles de pesos 
ESPECIES T o tal Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septi~ bre Octubre 
Novie!!! 
breo 
Dicie!!! 
breo 
Total 25 161 1 889 1 542 1 726 1 781 2 129 2 111 1 655 1 728 2 282 3 270 2 922 2 126 
Para consumo humano 24 738 1 846 1 512 1 699 1 751 2 094 2 081 1 620 1 692 2 241 3 223 2 886 2 093 
Abu16n 440 17 26 39 58 49 42 26 {1 35 46 54 48 
Almeja 397 29 35 23 34 38 44 43 51 27 29 26 18 
Anchoveta 70 1 1 4 1 1 12 21 18 4 2 1 4 
Atl1n 2 059 136 26 64 171 348 234 193 272 83 188 127 217 
Barrilete 558 53 25 30 85 86 71 43 60 37 11 34 23 
Bonito 134 {1 {1 1 7 1 43 50 21 7 1 2 1 
camar6n 11 605 864 655 663 632 855 948 549 528 1 142 2 059 1 767 943 
Caz6n 399 38 39 57 41 43 36 28 20 25 23 24 25 
Corvina 173 20 18 18 14 12 13 9 8 11 12 14 24 
Guachinango 490 45 26 37 42 36 46 55 51 31 36 44 41 
Langosta 499 54 45 28 11 8 4 11 24 13 128 100 73 
Lisa 279 15 1 27 21 21 21 24 24 20 23 37 45 
Mero 497 33 28 31 31 37 36 45 52 64 50 48 42 
Mojarra 591 32 50 52 50 45 41 44 46 79 56 53 43 
Osti6n 1 493 138 133 131 138 102 68 86 123 199 127 122 126 
Pulpo 236 3 2 2 2 1 1 {1 43 72 64 43 3 
Robalo 158 10 17 18 8 8 12 10 11 16 20 11 17 
Sardina 658 81 89 98 97 92 69 25 10 14 17 17 49 
Sierra 351 44 32 41 34 17 14 4 6 11 39 52 57 
Tibru6n 438 24 31 40 32 52 53 45 27 31 31 36 36 
Tortuga 95 2 3 2 4 4 {1 7 9 22 17 15 10 
Otras 3 118 207 230 293 238 238 273 302 288 298 244 259 248 
para uso industrial 423 43 30 27 30 35 30 35 36 41 47 36 33 
Algas marinas 48 6 2 5 2 4 2 7 5 4 5 4 2 
Concha de abu16n 65 3 4 4 10 7 9 5 1 2 8 7 5 
sargazos de mar n/e. 60 - 4 5 4 6 6 6 6 7 7 6 3 
Otras 250 34 20 13 14 18 13 17 24 28 27 19 23 
{1 Cifra menor que la unidad. 
n/e. No especificado. 
Fuente: Departamento de Pesca. Direcci6n General de P1aneaci6n, Informática y Estadística. 
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IMPUESTOS PAGADOS EN LA ACTIVIDAD PESQUERA NACIONAL POR TRIMESTRES Y 
PRINCIPALES ESPECIES EN 1978 
Miles de pesos 
ESPECIES T o tal 
1~ 
Período trimestral 
2~ 3~ 4~ 
Total 25 161 5 157 6 021 5 665 8 318 
Para consumo humano 24 738 5 057 5 926 5 553 8 202 
Abu16n 
Almeja 
Anchoveta 
Atún 
Barrilete 
Bonito 
Camar6n 
Caz6n 
Corvina 
Guachinango 
Langosta 
Lisa 
Mero 
Mojarra 
Osti6n 
Pulpo 
Roba lo 
Sardina 
Sierra 
Tibur6n 
Tortuga 
Otras 
2 
11 
1 
3 
440 
397 
70 
059 
558 
134 
605 
399 
173 
490 
499 
279 
497 
591 
493 
236 
158 
658 
351 
438 
95 
118 
2 
82 
87 
6 
226 
108 
1 
182 
134 
56 
108 
127 
43 
92 
134 
402 
7 
45 
268 
117 
95 
7 
730 
2 
149 
116 
14 
753 
242 
51 
435 
120 
39 
124 
23 
63 
104 
136 
308 
4 
28 
258 
65 
137 
8 
749 
2 
61 
121 
43 
548 
140 
78 
219 
73 
28 
137 
48 
68 
161 
169 
408 
115 
37 
49 
21 
103 
38 
888 
4 
148 
73 
7 
532 
68 
4 
769 
72 
50 
121 
301 
105 
140 
152 
375 
110 
48 
83 
148 
103 
42 
751 
Para uso industrial 423 100 95 112 116 
Algas marinas 
Concha de abu16n 
Sargazos de mar 
Otras 
n/e. 
48 
65 
60 
250 
13 
11 
9 
67 
8 
26 
16 
45 
16 
8 
19 
69 
11 
20 
16 
69 
n/e. No especificado. 
Fuente: Departamento de Pesca. Direcci6n General de P1aneaci6n, Informá 
tica y Estadística. 
IV 
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O
 
IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS MENSUALMENTE EN LA ACTIVIDAD 
Miles de pesos 
PESQUERA. POR NACIONALES Y EXTRANJEROS EN 1978 
-
CONCEPTOS 
Recaudaci6n total 
Impuestos 
Nacionales 
Extranjeros 
Derechos 
Nacionales 
Extranjeros 
Pesca comercial 
Nacionales 
Extranjeros 
Pesca deportiva 
Nacionales 
Extranjeros 
T o tal 
52 365 
37 560 
25 161 
12 399 
14 805 
1 339 
13 466 
1 306 
940 
366 
13 499 
399 
13 100 
Enero 
3 815 
2 830 
1 889 
941 
985 
76 
909 
91 
45 
46 
894 
31 
863 
Febr~ 
ro. 
3 706 
2 713 
1 542 
1 171 
993 
120 
873 
105 
69 
36 
888 
51 
837 
Marzo 
3 712 
2 555 
1 726 
829 
1 157 
86 
1 071 
57 
53 
4 
1 100 
33 
1 067 
Abril 
4 346 
3 291 
1 781 
1 510 
1 055 
78 
977 
65 
56 
9 
990 
22 
968 
Mayo 
5 575 
3 954 
2 129 
1 825 
1 621 
110 
1511 
109 
80 
29 
1 512 
30 
1 482 
Junio 
5 668 
3 822 
2 111 
1 711 
1 846 
89 
1 757 
156 
60 
96 
1 690 
29 
1 661 
\ 
Julio 
5 259 
3 059 
1 655 
1 404 
2 200 
138 
2 062 
145 
111 
34 
2 055 
27 
2 028 
Agosto 
3 797 
2 385 
1 728 
657 
1 412 
181 
1 231 
137 
128 
9 
1 275 
53 
1 222 
Septie!! 
bre 
3 664 
2 955 
2 282 
673 
709 
86 
623 
164 
74 
90 
545 
12 
533 
OCtubre 
4 686 
3 783 
3 270 
513 
903 
109 
794 
88 
86 
2 
815 
23 
792 
Novie!! 
breo 
4 850 
3 774 
2 922 
852 
1 076 
148 
928 
116 
108 
8 
960 
40 
920 
Dicie!! 
bre. 
3 287 
2 439 
2 126 
313 
848 
118 
730 
73 
70 
3 
775 
48 
727 
Fuente: Departamento de Pesca. Direcci6n General de planeaci6n, Informática y Estadística. 
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IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS TRIMESTRALMENTE EN LA ACTIVIDAD 
RA, POR NACIONALES Y EXTRANJEROS EN 1978 
PESQUE­
Miles de pesos 
CONCEPTOS 
Recaudacion total 
Impuestos 
Nacionales 
Extranjeros 
T o tal 
52 365 
37 560 
25 161 
12 399 
Período trimestral 
1~ 2~ 3~ 
11 233 15 589 12 720 
8 098 11 067 8 399 
5 157 6 021 5 665 
2 941 5 046 2 734 
4~ 
12 823 
9 996 
8 318 
1 678 
Derechos 
Nacionales 
Extranjeros 
14 805 
1 339 
13 466 
3 
2 
135 
282 
853 
4 
4 
522 
277 
245 
4 
3 
321 
405 
916 
2 
2 
827 
375 
452 
Pesca comercial 
Nacionales 
Extranjeros 
1 306 
940 
366 
253 
167 
86 
330 
196 
134 
446 
313 
133 
277 
264 
13 
Pesca deportiva 
Nacionales 
Extranjeros 
13 
13 
499 
399 
100 
2 
2 
882 
115 
767 
4 
4 
192 
81 
111 
3 
3 
875 
92 
783 
2 
2 
550 
111 
439 
Fuente: Departamento de Pesca. Direcci6n General de P1aneaci6n, ­
Informática y Estadística. 
III. ESTADISTICAS DE PERMISOS
 
1 '
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PERMISOS OTORGADOS A NACIONALES PARA EJERCER LA PESCA COMERCIAL, POR 
ENTIDADES FEDERATIVAS EN 1978 
G r a n d e e s cal a 
ENTIDADES Total Para todo 
un litoral 
Para una en 
tidad fede­
rativa 
Corta 
escala 
Total 7 426 577 1 625 5 224 
Baja California 356 143 150 63 
Baja California Sur 188 30 118 40 
Campeche 104 23 77 4 
Coahui1a 120 120 
Colima 98 22 14 62 
Chiapas 61 5 42 14 
Chihuahua 2 2 
Distrito Federal 156 156 
Durango 325 325 
Guerrero 400 8 63 329 
Guanajuato 
Jalisco 1 004 12 5 987 
México 
Michoacán 662 662 
Nayarit 641 18 623 
Oaxaca 166 57 51 58 
Puebla 
Quintana Roo 55 34 21 
San Luis Potosí 82 3 79 
Sina10a 568 95 191 282 
Sonora 235 116 95 24 
Tabasco 90 2 32 56 
Tamau1ipas 409 2 136 271 
Veracruz 1 619 46 538 1 035 
Yucatán 72 13 59 
Zacatecas 13 13 
Fuente: Departamento de Pesca. Direcci6n General de P1aneaci6n, Infor­
mática y Estadística. 
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PERMISOS PERSONALES PARA EJERCER LA PESCA DEPORTIVA A NACIONALES 
Y EXTRANJEROS EN 1978 
CONCEPTOS Permisos 
Total 267 982 
Oficinas en el país 111 927 
Por un día 82 741 
Por una s emana 10 749 
Por un mes 5 387 
Por un año a nacionales y extranjeros residentes 6 876 
Por un año a extranjeros no residentes 6 174 
Oficinas en el extranjero 156 055 
Por un día 116 545 
Por una semana 9 517 
Por un mes 13 526 
Por un año 16 467 
Fuente: Departamento de Pesca. Direcci6n General de P1aneaci6n, Infor­
mática y Estadística. 
f ' 
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PERMISOS OTORGAOOS A NACIONALES PARA EJERCER LA PESCA COMERCIAL EN 
GRANDE ESCALA, POR ESPECIES EN 1978 
Para una enPara todoESPECIES Total tidad fede­
un litoral 
rativa 
Total 2 202 577 1 625 
Abu16n 11 11 
Algas marinas 7 7 
Almeja 63 63 
Cabrilla 23 16 7 
Camar6n 150 92 58 
Jaiba 111 1 110 
Langosta 77 24 53 
Langostino 120 3 117 
Osti6n 26 26 
Pesca general de escama 768 172 596 
Pulpo 64 64 
Sardina y anchoveta 55 52 3 
Tibur6n 372 92 280 
Tortuga 28 17 11 
Túnidos 59 59 
Otras 268 49 219 
Fuente: Departamento de Pesca. Direcci6n General de P1aneaci6n, Infor­
~tica y Estadística. 
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PERMISOS OTORGADOS PARA EJERCER LA PESCA DEPORTIVA A
 
NACIONALES Y EXTRANJEROS, POR ENTIDADES FEDERATIVAS EN 1978
 
ENTIDADES PERMISOS 
Total	 283 926 
En el país	 115 628 
Aguascalientes 23 
Baja California 22 205 
Baja California Sur 19 284 
Campeche 58 
Coahuila 1 939 
Colima 2 506 
Chiapas 7 
Chihuahua 874 
Distrito Federal 2 944 
Durango 225 
Guerrero 22 148 
Jalisco 1 853 
México 
Michoacán 86 
Morelos 
Nayarit 126 
Nuevo Le6n 459 
oaxaca 11 
Puebla 147 
Quintana Roo 363
, Queretaro 
Sinaloa 18 589 
Sonora 7 219 
Tabasco 
Tamaulipas 14 078 
Veracruz 409 
Yucatán 53 
Zacatecas 22 
En el extranjero	 168 298 
San Diego, California (E.U.A.) 156 198 
San Pedro, California (E.U.A.) 11 777 
Embajadas y Consulados 323 
Fuente:	 Departamento de Pesca. Direcci6n General de Planea-­
ci6n Informática y Estadística. 
t 
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PERMISOS PARA EJERCER LA PESCA COMERCIAL Y DEPORTIVA A NACIONALES Y
 
EXTRANJEROS EN 1978
 
CONCEPTOS PERMISOS
 
1.- Pesca comercial 8 780 
1.1. A Nacionales 7 427 
Permisos 
Permisos 
Permisos 
en 
en 
en 
grande escala para 
grande escala para 
corta escala 
todo un litoral 
una entidad 1 
5 
577 
626 
224 
1.2. A Extranjeros 
Despachos "Vía la Pesca" 
Tarjetas credenciales a tripulantes 
Ampliaciones a los despachos "Vía la Pesca" 
Permisos excepcionales 
518 
763 
72 
2.- Pesca deportiva 
2.1. Oficinas en el país 
Explotación comercial de la pesca deportiva 
embarcaciones. 
Permisos personales 
Con embarcaciones particulares de matrícula 
cional. 
Con embarcaciones particulares de matrícula 
tranjera. 
Tarjetas credenciales a tripulantes 
con 
na­
ex­
111 
2 
311 
927 
468 
703 
219 
2.2. En el extranjero 
Explotación comercial de la pesca deportiva 
embarcaciones. 
Permisos personales 
Con embarcaciones particulares 
Tarjetas credenciales a tripulantes 
con 
156 
11 
63 
055 
886 
294 
Fuente: Departamento de Pesca. Dirección General de Planeación, Informá 
tica y Estadística. 
IV. ESTADISTICAS DE INDUSTRIALIZACION
 
t 
RELACION ENTRE LOS VOLU~NES DE PRODUCTOS PESQUEROS CAPTURADOS Y PROCESADOS. EN 1978 Y
. 
(Toneladas en peso de desembarque) 
EN'rxDl't.DBS 
Total 
Capturas Procesadas 
Abu16n 
Capturas procesadas 
Algas Almeja 
Capturas Proceªad~s ~apturas Procesadas 
Anchoveta 
capturas Procesadas 
Total 703 501 420 829 1 912 1 982 2 855 1 500 5 941 1 034 144 697 136 172 
Litoral del Pacifico 539 344 374 831 1 912 1 926 2 655 1 500 ~ 1 034 144 416 136 172 
Baja california y 
Baja california Sur 
Sonora 
Sina10a 
Nayarit 
Jalisco 
colima 
Michoacán 
Guerrero 
Oaxaca 
Chiapas 
234 505 
60 906 
126 098 
49 210 
9 530 
8 407 
4 023 
10 079 
9277 
16 801 
10 508. 
198 394 
33 607 
88 880 
39 962 
1 092 
2 642 
59 
1 435 
81 
6 789 
1 890 
1 
444 
468 1 
428 
498 
1 900 
755 
1 500 
-
1 
1 
1 
547 
047 
43 
539 
7 
fi1 
-
fi1 
9 
32 
60 
364 
60 
610 
144 416 136 172 
Litoral del GOlfo y 
caribe 153 580 45 998 56 1 657 281 
Tamau1ipas 
Veracruz 
Tabasco 
campeche 
Yucatán 
Quintana Roo 
25 029 
48 377 
15 272 
28 248 
33 936 
2 718 
6 368 
4 308 
1 057 
12 787 
21 322 
156 
56 -
-
1 
59 
563 
12 
023 
-
-
77 
1 
fi1 
203 
Entidades interiores ~ 200 
Chihuahua 
Coahui1a 
Distrito Federal 
DUrango 
Guanajuato 
PUebla 
San Luis potosi 
Otras entidades 
Empresas de coinversi6n 1/ 
3 
4 
200 
312 
314 
612 
673 
109 
70 
325' 
962 
-
-
200 
N 
W 
\O 
I\J 
4:::> 
o 
,RELACION ENTRE LOS VOLUMENES DE PRODUCTOS PESQUEROS CAPTURADOS 
I (Toneladas en peso de desembarque) 
Y PROCESADOS, EN 1978 Y 
ENTIDADES Tunidos 
capturas Procesadas 
Bacalao 
Capturas Procesadas 
calamar 
capturas Procesadas 
Camar6n 
capturas Procesadas 
caracol 
capturas Procesadas 
Total 31 786 21 600 4 301 17 2 926 467 50 417 42 051 552 151 
Litoral del Pacífico 30 736 21 067 2 056 
-
2 708 433 27 467 26 371 m 37 
Baja California 1/ 
Baja California Sur 
Sonora 
Sinaloa 
Nayarit 
Jalisco 
Colima 
Michoacán 
GUerrero 
Oaxaca 
chiapas 
23 
5 
296 
534 
97 
742 
254 
9 
24 
16 
54 
684 
26 
16 265 
4 226 
21 
555 
-
-
-
-
-
-
2 055 
-
-
-
1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 268 
660 
403 
363 
1 
-
2 
-
11 
-
-
298 
65 
57 
-
5 
-
-
8 
-
399 
195 
7 200 
14 599 
577 
2 
42 
100 
2 982 
1371 
595 
79 
9 288 
12 534 
63 
-
1 922 
1 890 
57 
5 
5 
1 
-
144 
22 
6 
9 
Litoral del GOlfo 
Caribe 
y 
1 050 533 140 17 218 34 22 950 15 680 340 114 
TalMulipas 
Veracrutl: 
Tabasco 
Campeche 
yucatán 
Quintana Roo 
102 
530 
100 
227 
87 
4 
-
499 
-
34 
-
-
-
140 
-
-
-
-
-
17 
-
-
-
-
9 
24 
5 
166 
7 
7 
-
-
-
34 
-
-
5 
2 
1 
12 
553 
133 
504 
684 
160 
916 
6 192 
103 
481 
8 863 
41 
-
4 
2 
18 
263 
53 114 
Entidades interiores 
Chihuahua 
Coahuila 
Distrito Federal 
Durango 
Guanajuato 
Puebla 
San Luis Potosí 
Otras entidades 
Empresas de coinversi6n 1/ 2 105 
RELACION ENTRE LOS VOLUMENES DE PRODUCTOS PESQUEROS CAPTURADOS Y PROCESADOS, EN 1978 Y 
(Toneladas en peso de desembarque) 
ENTIDADES 
Total 
Litoral del pacifico 
Baja California
 
Baja California Sur
 
Sonora
 
Sinaloa
 
Nayarit
 
Jalisco
 
Colima
 
MichoacAI1
 
Guerrero
 
Oaxaca
 
Chiapas
 
Litoral del Golfo y 
Caribe 
Tamaulipas
 
Veracruz
 
Tabasco
 
Campeche
 
Y'Ucat6n
 
QUintana Roo
 
Entidades interiores 
Chihuahua 
Coahuila 
Distrito Federal 
Duranqo 
Guanajuato 
Puebla 
San Luis potosi 
Otras entidades 
Empresas de coinversi6n 11 
268 
ti..) 
~ 
.... 
l\,) 
01:=> 
l\,) 
RELACION ENTRE LOS VOLUMENES DE PRODUCTOS PESQUEROS CAPTURADOS Y PROCESADOS. EN 1978 Y 
( Toneladas en peso de desembarque) 
ENTIDADES MejillÓn 
capturas Procesadas 
Mero 
Capturas Procesadas 
Mojarra 
Capturas Procesadas 
OstiÓn 
Capturas Procesadas 
Pulpo 
Capturas Procesadas 
Total 202 187 12 541 8 751 16 009 1 779 28 624 632 2 359 1 081 
Litoral del pacIfico 202 187 684 1 9 741 1 675 1 572 - 15 177 
Baja california 
Baja california Sur 
Sonora 
Sina10a 
Nayarit 
Jalisco 
Colima 
Michoac4I1 
GUerrero 
Oaxaca 
Chiapas 
201 
1 
187 
-
57 
596 
1 
11 
18 
1 
1 
-
-
1 
-
-
3 
1 
1 
25 
118 
88 
835 
81 
408 
119 
994 
704 
628 
741 
1 
-
-
10 
344 
-
-
-
321 
-
-
16 
291 
-
233 
84 
8 
26 
21 
822 
71 
-
-
-
-
-
-
-
7 
5 
-
-
-
1 
2 
1 
154 
22 
Litoral del GOlfo y 
Caribe 11 857 8 749 6 219 104 17 052 lli 2 344 904 
Tamau1ipas 
Veracruz 
Tabasco 
Campeche 
YUcatln 
Quintana Roo 
2 
91 
46 
11 535 
183 
8 
-
-
-
749 
-
2 
1 
341 
934 
730 
710 
433 
71 
-
-
-
28 
76 
-
1 
14 
6 
4 
856 
564 
351 
281 
-
-
56 
-
576 
-
-
-
1 
1 
31 
593 
695 
24 
165 
540 
194 
5 
Entidades interiores 49 
Chihuahua 
coahui1a 
Distrito Federal 
Durango 
GUanajuato 
Puebla 
San Luis pcXosl 
Otras entidades 
Empresas de coinversiÓn 1I 
1 
27 
21 
RELACION ENTRE LOS VOLUMENES DE PRODUCTOS PESQUEROS CAPTURADOS Y PROCESADOS•. EN 1978 Y 
(Toneladas en peso de desembarque) 
sardina y macare1a Sierra Tibur6n y caz6n Tortuga Otras especiesENTIDADES 
capturas procesadas capturas Procesadas Capturas Procesadas capturas Procesadas capturas Procesadas 
Total 151 366 129 055 8 179 719 19 236 9 981 4 734 3 248 200 799 58 980 
Litoral del pacifico 149 217 125 838 3 643 293 15 564 9 404 4 632 3 248 131 175 44 286 
Sur 
Baja California 
Baja California 
Sonora 
Sina10a 
Nayarit 
Jalisco 
Colima 
MichoacAn 
GUerrero 
Oaxaca 
Chiapas 
16 010 
35 803 
85 178 
11 908 
33 
223 
14 
46 
2 
35 911 
22 584 
51 057 
16 286 
75 
330 
1 858 
678 
549 
86 
36 
3 
17 
11 
110 
52 
122 
9 
1 366 
2 923 
4 768 
4 600 
609 
375 
360 
28 
189 
94 
252 
133 
2 204 
638 
4 786 
-
1 456 
25 
-
81 
81 
-
14 
166 
5 
65 
86 
695 
225 
837 
182 
2 320 
37 
511 
417 
2 320 
40 179 
9871 
26 392 
12 627 
6 970 
S 149 
2 726 
4 496 
6 526 
8 175 
6 864 
6 358 
2 220 
27 690 
4 049 
1 032 
434 
22 
32 
2 449 
Litoral del GOlfo y 
Caribe 2 149 3 217 5 136 426 3 672 517 102 61 670 14 694 
Temaulipas 
Veracruz 
Tabasco 
Campeche 
YUcatAn 
QUintana Roo 
-
9 
42 
2 098 
-
1 079 
-
42 
2 096 
29 
1 841 
272 
2 680 
285 
29 
345 
81 
1 
628 
933 
371 
332 
329 
79 
490. 
-
-
87 
-
3l 
14 
57 
13 485 
21 980 
4 829 
3 333 
16 944 
1 099 
120 
1 955 
2 879 
9 703 
37 
Entidades interiores S 097 
Chihuahua 
Coahui1a 
Distrito Federal 
Durango 
Guanajuato 
Puebla 
San Luis PotosI 
Otras entidades 
Empresas de coinverai6n y 
198 
285 
114 
612 
405 
88 
70 
3 325 
2 857 
N 
,¡:. 
w. 
I\J 
,¡::. 
,¡::. 
1/ Incluye 1 237 toneladas (109 de atún, 53 de barrilete y 1 075 de calamar) capturadas por las empresas de coinversión, las 
- cuales fueron procesadas en las plantas de la entidad. 
1/ Faltan de considerar 1 237 toneladas de producto capturado por estas empresas, que se incluyeron en Baja California por 
haberse procesado en dicha entidad. 
~ En algunas especies el volumen procesado es superior al capturado, esto se debe en parte a los envios de producto de una 
entidad a otra, y a que las capturas registradas son aproximaciones de los niveles de 
Las cifras de captura consideradas están en peso de desembarque, que es la forma como 
explotación mas no cifras exactas. 
la industria recibe el producto. 
~ cantidad inferior a la unidad. 
Fuente: Departamento de Pesca. Dirección General de Planeación, Informática y Estadistica. 
INDUSTRIA PESQUERA NACIONAL: OPERACION DE LAS PLANTAS ENLATADORAS, 
CONGELADORAS Y REDUCTORAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, EN 1978 
Ton e 1 a d a s 
ENTIDADES 
----­
Plantas existentes 
capacidad insto!. 
Ndmero lada ton/hora 
Plantas consideradas 
Capacidad inst~ 
Ndmero lada ton/hora 
Materia prima 
Turnos de 8 recibida en planta 
Horas TrabajadQs 1/ (ton. ) 
Producci6n 
obtenida 
(Ton. ) 
Total 314 707.8 230 ~ .86 448 330 162 488 
Litoral del Pacifico 197 670.8 138 624.2 
-ªº 
398 530 133 080 
Baj a California 
Baja California Sur 
Sonora 
Sinaloa 
Nayarit 
Jalisco 
Colima 
Michoacán 
Guerrero 
Oaxaca 
Chiapas 
27 
29 
44 
57 
13 
7 
1 
3 
2 
12 
2 
209.3 
130.3 
155.6 
157.1 
2.7 
2.3 
.1 
.7 
.3 
6.2 
6.2 
24 
19 
29 
44 
5 
3 
1 
1 
1 
10 
1 
256.8 
83.6 
129.4 
144.1 
.5 
1.4 
.1 
.1 
.3 
4.8 
3.1 
1 
101 
58 
95 
35 
273 
236 
74 
794 
175 
76 
207 995 
38 435 
98 093 
40 181 
1 092 
2 642 
59 
1 435 
6 708 
1 890 
60 
13 
29 
22 
2 
3 
507 
593 
130 
818 
342 
202 
59 
627 
046 
756 
Litoral del Golfo y caribe 113 37.0 92 30.8 202 49 800 29 408 
Tamaulipas 
Veracruz 
Tabasco 
Campeche 
Yucatán 
Quintana Roo 
15 
7 
8 
45 
35 
3 
7.4 
8.3 
2.0 
9.3 
9.4 
.6 
lO 
5 
5 
39 
32 
1 
5.0 
7.3 
1.7 
8.0 
8.6 
.2 
159 
87 
78 
201 
355 
26 
6 368 
5 054 
1 057 
12 855 
24 424 
42 
4 
2 
11 
9 
273 
883 
892 
729 
608 
23 
Entidades sin litoral 
.i 
Distrito Federal 
M~xico 
2 
2 
Fuente: Departamento de Pesca, Direcci6n General de planeaci6n, Informática y Estadistica. 
IV 
,J:>. 
U'l 
lV 
oI:lo 
0\ 
INDUSTRIA PESQUERA NACIONAL: OPERACION DE lAS PIANTAS ENIATADORAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, EN 1978 
Toneladas 
ENTIDADES 
Plantas existentes 
Capacidad 
instalada 
NOmero ton./hora 
Plantas consideradas Turnos de 
Capacidad 8 horas 
instalada trabajados 
1!t000ro ton./hora 
-­
11 
Materia prima 
recibida en 
planta (ton.) 
Producción 
obtenida 
(ton.) U 
Abu16n 
m.p. p. 
Mejillón 
m.p. p. 
Total 49 172.8 38 166.3 62 82 765 ~ 1 622 1 179 187 43 
Litoral del PacIfico II 166.8 29 160.<4 62 80 041 .ll-QQ! 1 622 1 179 187 43 
Baja California 
Baja California sur 
Sonora 
Sina10a 
Nayarit 
Guerrero 
Chiapas 
lO 
11 
5 
8 
1 
1 
1 
90.0 
29.2 
31.5 
11.9 
.8 
.3 
3.1 
9 
6 
5 
7 
n/d 
1 
1 
89.8 
25.6 
31.5 
10.1 
n/d 
.3 
3.1 
74 
61 
20 
95 
n/d 
n/d 
76 
53 093 
12 493 
4 925 
7 640 
n/d 
n/d 
1 890 
25 944 
6 629 
2 064 
3 611 
n/d 
n/d 
756 
328 
1 294 
n/d 
n/d 
277 
902 
n/d 
n/d 
187 
n/d 
n/d 
43 
n/d 
n/'d 
Litoral del GOlfo y caribe 10 L.Q .2 .§....! ...2§.. 1...lli .!..J!lQ 
Tamaulipas 
Veracruz 
Tabasco 
campeche 
Quintana Roo 
1 
3 
<4 
1 
1 
.5 
3.5 
1.0 
.8 
.2 
1 
3 
3 
1 
1 
.5 
3.5 
.9 
.8 
.2 
14 
70 
80 
15 
26 
56 
1 952 
576 
98 
42 
56 
1 118 
576 
47 
23 
Entidades sin litoral ~ n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
Distrito Federal 2 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
- - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
INDUSTRIA PESQUERA NACIONAL: OPERACION DE LAS PLANTAS ENLATAIlORAS POR ENTIDAD FEDERATIVA. EN 1978 
Ton e 1 a d a s 
Principales especies otras 
ENTIDADES Calamar Sardina Tdnidos Anchoveta Almeja Camar6n Osti6n Pulpo especies 
m.p. p. m.p. p. m.p. p. m.p. p. m.p. p. m.p. p. m.p. p. m.p. p. m.p. p. 
Total	 285 95 51 032 26 105 
.ll.....2QQ. ~ 100 49 1 034 lli LJll 954 632 632 182 .iá. l..11..2 914 
Litoral del Pacífico 285 
.2i 49 953 25 431 l..!:....Qll 10 227 lOO 49 ~ lli LJll .22! - - - - 3 481 683 
Baja California 
- -
32 374 16 781 16 265 7 884 lOO 49 364 230 
- - - - -
- 3 475 680 
Baja California Sur 285 95 6 622 3 540 4 226 2 051 
- -
60 38 
- - - -
- -
6 3 
Sonora -
-
4 904 2 053 21 11 
Sinaloa 
- -
6 053 3 057 555 281 
- -
610 75 422 198 
Nayarit n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Guerrer,O n/d	 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Chiapas	 
- - -
-
-
1 890 756 
Litoral del Golfo y Caribe 
- -
674 238	 ill ..§l. J:g :298 231~ lli - - - - - -	 .iá. 
Tamaulipas 
- - - - - - - - -
-
- -
56 56 
Veracruz 
- -
1 079 674 499 221 
- - - - - - - -
165 39 209 184 
Tabasco 576 576 
Campeche 
- - 34 17 12 4 52 26 Quintana Roo 5 2 37 21 
Entidades sin litoral n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
Distrito Federal n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
y	 Para estimar la capacidad utilizada del equipo deber' tomarse en cuenta que el abastecimiento de materia prima a la industria, se ve alte­
rado por las vedas establecidas, .migraciones de las especies, ciclos biol6gicos de las mismas, fen6menos meteorol6gicos, etc., por lo que 
se calcula que las plantas enlatadoras deberan operar en condiciones normales alrededor de 160 días al afto. No obstante se tienen plantas 
que operan un mayor n~mero de dIas. ~ 
21 Toneladas en peso neto, excluye el peso del envase. ~ 
n7d Dato no disponible. 
Fuente: Departamento de Pesca. DirecciÓn General de planeaciÓn, Informática y EstadIstica. 
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INDUSTRIA PESQUERA: OPERACION DE LAS PlANTAS ENLATADORAS DEL SECTOR PRIVADO POR ENTIDl'.D FEDERATIVA, EN 1978 
Ton e 1 a d a s 
Plantas existentes Plantas consideradas Turnos de Materia Produc- Principales especies 
capaci - capaci - 8 horas prima r.!. ci6n ob 
Número dad i~ Número dad in!, trabaja- cibida tenida- Abu16n Meii116n 
talada talada dos y en planta (ton) m.p. p. m.p. p.ENTIDADES ton/hora tonjhora (ton) y 
T o tal 11 -1!1..J... ...ll 74.4 59 34 876 17 149 !!l !!1. 28 II 
Litoral del Pacifico 22 76.4 
....!l ...l!.d 59 33 373 16 097 143 117 28 II 
Baja California 5 24.1 5 24.1 85 16 422 8 309 111 93 28 23 
Baja California Sur 5 12.0 2 9.4 106 7 988 3 981 32 24 
Sonora 5 31.5 5 31.5 20 4 925 2 064 
Sinaloa 5 4.9 4 3.1 87 2 148 987 
Nayarit 1 .8 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
Chiapas 1 3.1 1 3.1 76 1 890 756 
Litoral del Golfo y Caribe 
..1. .2..d ~ 2d ~ 1 503 1 052 
Tamau1ipas 1 .5 1 .5 14 56 56
 
Veracruz 2 1.6 2 1.6 92 1 175 794
 
Tabasco 2 .2 1 .1 165 132 132
 
Campeche 1 .8 1 .8 15 98 47
 
Quintana Roo 1 .2 1 .2 26 42 23
 
Entidades sin Litoral 
...l. n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
Distrito Federal 2 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
INDUSTRIA PESQUERA: OPERACION DE LAS PLANTAS ENLATADORAS DEL SECTOR PRIVADO POR ENTIDAD FEDERATIVA, EN 1978 
Ton e 1 a d a s 
ENTIDADES Calamar 
m.p. p. 
Sardina 
m.p. p. 
principales especies 
Tlínidos 
m.p. p. 
Anchoveta 
m.p. p. 
Almeja 
m.p. p. 
T o tal 285 95 19 275 10 568 8 591 4 243 100 49 292 71 
Litoral del Pacífico 285 95 18 536 10 064 8 360 ~ 133 100 49 292 71 
Baja California 
Baja California Sur 
Sonora 
Sinaloa 
Nayarit 
Chiapas 
-
285 
-
-
n/d 
-
95 
-
-
n/d 
8 
3 
4 
1 
595 
379 
904 
658 
n/d 
5 
1 
2 
393 
770 
053 
848 
n/d 
4 
4 
113 
226 
21 
-
n/d 
2071 
2 051 
11 
-
n/d 
100 
-
-
n/d 
49 
-
-
n/d 
60 
232 
n/d 
38 
33 
n/d 
Litoral del Golfo y Caribe 
- - 739 ~ ..2.ll ..llQ 
Tarnaulipas 
Veracruz 
Tabasco 
Campeche 
Quintana Roo 
-
-
-
-
739 
-
504 
-
197 
34 
93 
17 
Entidades sin Litoral n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
Distrito Federal n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
N 
~ 
~ 
l\.) 
U1 
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INDUSTRIA PESQUERA: OPERACION DE LAS PLANTAS ENLATADORAS DEL SECTOR PRIVADO POR ENTIDAD FEDERATIVA, EN 1978 
Ton e 1 a d a s 
ENTIDADES Camar6n 
m.p. p. 
O s 
m.p. 
t 
principales especies 
i 6 n Pul p 
p. m.p. 
o 
p. 
O t 
e s p 
m.p. 
r 
e 
a 
c 
s 
i e s 
p. 
T o tal 2 148 862 1M 188 47 19 1....1.li 914 
Litoral del Pacifico 2 148 862 - - - - 3 481 683 
Baja California 
Baja California Sur 
sonora 
Sinaloa 
Nayarit 
Chiapas 
-
-
258 
n/d 
1 890 
-
-
106 
n/d 
756 
-
-
n/d 
-
-
n/d 
-
-
n/d 
-
-
n/d 
3 475 
6 
n/d 
680 
3 
n/d 
Litoral del Golfo y Caribe - - 188 188 47 19 298 231 
Tamaulipas 
Veracruz 
Tabasco 
Campeche 
Quintana RoO 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
56 
-
132 
-
-
56 
-
132 
-
-
30 
12 
5 
13 
4 
2 
209 
52 
37 
184 
26 
21 
Entidades sin Litoral ~ ~ ~ ~ ~ ~ EL2. ~ 
Distrito Federal n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
11	 Para estiroar la capacidad utilizada del equipo deberá tomarse en cuenta que el abastecimiento de materia prima a la industria se ve 
alterado por las vedas establecidas, migraciones de las mismas, ciclos biologicos de las mismas, fenómenos metereologicos, etc., por 
lo que se calcula que las plantas enlatadoras deberán operar en condiciones normales al rededor de 160 dias al afto. NO obstante se 
tienen plantas que operan un mayor ndmero de dias. 
1/	 Toneladas en peso neto, excluye el ~eso del envase. 
n/d	 Dato no disponible 
Fuente: Departamento de Pesca. Direcci6n General de Planeaci6n, Informática y Estadistica. 
INDUSTRIA PESQUERA: OPERACION DE LAS PLANTAS ENLATADORAS DEL SECTOR PARAESTATAL POR ENTIDAD FEDERATIVA EN 1978.
 
TOneladas
 
'ENTIDADES 
Plantas existentes 
Capaci-­
Número dad ins­
talada 
ton/hora 
Plantas consideradas 
Capaci-­
Número dad ins­
talada 
'TUrnos de 
8 horas 
trabajados 
11 
Materia 
prima r~ 
cibida 
en planta 
(ton. ) 
Produc­
ci6n o~ 
tenida 
(ton. ) 
2/ 
Principales especies 
Abu16n Meji1l6n 
m.p. p. m.p. p. 
T o tal 10 89.2 10 89.2 65 46 SOl 22 746 1 249 887 46 S 
Litoral del pacifico 
.2­ 87.3 .2­ 87.3 66 45 724 22 422 1 249 887 46 2­
Baja California 
Baja california Sur 
Sinaloa 
Guerrero 
3 
2 
3 
1 
65.6 
14.4 
7.0 
.3 
3 
2 
3 
1 
65.6 
14.4 
7.0 
.3 
69 
37 
.98 
n/d 
35 925 
4 307 
S 492 
n/d 
17 297 
2 501 
2 624 
n/d 
185 
1 064 
n/d 
156 
731 
n/d 
46 
n/d 
S 
n/d 
Litoral del Golfo y Caribe 
.! 1.9 .! 1.9 51 777 324 
Veracruz 1 1.9 1 1.9 51 777 324 
N
 
U1
 
~ 
U1 "" 
"" 
INDUSTRIA PESQUERA: OPERACION DE LAS PLANTAS ENLATADORAS DEL SECTOR PARAES~TAL POR ENTIDAD FEDERATIVA, EN 1978 
Ton e 1 a d a s 
ENTIDADES 
S 
m.p. 
a r d i n a 
P. 
T d 
m.p. 
n 
Principales especies 
ido s A 1 m e i a 
p. m.p. p. 
C a m aró n 
m.p. p. 
Pul P o 
m.p. p. 
T o tal .3..!.......2.l 15 472 13 009 §.....ll.L 378 42 164 92 135 26 
Litoral del Pacífico 31 180 15 302 12 707 6 094 378 42 164 92 135 26 
Baja California 
Baja California Sur 
Sinaloa 
Guerrero 
23 542 
3 243 
4 395 
N/d 
11 323 
1 770 
2 209 
N/d 
12 152 
555 
N/d 
5 813 
281 
N/d 
378 
N/d 
42 
N/d 
164 
N/d 
92 
N/d N/d N/d 
Litoral del Golfo y caribe 340 170 302 128 - - - - 135 26 
Veracruz 340 170 302 128 - - - - 135 26 
1/	 Para estimar la capacidad utilizada del equipo deberá tomarse en cuenta que el abastecimiento de materia prima a la industria, se ve alt~ 
rado por las vedas establecidas, migraciones de las especies, ciclos biológicos de las mismas, fenómenos meteorol6gicos etc., por lo que 
se calcula que las plantas enlatadoras deberán operar en condiciones normales alrededor de 160 días al afto. No obstante se tienen plan­
tas que operan un mayor ndmero de días. 
61	 Toneladas en peso neto,excluye el peso del envase. 
N/d	 Dato no disponible. 
Fuente:Departamento de Pesca. Dirección General de Planeación, Informática y Estadística. 
INDUSTRIA PESQUERA: OPERACION DE LAS PLANTAS ENLATADORAS DEL SECTOR SOCIAL POR ENTIDAD FEDERATIVA EN 1978
 
Ton e 1 a d a s
 
ENTIDADES 
Plantas existentes 
Capaci-­
N'Úrnero dad ins­
talada -
ton/hora 
Plantas consideradas 
Capaci-­
N'Úmero dad ins­
talada -
ton/hora 
Turnos de 
8 horas -
trabaja-­
dos 1/ 
Materia 
prima re­
cibida en 
planta. 
(ton) 
Produc­
ci6n o~ 
tenida. 
(ton) 
2/ 
Principales especies 
Abu16n Meji116n 
m.p. p. m.p. p. 
T o tal 
.ª­ 3.9 2 2.7 64 1 388 929 230 175 113 15 
Litoral del Pacífico 
..§ 3.1 
.l 1.9 62 944 485 230 175 113 15 
Baja California 
Baja California Sur 
2 
4 
.3 
2.8 
1 
2 
.l. 
1.8 
932 
14 
746 
198 
338 
147 
32 
198 
28 
147 
113 15 
Litoral del Golfo y Caribe 1­ .....e. 1­ ......a ..22 AM AM 
Tabasco 2 .s 2 .8 69 444 444 
N 
U'1 
W 
r-.J 
U1 
~ 
INDUSTRIA PESQUERA: OPERACION DE LAS PLANTAS ENLATADORAS DEL SECroR SOCIAL POR ENTIDAD FEDERATIVA EN 1978
 
Ton e 1 a d a s
 
ENTIDADES 
S a 
m.p. 
r d i n 
P r 
a 
p. 
i n c i p a 1 e s 
A 1 
m.p. 
m e i 
especies 
a 
p. 
O s 
m.p. 
t i 6 n 
p. 
T o tal 237 65 364 230 444 444 
Litoral del Pacífico 237 65 364 230 
Baja California 
Baja California Sur 
237 65 364 230 
- -
Litoral del Golfo y Caribe 444 444 
Tabasco 444 444 
Para estimar la capacidad utilizada del equipo deberá tomarse en cuenta que el abastecimiento de materia prima
.!/ 
a la industria, se ve alterado por las vedas establecidas, migraciones de las especies, ciclos bio16gicos de ­
las mismas, fen6menos meteorológicos etc. por lo que se calcula que las plantas enlatadoras deberán operar en 
condiciones normales alrededor de 160 días al año. No obstante se tienen plantas que operan un mayor número ­
de días. 
2:./ Toneladas en peso neto, excluye el peso del envase.
 
Fuente: Departamento de Pesca. Dirección General de Planeaci6n, Informática y Estadística.
 
INDUSTRIA PESQUERA NACIONAL: OPERACION DE LAS PLANTAS CONGELADORAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, Efll 1978 
Ton e 1 a d a s 
ENTIDADES 
.Plantas eX1stentes 
Capacidad 
N6mero instalada 
ton. /hora 
Plantas considera­d 
as 
capacidad 
Ndmero instalada 
ton. /hora _ 
Materia -Turnos de.pr1ma re­
8 hor~8 cibida en 
tr~aJ~/ planta 
~.=/ _---->C-=t-=o-=:n:.:.""') 
P d . 6 
ro UCC1 n 
obtenida y 
(Ton.) 
_ 
, Total 179 176.1 138 158.1 
...ll. 84 046 62 276 
Litoral del Pacífico 99 151.7 11 137.9 45 50 043 38 596 
Baja California 
Baja california Sur 
Sonora 
Sina10a 
Nayarit 
Jalisco 
Colima 
Michoac4n 
oaxaca 
Chiapas 
Litoral del Golfo y caribe 
9 
10 
22 
35 
2 
7 
1 
2 
10 
1 
80 
4.9 
6.6 
8.9 
121.2 
.4 
2.3 
.1 
.5 
3.7 
3.1 
24.4 
7 
6 
13 
30 
1 
3 
1 
1 
9 
n/d 
67 
2.6 
3.5 
6.6 
120.8 
.1 
1.4 
.1 
.1 
2.7 
n/d 
20.2 
178 
157 
213 
23 
3-31 
236 
74 
1 794 
206 
n/d 
210 
3 697 
4 391 
11 261 
21 844 
265 
2 642 
59 
1 435 
4 449 
n/d 
34 003 
2 584 
3 012 
10 414 
17 058 
164 
2 202 
59 
627 
2 476 
n/d 
23 680 
Tamau1ipas 
Veracruz 
Tabasco 
campeche 
Yucatan 
Quintana Roo 
13 
3 
3 
40 
19 
2 
6.7 
3.8 
1.0 
7.4 
5.r 
.4 
9 
1 
2 
37 
18 
n/d 
4.5 
2.8 
.8 
7.1 
5.0 
n/d 
175 
76 
75 
216 
331 
o/d 
6 312 
1 699 
481 
12 270 
13 241 
n/d 
4 217 
1 514 
316 
11 553 
6 080 
n/d 
111 
111 
'"
 
N 
Ln 
0'1 
INDUSTRIA PESQUERA NACIONAL: OPERACION DE LAS PLANTAS CONGELADORAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, EN 1978 
Ton e 1 a d a s 
ENTIDADES Abu16n 
M.P. P. 
Camar6n 
M.P. P. 
principales especies 
Langosta Jaiba E r izo 
M.P. P. M.P. P. M. P. P. 
Tibur6n y c~ 
z6n 
M. P. P. 
Calamar 
M.P. P. 
T o r 
M.P. 
t u g a 
P. 
Total 360 278 39 739 36 295 583 479 125 25 336 336 8 901 4 383 182 173 3 248 1 068 
Litoral del Pacífico 304 236 24 059 23 436 501 409 125 25 336 336 8 795 4 312 148 139 3 248 1 068 
Baja California 
Baja california Sur 
Sonora 
Sina10a 
Nayarit 
Jalisco 
Colima 
Michoacán 
oaxaca 
Chiapas 
Litoral del Golfo y Caribe 
Tamau1ipas 
Veracruz 
Tabasco 
campeche 
Yucatán 
Quintana Roo 
100 
204 
-
-
-
-
-
-
n/d 
56 
-
-
-
-
56 
h/d 
84 
152 
-
-
-
-
-
-
n/d 
42 
-
-
-
-
42 
n/d 
595 
79 
9 288 
12 112 
-
63 
-
1 922 
n/d 
15 680 
6 192 
103 
481 
8 863 
41 
n/d 
595 
77 
9 170 
11 683 
-
26 
-
1 885 
n/d 
12 859 
4 103 
102 
316 
8 304 
34 
n/d 
60 
438 
-
2 
-
1 
-
-
n/d 
82 
-
-
82 
h/d 
58 
348 
-
2 
-
1 
-
-
n/d 
70 
-
-
70 
n/d 
62 
-
-
-
60 
3 
-
-
n/d 
-
-
-
-
n/d 
18 
-
-
-
6 
1 
-
-
n/d 
-
-
-
-
n/d 
336 
-
-
-
-
-
-
n/d 
-
-
-
-
n/d 
336 
-
-
-
-
-
-
n/d 
-
-
-
-
n/d 
2 
4 
1 
133 
002 
638 
541 
456 
25 
-
n/d 
106 
19 
-
87 
n/d 
1 
1 
1 
129 
079 
214 
628 
237 
25 
-
n/d 
71 
16 
-
55 
n/d 
13 
65 
57 
5 
8 
n/d 
34 
34 
n/d 
13 
56 
57 
5 
8 
n/d 
34 
34 
n/d 
2 
511 
417 
320 
n/d 
n/d 
226 
350 
492 
n/d 
n/d 
INDUSTRIA PESQUERA NACIONAL: OPERACION DE LAS PLANTAS CONGELADORAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, EN 1978 
Ton e 1 a d a 8 
ENTIDADES 
Guachinan. 
go Sierra Pul P o 
Principales especies 
Mojarra ti­ Chara1 Caracol1apia M e r o J u r e 1 otras especies 
M.P. P. M.P. P. M.P. P. M.P. P. ­ M.P. P. M.P. P. M.P. P. M.P. P. M.P. P. 
Total 296 209 719 561 899 869 1 779 668 82 82 151 120 8 751 3 839 35 35 17 860 
--­
12 856 
Litoral del Pacífico 137 133 293 186 177 175 1 675 611 82 82 37 25 2 2 - - 10 124 
--­
7 421 
Baja California 
Baja California Sur 
Sonora 
Sina10a 
Nayarit 
Jalisco 
Colima 
Michoacán 
oaxaca 
Chiapas 
-
-
-
15 
-
119 
3 
-
-
n/d 
-
-
-
15 
-
115 
3 
-
-
n/d 
-
-
110 
52 
-
122 
9 
-
-
n/d 
-
-
107 
52 
-
18 
9 
-
-
n/d 
-
-
1 
154 
-
22 
-
-
-
n/d 
-
-
1 
152 
-
22 
-
-
-
n/d 
1 
-
-
10 
344 
-
-
-
321 
-
n/d 
-
-
4 
130 
-
-
-
477 
-
n/d 
-
-
-
-
-
-
-
82 
-
n/d 
-
-
-
-
-
-
-
82 
-
n/d 
22 
-
-
6 
-
-
-
-
9 
n/d 
10 
-
-
6 
-
-
-
-
9 
n/d 
1 
-
-
1 
-
-
-
-
-
n/d 
1 
-
-
1 
-
-
-
-
-
n/d 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
n/d 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
n/d 
2 
1 
1 
4 
388 
655 
149 
049 
205 
434 
22 
32 
190 
n/d 
1 
1 
3 
353 
343 
862, 
106 
158 
427 
22 
68 i!.-­
82 
n/d 
Litoral del GOlfo y caribe 159 76 426 375 722 694 104 57 - - 114 95 8 749 3 837 35 35 7 736 5 435 
,Tamau1ipas 
Veracruz 
Ti!lbasco 
Campeche 
Yucatán 
Quintana Roo 
-
-
2 
157 
n/d 
-
-
2 
74 
n/d 
-
-
345 
91 
n/d 
-
-
331 
44 
n/d 
-
-
528 
194 
n/d 
-
-
521 
173 
n/d 
-
-
28 
76 
n/d 
-
-
28 
29 
n/d 
-
-
-
-
n/d 
-
-
-
-
n/d 
-
-
-
114 
n/d 
-
-
-
9S 
n/d 
8 
-
-
-
749 
n/d 
3 
-
-
-
837 
n/d 
-
-
35 
-
n/d 
-
-
35 
-
n/d 
120 
1577 
2 435 
3 604 
n/d 
1 
2 
1 
114 
396 
298 
627 
n/d 
U1'" 
.....:1 
IV 
U1 
ro 
11	 Para estimar la capacidad utilizada del equipo deberá tomarse en cuenta que el abastecimiento de materia prima a la industria, se ve 
alterado por las vedas establecidas, migraciones de las especies, ciclos bio16gicos de las mismas, fenÓmenos meteoro16gicos, etc., 
por	 lo que se calcula que las plantas congeladoras deben operar en condiciones normales entre 200 y 240 dIas al ano. No obstante se tienen 
plantas que operan un mayor námero de dIas. 
1I Toneladas en peso neto. 
~	 Incluye cabezas de pescado de diversas especies, que no fueron contabilizadas dentro de la materia prima de este reng16n, por haberse 
registrado en las otras especies presentadas. 
n/d: Dato no disponible 
Fuente: Departamento de Pesca. DirecciÓn General de PlaneaciÓn, Informática y EstadIstica. 
INDUSTRIA PESQUERA: OPERACION DE LAS PLANTAS CONGELADORAS DEL SECTOR PRIVADO POR ENTIDAD FEDERATIVA, EN 1978 
Ton e 1 a d a s 
ENTIDADES 
Plantas existentes 
Capacidad 
Nl1mero instalada 
ton./hora 
Plantas considera­
das 
capacidad 
Nl1mero instalada 
ton./hora 
Turnos de 
8 horas: 
trabaj ados 
Materia -
prima re­
cibida en 
planta 
11 (ton. ) 
Producci6n 
obtenida y 
(Ton.) 
Total 153 151.3 117 136.5 
...21­ 60 511 43 543 
Litoral del Pacífico i6 130.3 52 119.6 2L 29 726 22 200 
Baja california 
Baja California Sur 
Sonora 
Sina10a 
Nayarit 
Jalisco 
Colima 
Michoacán 
oaxaca 
Chiapas 
6 
3 
17 
29 
2 
7 
1 
1 
9 
1 
2.3 
2.6 
6.2 
110.4 
.4 
2.3 
.1 
.4 
2.5 
3.1 
5 
1 
9 
24 
1 
3 
1 
n/d 
8 
l'ljd 
1.7 
.8 
4.0 
110.0 
.1 
1.4 
.1 
n/d 
1.5 
n/e! 
251 
423 
237 
11 
331 
236 
74 
n/d 
261 
n/d 
3 406 
2 707 
7572 
9 943 
265 
2 642 
59 
n/d 
3 132 
n/d 
2 
1 
7 
7 
2 
1 
357 
715 
025 
399 
164 
202 
59 
n/d 
279 
n/d 
Litoral del Golfo y caribe 77 21.0 65 16.9 228
---­
30 785 21 343 
Tamau1ipas 
Veracruz 
Tábasco 
Campeche 
Yucat~n 
Quintana Roo 
13 
2 
3 
40 
17 
2 
6.7 
1.0 
1.0 
7.4 
4.5 
.4 
9 
n/d 
2 
37 
17 
n/d 
4.5 
n/d 
.8 
7.1 
4.5 
n/d 
175 
n/d 
75 
216 
326 
n/d 
6 
12 
11 
312 
n/d 
481 
270 
722 
n/d 
4 217 
n/d 
316 
11 553 
5 257 
n/d 
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INDUSTRIA PESQUERA: OPERACION DE LAS PLANTAS CONGELADORAS DEL SECTOR PRIVADO POR ENTIDAD FEDERATIVA. EN 1978 
Toneladas 
Abu16n Camar6n Langosta 
principales especies 
J a iba E r izo Tibur6n y 
z6n 
ca- Calamar Tortuga 
ENTIDADES M.P. P. M.P. P. M.P. P. M.P. P. M.P. P. M.P. P. M.P. P. M.P. P. 
Total 57 II 28 846 25 654 68 55 II 17 260 liQ. §...1.2! .L.§ll. 155 151 ~ 1 068 
Litoral del Pacífico 
.! 1 13 296 12 920 ~ 4 73 17 260 260 6 733 3 590 121 117 3 248 1 068 
Baja california 
Baja california Sur 
Sonora 
Sina10a 
Nayarit 
Jalisco 
Colima 
Michoaccín 
Oaxaca 
Chiapas 
1 
-
-
-
-
-
-
n/d 
nid 
1 
-
-
-
-
-
-
n/d 
nid 
595 
14 
6 624 
5 240 
-
63 
-
n/d 
760 
n/d 
595 
13 
6 524 
5 017 
-
26 
-
n/d 
745 
n/d 
3 
-
-
2 
-
1 
-
n/d 
n/d 
1 
-
-
2 
-
1 
-
n/d 
n/d 
10 
-
-
-
60 
3 
-
n/d 
n/d 
10 
-
-
-
6 
1 
-
n/d 
n/d 
260 
-
-
-
-
-
n/d 
n/d 
260 
-
-
-
-
-
n/d 
n/d 
2 
2 
1 
126 
002 
638 
486 
456 
25 
n/d 
n/d 
1 
1 
126 
079 
214 
909 
237 
25 
n/d 
n/d 
13 
38 
57 
5 
n/d 
8 
n/d 
13 
34 
57 
5 
n/d 
8 
n/d 
2 
511 
417 
n/d 
320 
n/d 
226 
350 
n/d 
492 
n/d 
Litoral del GOlfo y caribe 56 42 15 550 12 734 62 51 - - - - 61 11 M 34 
Tamau1ipas 
Veracruz 
Tabasco 
Campeche 
yucatá:n 
QUintana Roo 
-
n/d 
-
-
56 
n/d 
-
n/d 
-
-
42 
n/d 
6 192 
n/d 
481 
8 863 
14 
n/d 
4 
8 
103 
n/d 
316 
304 
11 
n/d 
n/d 
-
-
62 
n/d 
n/d 
-
-
51 
n/d 
n/d 
-
-
-
n/d 
n/d 
-
-
-
n/d 
n/d 
-
-
-
n/d 
n/d 
-
-
-
n/d 
n/d 
-
-
61 
n/d 
n/d 
-
-
33 
n/d 
n/d
-
34 
n/d 
n/d 
-
34 
n/d 
n/d 
n/d 
n/d 
n/d 
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
INDUSTRIA PESQUERA: OPERACION DE LAS PLANTAS CONGELADORAS DEL SECTOR PRIVADO POR ENTIDAD FEDERATIVA, EN 1978
 
Ton e 1 a d a s
 
principales especies 
MojarraGUachinango Sierra Pul P o	 Caracol M e r o J u r e 1 Otras especiestilapia
 
ENTIDADES
 M.P. P. M.P. P. M.P. P. M.P. P. M.P. P. M.P. P. M.P. P. M.P. P. 
Total	 216 181 719 899 869 458 191 151 120 8 077 3 603 35 10 455 7 1122ll	 II 
Liboral del Pacífico 137 133 293 186 177 175 354 134 37 25 2 2 
- -
4 988 3 568 
Baja California 
-
- - - - - - -
22 10 1 1
- -
2 388 1 353 
Baja California Sur 
- - - - - - - - - - - - - -
678 610 
Sonora - - 110 107 1 1 10 4 - - - - - - 151 141 
Sinaloa 15 15 52 52 154 152 344 130 6 6 1 1
- -
1 075 832 
Nayarit	 
- - - - - - - - - - - - - -
205 158 
Jalisco 119 115 122 18 22 22 - - - - - - - - 434 427 
Colima 3 3 9 9
- - - - - - - - - -
22 22 
Michoacán n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
Oaicaca	 
- - - - - - - -
9 9
- - - - 35 25 
Chiapas	 n/c. n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
Litoral del Golfo y Caribe 79 48 426 375 722 694 104 57 114 95 3 601 35 35 5 467~	 ~ 
Tamaulipas 
- 120 114 
Veracruz n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Tabasco 
­
campeche 2 2 345 331 528 521 28 28 
- - - -
35 35 2 435 2 298 
Yucatán 77 46 81 44 194 173 76 29 114 95 8 075 3 601 
- -
2 912 1 132 
Quintana Roo n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
1/	 Para estimar la capacidad utilizada del equipo deberá tomarse en cuenta que el abastecimiento de mate­
ria prima a la industria, se ve alterado por las vedas establecidas. migraciones de las especies. ci-­
clos biológicos de las mismas. fenómenos meterológicos. etc •• por 10 que se calcula que las plantas -­
congeladoras deben operar en condiciones normales entre 200 y 240 días al affo. No obstante se tienen
 
plantas que operan un mayor n6mero de dias.
 
y Toneladas en peso neto.
 
n/d nato no disponible.
 
Fuente: Departamento de Pesca. DirecciÓn General de PlaneaciÓn, Informática y Estadistica. 
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INDUSTRIA PESQUERA: OPERACION DE LAS PLANTAS CONGELADORAS DEL SECTOR PARAESTATAL POR ENTIDAD FEDERATIVA, EN 1978 
Ton e 1 a d a s 
ENTIDADES 
plantas existentes 
capacidad 
instalada 
Ndmero ton./hora 
Plantas consideradas 
capacidad 
instalada 
Ndmeroton./hora 
Turno de 
8 horas 
trabajaebs 
1/ 
Materia prima 
recibida en 
planta (ton) 
ProducciÓn 
obtenida 
(ton.) 2/ 
Abu1ón 
m.p. p. 
camarÓn 
m_.~. p. 
Total M .!á.:L 14 15.9 --ill. 21 280 1UQ.l 174 lli 9 255 2.....Q1g 
Litoral del Pacífico 12 12.6 12 12.6 179 18 062 1LllQ 174 130 9 125 8 913 
Baja California 
Baja California Sur 
sonora 
Sinaloa 
Michoacán 
Oaxaca 
1 
3 
1 
5 
1 
1 
.3 
2.3 
1.0 
7.7 
.1 
1.2 
1 
3 
1 
5 
1 
1 
.3 
2.3 
1.0 
7.7 
.1 
1.2 
1 
19 
71 
307 
187 
794 
137 
46 
1 312 
2 457 
11 495 
1 435 
1 317 
38 
963 
2 175 
9 270 
627 
1 197 
46 
128 
-
-
-
38 
92 
-
-
-
65 
1 432 
6 466 
1 162 
64 
1 432 
6 277 
1 140 
Litoral del GOlfo y Caribe 1 b..l 1 b..l 122 .Lllª­ .un. - - 130 . 125 
veracruz 
Yucatán 
1 
1 
2.8 
.5 
1 
1 
2.8 
.5 
76 
380 
1 699 
1 519 
1 514 
823 
-
-
-
-
103 
27 
102 
23 
INDUSTRIA PESQUERA: OPERACION DE LAS PLANTAS CONGELADORAS DEL SECTOR PARAESTATAL POR ENTIDAD FEDERATrvA, EN 1978 
Ton e 1 a d a s 
principales especies otras 
ENTIDADES Langosta Tibur6n y caz6n Calamar Guachinango Mojarra tilapia Charal Mero especies 
m.p. p. m.p. p. m.p. p. m.p. p. m.p. p. m.p. p. m.p. p. m.p. p. 
Total III 262 2 100 757 27 II 80 28 1 321 477 82 82 674 236 7 234 5 575 
Litoral del Pacifico 313 243 2 055 719 ~22 - - 1 321 477 82 82 - - 4 965 3 684 
Baja California 
Baja California Sur 313 243 
- - -
- -
- - - - - - -
806 564 
Sonora 
- - - -
27 22 
- - - - - - -
- 998 721 
Sinaloa 
- -
2 055 719 
- - - -
- -
- - - -
2 974 2 274 
Michoacán 
Oaxaca 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 321 
-
477 
-
82 
-
82 
-
-
-
-
-
32 
155 
68y 
57 
Litoral del Golfo y Caribe 20 19 45 38 
- -
80 28 -
- - -
674 236 2 269 1 891 
Veracruz 
- -
19 16 
-
-
- - - - - - - -
1577 1 396 
Yucatán 20 19 26 22 - - 80 28 - - - - 674 236 692 495 
1/ Para estimar la capacidad utilizada del equipo deberá tomarse en cuenta que el abastecimiento de materia prima 
por las vedas establecidas, migraciones de las especies, ciclos bio16gicos de las mismas. fen6menos meteoro16g
cula que las plantas congeladoras deben operar en condiciones normales entre 200 y 240 dias al an~No obstante 
un mayor nOmero de dias. 
a la industria, 
icos, etc., por 
se tienen plant
se ve 
lo que 
as que 
alterado 
se cal­
operan 
~ Toneladas en peso neto. 
y Incluye cabezas de pescado de diversas especies, que 
trado en las otras especies presentadas. 
no fueron contabilizadas dentro de la materia prima de este reng16n, por haberse regis­
Fuente: Departamento de Pesca. Direcci6n General de Planeaci6n, Informática y Estadistica. 
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INDUSTRIA PESQUERA: OPERACION DE LAS PLANTAS CONGELADORAS 
DEL SECTOR SOCIAL POR ENTIDAD FEDERATIVA EN 1978 
Ton e 1 a d a s 
ENTIDADES Nómero 
plantas existentes 
capacidad instalada 
ton/hora 
Plantas consideradas 
Námero Capacidad instalada 
ton/hora 
Turnos de 
8 horas tr~ 
bajlt.d~s V _ 
Materia prima 
recibida en 
_planta (ton) 
Producci6n 
obtenida 
(ton) 2/ 
TOTAL 
Litoral del PaclficQ 
Baja California 
Baja Ca1if~nia Sur 
Sonora 
Sinaloa 
12 
11 
2 
4 
4 
1 
8.9 
8.8 
2.3 
1.7 
1.7 
3.1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
b1. 
b1. 
.6 
.4 
1.6 
3.1 
50 
50 
51 
Uf) 
96 
16 
Ull 
2 255 
245 
372 
1 232 
406 
2 126 
LU§. 
189 
334 
1 214 
389 
Litoral del Golfo y Caribe ~ .....d ~ !W! !1&.­ ~ ..!!LL 
Yucatán 1 .1 n/d n/d n/d n/d n/d 
INDUSTRIA PESQUERA: OPERACION DE LAS PLANTAS CONGELADORAS 
DEL SECTOR SOCIAL POR ENTIDAD FEDERATIVA. EN 1978 
Ton e 1 a d a s 
p~inci~ales especies Ot~as 
ENTIDADES Abulón Cama~ÓI1 Langosta Jaiba E~izo Tibu~ón y Cazón especies 
M.P. P. M.P. P. M.P. P. M.p. P. M.p. P. M.p. P. M.p. -"P....:. _ 
T o t • 1 
.!ll !Q.2 1 638 .Lf!Q.1 182 162 g 76 76 1- 1. !..Z.l 16~ª­
L~toral del Pacífico 129 lOS 1 638 1 603 182 162 52 1.~ 76 1. 1. in J69ª­
Baja California 53 45 57 57 52 8 76 76 7 3 
Baja California Sur 76 60 125 lOS 171 169 
Sonora 1 232 1 214 
Sinaloa 406 389 
Litoral del Golfo y Caribe n/d n/d n/d n/d n/d 
yucatán n/d n/d n/d n/d n/d -n Id n/d o/d njd njd n/d njd n/d n/d 
~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~~ 
.. _------ --- -----­
11 para estimar la capacidad utilizada del equipo deberá tomarse en cuenta que el abastecimiento de mate~ia p~ima a la industria. se ve alterado 
por las vedas establecidas. migraciones de las especies. ciclos biológicos de las mismas. fenómenos meteorológicos. etc •• por lo que se 
calcula que las plantas congeladoras deben operar en condiciones normales entre 200 y 240 días al a~o. No obstante se tienen plantas que 
operan un mayor námero de días. 
11 Toneladas en peso neto. 
njd Dato no disponible. 
Fuente:Departamento de Pesca. Dirección General de Planeación. Informática y Estadística. 
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INDUSTRIA PESQUERA NACIONAL: OPERACION DE LAS PLANTAS REDUCTORAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, EN 1978 
Ton e 1 a d a s 
ENTIDADES 
Plantas existentes 
capacidad 
instalada 
N1ímero Ton./hora 
plantas consideradas 
Capacidad 
instalada 
N1ímero Ton./hora 
Turnos de 
8 horas 
trabajados 
1/ Total 
Materia prima recibida 
Sardina 
y 
Macarela Anchoveta 
en planta 
Especies 
varias 
Fauna de 
acompa­
i'lamiento 
Des pe.!. 
dicios 
Total !i6. .li6....2. ~ .ill.....2. 107 281 519 78 023 136 072 19 358 17 948 30 118 
Litoral del pacifico 61 352.3 38 325.9 103 268 446 75 885 136 072 12 733 17 948 25 808 
Baja California 
Baja California Sur 
Sonora 
Sinaloa 
Nayarit 
Michoacán 
GUerrero 
Oaxaca 
8 
8 
17 
14 
la 
1 
1 
2 
114.4 
94.5 
115.2 
24.0 
1.5 
.2 
f1 
2.5 
8 
7 
11 
7 
4 
n/d 
n/d 
1 
164.4 
54.5 
91.3 
13.2 
.4 
n/d 
n/d 
2.1 
115 
49 
112 
101 
259 
n/d 
n/d 
135 
151 205 
21 551 
81 907 
la 697 
827 
n/d 
n/d 
2 259 
3 537 
15 962 
46 153 
la 233 
-
n/d 
n/d 
-
136 072 
-
-
-
-
n/d 
n/d 
-
495 
559 
lO 412 
-
805 
n/d 
n/d 
462 
-
-
16 129 
-
22 
n/d 
n/d 
1 797 
11 101 
5 030 
9 213 
464 
n/d 
n/d 
Litoral del Golfo y caribe 23 6.6 16 4.7 348 13 073 2 138 - 6 625 - 4 310 
Tamaulipas 
Veracruz 
Tabasco 
Campeche 
Yucatán 
1 
1 
1 
4 
16 
.2 
1.0 
n/d 
1.1 
4.3 
n/d 
1 
n/d 
1 
14 
n/d 
1.0 
n/d 
.1 
3.6 
n/d 
175 
n/d 
609 
388 
n/d 
1 403 
n/d 
487 
11 183 
n/d 
-
n/d 
42 
2 096 
n/d 
-
n/d 
-
-
6 
n/d 
169 
n/d 
357 
099 
n/d 
-
n/d 
-
-
n/d 
1 234 
n/d 
8S 
2 98S 
Entidades sin litoral 2 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
México 2 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
INDUSTRIA PESQUERA NACIONAL: OPERACION DE LAS PLANTAS REDUCTORAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, EN 1978 
Ton e 1 a d a s 
ENTIDADES Producci6n obtenida 
Total Harina Aceite 
Total 59 388 53 577 5 811 
Litoral del Pacifico 55 480 49 671 5 809 
Baja Ca1ifor{lia 31 979 27 650 4 329 
Baja California Sur 3 952 3 654 298 
Sonora 16 652 15 470 1 182 
Sina10a 2 149 2 149 
I"ayarit 178 178 
Michoacán n/d n/d n/d 
Guerrero n/d n/d n/d 
Oaxaca 570 570 
Litoral del Golfo y caribe 3 908 3 906 2 
Tamau1ipas n/d n/d n/d 
Veracruz 251 249 2 
Tabasco n/d n/d n/d 
Campeche 129 129 
Yucatán 3 528 3 528 
Entidades sin litoral4t n/d n/d n/d 
México n/d n/d n/d 
11 Para estimar la capacidad utilizada del equipo deberá tomarse en cuenta que el abastecimlento de materia prima a la industria, se 
ve alterado por las vedas establecidas, migraciones de las especies, ciclos bio16gicos de las mismas, fenómenos meteoro16gicos, etc., 
por 10 que se calcula que las plantas reductoras deben operar en condiciones normales alrededor de 160 dias al afto. No obstante 
se tienen plantas que operan un mayor nc1mero de dIas. > 
n/d Dato no disponible 
~ Cantidad inferior a la unidad 
Fuente: Departamento de Pesca. Dirección General de P1aneación, Informática y EstadIstica. 
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INDUSTRIA PESQUERA: OPERACION DE LAS PLANTAS REDUCTORAS DEL SECTOR PRIVADO POR ENTIDAD FEDERATIVA. EN 1978 
Ton e 1 a d a s 
plantas existentes - Plantas consideradas - Materia primarecibida en planta 
capacidad capacidad Turno de 8 Sardina Fauna de 
ENTIDADES instalada instalada horas tra- y Especies acompañ.!. Despe;. 
N1iInero Ton./hora N6mero Ton./hora bajados .!I Total macare1a Anchoveta varias miento dicios 
Total 71 333.9 42 256.8 110 226 193 67 196 110 705 17 500 13 478 17 314 
Litoral del pacifico 49 328.6 29 253.4 107 215 835 65 271 110 705 12 067 13 478 14 314 
Baja California 5 124.4 5 124.4 112 111 332 
-
110 705 5 
- 622 
Baja california Sur 5 68.3 4 28.3 63 14 ISO 9 714 
-
383 
-
4 053•Sonora 16 110.2 10 86.3 112 77 437 46 153 - 10 412 11 659 9 213 
Sina10a 10 21. 5 5 11.9 103 9 830 9 404 - - - 426 
Nayarit 10 1.5 4 .4 259 827 - - 805 22 
Michoacán 1 .2 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
Oaxaca 2 2.5 1 2.1 135 2 259 - - 462 1 797 
Litoral del Golfo y caribe 20 ~ 13 3.4 371 10 358 1 925 - 5 433 - 3 000 
Tamau1ipas 1 .2 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
Tabasco 1 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
campeche 4 1.1 1 .1 609 487 42 - 357 - 88 
Yucatán 14 4.0 12 3.3 374 9 871 1 883 - 5 076 - 2 912 
Entidades sin litoral 2 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
México 2 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
INDUSTRIA PESQUERAIOPERACION DE LAS PLANTAS REDUCTOItAS DEL SECTOR PRIVADO POR ENTIDAD FEDERATIVA, EN 1978 
Ton e 1 a d a s 
ENTIDADES Producci6n obtenida 
Total Harina Aceite 
Total 
Litoral del pacIfico 
8aja California 
8aja California Sur 
Sonora 
Sinaloa 
Nayarit 
Michoac4n 
Oaxaca 
Litoral del Golfo y caribe 
Tamaulipas
 
Tabasco
 
Campeche
 
Yucat4n
 
Entidades	 sin litoral 
México 
48 428 
45 183 
23 806 
2 832 
15 813 
1 984 
178 
n/d 
570 
3 245 
n/d 
n/d 
129 
3 116 
n/d 
n/d 
43 356 
40 111 
20 148 
2 600 
14 631 
1 984 
178 
n/d 
570 
3 245 
n/d 
n/d 
129 
3 116 
n/d 
n/d 
5 072 
5072 
3 658 
232 
1 182 
n/d 
n/d 
n/d 
n/d 
n/d 
!I	 Para estimar la capacidad utilizada del equipo deberé tomarse en cuenta que el abastecimiento de materia prima a la industria, 
se ve alterado por las vedas establecidas, migraciones de las especies, ciclos bio16gicos de las mismas, fen6menos meteoro16gicos, 
etc., por lo que se calcula que las plantas reductoras deben operar en condiciones normales alrededor de 160 dIas al a~o.No 
obstante se tienen plantas que operan un mayor nrtmero de dias. 
n/d	 Dato no disponible 
Fuente:	 Departamento de Pesca. DirecciÓn General de PlaneaciÓn, Inf~mética y Estadistica. 
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INDUSTRIA PESQUERA:OPERACION DE LAS PLANTAS REOOCTORAS DEL SECTOR PARAESTATAL POR ENTIDAD FEDERATIVA, EN 1978 
Toneladas 
ENTIDADES 
Plantas existentes 
Capacidad 
instalada 
Ndmero Ton./hora 
plantas consideradas 
Capacidad 
instalada 
Nllmero Ton./hora 
Turnos dÉ! 8 
horas trab~ 
jados 1/ Total 
Materia prima recibida en planta 
Sardina 
y Especies 
ro acarela Anchoveta varias 
Fauna de 
acompai'l~ 
miento 
Desper­
dicios 
Total 11 54.0 ~ 53.6 110 47 077 1..2..§Q 25 367 1 422 - 12 728 
Litoral del pacifico ~ 52.9 7 52.5 1Q7 45 087 7 560 25 367 666 - 11 494 
Baja California 
Baja California Sur 
Sinaloa 
GUerrero 
3 
2 
3 
1 
40.0 
11.2 
1.7 
~ 
3 
2 
2 
n/d 
40.0 
11.2 
1.3 
n/d 
125 
49 
83 
n/d 
39 873 
4 347 
867 
n/d 
3 537 
3 194 
829 
n/d 
25 367 
-
-
n/d 
490 
176 
-
n/d 
-
-
-
n/d 
lO 479 
977 
38 
n/d 
Litoral del Golfo y Caribe ~ 1.1 ~ 1.1 226 1 990 - - 756 - 1 234 
Veracruz 
YucatAn 
1 
1 
1.0 
.1 
1 
1 
1.0 
.1 
175 
734 
1 403 
587 
-
-
-
-
169 
587 
- 1 234 
INDUSTRIA PESQUERA:OPERACION DE LAS PLANTAS REDUCTORAS DEL SECTOR PARAESTATAL POR ENTIDAD FEDERATIVA, EN 1978 
Ton e 1 a d a s 
ENTIDADES Producci6n obtenida 
Total Harina Aceite 
Total 9 241 712
.L?12 
Litoral del pacifico 8 807 8~97 710 
Baja california 8 173 7 502 671 
Baja California Sur 469 430 39 
Sinaloa 165 165 
Guerrero n/d n/d n/d 
Litoral del GOlfo y Caribe 434 432 l. 
Veracruz 251 249 2 
Yucat4n 183 183 
!/ Para estimar la capacidad utilizada del equipo deber6 tomarSe en cuenta que el abastecimiento de materia prima 
ve alterado por las vedas establecidas, migraciones de las especies, ciclos bio16gicos de las misma, fen6menos 
a la industria, 
meteoro16gicos, 
se 
etc., 
por lo que se calcula que las plantas reductoras deben operar en condiciones normales alrededor de 160 d1as al affo. No obstante, 
se tienen plantas que operan un mayor n6mero de días. 
n/d Dato no disponible. 
~ Cantidad inferior a la unidad. 
Fuente: Departamento de pesca, Direcci6n General de Planeaci6n, Informática y Estadística. 
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INDUSTRIA PESQUERA: OPERACION DE LAS PLANTAS REDUCTORAS DEL SECTOR SOCIAL POR ENTIDAD FEDERATIVA, EN 1978
 
Ton e la d a s
 
ENTIDADES 
Plantas existentes 
CapacJ.dad 
instalada 
N(unero Ton./hora 
plantas 
NWnero 
consideradas 
CapacJ.dad 
instalada 
Ton./hora 
Turnos de 
S horas tr~ 
bajados-.Jj' 
Materia frima 
SardJ.na 
y 
Total 11 acarela 
recibida en 
Anchoveta 
planta 
Especies 
varias 
Fauna de 
acompa~ 
miento 
Despe.!: 
dicios 
Total i 21.0 1 20.2 51 8 249 3 267 - 436 4 470 76 
Litoral del Pacifico 1 20.S ~ 20.0 47 7 524 3 054 
Baja California Sur 
Sonora 
Sinaloa 
1 
1 
1 
15.0 
5.0 
.S 
1 
1 
n/d 
15. O 
5.0 
n/d 
25 
112 
n/d 
3 
4 
054 
470 
n/d 
3 054 
-
n/d 
-
n/d 
-
n/d 
4 470 
n/d n/d 
Litoral del Golfo y Caribe lo .~ .1 .~ 453 725 213 - 436 - 76 
Yucatán 1 .2 1 .2 453 725 213 - 436 - 76 
INDUSTRIA PESQUERA:OPERACIO~ DE LAS PLANTAS REDUCTORAS DEL SECTOR SOCIAL POR ENTIDAD FEDERATIVA, EN 1978 
Ton e 1 a d a s 
Producción obtenida 
Total Harina Aceite 
ENTIDADES 
Total 1 719 ~ TI 
Litoral del pacifico 1 490 1 463 TI 
Baja California Sur 
Sonora 
Sinaloa 
651 
839 
n/d 
624 
839 
n/d 
27 
n/d 
Litoral del Golfo y Caribe 229 229 
Yucatán 229 229 
y	 Para estimar la capacidad utilizada del equipo deberá tomarse en cuenta que el abastecimiento de materia prima a la industria, se 
ve alterado por las vedas establecidas, migraciones de las especies, ciclos biológicos de las mismas fenómenos meteorológicos, etc., 
por lo que se calcula que las plantas reductoras deben operar en cortdiciones normales alrededor de 160 días al afio. No obstante 
se tienen plantas que operan un mayor ndmero de días. 
n/d Dato no disponible
 
Fuente: Departamento de Pesca. Dirección General de Planeaci6n, Informática y Estadística.
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OTROS PROCESOS DE LA INDUSTRIA PESQUERA POR ENTIDAD FEDERATIVA. EN 1978 ~ 
Ton e 1 a d a s 
Número de Materia primaENTIDADES plantas recibida en 
consideradas planta 
Total 
Litoral del Pacifico 
Baja ca1iforn.ia 
Baja California Sur 
Sina10a 
Guerrero 
Oaxaca 
Litoral del Golfo 
Veracruz
 
campeche
 
12 
~ 
-
9 
l!ij 
19/ 
5g/ 
19/ 
1 9./ 
3 
2g/ 
1 di 
2 617 
2 109 
1 500 
202 
245 
81 
81 
508 
488 
20 
Producción 
obtenida 
528 
361 
148 
71 
86 
28 
28 
167 
161 
6 
~I Incluye s6lo una parte del total de empresas que forman este reng16n.
 
B/ Planta procesadora de algas marinas.
 
fI Plantas de seco-salado.
 
Q/ Planta de empanizado.
 
Fuente:	 Departamento de Pesca Direcci6n General de Planeaci6n, Inforrn~tica y 
Estadística. 
V. ESTADISTlCAS DE 
COMERCIALIZACION	 y 
CONSUMO 
N 
....:1 
O' 
INTROOUCCION MENSUA~ DE PRODUCTOS DE LA PESCA AL DISTRITO FEDERAL.~N 1978 
Toneladas 
-
PRESENTACION y ESPECIES Total Enero Febrero . Marzo AbrÚ Mayo Junio Julio Agosto SeptiE!!!!. 
bre 
Octubre NoviE!!!!. 
bre 
Didem 
bre 
T o tal 70 130 4 397 5 484 6 041 4 985 5 269 4 414 4 949 6 419 4 582 lO 674 6677 6 239 
productos frescos 56 124 4 255 4 688 5 548 4 752 4 395 4 212 4290 5 083 4008 5 153 5 219 4 521 
Almeja con concha 1 326 99 lOO 122 120 140 96 77 94 98 106 166 108 
Baqueta 377 59 51 82 56 47 28 17 8 5 9 5 lO 
calamar 656 95 72 30 1 20 94 77 101 25 30 51 60 
camarón fresco 1 455 122 162 106 89 126 152 136 127 83 110 117 125 
Camarón cocido 1 188 75 85 103 115 125 95 118 82 94 117 111 68 
caz6n 4 549 468 373 517 474 399 372 445 460 186 302 288 265 
corvina 517 73 85 79 41 27 24 25 12 18 23 37 73 
Jaiba 1 324 87 99 139 134 113 128 123 135 102 125 73 66 
Lebrancha 1 695 122 111 96 22 4 5 47 165 211 283 295 334 
Lisa 1 665 50 12 129 156 184 205 198 193 75 152 209 102 
Mero 4 248 257 298 378 345 292 311 357 403 405 379 448 375 
Mojarra 4 592 301 341 394 426 399 439 431 456 337 381 419 268 
osti6n con concha 9 399 651 756 820 770 694 329 663 1 090 906 1 101 789 830 
ostión sin concha 490 63 56 37 70 33 25 64 35 30 31 23 23 
Pulpo 1 729 103 143 73 117 7 19 5 189 234 325 407 107 
Roba lo 767 48 83 79 42 41 62 51 58 53 107 48 95 
Sierra 5 661 676 689 824 440 315 365 124 135 142 507 133 711 
otros 14 486 906 1 172 1 540 1 334 1 429 1 463 1 332 1 340 1 004 1 065 1 000 901 
Productos -ecos 1 598 55 235 111 134 42 97 309 34 233 60 132 156 
Chara1 261 3 18 26 41 21 11 68 13 lO 26 19 5 
Lebrancha 4 - - - - - - - - 1 - - 3 
Tiburón 734 33 60 73 49 lO 43 148 21 152 14 60 71 
otros 599 19 157 12 44 11 43 93 - 70 20 53 77 
Productos ~atados 7 921 24 56 124 52 409 46 27 1 .176 33 3 509 1 036 1 429 
Atún 2 762 24 27 80 - 280 38 24 723 24 517 425 600 
Sardina 3 878 - 29 32 22 102 - - 277 - 2 684 535 197 
Otros 1 281 - - 12 30 27 8 3 176 9 308 76 632 
Subproductos 
Aceite de pescado 
Harina de pescado 
4 487 
1 087 
2 146 
-
-
63 505 
202 
261 
258 
-
119 
-
47 
3 
423 
249 
120 
59 
-
-
323 
277 
-
126 
-
-
308 
164 
-
1 952 
-
1 646 
290 
148 
133 
44 
Otros 1 254 63 42 139 44 54 59 46 126 144 306 142 89 
Puente: Departamento de Pesca.-Dirección General de Plan_clón. IlIwm5tica y J;'-' :stica. 
I INTRODUCCION /lE PRODUCTOS DE LA PESCA AL DISTRITO FEDERAL POR ESPECIE Y ENTIDAD FEDERATIVA DE ORIGEN, 
Toneladas 
PRESEN~CION y ESPECIE 
BaJa 
california 
BaJa 
california 
Sur 
Sonora sinaloa Nayarit Jalisco Colima Michoacán Guerrero Oaxaca Chiapas Sub-Total Tamal.: 
T o tal 3 452 7 033 5 187 7 516 382 2 573 1 370 3 119 594 980 829 33 035 4 
2roductos Frescos 
A1lIIeja 
Baqueta 
calamar 
camar6n crudo 
camar6n cocido 
Caz6n 
corvina 
Guachinango 
Jaiba cruda 
Lebrancha 
Lisa 
Mero 
Mojarra 
Osti6n c/c 
Osti6n sic 
Pulpo 
Roba lo 
sierra 
otros 
276 
2 
3 
24 
4 
-
12 
~ 
-
26 
-
2 
5 
~ 
-
-
~ 
-
27 
171 
3 486 
82 
30 
170 
41 
-
466 
31 
92 
5 
-
92 
340 
69 
3 
-
-
1 
289 
1 775 
3 641 
-
125 
160 
70 
5 
1 405 
62 
9 
-
-
69 
~ 
12 
-
-
-
1 
1 032 
691 
5 687 
51 
138 
164 
314 
71 
1 388 
97 
716 
-
-
936 
12 
71 
-
-
-
lO 
448 
1 271 
342 
-
-
-
2 
~ 
28 
5 
80 
-
-
23 
-
5 ; 
-
-
-
1 
112 
86 
2 224 
3 
79 
13 
6 
3 
528 
17 
228 
6 
-
111 
-
22 
-
-
-
4 
741 
463 
160 
-
-
-
-
-
3 
~ 
62 
-
-
~ 
-
-
-
-
-
~ 
1 
94 
2 980 
-
-
-
1 
~ 
~ 
~ 
12 
-
-
-
14 
2 922 
-
-
-
1 
1 
29 
418 
-
2 
-
8 
1 
23 
2 
181 
-
1 
1 
-
37 
5 
-
4 
1 
15 
131 
587 
5 
-
3 
357 
95 
1 
11 
5 
1 
1 
-
12 
-
3 
-
6 
3 
83 
92 
22 
-
1 
24 
6 
-
-
-
-
-
-
3 
-
-
-
5 
2 
29 
19 893 
165 
377 
535 
827 
182 
3 854 
225 
1 391 
38 
1 
1 235 
371 
3 153 
8 
3 
4 
30 
2 671 
4 823 
4 
1 
1 
Productos Secos 
Charal 
Lebrancha 
Tibur6n 
Otros 
30 
-
-
30 
-
287 
-
-
287 
-
48 
11 
-
34 
3 
-
93 
lO 
53 
30 
30 
-
-
20 
lO 
144 
70 
-
11 
63 
44 
-
-
42 
2 
-
-
93 
92 
1 
16 
-
-
2 
14 
26 
-
-
4 
22 
20 
-
-
17 
3 
831 
183 
-
SOl 
147 
Productos Enlatados 
Atún 
Sardina 
Otros 
2 829 
1 160 
1 281 
388 
2 921 
1 557 
1 237 
127 
-
-
-
-
1 
1 
458 
45 
360 
53 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
713 
-
-
713 
7 921 
2 762 
3 878 
1 281 
Subproductos 
Aceite de Pescado 
Harina de pescado 
Otros 
318 
204 
70 
44 
340 
135 
97 
108 
1 499 
660 
810 
29 
277 
20 
90 
167 
lO 
-
-
10 
205 
-
-
205 
1 166 
65 
1 078 
¡3 
46 
-
-
46 
160 
-
-
160 
366 
-
-
366 
-
-
3 
3 
4 390 
1 084 
2 145 
1 161 
No hubo dato o movimiento. 
~ Cifra menor que la unidad. 
Fuente: Departamento de Pesca. Dirección General de Planeaci6n, Informática y Estadistica. 
277 
1978 
Quintana Gran 
pas Veracruz Tabasco Campeche Yucatán Roo sub-Total Total 
l	 18 339 1 803 6 600 5 843 126 37 095 70 130 
7 18 106 1 730 6 383 5 719 86 36 231 56 124 
L 307 8 825 ~ 1 326 
377 
5 12 1 86 5 2 121 656 
3 277 43 77 2 1 628 1 455 
3 158 183 586 1 1 006 1 188 
7 357 143 15 lO 3 695 4 549 
3 11 2 230 16 292 517 
7 357 3 28 48 ~ 643 2 034 
1 1 115 2 38 1 286 1 324 
3 1 590 ~ 21 ~ 1 694 1 695 
6 231 14 17 11 1 430 1 665 
5 73 ~ 25 3 749 15 3 877 4 248 
il 964 25 216 162 18 1 439 4 592 
) 8 167 lOO 104 9 391 9 399 
7 140 300 lO 487 490 
1 46 5 968 701 4 1 725 1 729 
3 223 170 245 20 1 737 767 
5 1 015 105 1 614 227 14 2 990 5 661 
3 3 063 626 1 278 767 27 7 629 12 452 
3 191 68 200 107 38 767 1 598 
13 65	 78 261 
4 4 4 
1 25 40 117 37 13 233 734 
2 166 24 70 5 25 452 599 
7 921 
2 762 
3 878 
1 281 
2 97 4 4874 41 6 16 17 
3 3	 1 087 
2 1461 1 
1 254
.4 41	 5 13 17 2 93 
278 
PRECIOS PROMEDIO DE PLAYA DE LAS PRINCIPALES ESPECIES COMER-·· 
CIALIZADAS,EN 1~78 
Pesos porESPECIES kilogramo 
Consumo humano 
Abu16n 63.21 
Almeja 5.91 
Anchoveta 1.67 
Atl1n 16.46 
Bacalao 23.51 
Bagre 13.67 
Baqueta 17.12 
Barrilete 16.02 
Bonito 7.07 
Calamar 16.40 
Camar6n 96.67 
Carpa 9.13 
caz6n 12.16 
Corvina 15.70 
Chara1 10.75 
Guachinango Golfo 41.19 
Guachinango Pacífico 28.14 
Jaiba 13.31 
Jurel 10.12 
Langosta 96.98 
Lebrancha 8.80 
Lisa 10.45 
Macare1a 4.32 
Mero 14.08 
Mojarra 14.29 
Osti6n 5.37 
Pulpo 19.29 
Roba10 51.47 
Sardina 1.25 
Sierra 15.64 
Tibur6n 14.91 
Otras 16.90 
Sin registro oficial 31.26 
Para uso industrial 
Algas marinas 14.39
 
Anchoveta 0.65
 
Concha de abu16n 11.61
 
Fauna de acompañamiento 0.58
 
Pescado no empacab1e 1.02
 
Sardina 0.86
 
Sargazos de mar 2.26
 
Otras 8.75
 
Fuente: Departamento de Pesca.- Direcci6n General de P1anea­
ci6n, Infor~tica y Estadística. 
PRECIOS PROMEDIO AL MAYOREQ EN EL CENTRO ABASTECEDOR DE PESCADOS 
Y MARISCOS LA VIG~ EN 1978 
Pesos por
ESPECIES kilogramo 
PESCADOS 
Blanco 
Bagre 
Besugo 
carpa 
Cazón entero 
Cazón filete 
Gurrubata 
Lisa 
Lenguado 
Mero entero 
Mero filete 
Mojarra 
Pargo entero 
Sierra 
Peto 
Trucha 
Roba10 entero 
Rubia 
Guachinango Golfo entero 
Guachinango Pacífico entero 
Guachinango Pacífico filete 
Vi11ajaiba 
Ti1apia entera 
Ti1apia filete 
Tontón 
pescado de mar 
Sardina del país 
Sardina importada 
Jurel 
102.68 
20.14 
46.62 
9.92 
25.66 
46.25 
16.65 
14.71 
26.43 
39.95 
92.67 
37.44 
35.21 
31.35 
35.18 
26.57 
74.49 
31.29 
73.17 
42.59 
67.00 
35.07 
9.84 
46.75 
16.00 
10.00 
11.35 
72.00 ~ 
11.36 '-J 
\O 
N (X) 
O 
'" 
~ 
PRECIOS PROMEDIO AL MAYOREO EN EL CENTRO ABASTECEDOR DE PESCADOS 
Y MARISCOS LA VIGA, EN 1978 
Pesos porESPECIES 
Kilogramo 
Pescadilla 
corvina 
MARISCOS 
Almeja 
Calamar 
Camarón coctel chico 
Camarón coctel grande 
Camarón roca 
Camarón crudo 
Jaiba entera 
Langosta 
Langostino 
Pulpo 
Ostión (frasco) 
15.00 
28.70 
17.53 
25.04 
124.37 
155.56 
97.67 
96.75 
22.29 
180.15 
173.92 
39.81 
16.82 
Fuente: Departamento de Pesca. Dirección General de Planeación, 
Info~ática y Estadística. Investigación directa. 
/ 
PRECIOS PROMEDIO MENSUAL AL MAYORPO DE PRODUCTOS PESQUEROS EN EL CENTRO DISTRIBUIDOR DE PESCADOS Y MARISCOS LA VIGA EN 1978. 
(pesos por kilogramo) 
ESPECIES Enero Febr~ 
ro 
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem 
bre 
Octubre Noviem 
bre 
Diciem 
bre 
Pescados 
Blanco 
Bagre 
Besugo 
87.SO 
-
-
86.50 
-
-
84.16 
-
-
81.25 
-
-
84.00 
-
-
86.66 
-
-
103.75 
-
50.00 
117.SO 
15.SO 
38.75 
120.00 
17.00 
53.33 
11"/. SO 
23.20 
49.66 
113.33 
24.00 
48.00 
lSO.oo 
21.00 
40.00 
carpa - - - - - - 11.10 8.SO 10.33 8.60 10.00 11.00 
cazón entero 25.25 28.30 22.33 21.25 21.60 21.33 21.80 28.75 30.00 27.60 30.00 29.75 
caz6n filete - 58.75 - 35.00 - 35.00 35.00 - 50.00 - 50.00 60.00 
caz6n rebanado 
Gurrubata - - - - - - - 16.00 16.33 16.60 16.33 18.00 
Lisa 16.00 21.00 15.SO 14.25 16.40 12.00 13.20 14.SO 13.75 16.00 11.50 12.37 
Lenguado - 25.57 29.50 21.00 19.5O - 24.00 30.00 26.00 26.00 30.00 32.75 
Mero entero 38.50 45.50 41.66 33.00 38.20· 35.66 40.60 37.SO 42.SO 42.75 43.00 40.50 
Mero filete - 90.83 - 80.00 - - - - 90.00 102.50 100.00 
Mojarra 39.SO 40.70 29.16 34.25 37.60 36.66 39.60 37.75 40.00 43.60 25.00 45.50 
pargo entero 32.25 36.85 38.SO 29.33 31.SO 30.66 34.20 35.00 44.00 38.25 37.00 35.00 
Pargo filete 
Sierra 29.75 32.50 27.33 27.50 32.80 32.33 40.00 . 39.00 34.25 29.25 26.SO 25.00 
peto 
Trucha 
-
-
33.77 
-
27.00 
-
24.25 
-
31.00 
-
35.66 
-
42.80 
-
41.00 
28.00 
38.66 
27.33 
36.33 
27.SO 
40.00 
25.00 
36.50 
25.00 
Robal0 entero 73.25 74.00 65.83 69.25 77.00 71.66 75.20 - 80.00 78.00 76.50 78.75 
Robalo filete 
Rubia - - - - - - - 34.66 31.25 30.80 29.00 30.75 
Guachinango Golfo 
entero 68.75 66.36 70.83 68ó75 69.00 88.33 69.70 76.25 73.50 79.60 73.00 74.00 
Guachinango Golfo 
filete -
- - -
- - - - - - 120.00 
Guachinango Pacífico 
entero 41.25 46.77 52.83 35.50 40.00 44.00 34.20 41.00 44.00 45.00 46.00 40.50 
Guachinango Pacífico 
filete 
Villajaiba 
Tilapia entera 
Tilapia filete 
Tontón 
-
-
-
-
-
-
-
14.30 
67.14 
-
-
-
11.00 
52.SO 
-
-
-
8.33 
35.00 
-
-
-
9.00 
-
-
-
-
7.66 
40.00 
-
-
-
8.60 
40.60 
-
-
36.50 
10.66 
-
16.00 
-
39.33 
8.87 
44.00 
-
33.00 
9.80 
45.25 
67.00 
31.00 
10.50 
42.25 
35.50 
9.50 
54.00 
Pescado de mar - - - - - - - 10.00 
Sardina del país 
Sardina importada 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10.66 
-
10.75 
72.00 
-
72.00 
12.00 
72.00 
12.00 
72.00 
Abu16n 
Jurel 
- -
- - - - - 11.33 10.66 12.20 11.25 
Pescadilla - - - - - - - 13.50 16.50 14.00 14.00 17.00 
Corvina 27.75 - 29.16 33.50 26.50 25.00 23.75 22.50 31.33 33.25 32.00 31.00 
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PRECIOS PROMEDIO MENSUAL AL MAYOREO IlE PRODUCTOS PESQUEROS EN EL CENTRO DISTRIBUIDOR DE PESCADOS Y MARISCOS LA VIGA EN 1978 
(Pesos por kilogramo) 
ESPECIES Enero Febr~ 
ro 
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto septiem 
bre 
Octubre Noviem 
bre 
Diciem 
bre 
Mariscos 
Almeja 17.00 21.30 15.00 12.75 14.20 15.66 13.00 18.00 19.00 22.00 21.00 21.50 
Calamar 19.00 21.80 24.16 26.00 20.80 21.66 27.60 26.00 24.75 27.00 27.75 34.00 
Camar6n coctel chico 140.00 157.14 151.66 125.00 117.00 103.00 102.00 115.00 126.75 124.00 112.50 118.33 
camar6n coctel gde. 
-
178.00 161.66 ¡50.oo 144.00 135.00 144.00 157.50 177.SO 156.00 148.75 158.75 
Camar6n roca 
- - - - - - -
83.33 97.SO 100.00 100.00 107. SO 
Camarón crudo - -
-
- - - -
110.00 98.75 100.00 88.75 86:25 
Jaiba entera 27.50 23.72 23.16 18.50 18.00 14.00 14.80 18.00 21.00 22.60 31.00 35.25 
Jaiba pulpa 
Langosta 1SO.OO 143.00 165.00 173.33 - - 140.00 
-
225.00 205.00 210.00 210.00 
Langostino 162.50 171.11 180.00 170.00 167.50 176.66 146.00 153.75 170.00 172.00 197.50 220.00 
Pulpo 30.00 34.00 32.83 33.00 32.80 33.33 31.20 32.00 33.75 44.60 61.75· 78.SO 
Osti6n (frasco) - 14.70 14.50 14.25 17.00 18.66 16.80 15.25 16.33 15.80 17.25 24.50 
Fuente: Direcci6n General de P1aneaci6n. InfoDnática y Estadistica del Departamento de Pesca. Investigaci6n directa. 
.PRECIOS PROMEDIO AL CONSUMIDOR EN DIFERENTES CENTROS DE VENTA 
DEL DISTRITO FEDERAL, EN 1978 
PRESENTACION y ESPECIES Pesos por 
kilogramo 
PESCADOS FRESCOS 
Blanco 111.82 
Bagre 26.21 
Besugo 45.83 
Carpa 14.05 
caz6n entero 30.83 
Caz6n filete 51.00 
Cazón rebanado 35.14 
Gurrubata 20.84 
Lisa 19.36 
Lenguado 30.77 
Mero entero 49.92. 
Mero filete 87.96 
Mojarra 41.72 
pargo entero 40.99 
Pargo filete 84.81 
Robal0 entero 76.43 
Robal0 filete 117.63 
Sierra 34.23 
Peto 39.93 
Tilapia entera 14.92 
Tilapia filete 55.39 
Sardina importada 92.07 
Sardina del país 11.15 
Trucha 34.61 
Rubia 33.48 
Villajaiba 37.95 
Tontón 16.00 
Pescado de mar 19.01 
Jurel 16.72 
Guachinango Golfo entero 78.64 N 00 
Guachinaago Golfo filete 109.29 w 
PRECIO PROMEDIO AL CONSUMIDOR EN DIFERENTES CENTROS DE VENTA 
DEL DISTRITO FEDERAL, ~ 1978 IV 00 
.r:::. 
PRESENTACION y ESPECIES Pesos por kilogramo 
-
Gua~hinango 
Guachinango 
Corvina 
Pescadilla 
Pacífico 
Pacifico 
entero 
filete 
48.28 
80.51 
33.66 
20.25 
;¡ 
:;.­
MARISCOS 
chico 
chico 
grande 
coctel 
coctel 
roca 
crudo 
Almeja 
Calamar 
Camarón 
Camarón 
Camarón 
Camarón 
Jaiba 
Langosta 
Langostino 
Pulpo 
Ostión (frasco) 
21.82 
30.17 
151.70 
181.72 
132.96 
136.00 
29.11 
197.17 
194.87 
43.23 
20.03 
SECOS 
Bacalao Noruego 
Pescado no especificado 
Camarón 
Chara1 
158.33 
80.75 
154.32 
51.52 
ENLATADOS b / 
Atún en aceite 
Calmex 385 gr. 48.06 
Calmex 198 gr. 25.03 
Dolores 198 gr. 23.40 
Del Monte 198 gr. 23.03 
PRECIOS PROMEDIO AL CONSUMIDOR EN DIFERENTES CENTROS DE VENTA
 
DEL DISTRITO FEDERAL EN 1978
 
Pesos porPRESENTACION y ESPECIES lata 
Clemente Jacques 198 gr. 24.14
 
Herdez 198 gr. 23.21
 
Herdez 370 gr. 47.29
 
ybarra 198 gr. 22.00
 
La Torre 198 gr. 23.80
 
Marca Libre 198 gr. 19.90
 
Vaquero 182 gr. 19.16
 
Atún en	 tomate 
Vermex 225 gr. 9.19
 
Vermex 500 gr. 18.65
 
Sardina	 en tomate 
Peninsular 425 gr. 9.44
 
Dolores 425 gr. 9.41
 
calmex 425 gr. 9.54
 
Pando 425 gr. 9.40
 
Ibarra 350 gr 10.86
 
Exce1sior 425 gr. 9.05
 
Iberia, 425 gr. 9.25
 
La Torre 425 gr. 8.80
 
Sardina	 en a. cei te 
Pando 125 gr. 5.81
 
Pando 225 gr. 11.94
 
Unitas 125 qr. 11.93
 
~	 Incluye mercados pGb1icos. tiendas de autoservicio y tiendas del 
sector pGb1ico. 
~	 Pesos por lata. 
_00 
l\J 
Fuente:	 Departamento de Pesca. Direcci6n General de P1aneaci6n. Informática V1 
y Estadística. Investigaci6n directa. 
N 
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PRECIOS PROMEDIO DE PRODUCTOS PESQUEROS EN DIFERENTES PRESENTACIONES. COMERCIALIZADOS DU~TE EL AftO DE 1978 
EN VARIOS MERCADOS DEL DISTRITO FEDERAL Y 
(Pesos por kilogramo) 
-
-
PRESENTACION y ESPECIES Enero Febr~ Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto septiE!!!!. Octubre Noviembre Diciemb:e 
ro bre ~ 
Pescado fresco 
-
Blanco 90.09 89.71 91.56 95.65 98.01 107.51 112.45 115.88 132.28 132.53 127.77 148.31 
Bagre 
- - - - - -
- 22.00 20.30 30.95 26.30 3.1. 52 
Besugo 
- - - - -
- - 34.85 44.07 39.39 - 65.00 
carpa - - - - - - - 13.41 11.50 13.74 14.00 17.61 
Cazón (entero) 28.58 33.18 32.33 28.83 28.14 28.14 28.13 31.37 30.22 31. 77 33.57 35.65 
Cazón (filete) 45.42 50.22 61.23 47.69 49.78 50.47 47.31 51. 79 51.44 49.94 48.19 58.52 
Cazón (rebanado) 
-
-
- - - - -
35.52 35.30 35.19 35.02 34.66 
Gurrubata 
-
-
- -
- - -
21. 75 20.01 20.69 19.84 21.89 
Lisa 18.22 22.22 21.02 19.48 18.63 18.13 19.20 18.35 18.15 19.69 19.13 20.06 
Lenguado - 33.76 33.55 22.00 29.33 25.58 31.14 27.48 29.73 30.50 34.75 40.70 
Mero (entero) 44.47 46.99 44.66 39.87 44.63 49.63 49.36 54.60 48.59 56.95 52.50 66.79 
Mero (filete) 76.90 82.85 86.58 83.94 85.72 90.17 85.82 90.12 84.08 96.52 98.41 94.40 
Mojarra 38.95 43.00 41.66 42.40 41.96 42.71 42.07 44.33 44.26 42.15 36.57 40.53 
pargo (entero) 34.83 40.82 41.02 37.98 37.53 37.00 40.80 37.85 42.61 51.87 31. 77 57.81 
Pargo (filete) 
-
70.41 66.60 160.00 63.67 87.31 81.49 84.63 78.75 80.00 80.00 80.00 
Roba10 (entero) 71.39 77.19 72.93 71.41 72.72 78.18 74.21 78.15 74.99 80.94 79.97 85.12 
Roba10 (filete) 72.00 118.83 119.34 105.49 107.45 99.73 108.90 130.50 103.61 148.32 142.50 154.90 
Sierra 33.82 35.09 32.85 31.08 34.40 34.35 35.52 37.32 35.63 33.91 32.98 33.86 
Peto 
-
37.82 34.62 32.04 35.70 41. 72 46.22 40.02 42.81 41.09 44.22 42.98 
Ti1apia (entero) 14.77 17.93 17.27 14.78 14.19 12.99 14.26 13.33 13.19 15.25 15.84 15.23 
Ti1apia (filete) 56.06 75.88 64.23 52.02 54.05 46.81 49.78 48.74 50.12 54.49 50.42 62.11 
sardina (importada) 
- - - - -
- -
92.38 91.21 93.96 90.61 92.20 
sardina (del país) - - - 10.00 10.30 10.75 11.64 11.61 10.82 12.47 10.79 11.95 
Trucha - - - - - - - - 29.91 34.18 41.38 32.96 
Rubia 
- - - - -
- - 32.85 34.75 33.63 32.00 34.19 
villa jaiba 
- - - -
- - -
32.10 42.23 38.52 33.62 43.30 
Tontón 
-
- - - - - - 16.00 
Pescado Mar - - - - - - - 12.00 23.75 24.80 20.50 14.00 
Jurel 
- - - - -
- - 15.53 14.26 17.24 17.00 19.55 
Guachinango del Golfo (ent)13.45 75.93 80.15 77.37 76.31 76.08 76.76 80.61 78.51 86.07 81.47 80.95 
Guachinango Golfo (filete) 94.09 108.30 109.24 109.46 104.35 102.39 100.51 114.43 119.32 129.25 115.17 104.98 
Guachinango Pacífico (ent) 45.83 50.42 51.48 44.67 46.08 49.15 42.83 46.24 48.67 51.09 52.05 50.79 
Guachinango Pacífico (fi1) 
-
80.00 80.99 84.95 84.95 88.76 88.00 56.99 76.77 75.58 84.12 84.50 
Corvina 29.61 36.24 33.64 34.77 31.50 33.50 35.27 32.26 33.91 35.10 32.83 35.28 
Pescadilla 
- - - - - -
- 15.25 17.32 18.67 20.00 30.00 
Mariscos 
Almeja 18.42 22.06 20.69 21.16 20.78 22.53 21.11 21.30 21.92 23.46 23.53 24.85 
Calamar 26.14 24.46 29.80 29.45 30.15 29.89 29.98 31.20 10.31 32.25 32.54 35.92 
Camarón coctel chico 
-
173.61 175.31 175.83 155.23 141.02 144.53 131.74 157.57 151.11 124.87 137.12 
Camarón coctel grande 164.69 194.21 201.57 197.71 184.12 164.76 160.17 174.29 183.95 183.83 182.07 189.32 
Camarón roca - - - - - - - 129.73 123.25 135.08 132.72 144.01 
Camarón crudo chico - -
-
- - - -
125.35 166.34 132.44 128.05 127.84 
Jaiba 33.08 33.18 31.29 25.58 26.60 22.05 22.96 26.23 26.33 28.81 32.99 40.24 
Langosta 170.26 176.63 174.27 174.42 173.84 187.06 178.02 181.38 244.16 229.99 225.96 249.99 
Langostino 172.53 181.37 177.15 209.47 213.49 203.04 188.82 183.08 188.72 192.57 206.48 221. 75 
pulpo 35.81 37.13 38.14 37.30 37.27 36.79 36.84 33.66 38.03 45.90 60.30 81.63 
.Ostión (frasco) 16.93 17.64 17.39 18.38 19.51 23.70 20.71 19.74 20.53 21.19 21.07 23.60 
.... 
al 
?' 
PRECIOS PROMEDIO DE PRODUCTOS PESQUEROS EN DIFERENTES PRESENTACIONES. COMERCIALIZADOS DURANTE EL ARo DE 1978 
EN VARIOS MERCADOS DEL DISTRITO FEDERAL ~ 
(Pesos por kilogramo) 
PRESENTACION y ESPECIES 
Secos 
Bacalao noruego 
Pescado n/e 
Camar6n 
Charal 
Enlatados 
Atún en aceite 
Calmex 385 grs. 
Calmex 198 grs. 
Dolores 198 grs. 
Del Monte 198 grs. 
Clemente Jacques 198 
Herdez 198 grs. 
Herdez 370 grs. 
Ybarra 198 grs. 
La Torre 198 grs. 
Marca Libre 198 grs. 
Vaquero 182 grs. 
Atún en t'ornate 
Vermex 225 grs. 
Vermex 500 grs. 
Sardina en tomate 
Peninsular 425 grs. 
Dolores 425 grs. 
Calmex 425 grs. 
Pando 425 grs. 
Ibarra 350 grs. 
Excelsior 425 grs. 
Sardina en aceite 
Pando 125 grs. 
Pando 225 grs. 
Unitas 125 grs. 
Enlatados de importaci6n 
Sardinas en tomate 
Marina 125 grs. 
Reyrnan 125 grs. 
grs. 
Enero 
173.36 
83.18 
133.71 
43.50 
31.85 
16.66 
-
16.44 
-
16.72 
32.81 
16.56 
-
-
15.44 
7.15 
15.30 
8.49 
8.97 
8.91 
9.05 
-
8.93 
-
-
-
-
-
Febrero 
160.52 
75.87 
153.84 
52.97 
32.88 
16.81 
16.46 
16.72 
-
16.79 
31.80 
16.66 
-
-
15.62 
7.31 
14.89 
8.78 
8.97 
8.92 
9.03 
-
8.91 
-
-
-
-
-
Marzo 
172.15 
87.33 
160.43 
53.66 
41.42 
22.46 
16.92 
17.42 
21.94 
16.90 
-
16.67 
18.00 
-
15.45 
7.75 
14.98 
8.90 
8.96 
8.96 
9.08 
-
8.92 
-
-
-
-
-
Abril 
148.06 
72.54 
151.46 
54.64 
45.87 
25.29 
-
-
21.65 
-
-
-
-
-
-
9.36 
18.55 
8.93 
9.03 
8.94 
9.13 
-
8.97 
-
-
-
-
-
Mayo Junio Julio 
150.84 154.72 149.68 
80.77 84.• 68 79.08 
158.96 163.94 144.44 
52.55 54.50 44.95 
(Pesos por lata) 
49.22 47.34 53.78 
25.62 25.97 27.71 
- 25.62 25.80 
26.20 25.67 26.27 
23.50 24.82 25.17 
25.00 25.45 25.73 
SO.56 50.95 51.19 
22.40 23.93 24.18 
23.50 23.58 24.70 
- - -
- - 24.47 
9.13 9.23 9.18 
17.45 18.63 18.43 
8.92 8.92 8.86 
9.08 9.15 9.17 
8.90 8.98 8.96 
9.17 9.22 9.19 
- 11.00 11.00 
9.18 9.21 9.21 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Agosto 
182.43 
80.45 
161.93 
47.78 
53.76 
27.64 
24.81 
26.04 
24.61 
25.52 
52.10 
24.43 
23.58 
19.90 
22. SO 
9.27 
18.25 
9.19 
7.19 
9.92 
9.08 
10.95 
7.60 
5.81 
11.87 
11.92 
32.76 
45.85 
septiE!!!!. 
bre 
146.90 
67.92 
149.62 
50.00 
55.29 
27.93 
25.01 
26.09 
24.40 
26.21 
50.95 
24.08 
23.86 
19.90 
-
9.19 
18.57 
10.17 
9.87 
10.47 
9.73 
10.50 
10.50 
5.62 
11.95 
11.37 
33.30 
37.27 
Octubre 
145.81 
87.90 
154.03 
53.99 
55.26 
29.05 
25.49 
26.05 
25.08 
26.16 
51.20 
24.13 
25.37 
19.90 
21.50 
9.76 
19.73 
10.60 
10.44 
10.45 
8.90 
6.00 
12.00 
11.92 
31.15 
39.85 
Noviembre 
146.45 
85.36 
159.71 
56.SO 
54.59 
27.34 
25.31 
20.32 
24.92 
25.44 
50.40 
24.70 
25.48 
19.90 
11.19 
24.60 
10.60 
11.48 
10.47 
10.60 
12.05 
32.90 
38.00 
Diciembre 
169.01 
83.97 
159.81 
53.25 
55.46 
27.87 
25.15 
26.10 
25.30 
25.39 
SO.91 
24.21 
26.13 
19.90 
11.75 
24.37 
10.90 
10.61 
10.55 
10.57 
12.40 
34.90 
51.51 
'" 00 
-...J 
l\J 
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PRECIOS PROMEDIO DE PRODUCTOS PESQUEROS EN DlPEREN lES PRESENTACIONES. COMERCIALIZAroS DURANTE EL ARo DE 1978 
EN VARIOS MERCADOS DEL DISTRITO FEDERAL Y 
(Pesos por lata) 
PRESENTACION y ESPECIES Enero Febrero Marzo Abril Mayo JUnio Julio Agosto Septi~ 
bre 
Octubre NoviElllbre DiciElllbre 
Sardina en aceite 
Reyman 120 grs. 
Marina 125 grs. 
C.R.S. 125 grs. 
Palacio 250 qrs. 
Palacio 125 grs. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
33.90 
32.05 
32.60 
62.13 
33.50 
34.50 
32.52 
-
46.83 
31.50 
-
30.73 
32.90 
61.00 
31.90 
38.90 
37.90 
54.75 
38.70 
34.90 
35.90 
!I Incluye mercados pdblicos. tiendas de autoservicio y tiendas del sector pOblico.
 
Fuente: Departamento de Pesca.- Direcci6n General de Planeac16n, %n~ma't4ea y Estadística. Inveetigaci6n directa.
 
PRECIOS PROMEDIO AL CONSUMIDOR EN DIFERENTES ESTADOS Y CIUDAQES DEL PAIS. EN 1978 
(Pesos por kilogramo) 
A 9 u a s c a 1 i e n t e s	 Baja california SurBaja California 
Mercados Tiendas Tiendas Mercados T1endas Mercados Tiendas 
PRESENTACION y E~~CIES PlÍblicos	 de Auto Sector PlÍblicos Sector PlÍblicos de AutQ 
servicio Estatal PlÍblico servicio 
Pescados frescos 
Cazón 
Corvina 
Guachinango del GOlfo entero 
Guachinango del Golfo filete 
Guachinango del Pacifico entero 
Guachinango del Pacífico filete 
Blanco 
Lisa 
Lenguado 
Mero Filete 
Mojarra 
Pargo entero 
Pargo filete 
Rohalo entero 
Robalo filete 
Sierra 
Tilapia entera 
Ti lapia filete 
37.87 
51.33 
75.20 
116.25 
55.13 
-
113.00 
24.95 
-
72.00 
36.40 
49.50 
95.00 
76.50 
-
36.54 
-
31.50 
45.00 
94.00 
123.75 
49.00 
-
120.33 
21.00 
-
-
52.66 
-
-
72.20 
120.00 
32.00 
16.00 
27.00 
41.00 
-
120.00 
-
-
113.00 
17.25 
30.00 
34.00 
-
31.50 
80.00 
52.50 
-
30.25 
15.92 
24.93 
33.34 
-
-
40.00· 
-
25.00 
35.06 
-
28.75 
-
-
-
25.00 
-
42.20 
32.40 
80.00 
-
75.55 
27.20 
52.16 
-
-
62.00 
-
-
27.20 
25.00 
34.44 
25.00 
11.83 
40.00 
45.00 
23.00 
20.75 
34.91 
52.77 
18.00 
30.00 
30.00 
30.00 
Mariscos 
Almeja 
Calamar 
Pulpo 
camar6n coctail chico 
Camarón coctail grande 
Jaiba 
Langosta 
Langostino 
28.00 
23.28 
69.33 
161.16 
204.44 
22.33 
-
183.33 
24.22 
34.20 
45.11 
148.66 
291.20 
24.95 
293.93 
241.66 
-
27.75 
42.00 
112.20 
304.49 
-
-
20.71 
-
-
-
-
35.00 
-
-
45.00 
40.00 
270.25 
-
35.00 
-
35.00 
33.88 
48.00 
151.66 
248.33 
19.16 
157.74 
30.00 
160.00 
25.00 
150.00 
Secos 
Bacalao Noruego 
Pescado no empacable 
Camarón 
-
-
-
200.00 
73.87 
134.33 
75.00 
130.00 
40.00 45.00 
Enlatados (Pesos por lata) 
AtlÍn en aceite 
Calmex 385 grs. 54.55 54.50 
Calmex 198 grs. 28.50 28.30 28.30 
Economía 198 grs. 
- - -
Herdez 198 grs. 28.00 28.30 
Dolores 198 grs. 26".00 
- -
Clemente Jacques 198 grs. 
- 25·50 
Ibarra 198 grs. 
vaquero 198 grs. 
- -
24.46 
Fuente: Departamento de Pesca.- Direcci6n General de Planeaci6n. Informltica y 
-
-
-
EstadIstica. 
-
-
-
-
21.00 
-
27.00 
21.10 
12.60 
"-l 
00 
U) 
PRESENTACION y V,SPEC1ES 
PRECIOS PROMEDIO AL 
C h i a p a s 
Mercado 
público 
CONSUMIDOR EN DIFERENTES ESTADOS 
Wesos por kilogramo) 
G u e r r e 
Mercado T1endas 
Público de Auto­
servicio 
Y CIUDADES 
r o 
T1endas 
Sector 
Público 
DEL PAIS. EN 
J 
Mercado 
Público 
1978 
a 1 i s 
Auto­
servicio 
e o 
Sector 
Público 
IV 
~ 
O 
Pescados frescos 
Cazón 
Corvina 
Guachinango del Golfo entero 
Guachinango del Golfo filete 
Guachinango del Pacífico entero 
Guachinango del Pacífico filete 
Blanco 
Lisa 
Lenguado 
Mero filete 
Mojarra 
Pargo entero 
Pargo filete 
Robalo e,ntero 
Robalo filete 
Sierra 
Ti1apia entera 
Ti1apia filete 
40.00 
-
-
50.26 
72.63 
-
37.96 
-
-
40.00 
48.16 
74.33 
60.50 
82.50 
-
15.00 
-
29.08 
24.83 
100.00 
46.25 
97.41 
150.00 
27.83 
19.50 
-
40.00 
34.91 
90.00 
62.91 
130.00 
28.12 
16.86 
61.50 
35.33 
-
-
55.00 
55.00 
-
27.50 
-
-
50.00 
30.00 
90.00 
82.91 
115.55 
45.00 
25.00 
27.25 
27.80 
100.00 
49.00 
80.00 
-
20.00 
34.81 
-
34.25 
78.50 
57.50 
88.33 
30.00 
-
32.77 
-
44.50 
71.16 
92.80 
15.89 
71.33 
45.02 
77.50 
59.58 
94.84 
38.00 
14.00 
36.90 
29.63 
-
43.00 
99.45 
13.90 
72.00 
-
-
-
-
12.04 
27.96 
-
41.29 
95.63 
14.70 
72.00 
42.00 
72.00 
72.90 
25.90 
16.00 
" 
-
Mariscos 
Almeja 
Calamar 
pulpo 
Camarón coctai1 chico 
camarón coctai1 grande 
Jaiba 
Langosta 
Langostino 
-
-
-
120.00 
160.00 
39.87 
-
-
-
30.00 
53.40 
152.00 
175.00 
35.00 
170.00 
135.00 
-
25.90 
37.90 
-
-
15.90 
-
-
-
28.09 
45.50 
151.46 
275.02 
-
145.00 
-
19.50 
28.00 
45.65 
93.00 
129.33 
28.00 
-
90.00 
28.00 
32.50 
50.46 
120.00 
-
-
250.00 
27.90 
50.16 
27.90 
155.25 
194.50 
Secos 
Bacalao Noruego 
Pescado no empacab1e 
Camarón 
-
20.00 
80.00 
-
-
-
150.00 
100.00 
109.16 
-
-
-
-
173.00 
80.00 
280.00 
129.00 
160.00 
134.90 
92.50 
119.00 
Enlatados (Pesos por lata) 
Atún en aceite 
Calmex 
Calmex 
Economía 
Herdez 
Dolores 
Clemente Jacques 
Ibarra 
Vaquero 
385 grs. 
198 grs. 
198 grs. 
198 grs. 
198 grs. 
198 grs. 
198 grs. 
198 grs. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
54.50 
28.30 
25.50 
-
25.50 
25.50 
28.30 
-
-
-
-
-
-
-
28.25 
28.50 
-
27.33 
-
59.45 
30.90 
-
28.70 
27.95 
23.90 
24.73 
Fuente: Departamento de Pesca. Dirección General de P1aneaci6n. Informática y Estadística. 
PRECIOS P~IO AL CONSUMIDOR EN DIFERENTES ESTADOS Y CIUDADES DEL PAIS, EN lS78 
(Pesos por kilogramo) 
PRESENTACION y ESPECIES 
N u 
Mercados 
Públicos 
e v o L eón 
Tiendas 
de Auto­
servicio 
Tiendas 
Sector 
Estatal 
S 
Mercados 
Públicos 
i n a 
Tiendas 
de Auto­
servicio 
1 o a 
Tiendas 
sector 
Estatal 
S 
Mercados 
Públicos 
o n o r 
Tiendas 
de Auto­
servicio 
a 
Tiendas 
Sector 
Estatal 
Pescados Frescos 
Cazón 
Corvina 
Guachinango del Golfo entero 
Guachinango del Golfo filete 
Guachinango del Pacífico entero 
Guachinango del Pacifico filete 
Blanco 
Lisa 
Lenguado 
Mero filete 
Mojarra 
Pargo entero 
Pargo filete 
Robal0 entero 
Robal0 filete 
Sierra 
Tilapia entera 
Tilapia filete 
-
-
-
160.00 
90.00 
-
-
-
-
88.33 
42.00 
60.00 
75.00 
75.00 
180.00 
22.00 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19.50 
-
85.00 
30.00 
-
-
85.00 
125.00 
32.00 
13.00 
36.00 
26.00 
-
42.40 
97.77 
-
85.33 
-
19.90 
34.00 
-
-
31.00 
-
-
-
29.06 
16.00 
39.00 
50.00 
40.00 
-
120.00 
-
-
-
18.00 
60.00 
72.00 
-
40.00 
76.35 
-
-
30.00 
35.00 
32.63 
-
-
-
39.00 
80.00 
113.00 
15.00 
80.00 
38.00 
40.00 
80.00 
38.00 
80.00 
-
18.00 
27.50 
32.50 
67.36 
120.00 
43.05 
88.00 
12.00 
84.00 
35.00 
30.00 
80.00 
29.33 
-
27.46 
42.50 
-
40.00 
-
14.49 
-
-
50.00 
-
23.66 
17.48 
32.00 
15.00 
-
-
-
16.40 
-
-
40.00 
-
18.00 
18.00 
27~00 
45.00 
120.00 
40.00 
80.00 
15.16 
84.00 
34.30 
80.00 
30.00 
17.55 
Mariscos 
Almeja 
Calamar 
Pulpo 
Camarón coctail chico 
Camarón coctail grande 
Jaiba 
Langosta 
Langostino 
23.50 
30.00 
42.00 
180.00 
180.00 
32.00 
-
180.00 
27.33 
37.50 
50.00 
154.00 
204.00 
34.50 
242.00 
210.00 
-
26.75 
35.00 
150.00 
-
32.00 
-
-
40.00 
65.83 
72.00 
111.66 
-
-
30.00 
45.00 
90.00 
-
220.00 
-
28.00 
41.00 
80.00 
120.00 
-
-
31.01 
45.06 
87.77 
124.04 
-
30.00 
29.00 
47.00 
142.00 
231.57 
180.00 
32.66· 
43.25 
123.93 
198.09 
135.00 
secos 
Bacalao Noruego 
Pescado no empacable 
Camarón 
-
-
-
220.00 
-
135.00 
135.00 
75.00 
-
-
-
-
-
-
-
-
50.00 
300.00 
140.00 
50.00 
-
140.00 
140.00 
135.00 
Enlatados (pesos por lata) 
Atún en aceite 
Calmex 
Calmex 
Economía 
Herdez 
Dolores 
Clemente Jacques 
Ibarra 
Vaquero 
385 grs. 
198 grs. 
198 grs. 
198 grs. 
198 grs. 
198 grs. 
198 grs. 
198 grs. 
-
-
-
-
-
-
-
29.95 
55.-62 
15.90 
-
26.95 
-
25.50 
-
-
-
-
-
-
23.50 
-
-
23.50 
-
26.25 
27.02 
27.27 
28.20 
26.75 
25.00 
25.50 
64.80 
36.10 
26.90 
27.60 
30.60 
26.90 
26.30 
-
-
23.90 
23.92 
-
23.90 
22.62 
-
29.25 
-
28.90 
-
-
-
54.50 
30.20 
27.50 
29.50 
29.90 
-
-
48.00 
30.00 
27.32 
27.22 
30.00 
IV 
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PRECIOS PROMEDIO AL CONSUMIDOR EN DIFERENTES ESTADOS Y CIUDADES DEL PAIS, EN 1978 
(Pesos por late.) 
N u e v o L e 6 n S i n a 1 o a S o n o r a 
Mercados Tiendas 'Tiendas Mercados 'Tiendas Tiendas Mercados Tiendas Tiendas 
PRBSENTACION y ESPECIES Públicos de Auto- Sector Públicos de Auto- Sector Públicos de Auto­ Sector 
servici~ Estatal Servicio Estatal servicio Estatal 
Sardina en tomate 
Calmex 425 grs. 9.25 11.75 11.50 9.25 9.58 
Dolores 425 grs. 11.75 11.30 9.57 11.15 
Peninsular 425 grs. 9.92 11.75 11.30 9.70 9.25 10.17 9.61 
Pando 425 grs. 13.50 10.25 
Fuente: Departamento de Pesca. Direcci6n General de Planeaci6n, Informática y Estadística. 
PRECIOS PROMEDIO AL CONSUMIDOR DI DIFERENTES ESTADOS Y CIUDADES DEL PAIS• .EN 1978 
( Pesos por kilogramo) 
PRESENTACION y ESPECIES 
Mercados 
Públicos 
T a b a 
Tiendas 
de Auto­
servicio 
B c o 
Tiendas 
Sector 
Estatal 
TlIIIIaulipas 
Mercados 
Públicos 
Oaxaca 
Mercados 
Públicos 
Pescados Frescos 
caz6n 
corvina 
Guachinango del Golfo entero 
Guachinango del Golfo filete 
Guachinango del pacifico entero 
Guachinango del Pacifico filete 
Blanco 
Lisa 
Lenguado 
Mero Filete 
Mojarra 
Pargo entero 
Pargo fi lete 
Robalo entero 
Robalo filete 
Sierra 
Tilapia entera 
Tilapia filete 
31.25 
60.00 
13.00 
26.42 
20.00 
65.00 
130.00 
Mariscos 
Almeja 
Calamar 
pulpo 
camar6n coctail chico 
camar6n coctail grande 
Jaiba 
Langosta 
Langostino 
25.00 
25.00 
110.00 
130.00 
Secos 
Bacalao Noruego 
Pescado no empacable 
camar6n 120.00 
290.00 
-
120.00 
135.00 
-
77.50 
135.00 
Enlatados 
Atún en aceite 
(Pesos por lata) 
Calmex 
cal..lJlex 
385 grs. 
198 grs. 
61.66 
36.60 34.90 
Dolores 
Clemente Jacques 
Ibarra 
Vaquero 
198 grs. 
198 'Ira. 
198 grs. 
198 grs. 
25.00 
33.00 
20.50 
33.00 22.50 30.00 
t-J 
\D 
Fuente: Departamento de pesca.- Direcci6n General de Planeaci6n. InformAtica y Estadistica. IN 
PRECIOS PROMEDIO AL CONSUMIDOR EN DIFERENTES ESTADOS Y CIUDADES DEL PAIS. EN 1978 I'V 
l,D(pesos por kilogramo) ~ 
Ver a c r u z y u c a tan Michoacán 
PRESENTACION y ESPECIES Mercado Tiendas Mercado Tiend~ T1enda Tienda 
público de Auto­ Público de Auto- Sector Sector 
servicio servicio Público público 
Pescados Frescos 
caz6n 
Corvina 
Guachinango del Golfo entero 
Guachinango del Golfo filete 
Guachinango del Pacífico entero 
Guachinango del pacífico filete 
Blanco 
Lisa 
Lenguado 
Mero Filete 
Mojarra 
Pargo entero 
Pargo filete 
Robal0 entero 
Robal0 fiJ.ete 
Sierra 
Tilapia entera 
Tilapia filete 
Mariscos 
Almeja
 
Calamar
 
Pulpo
 
camar6n coctail chico
 
camar6n coctail grande
 
Jaiba
 
Langosta
 
Langostino
 
Secos 
Bacalao Noruego
 
Pescado no empacable
 
camar6n
 
Enlatados 
Atún en aceite
 
Calmex 385 grs.
 
Calmex 198 grs.
 
Economía 198 grs.
 
Herdez 198 grs.
 
Dolores 198 grs.
 
clemente Jacques 198 grs.
 
Ibarra 198 grs.
 
Vaquero 198 grs.
 
18.75 34.51 
13.65 17.00 
66.91 72.31 
100.00 
12.99 22.45 
43.43 
37.28 
55.55 65.87 
84.90 
74.83 
120.00 
31.85 36.13 
8.05 22.32 
35.50 46.47 
8.00 16.10 
25.00 32.98 
57.00 47.10 
120.00 164.00 
140.00 173.75 
11.50 27.86 
105.00 168.49 
107.00 
(Pesos por lata) 
52.85 
27.90 
27.90 
26.90 
30.00 
30.00 
,,­
" 
=;.­
25.00 
70.00 
30.00 
30.00 
30.00 
32.00 
i30~00 
40.00 
220.00 
25.00 
35.00 
110.00 
15.00 
39.00 
60.00 
24.20 
21.60 
Fuente: Departamento de Pesca. Direcci6n General de Planeaci6n, Informática y Estadistica. 
295 
VALORACION DE LA PESCA EN SUS DIFERENTES ETAPAS DE COMERCIALl 
ZACION, EN 1978 
(Millones de pesos) 
Mayoreo MenudeoPRESENTACION y ESPECIES P 1 a y a y y 
Total 10 410 23 053 26 874 
Fresco 10 048 20 145 23 465 
Abu16n 121 185 194 
Almeja 35 107 127 
Atún y similares 448 385 385 
Camar6n 4 254 9 802 10 082 
Caz6n 118 248 321 
Corvina 45 80 96 
Guachinango 170 255 279 
Jaiba 63 99 118 
Jurel 30 32 41 
Langosta 152 367 385 
Lisa 71 107 139 
Mero 177 451 539 
Mojarra 229 398 473 
Pulpo 45 86 95 
Roba10 102 156 183 
Sardina 67 321 321 
Sierra 137 275 288 
otras 3 784 6 791 Y 9 399 Y 
Enlatados y 2 091 2 592 
Abu16n 233 233 
Atún 927 1 068 
Sardina y macare1a 512 811 
otros 419 480 
296 
,1, IfIi	 1I11 I 11 11I1 I 1I 
PRESENTACION y ESPECIES P 1 a y a Mayoreo V 
Menudeo 
V 
Subproductos 362 817 817 
Harina y aceite 201 W 600 600 
Sargazos 68 96 96 
Otros 93 121 121 
~	 Los precios de playa se refieren unicamente a las e~ 
pecies en estado fresco, por'tal razÓn no se regis-­
tran precios bajo esta presentaciÓn. 
g¡	 Corresponde al valor en playa de la materia prima ~ 
ra la elaboraciÓn de harina y aceite de pescado (an­
choveta industrial, fauna de acompañamiento, pescado 
no empacable y sardina industrial)
V	 Para esta valoraci6n se utilizaron los precios prom~ 
dio en diferentes centros de venta del Distrito Fede 
ral. 
g¡ ,Incluye el valor de las exportaciones realizadas por 
las empresas de coinversi6n. 
Fuente: Departamento de Pesca.- DirecciÓn General de Plane~ 
ci6n, ~nfor~tica y Estadística. 
INDICES DE PRECIOS AL CONSUMIDOR DE PRODUCTOS DE IA PESCA. EN 1978 
Base 1968 = lOO 
ENTIDADES Enero Febrero Marzo Abril Mayo JUnio Julio Agosto Septiem Octubre Noviem DiciE!!, 
bre bre bre 
Nacional 
Pescado fresco 503.3 549.7 571.3 576.1 565.2 567.7 568.6 572.0 581.0 601.9 603.1 616.1 
pescado enlatado 299.9 300.3 301.3 301.9 317.4 337.1 365.6 372.1 378.3 383 •• 386.7 398.7 
Cd. México 
pescado fresco 564.9 610.6 627.0 635.9 624.3 611.8 613.2 620.8 625.8 660.5 658.7 680.1 
Pescado enlatado 320.4 321.1 323.1 323.1 353.8 392.7 392.6 393.7 402.0 403.2 409.9 430.0 
Guada1ajara, Ja1. 
Pescado fresco 403.5 434.8 435.9 447.2 429.3 452.5 460.7 460.7 512.5 524.8 519.2 524.4 
Pescado enlatado 300.8 301.5 301.5 301.5 303.0 303.0 385.9 385.9 385.9 392.1 392.1' 391.6 
Cd. Ju!rez, Chih. 
Pescado fresco 296.9 338.6 370.9 380.1 400.8 396.9 404.1 382.0 371.9 358.4 362.4 371.5 
pescado enlatado 305.5 305.5 305.5 305.5 310.4 310.4 353.8 433.4 447.7 479.0 479.0 479.0 
More1ia, Mich. 
Pescado fresco 637.9 665.7 699.9 627.2 579.8 578.5 634.4 630.9 620.5 597.7 620.8 612.3 
Pescado enlatado 258.2 259.8 259.8 259.8 259.8 259.8 326.2 331.9 331.9 331.9 331.9 331.9 
MOnterrey, N. L. 
Pescado fresco 517.4 517.4 584.6 588.1 557.3 557.3 592.9 578.2 550.1 550.1 625.5 625.5 
Pescado enlatado 271.1 271.1 271.1 277.1 277.7 277.7 277.7 314.0 314.0 335.1 335.5 359.2 
Mexica1i, B. C. 
Pescado fresco 259.1 331.8 365.3 365.3 365.3 365.3 365.3 365.3 365.3 365.1 358.0 358.0 
Pescado enlatado 281.4 271.5 271.5 271.5 280.1 280.1 313.0 319.3 332.7 335.2 335.2 338.0 
Mérida, Yuc. 
Pescado fresco 459.6 521.9 560.5 560.5 560.5 560.5 572.1 572.1 572.1 576.8 519.0 583.6 
Pescado enlatado 223.9 223.9 223.9 223.9 223.9 243.3 273.4 273.5 306.0 306.0 306.0 306.0 
Fuente: Banco de México, S. A. 
1\) 
ID 
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CONSUMO APARENTE Y PER-CAPITA DE PRODUCTOS DE LA PESCA FRESCOS Y OTRAS 
N 
PREPARACIONES COMESTIBLES POR ENTIDAD FEDERATIVA, EN 1978 ~ 
00 
ENTIDADES 
'r o t al 
Aguascalientes 
Baja California Norte 
Baja California Sur 
Campeche 
Coahui1a 
Colima 
Chiapas 
Chihuahua 
Distrito Federal 
Durango 
Guanajuato 
Guerrero 
Hidalgo 
Jalisco 
México 
Michoacán 
More1os 
Nayarit 
Nuevo León 
Oaxaca 
Puebla 
Querétaro 
Quintana Roo 
San Luis Potosí 
Sinaloa 
Sonora 
Tabasco 
Tamaulipas 
T1axca1a 
Veracruz 
Yucatán 
Zacatecas 
Consumo
 
aparente y
 
Ton.
 
333 843
 
223
 
48 288
 
34 530
 
12 085
 
1 491
 
3 446
 
8 509
 
3 426
 
52 076
 
776
 
2 421
 
9 584
 
763
 
8 673
 
6 599
 
6 707
 
523
 
5 820
 
1 793
 
9 507
 
2 455
 
267
 
1 999
 
539
 
26 686
 
24 370
 
9 494
 
15 449
 
425
 
27 860
 
9 008
 
51
 
Consumo a.parente 
per-cápita !Y 
Kg 
5.02 
~ 
0.47 
36.94 
178.68 
32.77 
0.98 
10.00 
4.03 
1.57 
5.79 
0.61 
0.81 
4.41 
0.52 
1.92 
0.90 
2.21 
0.58 
7.67 
0.72 
4.03 
0.76 
0.39 
13.39 
0.32 
13.88 
15.64 
8.55 
7.69 
0.83 
5.39 
8.90 
0.45 
CONSUMO APARENTE Y PER-CAPITA DE PRODUCTOS DE LA PESCA FRESCOS Y OTRAS
•PREPARACIONES COMESTIBLES~OR ENTIDAD FEDERATIVA, EN 1978 
NOTA: Los calculos se hicieron considerando la producción que se 
comercializa, mas no incluye las capturas de autoconsumo ­
ni las importaciones. 
~ Incluye 80 000 
oficial. 
toneladas de producción pesquera sin registro 
~	 Los datos de población son al 30 de junio y fueron proporciQ 
nadas por la Dirección General de Estadística, secretaría de 
Programación y Presupuesto. 
Fuente:Departamento de Pesca. Dirección General de Planeación, 
Informática y Estadística. 
N 
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CONSUMO NACIONAL APARENTE DE PRODUCTOS DE LA PESCA, EN 1978 .El 
Toneladas w 
o 
o 
Producci6n y Importación Exportación Consumo nal. 
ESPECIES nacional El aparente + 
A B C (A+B-C=D) 
T o tal 
Consumo humano 
Abu16n 
Almeja 
Anchoveta 
Atún y similares 
Camarón 
Cazón 
Corvina 
Guachinango 
Langosta 
Lisa 
Mero 
Mojarra 
Ostión 
Pulpo 
Roba lo 
Sardina 
Sierra 
Tibur6n 
Tortuga 
Otros 
Para uso industrial 
703 501 51 455 103 368 
399 786 7 605 68 609 
1 912 1 277 
5 941 2 
1 790 
20 701 85 8 651 
44 002 33 603 
9 717 
2 871 44 
5 202 66 
1 569 641 
6 830 f1 
12 541 314 
16 009 1 
28 624 
2 359 
1 977 
53 693 • 286 
8 779 15 
9 519 
4 734 
161 016 7 234 23 995 Y 
303 715 43 850 34 759 
651 588 
338 782 
635 
5 939 
1 790 
12 135 
lO 399 
9 717 
2 827 
5 136 
928 
6 830 
12 227 
16 008 
28 624 
2 359 
1 977 
53 979 
8 764 
9 519 
4 734 
144 255 
312 806 
y Incluye 80 000 toneladas de producci6n sin registro oficial. 
~ Incluyen 6 199 tons. de las empresas de coinversión. 
(p) Cifras preliminares. 
al Se refiere al peso bruto de todos los productos pesqueros que se exportan e importan 
en cualquiera de sus presentaciones. (congelado, fresco, salado, etc.) 
Fuente: Departamento de Pesca. Dirección General de Planeación, Informática y Estadística. 
EXPORTACION DE PRODUCTOS DE LA PESCA POR GRUPO Y ESPECIE, EN' 1978 (p) 
GRUPOS Y ESPECIES Toneladas y Miles de pesos l/ 
T o tal 103 368 lO 242 931 
Peces vivos, frescos, refri­
gerados o congelados *. 19 781 875 835 
Atún 88 134 152 106 
Bagre 32 640 
Barrilete 517 9 368 
corvina 44 1 980 
Lisa 1~ 
Mero 314 15 072
 
Mojarra 1 15
 
Pámpano 4 180
 
Pargo o guachinango 66 3 960
 
Sierra 15 450 
Tambor 6 108 
Totoaba 
Trucha 261 6 786 
Filete de pescado 2 000 310 000 
Huevas o lechas de pescado 2 190 
Rana 85 1 479 
Otros 8 300 373 500 
Peces salados en salmuera secos 
y ahumados 211 lO 972 
Aleta de tiburón 210 lO 925 
Otros 1 47 
Crust&ceos, moluscos y otros 
mariscos en diferentes estados 36 900 8 062 821 
, Abulón 244 77 933 w 
Almejas 2 18 o.... 
Camarón 33 603 7 561 800 
w 
oEXPORTACIÓN DE PRODUCTOS DE LA PESCA POR GRUPO Y ESPECIE, EN 1978 (p) IV 
GRUPOS Y ESPECIES Toneladas y Miles de pesos ~ 
"­
Langosta 
otros 2 
641 
500 
173 070 
250 000 ~ 
Pescados en conserva 
preparados y conservas 
Pescado 
de 
4 
4 
144 
144 
621 
621 
600 
600 
crustáceos, moluscos y 
mariscos en conserva 
Abu16n 
Otros 
otros 
1 284 
1 033 
251 
251 150 
233 039 
18 111 
Grasas y Aceites de animales 
marinos 
Esperma de ballena 
~ 
~ 
4 
4 
Pieles y cueros de animales 
marinos sin curtir 
De tortuga 
De especie no especificada 
55 
9 
46 
3 
2 
633 
931 
702 
-
-
Pieles y cueros de animales 
marinos curtidos 
De tibur6n 
De Caguama 6 tortuga 
50 
27 
23 
38 
7 
30 
751 
767 
984 
Diversos productos 
Agar - agar 
Conchas 
Concha de tortuga 
34 
1 
654 
50 
992 
174 
18 
24 
165 
166 
656 
EXPORTACION DE PRODUCTOS DE LA PESCA POR GRUP9 y ESPECIE t EN 1978 (P) 
GRUPOS Y ESPECIES	 Toneladas y Miles de	 pesos ~ 
Desperdicio de pescado 
Corales 
Algas y sargazos 
Otros 
1 
31 
412 
158 
42 
35 
95 
300 
600 
443 
Empresas de coinversión 6 199 204 000 
(p) Cifras preliminares. 
~ cifra menor que la unidad. 
l/ cifras estimadas por la Dirección General de Planeación Informática 
y Estadística con base en los muestreos estadísticos de orígen y 
destino de los productos pesqueros por entidad federativa y comple­
mentadas con datos de la Dirección General de Estadística de la 
Secretaría de Programación y Presupuesto. 
1/	 Cifras estimadas segun datos proporcionados por las Empresas parae~ 
tatales. Exportadores Asociados, S.A. de C. V., Ocean Garden products, 
Inc, y los precios al mayoreo de Productos pesqueros en el Mercado 
Nacional. 
Fuente:	 Departamento de Pesca. Dirección General de Planeación, Informática 
y Estadística. 
w 
o 
w 
w
IMPORTACION DE PRODUCTOS DE LA PESCA POR GRUPO Y ESPECIES EN 1978 (p). o 
~ 
Tonela Miles de GRUPOS Y ESPECIES das pesos 
T o tal 
Peces frescos o congelados y peces vivos 
Angulas 
Lenguado 
Peces vivos para reproducci6n ~ 
Salmones 
Sardinas 
Otros peces frescos o congelados 
Peces salados en salmuera secos y ahumados 
Arenque 
Bacalao 
salmones 
Otros peces salados en salmuera 
secos y ahumados 
Crustáceos moluscos y otros mariscos en 
diferentes. estados 
Calamares 
Otros crustáceos 
Pescados en conserva 
Anchoas
 
Arenque
 
Atún
 
Caviar
 
Salmón
 
51 455 
5 252 
46 
35 
31 
13 
lOS 
5 053 
1 575 
13 
534 
9J 
1 028 
206 
124 
82 
415 
72 
32 
85 
lO 
9 
711 252 
159 842 
5 659 
1 269 
4 700 
975 
2 026 
145 213 
41 101 
303 
25 264 
85 
15 449 
8 380 
1 252 
7 128 
24 729 
5 567 
3 334 
6 305 
1 503 
698 

w 
o 
0'1 
IMPORTACION DE PRODUCTOS DE LA PESCA POR GRUPO Y ESPECIE, BN 1978 (p) 
~ 
GRUPOS Y ESPECIES 
Diversos productos 
Agar - agar 
Conchas 
Corales 
Desperdicio de pescado 
Esponjas naturales 
Perlas 
Otros
• 
Tanela 
das 
48 
31 
15 
~ 
95 
2 
95 
Miles de 
. 12.esos 
9 474 
6 512 
619 
1 
2 
474 
1 866 
El volÚIDen esta expresado en miles de unidades. esta cifra no se incluye 
en el total. 
~ 
(p) Datos preliminares. 
Oifra menor que la unidad.~ 
Fuente: Departamento de Pesca. Dirección General de Planeación I~formática y Estadística 
con datos proporcionados por la Dirección General de Estadística de la Secretaría 
de Programación y Presupuesto. 
IMPORTACION y DE PRODUCTOS DE LA PESCA POR GRUPO, ESPECIE Y PAIS DE ORIGEN, EN 1978 (p) 
GRUPOS, ESPECIES Y PAISES 
T o tal 
Peces frescos o congelados y peces vivos 
Angulas 
Estados Unidos 
Lenguado 
Estados Unidos 
Peces vivos para reproducci6n El 
Estados Unidos 
Brasil 
Colombia 
Perú 
(539) no declarado 
Canadá 
salmones 
Estados unidos 
sardinas 
Portugal 
Francia 
Otros peces frescos o congelados 
Costa Rica 
Estados Unidos 
Noruega 
Senega1 
Panamá 
Nueva Ze1andia 
Nicaragua 
Tonela
-
das 
51 455 
5 252 
46 
46 
35 
35 
31 
9 
2 
18 
2 
~ 
~ 
13 
13 
105 
lOO 
5 
5 053 
741 
1 217 
1 023 
415 
260 
410 
552 
Miles de 
pesos 
711 252 
159 842 
5 
5 
659 
659 
1 
1 
269 
269 
4 
2 
700 
607 
421 
821 
7~5 
110 
16 
975 
975 
2 026 
1 429 
597 
145 213 
lO 516 
30 442 
67 788 
8 259 
5 092 
7 960 
lO 801 
w 
o 
-...J 
IMPORTACION ~ DE PRODUCTOS DE LA PESCA POR GRUPO, ESPECIE Y PAIS DE ORIGEN, EN 1978 (p) LV o 
00 
Tonela Miles de 
GRUPOS, ESPECIES Y PAISES das pesos 
Antillas Holandesas 
Congo 
Peces salados en salmuera secos y 
ahumados 
Arenque 
Noruega 
Alemania 
Estados Unidos 
Bacalao 
España 
Noruega 
salmones 
Suecia 
Canadá 
Otros peces salados en salmuera 
secos y ahumados 
Alemania 
Argentina 
Noruega 
Italia 
Estados Unidos 
Crustáceos moluscos y ot~0S mariscos en 
diferentes estados 
Calamares 
Estados Unidos 
China 
235
 
200
 
1 575
 
13
 
4
 
2
 
7
 
534
 
292
 
242
 
9J 
9J 
c) 
1 028
 
5
 
c)
 
1 022
 
1
 
c)
 
206
 
124
 
124
 
9J 
494
 
3 861
 
41 101
 
303
 
131
 
91
 
81
 
25 264
 
19 347
 
5 917
 
85
 
1
 
84
 
-
-
15 449
 
91
 
2
 
15 324
 
29
 
3
 
8 380
 
1 252
 
1 229
 
23
 
IMPORTACION ~ DE PRODUCTOS DE LA PESCA POR GRUPO, ESPECIE Y PAIS DE ORIGEN, EN 1978 (p) 
Tone1a Miles deGRUPOS, ESPECIES Y PAISES 
das Pesos 
Pescados 
Otros crustáceos 
Estados Unidos 
Italia 
China 
en conserva 
Anchoas 
Be1ice 
Argentina 
España 
Estados Unidos 
Francia 
Portugal 
Arenque
 
Alemania
 
Dinamarca
 
Reino Unido
 
Ecuador
 
Atún 
Estados Unidos 
Be1ice 
España 
Dinamarca 
Ecuador 
Caviar 
Dinamarca 
Estados Unidos 
Be1ice 
Francia 
Noruega 
Hong Kong 
Suecia 
82
 
73
 
~ 
9
 
415
 
72
 
~ 
17
 
39
 
11
 
~ 
5
 
32
 
~ 
5
 
7
 
20
 
85
 
12
 
2
 
37
 
1
 
33
 
lO 
9
 
1
 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
7 128
 
6 553
 
12
 
563
 
24 729
 
5 567
 
3
 
1 201
 
2 878
 
1 075
 
2
 
408
 
3 334
 
7
 
375
 
344
 
2 608
 
6 305
 
921
 
91
 
3 006
 
53
 
2 234
 
1 503
 
1 096
 
279
 
2
 
63
 
1
 
lA)59 o 
\O3
 
IMPORTACION ~ DE PRODUCTOS DE LA PESCA POR GRUPO, ESPECIE Y PAIS DE ORIGEN, EN 1978 (p) w 
.... 
o 
GRUPOS, ESPECIES Y PAISES Tone1a das 
Miles de 
pesos 
Salmón 
Estados Unidos 
Alemania 
9 
8 
1 
698 
447 
251 
Sardina 
Estados Unidos 
Be1ice 
Dinamarca 
España 
Portugal 
Suecia 
Francia 
China 
Ecuador 
181 
13 
16 
3 
38 
70 
33 
~ 
~ 
8 
5 
1 
1 
455 
492 
608 
160 
489 
671 
566 
1 
11 
457 
Otros pescados en conserva 
Be1ice 
Estados Unidos 
Alemania 
Japón 
España 
Dinamarca 
26 
14 
3 
1 
4 
4 
~ 
1 867 
585 
306 
199 
280 
383 
114 
Crustáceos moluscos y 
conserva 
otros mariscos en 
157 15 855 
Berberechos 
Estados Unidos 
Be1ice 
España 
9 
~ 
1 
8 
599 
34 
29 
536 
Cangrejo 
Estados Unidos 
España 
25 
25 
~ 
6 053 
6 007 
46 
IMPORTACION ~ DE PRODUCTOS DE LA PESCA POR GRUPO, ESPECIE Y PAIS DE ORIGEN, EN 1978 (p) 
GRUPOS, ESPECIES Y PAISES Tone1a das 
Miles de 
pesos 
Centolla 
Chile 
Estados Unidos 
1 
9J 
1 
63 
34 
29 
choros 
Chile 
Japón 
11 
8 
3 
597 
489 
108 
Mejillones 
Be1ice 
Estados Unidos 
España 
Dinamarca 
12 
5 
f3 
6 
1 
532 
156 
53 
332 
31 
Navajas 
Estados Unidos 
España 
1 
f3 
1 
82 
1 
81 
Zamburiñas 
Be1ice 
España 
Estados Unidos 
3 
1 
2 
t) 
230 
90 
131 
9 
Otros crustáceos en 
Estados Unidos 
Be1ice 
Francia 
China 
España 
Japón 
Dinamarca 
Chile 
conserva 95 
5 
13 
2 
5 
8 
61 
1 
f3 
7 
5 
659 
204 
664 
142 
445 
708 
339 
151 
5 
w 
,..... 
,..... 
IMPORTACION ~ DE PRODUCTOS DE LA PESCA POR GRUPO, ESPECIE Y PAIS DE ORIGEN, EN 1978 (p) 
W 
1-' 
IV 
GRUPOS, ESPECIES Y PAISES Toneladas Miles de Pesos 
Grasas y aceites de 
y mamíferos marinos 
pescados 
1 745 23 202 
Aceite de bacalao 
Noruega 
Suecia 
1 
1 
199 
171 
28 
13 
13 
658 
280 
378 
Aceite de ballena 
Japón 
Noruega 
Suiza 
7 
1 
6 
~ 
175 
8 
163 
4 
Aceite crudo de esperma 
Estados Unidos 
Paises bajos 
55 
~ 
55 
1 022 
2 
1 020 
Aceite de hígado 
Islandia 
Noruega 
Alemania 
Finlandia 
Francia 
de bacalao 309 
11 
211 
66 
21 
~ 
5 114 
245 
3 066 
1 309 
485 
11 
-
-
Aceite de pescado estandolizado 
Estados Unidos 
87 
87 
913 
913 
Aceite de pescado n/e 
Estados Unidos 
~ 
~ 
1 
1 
Aceite refinado de 
\ballena 
Noruega 
Francia 
Estados Unidos 
'D~;n,""" TTn;n"" 
esperma de 
81 
31 
~ 
22 
?A 
2 039 
668 
30 
606 
.,~~ 
IMPQRTACION ~ DE PRODUCTOS DE LA PESCA POR GRUPO, ESPECIE Y PAIS DE ORIGEN, EN 1978(P) 
GRUPOS, ESPECIES Y PAISES 
Tonel~ 
das 
Miles de 
pesos 
Esperma de ballena refinada 
Bélgica Luxemburgo (pB) 
Noruega 
7 
2 
5 
268 
68 
200 
Otras grasas y aceites 
Estados Unidos 
~ 
~ 
12 
12 
Harina de animales marinos 42 057 428 669 
Harina de pescado 
Perú 
Chile 
Estados Unidos 
Ecuador 
42 
6 
15 
20 
057 
133 
402 
18 
504 
428 669 
62 201 
159 725 
82 
206 661 
Diversos productos 
Agar - agar 
Est.ados unidos 
/'"J;apon 
Argentina 
Alemania 
España 
Hong Kong 
48 
31 
13 
~ 
1 
~ 
17 
~ 
9 474 
6 512 
2 934 
39 
97 
177 
3 230 
35 
conchas 
Francia 
Filipinas 
Italia 
Estados Unidos 
15 
6 
1 
1 
7 
619 
387 
45 
40 
147 
Corales 
Estados unidos 
~ 
~ 
1 
1 w t-' 
W 
w 
1-' 
,¡::.. 
IMPORTACIeN y DE PRODUCTOS DE LA PESCA POR GRUPO, ESPECIE Y PAIS DE ORIGEN, EN 1978 (p) 
GRUPOS,ESPECIES y PAISES Tonela 
das 
Miles de 
pesos 
Desperdicio de pescado 9J 2 
Estados Unidos 9J 2 
Esponjas naturales 2 474 
Estados Unidos 2 429 
Grecia 9J 45 
Perlas 9J 1 866 
Japón 9J 1 344 
Estados Unidos 9J 509 
Paises l!ajos 9J 13 
Otros Productos 
y Incluye perímetros libres. 
El El volúmen esta expresado en miles de unidades. 
(p) Datos preliminares. 
9J Cifra menor que la unidad. 
Fuente: Departamento de Pesca. Dirección General dePlaneaci6n,Informática y Estadística 
con datos proporcionados por la Dirección General de Estadística de la Secretaría 
de programaci6n y Presupuesto. 
IMPORTACION ~ DE PRODUCTOS DE LA PESCA POR PAIS DE ORIGEN GRUPO Y ESPECIE, EN 1978 (p) 
PAISES, GRUPOS Y ESPECIES 
T o tal 
Alemania 
Peces salados en salmuera secos y ahumados 
Arenque 
Otros 
pescados en conserva
 
Arenque
 
salmón
 
Otros
 
Grasas y aceites de pescados y mamíferos
 
marinos
 
Aceite de hígado de bacalao
 
Diversos productos
 
Agar - agar
 
Antillas Holandesas 
Peces	 frescos o congelados y peces vivos
 
Otros
 
Argentina 
Peces	 salados en salmuera secos y ahumados 
Otros 
Pescados en conserva
 
Anchoas
 
Tone1a 
das 
51 455 
75 
7 
2 
5 
2 
f{J 
1 
1 
66 
66 
f{J 
f{J 
235 
235 
235 
18 
f{J 
flJ 
17 
17 
Miles de 
P~sos 
711 252 
2 125 
182 
91 
91 
457 
7 
251 
199 
1 
1 
309 
309 
177 
177 
494 
494 
494 
1 300 
2 
2 
1 
1 
201 
201 
w 
1-' 
U1 
IMPORTACION ~ DE PRODUCTOS DE LA PESCA POR PAIS DE ORIGEN GRUPO Y ESPECIE, EN 1978 (p) 
w 
.... 
0'1 
Tonela Miles dePAISES, GRUPOS Y ESPECIES ­das Pesos 
Diversos productos 
Agar - agar 
1 
1 
97 
97 
Belice 52 2 228 
Pescados en conserva 
Anchoas 
Atún 
Caviar 
Sardina 
Otros 
32 
~ 
2 
~ 
16 
14 
1 289 
3 
91 
2 
608 
585 
crustáceos, moluscos y 
conserva 
Berberechos 
Mejillones 
Zamburiñas 
Otros 
otros mariscos en 
20 
1 
5 
1 
13 
939 
29 
156 
90 
664 
Brasil 2 421 
Peces frescos o congelados y peces vivos 
~ peces vivos para reproducción 
2 
2 
421 
421 
Canadá ~ lOO 
Peces 
vivos 
frescos o congelados y peces 
~ 16 
~ peces vivos para reproducción ~ 16 
Peces salados 
ahumados 
en salmuera secos y 
~ 84 
IMPORTACION ~ DE PRODUCTOS DE LA PESCA POR PAIS DE ORIGEN GRUPO Y ESPECIE, ~N 1978 (p) 
Tonela	 Miles dePAISES, GRUPOS Y ESPECIES 
daª--	 Pesos 
Salmones 
colombia 
Peces frescos o congelados y peces vivos 
El peces vivos para reproducción 
Congo 
Peces	 frescos o congelados y peces vivos 
Otros 
Costa	 Rica 
Peces	 frescos o congelados y peces vivos 
Otros 
Chile 
Crustáceos moluscos y otros mariscos en 
conserva 
centolla 
Choros 
Otros 
Harina	 de animales marinos 
Harina de pescado 
China 
crustáceos moluscos y otros mariscos 
en diferentes estados 
Calamares 
Otros 
~ 
18
 
18
 
18
 
200
 
200
 
200
 
741
 
741
 
741
 
15 410
 
8
 
~ 
8
 
~ 
15 402
 
15 402
 
14
 
9
 
~ 
9
 
84
 
2 821
 
2 821
 
2 821
 
3 861
 
3 861
 
3 861
 
lO 516
 
lO 516
 
lO 516
 
160 253
 
528
 
34
 
489
 
5
 
159 725
 
159 725
 
1 043 
586
 
w 
23	 ~ 
-....J563
 
00 
W 
IMPORTACION y DE PRODUCTOS DE LA PESCA POR PAIS DE ORIGENGRUPO y ESPECIE.. EN 1978 (p) 1-' 
PAISES, GRuPOS Y ESPECIES Tanela Miles de 
das Pesos 
Pescados en conserva ~ 11 
Sardina ~ 11 
Crustáceos moluscos y otros mariscos en 
conserva 5 446 
Otros 5 446 
Dinamarca 20 1 980 
Pescados en conserva 18 1 798 
Arenque 5 375 
Atún 1 53 
Caviar 9 1 096 
Sardina 3 160 
Otros ~ 114 
Crustáceos moluscos y otros mariscos en 
conserva 2 182 
Mejillones 1 31 
Otros 1 151 
Estados Unidos 1 743 62 313 
Peces frescos o congelados y peces 
vivos 1 311 38 952 
Angulas 46 5 659 
Lenguado 35 1 269 
El Peces vivos para reproducción 9 607 
Salmones 13 975 
Otros 1 217 30 442 
Peces salados en salmuera secos y ahumados 7 84 
IMPORTACION ~ DE PRODUCTOS DE LA PESCA POR PAIS DE ORIGEN GRUPO Y ESPECIE, EN 1978 (p) 
PAISES, GRUPOS Y ESPECIES Tone1~ 
das 
Miles de 
p'esos 
Arenque 
Otros 
7 
f3 
81 
3 
Crustáceos moluscos y 
diferentes estados 
Calamares 
Otros 
otros mariscos en 
197 
124 
73 
7 
1 
6 
782 
229 
553 
Pescados en conserva 
Al1choas 
Atún 
Caviar 
Salm6n 
Sardina 
Otros 
48 
11 
12 
1 
8 
13 
3 
3 520 
1 075 
921 
279 
447 
492 
306 
Crustáceos moluscos 
conserva 
Berberechos 
cangrejo 
Centolla 
Mejillones 
Navajas 
Zamburiñas 
Otros 
y otros mariscos en 
31 
f3 
25 
1 
f3 
f3 
f3 
5 
6 337 
34 
6 007 
29 
53 
1 
9 
204 
~rasas y aceites de pescados y mamíferos 
marinos 
Aceite crudo de esperma 
Aceite de pescado estando1izado 
Aceite de pescado n/e. 
Aceite refinado de esperma de ballena 
Otros 
109 
f3 
87 
f3 
22 
f3 
1 534 
2 
913 
1 
606 
12 
w 
,.... 
\O 
IMPORTACION ~ DE PRODUCTOS DE LA PESCA POR PAIS DE ORIGEN GRUPO Y ESPECIE, EN 1978 (p) w 
N 
o 
--------
Tanela	 Miles dePAISES, GRUPOS Y ESPECIES da¡=;	 Pe.so.s 
Harina de animales marinos 
Harina de pescado 
Diversos productos • 
Agar - agar 
Conchas 
Corales 
Desperdicio de pescado 
Esponjas naturales 
Perlas 
España 
Peces	 sa1aaos en salmuera secos y ahumados 
Bacalao 
Pescadas en conserva 
Anchoas 
Atún 
Sardina 
Otros 
crustáceos, moluscos y' otros mariscos en 
conserva 
Berberechos 
Cangrejo 
Mejillones
 
Navajas
 
Zamburiñas
 
Otros
 
Diversos productos 
Agar - agar 
18 
18 
22 
13 
7 
y1 
y1 
2 
y1 
452 
292 
292 
118 
39 
37 
38 
4 
25 
8 
y1 
6 
1 
2 
8 
17 
17 
82 
82 
4 022 
2 934 
147 
1 
2 
429 
509 
32 167 
19 347 
19 347 
7 756 
2 878 
3 006 
1 489 
383 
1 834 
536 
46 
332 
81 
131 
708 
3 230 
3 230 
IMPORTACION DE PRODUCTOS DE LA PESCA POR PAIS DE ORIGEN GRUPO Y ESPECIE, EN 1978 (p) 
PAISES, GRUPOS Y ESPECIES 
Tonela 
das 
Miles de 
pesos 
Ecuador 20 565 211 960 
Pescados en conserva 
Atún 
sardina 
Arenque 
61 
33 
8 
20 
5 
2 
2 
299 
234 
457 
608 
Harina de animales marinos 
Harina de pescado 
20 
20 
504 
504 
206 
206 
661 
661 
Francia 13 1 233 
Pescados en conserva 
Anchoas 
Caviar 
Sardina 
~ 
~ 
~ 
~ 
66 
2 
63 
1 
Peces salados en 
Sardinas 
salmuera, secos y ahumados 5 
5 
597 
597 
crustáceos, 
conserva 
Otros 
moluscos y otros mariscos en 
2 
2 
142 
142 
Grasas y aceites de pescados y mamíferos 
marinos 
Aceite de hígado de bacalao 
Aceite refinado de esperma de ballena 
~. 
~ 
~ 
41 
11 
30 
Diversos productos 
conchas 
Finlandia 
6 
6 
21 
387 
387 
485 
W 
N 
..... 
IMPORTACION DE PRODUCTOS DE LA PESCA POR PAIS DE ORIGEN GRUPO Y ESPECIE, EN 1978 (p) w 
~ 
~ 
PAISES, GRUPOS Y ESPECIES 
Grasas y aceites de pescados y mamíferos 
marinos 
Aceite de hígado de bacalao 
Filipinas 
Diversos productos 
Conchas 
Grecia 
Diversos productos 
Esponjas naturales 
Hong Kong 
Pescados en conserva 
Caviar 
Diversos productos 
Agar - agar 
Italia 
Peces salados en sabnuera secos y 
ahumados 
Otros 
crustáceos, moluscos y otros mariscos 
en diferentes estados 
otros 
Diversos productos 
Tonela 
das 
21· 
21
 
1
 
1
 
1
 
fi1 
fi1 
fi1 
fi1 
fi1 
fi1 
fi1 
fi1 
2
 
1
 
1
 
fi1 
fi1 
1
 
Miles de 
pesos 
485
 
485
 
45
 
45
 
45
 
45
 
45
 
45
 
94
 
59
 
59
 
35
 
35
 
81
 
29
 
29
 
12
 
12
 
40
 
•IMPORTACION DE PRODUCTOS DE LA PESCA POR PAIS DE ORIGEN GRUPO Y ESPECIE, EN 1978 (p) 
Miles	 deTonela
PAISES, GRUPOS Y ESPECIES das	 pesos 
Conchas 
Islandia 
Grasas y aceites de pescados y mamíferos 
marinos 
Aceite de hígado de bacalao 
Jap6n 
Pescados en conserva 
Otros 
crustáceos, moluscos y otros mariscos en 
conserva 
Chros 
otros 
Grasas y aceites de pescados y mamíferos 
marinos 
Aceite de ballena 
Diversos productos 
Agar - agar 
perlas 
No declarado (539) 
Peces	 frescos o congelados y peces vivos 
El peces vivos para reproducción 
Noruega 
1 
11 
11 
11 
69 
4 
4 
64 
3 
61 
1 
1 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
3 715 
40 
243 
243 
243 
7 118 
280 
280 
5 447 
108 
5 339 
8 
8 
1 383 
39 
1 344 
110 
110 
110 
w 
106 538 ~ 
w 
IMPORTACION DE PRODUCTOS DE LA PESCA POR PAIS DE ORIGEN GRUPO TESPECIEI EN 1978 (p) N W 
,j:l. 
PAISES 1 GRUPOS Y ESPECIES Tanela das 
Miles de 
Pesos 
Peces frescos o congelados y peces vivos 1 023 67 788 
Otros 1 023 67 788 
Peces salados en sa~uera secos y 
ahumados 1 268 21 372 
Arenque 4 131 
Bacalao 242 5 917 
Otros 1 022 15 324 
Pescados en conserva ~ 1 
Caviar ~ 1 
Grasas y aceites de pescado y mamíferos 
marinos 1 424 17 377 
Aceite de bacalao 1 171 13 280 
Aceite de ballena 6 163 
Aceite de hígado de bacalao 211 3 066 
Aceite refinado de esperma de ballena 31 668 
Esperma de ballena refinada 5 200 
Nueva Zelandia 410 7 960 
Peces frescos o congelados y peces vivos 410 7 960 
Otros 410 7 960 
Nicaragua 552 lO 801 
Peces frescos o congelados y peces vivos 552 lO 801 
Otros 552 lO 801 
Panamá 260 5 092 
Peces frescos o congelados y peces vivos 260 5 092 
Otros 260 5 092 
(p)IMPORTACION DE PRODUCTOS DE LA PESCA POR PAIS DE ORIGEN GRUPO Y ESPECIE, EN 1978 
Tonela	 Miles dePAISES, GRUPOS Y ESPECIES
 
das Pesos
 
Paises Bajos (Bélgica y 
Luxemburgo) 57 1 101 
Grasas y aceites de pescados y mamíferos 
marinos 57 1 088 
Aceite crudo de esperma 55 1 020 
Esperma de ballena refinada 2 68 
Diversos productos	 13fi1 
Perlas	 fi1 13 
Perú 6 133 62 926 
Peces frescos o congelados y peces vivos 2 725 
El peces vivos para reproducción 2 725 
Harina de animales marinos 6 133 62 201 
Harina de pescado 6 133 62 201 
Portugal	 175 3 508 
Peces	 frescos o congelados y peces vivos lOO 1 429 
Sardinas lOO 1 429 
Pescados en conserva 75 2 079 
Anchoas 5 408 
Sardina 70 1 671 
Reino Unido	 35 1 079 
Pescados en conserva 7 344 
Arenque 7 344 
Grasas y aceites de pescados y mamíferos 
marinos 28 735 
w 
l'-J 
U1 
IMPORTACION DE PRODUCTOS DE LA PESCA POR PAIS DE ORIGEN GRUPO Y ESPECIE, EN 1978 (p) NW 
0'1 
PAISES, GRUPOS Y ESPECIES Tanela 
das 
Miles de 
pesos 
Aceite refinado de esperma de 
ballena 28 735 
senegal 415 8 259 
Peces frescos o congelados y peces vivos 415 8 259 
Otros 415 8 259 
Suecia 61 948 
Peces salados en salmuera secos y ahumados ~ 1 
Salmones ~ 1 
Pescados en conserva 33 569 
caviar ~ 3 
Sardina 33 566 
Grasas y aceites de pescados y mamíferos 
marinos 28 378 
Aceite de bacalao 28 378 
Suiza ~ 4 
Grasas y aceites de pescados y mamíferos 
marinos 
Aceite de ballen~a=- . ~ ~ 44 
y Incluye perímetros libres. 
El El volúrnen esta expresado en miles de unidades. 
(p) Datos preliminares. 
Y5 Cifra menor que la unidad. 
Fuente: Departamento de Pesca.Dirección General de Planeación de Informática y 
Estadística. 
COTIZACIONES DE CAMARON POR TIPO Y TALLA EN EL MERCADO DE NUEVA YORK, EN 1978 
(Pesos por libra) 
TIPOS Y MEDIDAS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Blanco 1, 
U -lo - 125.00 - - - 140.53 140.53 - - - 152.62 160.17 
U -12 - 115.00 - - - 133.71 133.71 - - - - 159.04 
U -15 102.50 108.00 - 110.36 113.00 117.18 117.18 - 139.74 143.70 153.19 158.28 
16-20 96.50 101.50 - 95.36 100.45 103.46 103.46 - 117.47 120.19 134.39 134.80 
21-25 83.00 90.00 - 84.89 87.49 89.82 89.82 - 106.51 105.40 116.02 117.76 
26-30 81.00 86.00 
-
71.31 80.18 79.96 79.96 - 91.97 92.93 101.36 104.35 
31-35 74.00 78.00 - 66.50 69.63 70.94 70.94 - 84.39 83.46 93.01 96.18 
36-40 64.00 69.00 
-
45.56 64.20 66.16 66.16 - 79.43 78.84 87.93 90.95 
41-50 
-
61.00 - 55.35 57.81 
- - -
68.99 69.42 76.08 79.89 
51-60 - 55.00 
-
50.25 51.07 
-
-
-
65.14 61.12 64.92 70.43 
61-70 - -
-
- - - - - -
50.89 
-
59.07 
Cafl! 1, 
U -lO - - - -
-
136.89 136.89 
U -12 102.00 - - - - 130.45 130.45 
U -15 99.00 - 103.00 108.50 112.20 115.42 115.42 - 137~46 
16-20 88.00 
-
93.00 92.53 98.90 101.18 101.18 - 117.18 
21-25 77.00 - 80.00 86.46 86.46 85.49 85.49 - 104.63 
26-30 73.50 
-
75.00 76.97 79.33 76.46 76.46 
-
90.34 
31-35 69.50 
- 72.00 65.08 67.91 68.82 68.82 - 83.25 
36-40 -
-
61.00 59.76 62.49 65,.71 65.71 - 78.40 
41-50 - - 53.00 54.33 56.50 - - - 66.71 
51-60 - - - 48.67 50.50 - - - 59.30 
61-70 - - - 43.38 43.82 
- - -
49.89 
71-80 
- - - -
37.66 
Blanco 2, 
U-lO - 115.00 
U -12 105.00 111.00 
U -15 100.50 104.00 106.25 -
- - - - - - -
156.76 
16-20 95.50 98.00 98.00 
- - - - - - - -
130.64 
21-25 79.00 84.00 80.75 
-
- - - - - - -
114.73 
26-30 73.50 77.00 76.50 - - - - - - - - 103.37 
31-35 
-
72.00 69.00 -
- -
- - - - -
95.42 
36-40 - 62.00 63.00 
- - - - - - - -
89.74 
41-50 - 54.00 55.00 - - - - - - - - 79.52 
w 
1\.) 
-..J 
w 
ro '"
 
COTIZACIONES DE CAMARON POR TIPO Y TALLA EN EL MERCADO DE NUEVA YORK, EN 1978 
(Pesos por Libra) 
TIPOS-Y MEDIDAS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Novie.nbre Diciembre 
Pelado y Desvenado 11 
U -15 120.50 124.50 125.50 124.89 - 128.76 128.76 128.87 139.90 145.26 164.92 170.28 
16-20 120.00 122.75 122.00 123.10 124.20 123.92 123.92 127.73 135.71 142.63 161.73 163.35 
21-25 106.00 108.00 108.00 106.97 108.82 109.37 109.37 114.04 122.88 126.65 141:¡23 142.84 
26-30 93.25 96.75 96.25 95.08 87.89 98.45 98.45 103.78 102.63 109.80 125.78 127.23 
31-35 84.00 84.00 85.00 84.33 89.03 86.54 86.54 90.09 96.37 95.08 109.34 111.49 
36-40 73.50 75.75 75.50 76.40 80.28 76.39 76.39 75.55 89.23 86.03 - 99.96 
41-50 66.50 69.25 68.00 69.05 71.53 69.03 69.03 70.14 75.27 74.71 - 90.49 
51-60 64.50 66.00 66.00 66.78 68.71 66.53 66.53 67.28 71.85 71.31 - 89.17 
61-70 56.00 60.00 45.50 61.12 64.52 59.80 59.80 57.30 67.28 64.52 - 67.59 
11 Precio por media libra.
 
Fuente: Departamento de Pesca. Direcci6n General de P1aneaci6n, Informática y Estad!stica, con datos proporcionados por Fishery Market News Report.
 
·VI. ESTADISTICAS DE ORIGEN Y DESTINO
 
PRODUCTOS PESQUEROS TRANS?ORTADOS 
PRESENTACION y 
EN EL PAIS POR ENTIDAD 
PRINCIPALES ESPECIES. EN 
FEDERATIVA 
1978 ~ 
DE ORIGEN. W 
W 
O 
Toneladas 
Litoral Baja Baja 
ENTIDAD y ORIGEN T o tal Pacífico California California 
Sur 
Sonora Sinaloa Nayarit Jalisco Colima Michoacán 
T o tal 386 446 269 079 90 530 21 719 57 948 47 952 4 815 5 785 21 331 4 935 
ACEITE DE PESCADO 7 134 7 047 5 286 236 1 483 20 2 - 20 
HARINA DE PESCADO 73 238 68 711 24 043 3 405 18 369 2 082 45 23 20 186 14 
ENLATADOS 37 715 37 501 22 464 6 512 2 354 6 068 
Abulón 2 241 2 239 1 582 643 2 12 
Atún 7 638 7 603 4 875 2 095 - 633 
Barrilete 180 180 180 
Sardina 26 157 26 029 15 102 3 454 2 352 5 121 
Otros 1 499 1450 725 320 - 302 
FRESCO Y OTRAS PREP~ 
RACIONES COMESTIBLES 255 314 145 768 34 224 9 548 35 440 37 694 4 529 5 428 1 094 4 835 
Abulón 1 126 1 124 487 637 
Almeja 4 327 2 506 459 683 2 1 255 25 
Atún 16 721 16 712 16 227 91 - 184 7 8 
Bacalao 2 235 1 055 1 055 
Baqueta 2 570 2 544 999 51 1 104 294 - 96 
Barrilete 8 870 8 850 8 161 23 - 52 113 116 6 
Blanco 187 187 81 42 - - - 62 - 2 
Calamar 2 342 1 994 475 495 649 338 - 34 
Camarón 52 742 34 448 978 128 8 756 19 287 923 417 21 
Carpa 1 830 122 - - - - 120 - - 2 
Cazón 11 694 9460 177 625 3 220 3 640 315 1 377 28 8 
corvina 2 707 1 329 341 116 338 339 41 56 
Guachinango 
Jaiba 
4 
3 
444 
922 
3 075 
31 
2 
4 
149 
- -
34 1 199 
-
232 
-
422 
1 
254 
8 
78 
Jurel 1 785 798 44 101 32 387 65 78 5 15 
Langosta 
Langostino 
1 810 
353 
1 305 
22 
592 
-
682 
- -
3 
-
9 -
-
-
1 
-
lO 
2 
1 
Lebrancha 3 128 16 - - 11 - - 5 
Lenguado 1 355 1 332 510 18 775 27 2 
Lisa 6 266 4 334 84 143 343 2 555 345 216 102 
Mero lO 726 596 60 535 
Mojarra 
Ostión c/c 
8 580 
19 439 
3 
1 
876 
567 
23 
28 
99 
225 
90 
lOO 
718 
228 
54 
142 
18 
21 
27 
6 
48 
12 
Ostión sic 2 068 
Pargo 
Pulpo 
Roba lo 
968 
5 201 
2 208 
623 
394 
204 -
6 
24 
104 
-
-
64 
20 
-
276 
154 
55 
37 
5 
23 
22 
190 
-
33 
1 
1 
2 
Sardina 19 112 18 745 109 1 265 15 568 1 659 17 71 - 4 
sierra 9 723 4 035 102 272 1 750 655 599 637 4 2 
Tiburón 7471 6 017 1 077 1 307 1 514 1 080 304 302 182 24 
Tilapia 
Tortuga 
Otros 
4 617 
2 340 
32 447 
4 
1 
12 
250 
977 
240 
-
88 
2 031 
-
179 
1 578 
-
123 
944 
-
118 
3 185 1 
4 
53 
103 
lO 
305 
963 
13 
250 
143 
3 815 
121 
699 
NO COMESTIBLES 13 045 lo 052 4 513 2 018 302 2 088 239 334 31 86 
PRODUCTOS PESQUEROS TRANSPORTADOS EN EL PAIS. POR ENTIDAD FEDERATIVA DE ORIGEN. 
PRESENTACION y PRINCIPALES ESPECIES, EN 1978 ~ 
Toneladas 
Litoral Quintana 
ENTIDAD DE ORIGEN Guerrero Oaxaca Chiapas del Golfo Tamau1ipas Veracruz Tabasco campeche Yucatán Roo 
y caribe 
T o tal 2 730 6 696 3 689 93 5í'! 6 15 365 34 079 6 689 17 668 18 695 1 030 
ACEITE DE PESCADO 
- - - 78 - 24 5 49 
HARINA DE PESCADO 
-
544 
-
4377 
-
137 
-
201 4 039 
ENlATADOS 
- -
58 18 2 1 1 - - 14 
Abu1ón 
Atún 
Barrilete - - - - - ~ 
Sardina 
- - - - - -
Otros - - 58 18 2 1 1 - - 14 
FRESCO Y OTRAS PREP~ 
RACIONES COMESTIBLES 2 674 5 865 3 597 88 072 15 353 33 478 6 655 17 293 14 335 958 
Abu1ón - - - 1 - - - 1 
Almeja 11 24 50 1 708 60 561 32 1 055 
Atún - 194 - 9 7 2 
Barrilete - 344 7 - -
Bacalao - - - 1 178 - 11 167 11 
Baqueta -
- - - -
.lo 
Blanco 
- - - - - ~ 
calamar - 3 
-
143 - ¡.., 2 132 3 6 
Camarón 19 2 833 760 13 395 4 301 1 192 630 6 909 71 292 
Carpa 
- - -
1 056 922 - - - 134 
Cazón 34 97 3 1 270 390 485 201 78 85 31 
corvina 5 75 
-
1 075 240 2 3 605 217 8 
Guachinango 367 139 
-
1 360 489 459 19 37 353 3 
Jaiba 5 - 21 3 049 1 402 1 613 13 21 
Jurel 56 5 12 852 61 417 182 147 44 1 
Langosta 7 ~ - 489 1 203 ~ - 85 200 
Langostino 8 
- -
878 870 - 8 
Lebrancha 
- - -
2 527 182 2 325 
-
20 
Lenguado - - - 14 5 - - 9 
Lisa 45 47 396 1 482 714 61.6 101 25 17 9 
Mero 
- - -
8 415 
-
76 5 6 8 186 142 
Mojarra 314 801 1 592 4 021 148 2 378 918 255 292 30 
Ostión con concha 722 33 
-
17 364 1 546 13 362 1 103 1 353 
Ostión sin concha 37 
- -
1 286 55 492 634 lOS 
Pargo 3 52 12 312 28 82 12 86 66 38 
pulpo 
-
- -
1 902 - 38 12 1 166 668 18 
Roba lo 11 22 92 1 883 155 621 637 419 49 2 
Sardina - 46 - 323 - 60 - - 263 
Sierra 4 7 ~ 4 663 32 1 404 226 2 663 304 34 
Tiburón 56 64 76 1 162 188 383 105 306 156 24 
Ti1apia 293 82 7 45 22 
-
23 
Tortuga 111 586 41 
Otros 566 411 528 16 210 3 535 5 540 1 778 1 896 3 341 120 
NO COMESTIBLES 56 287 34 981 lO 439 28 125 321 58 
W 
W 
..... 
wPRODUCTOS PESQUEROS TRANSPORTADOS EN EL PAIS. POR ENTIDAD FEDERATIVA DE ORIGEN. 
wPRESENTACION y PRINCIPALES ESPECIES. EN 1978 ~/ l\.) 
Toneladas 
Sin Aguas­ Nuevo San Luis 
ENTIDAD DE ORIGEN ~itoral calientes Coahuila chihuahua Durango Guanajuato León Puebla Potosí 
T o tal 947 1 207 69 326 299 31 71 13 
ACEITE DE PESCADO 
HARINA DE PESCADO 
ENLATADOS 
Abulón 
Atún 
Barrilete 
Sardina 
otros 
FRESCO Y OTRAS PREP~ 
RACIONES COMESTIBLES 
Abulón 
Almeja 
Atún 
Barrilete 
Bacalao 
Baqueta 
Blanco 
Calamar 
camarón 
carpa 
Cazón 
Corvina 
Guachinango 
Jaiba 
Jurel 
Langosta 
Langostino 
Lebrancha 
Lenguado 
Lisa 
Mero 
Mojarra 
Ostión con concha 
Ostión sin concha 
Pargo 
Pulpo 
Robalo 
sardina 
sierra 
Tiburón 
Tilapia 
Tortuga 
Otros 
NO COMESTIBLES 
947 
1 
4 
349 
rd 
8 
11 
9 
rd 
rd 
2 
33 
530 
1 
rd 
1 
rd 
rd 
207 
36 
9 
17 
145 
69 
1 
47 
rd 
21 
326 
223 
103 
~/ 
Fuente: 
Incluye reembarques. importaciones y exportaciones. 
Departamento de Pesca. DirecciÓn General de PlaneaciÓn. Inform~tica y Estadistica. 
299 
229 
31 
4 
rd 
8 
2 
17 
71 
41 
16 
14 
13 
1 
11 
1 
I 
ORIGEU DE :.oS PRO:1UGT03 PESQUEROS TRANSPORTADOS. EN 1978 Y 
rone1adas 
--_._---,--­
ENTIDAD Y ORIGEN Enero- Septie~ Noviem- Diciem·­
diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto bre Octubre bre bre 
Total 386 446 30 618 28 586 33 073 29 897 32 010 28 407 29 416 30 277 34 213 34 119 37 520 38 310 
Litoral Pacífico 269 079 21 438 20 124 22 630 20 815 23 394 20 743 21 106 19 776 24 109 22 022 25 467 27 455 
Baja California 90 530 4 075 4 119 4 383 4 422 5 684 6 937 9 697 11 099 lO 836 9 438 lO 407 9 433 
Baja California Sur 21 719 1 520 1 867 1 278 1 934 1 997 2 308 2 373 2 218 1 689 1 700 1 387 1 448 
SO,-¡Qra 57 948 6 401 7 423 8 431 8 261 6 8aO 4 737 1 762 810 983 3 105 3 577 5 658 
Sinaloa 47 952 5 289 3 805 4 651 3 048 4 220 3 416 3 301 1 702 4 066 4 873 5 495 4 086 
Nayarit 4 815 354 319 489 431 469 390 211 153 227 724 617 431 
,Jalisco 5 785 95 811 692 431 250 495 346 517 412 457 644 635 
Colima 21 331 2 125 86 967 821 2 059 1 090 1 963 1 872 4 557 259 1 694 3 838 
Michoacán 4 935 488 406 369 434 758 361 279 341 329 302 358 510 
Guerrero 3 203 411 343 245 186 213 250 205 219 162 236 360 373 
Oaxaca 6 742 467 712 834 572 618 493 606 481 324 459 593 583 
Chiapas 4 119 213 233 291 275 326 266 363 364 524 469 335 46a 
Litoral del Golfo y caribe 105 504 8 072 7 213 9 190 8 246 7 664 6 868 7 494 9 598 9 208 lO 989 11 021 9 941 
Tamau1ipas 20 456 1 614 1 490 1 470 1 492 1 505 1 447 1 906 1 982 1 819 1 922 2 009 1 800 
Veracruz 36 488 2 630 2 447 3 174 2 827 2 685 1 900 2 233 3 283 3 446 3 979 4 551 3 325 
l'abasco 6 872 300 532 992 1 202 478 274 524 524 339 718 411 578 
Campeche 18 933 1 815 1 524 1 985 1 121 1 265 1 205 783 1 511 1 486 1 925 2 141 2 172 
Yucatán 21 671 1 594 1 144 1 486 1 533 1 653 1972 1 965 2 198 2 008 2 309 1 781 2 028 
Quintana Roo 1 084 119 76 83 71 78 62 83 lOO 110 136 128 38 
Sin litoral 11 863 1 108 1 249 1 253 836 952 796 816 903 896 1 108 1 032 914 
Aguasca1ie::ltes 2 1 1 
Coahui1a 207 8 26 19 18 12 12 12 21 21 27 23 8 
Chihuahua 263 22 21 20 10 14 24 24 29 13 39 18 29 
Distrito Federal 10 611 1 025 1 142 1 152 766 901 728 690 753 777 948 913 816 
Durango 326 18 17 29 18 
-
7 39 43 44 43 38 30 
Guanaj·.lat:> 248 23 7 13 13 17 15 19 29 30 40 27 15 
Nuevo Le6n 74 6 29 13 2 
-
5 4 6 1 4 3 1 
Puebla 116 5 6 6 6 3 4 27 22 9 6 8 14 
San Luis Potosí 16 
- -
1 3 5 1 1 
-
1 1 2 1 
~ Incluye reembarques, importaciones Y exportac10nes. --_.. 
Fuente: Departamento de Pesca. Direcci6n General de P1aneaci6n, Informática y Estadística. 
w 
w 
w 
ORIGEN DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS TRANSPORTADOS, POR TIPO DE PRESENTACION. EN 1978 al
Toneladas 
w
w 
.p. 
Fresco y 
Total Aceite de Harina de otras prep. No 
ENTIDAD y ORIGEN transportado pescado pescado Enlatados b/ comestibles comestibles 
Total 386 446 7 134 73 238 37 715 255 314 13 045 
Litoral Pacifico 269 079 7 047 68 711 37 501 145 768 lO 052 
Baja California 90 530 5 286 24 043 22 464 34 224 4513 
Baja California Sur 21 719 236 3 405 6 512 9 548 2 018 
Sonora 57 948 1 483 18 369 2 354 35 440 302 
Sinaloa 47 952 20 2 082 6 068 37 694 2 088 
Nayarit 4 815 2 45 - 4 529 239 
Jalisco 5 785 - 23 - 5 428 334 
Colima 21 331 20 20 186 - 1 094 31 
Michoacán 4 935 - 14 - 4 835 86 
Guerrero 3 203 - - 1 3 082 120 
Oaxaca 6 742 - 544 - 5 911 287 
Chiapas 4 119 - - 102 3 983 34 
Litoral del Golfo y caribe 105 504 81 4 456 31 99 595 1 341 
Tamau1ipas 20 456 - - 2 20 426 28 
Veracruz 36 488 24 137 1 35 671 655 
Tabasco 6872 6 - 6 6 750 110 
Campeche 18 933 51 201 - 18 542 139 
Yucatán 21 671 
-
4 118 - 17 206 347 
Quintana Roo 1 084 - - 22 1 000 62 
Sin Litoral 11 863 6 71 183 9 951 1 652 
Aguasca lien tes 2 - - - 2 
Coahuila 207 - - - 207 
Chihuahua 263 
- - -
201 62 
Distrito Federal 10 611 6 71 183 8 772 1 579 
Durango 326 
- - - 326 
Guanajuato 248 - - - 241 7 
c"uevo León 74 - - - 74 
puebla 116 
- - -
116 
San Luis Potosi 16 
- - -
12 4 
~/ Incluye reembarques e importaciones y Exportaciones. 
~/ Peso bruto.
 
Fuente: Departamento de Pesca, Direcci6n General de Planeaci6n, Informática y Estadistica.
 
PRODUCTOS PESQUEROS TRANSPORTADOS EN El, PAIS. POR ENTIDAD FEDERATIVA DE ORIGEN. 
PRESENTACION y PRI~CIPALES ESPECIES. EN 1978 ~ 
Toneladas 
Litoral Baja Baja 
ENTIDAD y ORIGEN T o tal Pacifico California California Sonora sinaloa Nayarit Jalisco Colima Michoacán 
Sur 
T o tal 315 512 221 039 86 430 21 423 54 434 31 960 4 363 1 330 3 069 4 915 
ACEITE DE PESCADO 6 447 6 369 4 718 236 1 394 19 2 
HARINA DE PESCADO 52 825 48 448 22 927 3 375 17 577 1 858 45 - 2 108 14 
ENLATADOS 31 703 31 685 22 217 6 474 2 317 619 
Abulón 2 121 2 121 1 487 634 
Atún 7 153 7 153 4 875 2 095 
-
183 
Barrilete 179 179 179 - - -
Sardina 21 133 21 133 14 977 3 429 2 317 410 
Otros 1 117 1 099 699 316 
-
26 
FRESCO Y OTRAS PREP~ 
RACIONES COMESTIBLES 214 989 125 970 32 549 9 332 32 859 28 075 4 085 1 186 933 4 815 
Abulón 1 092 1 091 455 636 
Almeja 4 033 2 325 419 674 - 1 131 16 
Atún 18 364 18 355 16 227 91 - 1 833 7 3 
Barrilete 8 703 8 703 8 160 23 - 50 113 - 6 
Bacalao 2 234 1 055 1 055 
Baqueta 2 198 2 198 837 52 1 093 216 
Blanco 185 185 80 41 - - - 62 - 2 
Calamar 1 829 1 686 401 489 575 218 
Camarón 39 952 26 553 417 125 7811 13 963 604 1 20 
Carpa 1 524 119 
- - -
- 117 - - 2 
cazón 8 235 6 965 98 612 2 876 2 843 305 62 27 8 
Corvina 2 238 1 163 293 113 337 299 41 fiJ fiJ 
Guachinango 3 784 2 416 - 149 31 924 229 284 216 77 
Jaiba 3 086 37 4 
- - - - -
7 
Jurel 2 422 1 570 41 963 24 385 65 - 4 15 
Langosta 1 714 1 225 581 625 2 8 - - - 2 
Langostino 908 19 - - - - - - lO 1 
Lebrancha 2 538 11 - - 11 
Lenguado 1 196 1 182 367 17 773 23 2 
Lisa 5 256 3 774 64 131 311 2 386 343 4 47 
Mero 8 983 568 34 534 
Mojarra 7 517 3 487 17 98 88 441 54 9 25 48 
Ostión con concha 18 427 1 063 1 213 - 14 67 - 6 7 
Ostión sin concha 1 339 53 - 12 - - 4 
Pargo 874 562 5 104 62 255 31 8 28 2 
pulpo 1 905 3 3 - - - - - fiJ 
Roba lo 2 083 200 - - - 52 23 - fiJ 
Sardina 17 736 17 413 109 1 137 15 173 862 17 65 - 4 
Sierra 7 696 3 033 85 214 1 482 599 599 38 3 2 
Tiburón 6 181 5 017 936 1 283 1 360 689 305 79 148 21 
Tilapia 4 291 4 213 -
- - -
- 6 13 3 812 
Tortuga 1 500 1 500 5 180 - 57 46 103 251 120 
otros 24 966 8 226 1 855 816 850 827 1 097 462 122 692 
NO COMESTIBLES 9 548 8 567 4 019 2 006 287 1 389 231 
/ 
144 28 86 
Lo.> 
W 
V1 
w 
W 
PRODUCTOS PESQUEROS TRANSPORTAOOS EN EL PAIS POR ENTIDliD FEDERATIVA DE ORIGEN. (ji 
PRESENTACION y PRINCIPALES ESPECIES, EN 1978 ~ 
Tonelada~ 
-------­ ----­
Litoral Quintana 
ENTIDAD y ORIGEN Guerrero Oaxaca Chiapas del GOlfo 
y Caribe 
Tamaulipas Veracruz Tabasco campeche Yucatán Roo 
T o tal 3 203 6 742 4 119 105 504 20 456 36 488 6872 18 933 21 671 1 084 
ACEITE DE ?ESCADO - - - 81 - 24 6 51 
HARINA DE PESCADO - 544 - 4 456 - 137 - 201 4 118 
EN-LATADOS 1 - 102 31 2 1 6 - - 22 
Abulón 
Atún 
Barrilete 
Sardina 
Otros 1 - 102 31 2 1 6 - - 22 
FRESCO Y OT~~S ?REPb 
R~CIONES COMESTIBLES 3 082 5911 3 983 99 595 20 426 35 671 6 750 18 542 17 206 1 000 
Abulón - - - 1 - - - - 1 
Alm'''ja 1 24 57 1 713 60 562 36 1 055 
Atún - 195 - 9 7 2 
Bacalao - - - 1 179 - 1 169 lO 
Baq'~eta 
Barrilete - 372 7 
Bla,co 
Calamar - 3 - 162 - - 1 152 3 6 
Camarón 33 2 875 1 030 17 392 7 709 1 574 660 7 069 83 297 
Carpa - - - 1 282 1 143 134 
Cazón 43 24 3 1 427 470 556 201 79 89 32 
Corvina 5 93 - 1 333 273 5 3 776 267 9 
Guachinango 561 144 - 948 46 485 20 39 355 3 
Jaiba 5 - 13 3 669 1 700 1 933 13 23 
Jurel 54 5 12 895 63 441 182 159 49 1 
Langosta 17 - - 384 - - 1 - 171 212 
La:1gostino lO - - 316 99 209 8 
Lebrancha - - - 2 841 245 2 576 - 20 
Lenguado - - - 19 lO - - 9 
Lisa 52 44 450 1 682 843 675 101 30 23 lO 
M,,,ro 1 - - 9 416 - 76 5 8 9 181 146 
Mojarra 261 941 1 597 4 358 159 2 628 919 291 331 30 
Ostió:1 c/c 759 46 - 17 800 1 647 12 687 1 968 1 498 
Ostión sic - - - 1 935 485 1 450 
Pargo 4 63 12 304 1 88 15 90 72 38 
Pulpo - - - 3 044 - 117 23 1 631 1 253 20 
Robal0 4 25 96 1 884 211 693 633 282 58 2 
Sardina - 52 - 323 - 60 - - 263 
Siercd 5 9 - 5 351 33 1 559 730 3 078 417 3t 
Tiburón 82 66 79 1 258 223 393 104 333 175 25 
Tilapia 351 43 14 45 22 - 23 
Tortuga 115 585 40 3 - 3 
otrl)S 719 302 573 18 622 4972 5 591 1 589 1 920 4 415 135 
__.ll.Q ~º-Ml;.S_TXBoLES __ __••_ ____ .--..1dQ._____..l:.37 34 1 341 28 655 110 139 ___ 0 .0 147 ~~o_ 
PRODUCTOS PESQUEROS TRANSPORTADOS EN EL PAIS POR ENTIDAD FEDERATIVA DE ORIGEN, 
PRESENTACION y PRINCIPALES ESPECIES, EN 1978 ~ 
Toneladas 
Sin Aguasca­ --­ --·--------ni;trito-­ Nuev.:l San Luis 
ENTIDAD Y ORIGEN Litoral lientes Coahuila Chihuahua Federal D:1ran:¡o Guanajuato León Puebla Potosí 
T o tal 11 863 2 207 263 lO 611 326 248 74 116 16 
ACEITE DE PESCADO 6 6 
HARINA DE PESCADO 71 71 
EJilLATADOS 183 183 
Abuló" 2 2 
Atún 35 35 
Barrilete 
Sardina 128 128 
Otros 18 18 
FRESCO Y OTRAS PREP~ 
RACIONES COI~ESTIBLES 9 951 2 207 201 8 772 326 241 74 116 12 
Abuló" 1 1 
Almeja 108 108 
Atún 
Bacalao 1 1 
Baq".leta 26 26 
Barrilete 20 20 
Blanco 
Calamar 186 1 185 
Cam3.rón 902 1 20 862 lO 9 
Carpa 426 39 51 74 221 40 1 
Cazón 807 2 794 11 
Co=vL.a 45 45 
Guachin3.ngo 421 1 411 9 
Jaiba 222 2:<2 
Jurel 92 92 
Langosta 121 121 
La••:¡ostino 15 4 11 
Lelilrdncha 271 271 
Len:;¡uado 4 4 
Lisa 250 250 
M·ero 714 693 16 
Mojarra 346 9 31 305 1 
Ostió,. c/c 72 1 71 
Ostión sic 133 133 
Pargo 41 40 1 
Pulpo 1 763 1 1 757 5 
Ro':Jalo 120 120 
S3.rdina 44 40 4 
Sierra 337 329 8 
Tiburón 196 192 2 2 
Tilapi3. 322 17 284 21 
Tortuga 360 350 
Otros 1 585 142 94 953 105 241 25 25 
NO COMESTIBLE 1 652 - - 62 1 579 - 7 4 
~ Excluye reembarques. 
En algunas especies el volumen transportado es mayor al capturado, esto se debe a las siguientes razones: movimiento de inventarios, 
particular de las presentaciones de enlatados, congelados y harina; a las capturas que no se registran oficialmente; y a la falta de 
en w 
w 
aclaración en algunas guías de pesca para saber si se trata de producto transportado o reembarcado (véase la "PRESENTACION"). ...,J 
Fuente:Departamento de Pesca, Dirección General de Planeación, Informática y Estadística. 
00 
w 
w 
ORIGEN DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS TRANSPORTADOS. EN 1978 V 
Toneladas 
ENTIDAD Y ORIGEN E n e r o diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 
Septie,!!! 
bre OCtubre 
Noviem
-bre 
Diciem
-bre 
Total 315 512 ~ ~ 971 27 881 24 861 26 960 22 935 23 546 24 859 24 118 29 481 30 713 30 199 
Litoral Pacífico 221 039 19 295 17 657 19 123 17 146 19 653 16 463 16 778 16 408 16 052 19 802 21 063 21 599 
Baja California 86 430 3 964 3 864 4 194 4 246 5 428 5 478 9 505 10 927 10 140 9 242 10 111 9 331 
Baja California Sur 21 423 1 471 1 834 1 250 1 920 1 978 2 308 2 348 2 215 1 666 1 668 1 352 1 413 
Sonora 54 434 6 329 7 142 8 200 6 714 6 726 4 539 1 344 748 855 2 923 3 391 5 523 
Sinaloa JI 960 3 484 2 801 3 090 2 206 3 034 2 258 1 813 829 2 127 3 798 3 754 2 766 
Nayarit 4 363 316 299 470 428 462 385 200 137 194 540 528 404 
Jalisco 1 330 87 81 144 133 53 117 40 105 78 113 185 194 
Colima 3 069 2 111 65 93 92 84 67 115 86 21 100 135 100 
Michoacán 4 915 488 407 369 434 758 361 279 341 329 302 357 490 
Guerrero 2 730 379 230 207 137 193 200 185 203 94 216 345 341 
Oaxaca 6 696 459 704 828 567 613 486 602 480 324 459 593 581 
Chiapas 3 689 207 230 278 269 324 264 347 337 224 441 312 456 
Litoral del Golfo y Caribe 93 526 6 611 6 257 8 691 7 659 7 271 6 424 6 680 8 331 7 958 9 554 9 548 8 542 
Tamaulipas 15 365 858 942 1 519 1 498 1 547 1 457 1 327 1 360 1 271 1 302 1 145 1 139 
Veracruz 34 079 2 517 2 293 2 992 2 490 2 538 1 758 2 075 3 071 3 228 3 714 4 359 3 044 
Tabasco 6 689 296 530 992 1 188 462 270 517 485 282 702 393 572 
Campeche 17 668 1 680 1 452 1 865 1 049 1 174 1 153 767 1 440 1 406 1 756 1 950 1 976 
Yucatán 18 695 1 152 964 1 243 1 368 1 476 1 725 1 912 1 890 1 661 1 946 1 573 1 785 
Quintana Roo 1 030 108 76 80 66 74 61 82 85 110 134 128 26 
Sin Litoral 947 82 57 67 56 36 48 88 120 108 125 102 58 
Aguascalientes 1 - 1 
Coahuila 207 8 26 19 18 12 12 12 21 21 27 23 8 
Chihuahua 69 2 5 4 2 3 9 10 6 4 11 7 6 
Durango 326 18 17 29 18 - 7 39 43 44 43 38 30 
Guanajuato 229 23 8 13 13 17 15 19 29 29 37 23 3 
Nuevo Le6n 31 30 - ¡1 - - - - - - - - 1 
Puebla 71 1 ¡1 1 2 3 4 7 21 9 6 9 8 
San Luis Potosí 13 - - 1 3 1 1 1 - 1 1 2 2 
Y Excluyen reembarques 
¡1 Cifra menor que la unidad. 
Fuente: Departamento de Pesca.­ Direcci6n General de Planeaci6n. Informática y Estadística. 
ORIGEN DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS TRANSPORTADOS POR TIPO DE PRESENTACIOM, EN 1978 Y 
Toneladas 
ENTIDAD y ORIGEN 
Total 
trans 
portado 
Fresco y otras 
preparaciones 
comestibles 
Enlatados 
Harina 
de 
pescado 
Aceite 
de 
pescado 
No 
comestibles 
Total 315 512 214 989 31 703 52 825 6 447 9 548 
Litoral pacifico 221 039 125 970 31 685 48 448 6 369 8 567 
paja california 
Paja california Sur 
Sonora 
Sinaloa 
Nayarit 
Jalisco 
Colima 
Michoacá.n 
Guerrero 
Oaxaca 
Chiapas 
86 
21 
54 
31 
4 
1 
3 
4 
2 
6 
3 
430 
423 
434 
960 
363 
330 
069 
915 
730 
696 
689 
32 
9 
32 
28 
4 
1 
4 
2 
5 
3 
549 
332 
859 
075 
085 
186 
933 
815 
674 
865 
597 
22 
6 
2 
217 
474 
317 
619 
-
-
-
-
-
-
58 
22 
3 
17 
1 
2 
927 
375 
577 
858 
45 
-
108 
14 
-
544 
-
4 
1 
718 
236 
394 
19 
2 
-
-
-
-
-
-
4 
2 
1 
019 
006 
287 
389 
231 
144 
28 
86 
56 
287 
34 
Litoral del Golfo y caribe 93 526 88 072 18 4377 78 981 
Tamau1ipas 
Veracruz 
Tabasco 
Campeche 
Yucatá.n 
Quintana Roo 
15 365 
34 079 
6 689 
17 668 
18 695 
1 030 
15 353 
33 478 
6 655 
17 293 
14 335 
958 
2 
1 
1 
-
-
14 
4 
-
137 
-
201 
039 
-
-
24 
5 
49 
-
-
10 
439 
28 
125 
321 
58 
Sin Litoral 947 947 
Aguasca1ientes 
Coahui1a 
1 
207 
1 
207 
w 
w 
1.0 
w 
o 
~ 
Total Frescos y otras Harina Aceite 
ENTIDAD Y ORIGEN trans­ preparaciones Enlatados de de No 
pºrtado comestibles pescado pescado comestibles 
Chihuahua 69 69 
Durango 326 326 
Guanajuato 229 229 
Nuevo León 31 31 
Puebla 71 71 
san Luis potosi 13 13 
~/ Excluye reembarques
 
Fuente: Departamento de Pesca. Dirección General de Planeación, Informática y Estadistica.
 
VII. ESTADISTICAS DE FINANCIAMIENTO
 
CREDI'l'O OTORGADO POR. EL SISTEMA BANCARIO 
AL SECTOR PES~UERO, EN 1978 
lA) 
~ 
N 
(Saldos en millones de pesos) 11 
MESES 
Sistema 
bancario 
Banca privada 
y mixta 
Banca 
nacional V 
(1)= (2)+ (3) (2) (3) 
Enero 3 714.0 901.7 2 812.3 
Febrero 3 700.0 881.1 2 819.5 
Marzo 3 723.4 917.6 2 805.8 
Abril 3 723.9 880.3 2 843.6 
Mayo 4 193.3 1 367.0 2 826.3 
Junio 4 164.2 1 339.8 2 824.4 
Julio 4 189.1 1 381.5 2 807.6 
Agosto 4 350.7 1 453.6 2 897.1 
Septiembre 4 551.7 1 644.9 2 906.8 
Octubre 4 621.8 1 655.0 2 966.8 
Noviembre 4 716.2 1 701.8 3 014.4 
Diciembre 4 725.9 1 650.3 3 075.6 
r¡--saldos al último día del año. 
~/ Incluye al Banco Nacional de Fomento Cooperativo, S.A., Nacional Financiera, S.A. y al Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S.A. 
Fuente: Departamento de Pesca, Dirección General de P1aneación, Informática y Estadística, con 
base en información proporcionada por el Banco de México. 
CREDITO OTORGADO POR EL SISTEMA BANCARIO A LOS 
SECTORES DE LA ACTIVIDAD PESQUERA, EN 1978 1/ 
(Saldos en millones de pesos) 
Sistema	 Banca privada BancaDESTINO /ORIGEN bancario	 y mixta nacional 1/ 
Al sector pesquero 
consolidado 4 725.9 1 650.3 3 075.6 
Al sector pesquero 
público ~/ 1 968.8 660.1 1 308.7 
Al sector pesquero 
privado 2 757.1 990.2 1 766.9 
~/ Saldo al último día del año 
~/ Incluye al Banco Nacional de Fomento Cooperativo, S.A.; Nacional Financiera, S.A.; y al 
Banco de Comercio Exterior, S.A. 
l/ Incluye a Productos Pesqueros Mexicanos, S.A. de C.V., y a los Astilleros Paraestata1es. 
Fuente:	 Departamento de Pesca, Dirección General de P1aneación, Inform&tica y Estadística, 
con base en información proporcionada por el Banco de México. 
w 
~ 
w 
CREDITO OTORGADO POR EL SISTEMA BANCARIO 
w 
.¡::. 
.¡::. 
AL SECTOR PESQUERO POR PRINCIPALES 
EN 1978 al 
(Saldos en millones de pesos) 
ESTADOS, 
CONCEPTOS Total En la plaza 
De otras 
plaza~ 
Total 4 725.9 2 467.1 2 258.8 
Distrito Federal 1 380.0 1 379.1 0.9 
Baja California 628.0 102.0 526.0 
Baja California Sur 10.6 6.2 4.4 
Sonora 1 091.0 311.0 780.0 
Sina10a 748.4 421.1 327.3 
Tamau1ipas 84.4 33.6 50.8 
Veracruz 120.0 29.8 90.2 
Campeche 237.1 93.8 143.3 
yucatán 37.2 17.3 19.8 
Quintana Roo 40.2 0.7 39.5 
Otras entidades 349.0 72.5 276.5 
~ Saldo al último día del año 
Fuente:	 Departamento de Pesca, Direcci6n General de P1aneaci6n, Informática y Estadística, con 
base en informaci6n proporcionada por el Banco de México. 
CREDITO OTORGADO POR EL S ISTEMA BANCARIO 
AL SECTOR PESQUERO POR PRINCIPALES LOCALIDADES E~ 1978 al 
(Saldos en millones de pesos) 
De otras 
Con c e p t o s Total En la plaza plazas 
Total 4 725.9 2 467.1 2 258.8 
Distrito Federal 1 380.0 1 379.1 0.9 
Ensenada 474.0 71.1 402.9 
Guaymas 890.1 250.2 639.9 
Topolobampo 70.4 70.4 
Mazatlán 544.3 358.6 185.7 
Salina Cruz 72.1 3.9 68.2 
Tapachula 17.7 0.7 17.0 
Tampico 74.8 29.0 45.8 
Veracruz 30.0 7.5 22.0 
Alvarado 42.6 8.6 34.0 
Ciudad del carmen 169.3 55.5 113.8 
campeche 66.4 38.4 28.0 
Otras localidades 894.2 264.5 629.7 
~ Saldo al último dia del año w 
Fuente: Departamento de Pesca, Dirección General de Planeación, Informática y Estadistica, con ~ 
base en información proporcionada por el Banco de México. 
FACTORES DE CONVERSION DE PESO DE DESEMBARQUE
 
A PESO FRESCO ENTERO
 
----------------------------------------------------------------------------
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1 1 
1 O E P A R T A M E N T O D E P E S C A 1 
I 1 
1 1 
1 OIRECCION GENERAL DE PLANEACION INFORMATICA y ESTADISTICA I 
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I 1 
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--------------------------------------------------------------------~---~-.-
PECES DE A6UA DULCE. 
CLAVE P R E S E N T A e ¡ o N FACTOR GRUPO 
1 BAGRE FRESCO 1.00 1 
2 BANDERA FR~SCA 1.00 2 
3 CESUGO FRESCO 1.00 3 
4 80BO FRESCO 1.00 &+ 
5 CARPA FRESC.A 1.00 5 
6 CARPA SALPRESA 1.25 5 
7 CARPA SECA 5.00 5 
8 CARPA EN FlLETt. 3.00 5 
9 CATAN FREScO 1.00 6 
10 CATAN ASAOu 1.25 6 
11 CATAN SECO 5.00 6 
12 C~iARAL FRE~co 1.00 7 
13 CHARAL·ASADO 1.25 7 
14 CHAKAL SECv 5.00 7 
15 cHUCUM!TE fRESCO 1.00 8 
lb UOkADO FREScO 1.00 9 
17 ¡jUAEHN~ FRE.SCA 1.00 10 
lb ..JULOTE Ft<E~co 1.00 11 
19 ..JU1LE FHESCO 1.00 12 
20 \JI.JlL[ ~ECO 3.00 12 
21 l-u/JINA NEGRA 1.00 13 
22 r-IACAElI FKESCO 1.00 14 
23 I"lATAL01E FRESC" 1.00 15 
¿4 I"óü.;ARRA FRESCA 1.00 16 
¿5 MO.;ARRA ~ECA 3.00 16 
L:O íVtú\oJAHRA FIl-ETE 2.00 16 
27 PE~CADv BLANCO 1.00 lb2 
28 PE~CADv FR~SCO N.E. 1.00 163 
29 PESCADO SECO N.E. 3.00 10 3 
JO POPOCHI\ FRl-SCA 1.00 17 
31 POPOCHk SEI.A 3.00 17 
32 PUlRCO FRESCo 1.00 18 
jj RONCO I-REScO 1.00 19 
.)4 ~ARl)¡NA FRCSCA 1.00 ~o 
~ 
.,}..J ~A~DIN~ SECA 3.00 20 
..)b rO~OTE FRESCo 1.00 21 
----------------------
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1 O E P A R T A ME N T O O E P E S C A 1 
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I 
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I 
DIRECCION GE.NERAL. DE PLÁNEACION INFORMATICA y ESTADISTICA 
1 
1 
1 
1 
I 
1 C A T A L O G O O E E S P E C 1 E S 
1 
1 
1 I 
1 
1 1 9 7 9 
1 
1 
I 1 
I --------------------------~-----------------.---------
CL.AVE 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
~4 
..,5 
PECES DE AGUA DULCE 
P R E S E N T A C 1 O N 
TOPOTE S¡;:Cv 
TRUCHA FRE~CA 
LOSINA 
LEBRANCHA 
LISA 
MOJARRA S/CABElA
BAGRE s/cABEZA
CARPA S/CABEZA
FILETE DE LOaINA 
FACTOR GRUPO 
2.30 21 
1.00 22 
1.00 13 
1.00 78 
1.00 81 
1.10 16 
1.10 1 
1.10 5 
2.00 13 
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1 1 
1 O E PAR T A M E N T O O E P E S C A 1 
1 1 
1 1 
1 OIRECCION GENERAL DE PLANEACION INFORMATICA y ESTADISTICA 1 
1 1 
1 1 
1 C A T A L O G O O E E S P E C 1 E S 1 
1 1 
1 1 
1 1 9 7 9 1 
1 1 
1
--------------------------------------------"---------------.---------------
1
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
l¿ 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
¿1 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
3Ú 
31 
32 
33 
34 
.35 
36 
PECES lWIARINOS 
P R E ~ E N T A e ION 
ALbACORA FRESCA 
ANCHOA FRE~CA 
ANCHOVETA fRESCA 
ANCHOVETA ~NDU~TRIAL 
¡.\NCHOV1.TA ~ECA 
~N(;,UILA FH¡;,SCA 
ARt;¡ADO FHE~cO 
ATuN ALETA AMAKI~LA 
ATuN ALETA AZUL FREScO 
ATuN Ojo GRANOL FREScO 
BACALAO FRE.SCO 
BACALAO SALPRESO 
SACALAO sEcO 
IJAt.OCO FRESCo 
bAGRE f-RESCO 
6AbRE ASADo 
bAGRE ~ALPt<ESO 
BAGRE ~ECO 
8AbRE EN FILETE 
BAliDERA FRE.SCA 
BA~DEHA SA~PRESA 
BANDERA SECA 
bA~UETA FRESCA 
6AI.lIUETA $.(.. 
tlAkRACUOA FRES\.A 
uAkRACliDA SECA 
oAhRASA FRESCA 
UARRILETE FRESCO 
iJAYA FkE~CA 
uERRUG~TA PRES(.A 
BESUGO FHE~cO 
QOESO FRESCo 
0000 A~AUO 
B060 SALPRESO 
GOGO SECO 
COCA DuLCE FREsco 
FACTOR GRUPO 
1.00 23 
1.00 24 
1.00 25 
1.25 26 
3.00 25 
1.00 27 
1.00 28 
1.00 29 
1.00 29 
1.00 29 
1.00 30 
1.25 30 
3.00 30 
1.00 31 
1.00 1 
1.25 1 
1.25 1 
3.00 1 
2.00 1 
1.00 2 
1.25 2 
3.00 2 
1.00 32 
1.10 32 
1.00 33 
3.00 33 
1.00 34 
1.00 35 
1.00 36 
1.00 37 
1.00 3 
1.00 4 
1.25 4 
1.25 4 
5.00 4 
1.00 38 
----------------------
----------------------------------------------------------------------------
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 1 
I
 1I olRECCION GE.NERAL DE PLANE.ACION INFORMATICA y ESTAOISTICA I
 
I 1
 
1 I
 
I 1
 
I 1
 
I C A T A L O G O D E E S P E C 1 E S 1
 
I I
 
I I
 
1 1 9 7 9 I
 
PECES MARINOS 
CLAVE. P R E S i N T A e ION FACTOR GRUPO 
37 bO¡'~ITO Fr<E~cO 1.00 39
 
,+U bOlETE FkE~CO 1.00 ,+0
 
,+'+ CALAICUCHO FRE~cu 1.00 ,+3
 
,+t> CALRILLA F¡<EStA 1.00 ,+'+
 
38 UONITO SE.Cv 3.00 39
 
39 UOf,,¡ITO Eo~ rlLE1E 2.00 39
 
41 jjOQUERuN FhESCv 1.00 '+1
 
,+2 tiO\iUERUN Sc.CO 5.00 ,+1

,+3 bUKRó FHi:..S,-O 1.00 ,+2
 
,+6 l.AHITO FRE~CO 1.00 ,+5
 
,+7 CALON FHt.Sl.O 1.00 46
 
,+8 l.A¿ON LESCABEZAUU 0.00 ,+6
 
,+9 CALON ASAOu 1.2Ó ,+6
 
50 CAZON SALPKESO 1.25 46
 
51 CAZON SEcO 3.00 ,+6
 
52 CAZON EN FILETE. 2.00 ,+6
 
53 COCHI o cOCHITo fREScO 1.00 47
 
54 COcINERO FRESCO 1.00 ,+8
 
55 COCINERO INDUSTRIAL 1.25 48
 
56 COJINUDA FRESCA 1.00 49
 
57 COJINUDA SE.CA 3.00 ,+9
 
58 coJINUDA EN FILETE 2.00 49
 
59 CONSTANTINO FRtSCO 1.00 50
 
60 CORNUDA FRESCA 1.00 51
 
61 CORONADO FRESCO 1.00 52
 
62 CORVINA FREsCA 1.00 53
 
63 CORVINA SECA 3.00 53
 
64 CORVINA EN FILETE 2.00 53
 
65 CROCA FRESCA 1.00 5~
 
66 CUATETE FREScO 1.00 55
 
67 CUATETE ASADO 1.25 55
 
68 CUATETE SALPRESO 1.25 55
 
69 CUATETE. SECO 3.00 55
 
70 CUbERA FRESCA 1.00 56
 
71 CHACAL FRESCO 1.00 57
 
72 CHACCHl FRESCO 1.00 58
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PECES MARINOS 
P R E S E N T A e 1 O N FACTOR GRUPO 
73 (;HAPET~ FRt.SCA 1.00 59 
74 CHARRO FHE~CO 1.00 60 
75 ~HIHUh. FRt:..SCO 1.00 61 
16 CHlHUh. lNIJ. 1.25 61 
77 CHlRNA FKE~CA 1.00 02 
78 CHlHNA SALPRESA 2.00 62 
79 CHt:..RNA SECA 3.00 62 
60 CHt.RNA Ei~ t- ILE, E 2.00 02 
al CHILE f-Rt.S~O 1.00 63 
82 CdOPA fRL.S~A 1.00 64 
83 CHuCUMlTt:.. ~HESCO 1.00 8 
u4 I..HuCUM.i.TL ~EcO 3.00 8 
85 vUkADI~LA t-HESCA 1.00 65 
db UUkAOO Ft"<E~CO 1.00 9 
ti7 CHuRRO FKE;:,CO 1.00 66 
88 t.X'lRAN~ERO FRE~cu 1.00 67 
ci9 lXIRAN~EHO DESCAbE¿AOO 1.10 67 
90 fA0NA !NUU~TRIAL 1.25 126 
91 r-LAi""EN(,.O FKESCu 1.00 68 
92 I.1AL.LINt.TA t-RESCA 1.00 69 
93 bAlLINt.TA LN F¿LLT~ 3.00 69 
\)4 "AkROP~ fRLSCA 1.00 70 
95 I.1AkRoPA lN FILLTL 2.00 70 
9b bUAIHNi\ FRL.SCA 1.00 10 
97 "UABINA eN FILLTt. 2.00 10 
98 bUl\RUEh\ TA ¡- RES(,.A 1.00 71 
99 "Ut<RUBATA ASADA 1.25 71 
luO bUKF<UB~TA ~t::CA 3.00 71 
101 ~UACHll~ANGv FH(.;.S'-O 1.00 72 
1U2 vUACHI ¡~AliGv OE~V lS\"[RAOU 1.10 12 
11,)3 I.1UACt1h~A¡~Gv 5E.\,.0 3.00 72 
1U4 uUnCHINANGv EN F!Lt.TE 2.00 72 
105 ~URCHINANGv PECHOS 3.00 72 
luo ¡"U"CHIhANGv CAbELA 0.00 72 
107 H'4uIo t-HLS,-O 1.00 73 
106 !~hBELlrt\ t:KES(,.A 1.00 14 
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PECES t-IARINoS 
CLAVE P R E S E N T A e ION FACTOR GRUPO 
109 ..JOLOTE FRESCO 1.00 11 
110 ..JOLOTE SECO 3.00 11 
111 ..JOSELILLO 1.00 75 
112 JOROBADO FRESCv 1.00 76 
113 ..JUREL FRESCO 1.00 77 
114 ..JUREL SALPRESO 1.25 77 
115 ,JUREL SECO 3.00 77 
116 ..JUREL eN F.lLETE 2.00 77 
117 \o.IUREL ASAOO 1.25 77 
118 LEBRAN~HA ~RESCA 1.00 78 
119 ~E~RANLHA SALPRES~ 1.25 78 
120 L..E.BRAt'J~HA SECA 3.00 78 
121 LD.. GUA F~~ESCA 1.00 79 
l~¿ L.[NGUAúO FRESCO 1.00 50 
123 LISA FRESCA 1.00 81 
1¿4 LISA DESvISCERADA 1.10 81 
125 LISA ASAOA 3.00 81 
126 L.ISA SALPRESA 1.25 81 
127 LISA Sf-CA 3.00 81 
128 LISA HUEVA DE 0.00 51 
129 LISA FILeTE. oE 2.00 81 
1jO LORO FRE5Cv 1.00 82 
ljl LUCEkO FREsco 1.00 83 
132 I'IALASI FRESCO 1.00 14 
1;)3 1"I~tAt>I S¡\LPRESo 1.25 14 
1,54 ¡'lALASI SE.CO 3.00 14 
135 i·iALAHE.~A Fí~[SCA 1.00 84 
137 j'o\Ar'lJUA Ff~ESC~ 1.00 85 
13ti ¡-IAhJUA SECA 5.00 85 
13Y i'IAhT'ARRAYA FRESCA 1.00 86 
140 ""ANTARRAl'A SEcA 3.00 86 
141 MANTARRAtA EN FILETE 2.00 86 
142 'v¡t:OREGAL FI"<ESCo 1.00 87 
143 ¡.lEkLUZA FRESCA 1.00 88 
144 MEKLUZA 5A~Pk~SA 1.25 H8 
145 ¡-1t:..t\LU¿ A sE\.. A 3.00 Ha 
---------------------
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PECES MARINOS .. 
cLAVE: P R E S E N T A (. 1 O N FACTOR GRUPO 
11.f.6 MERO FRESCO 
11.f.7 MERO A~A¡)O 
11.f.8 MERO SAL.PRE.SO 
11.f.9 MERO St.Co 
ltiO MERO PECHOS DE 
151 Mt:RO EN FILETE 
152 MEHO CABEZA DE 
153 MOJARRA FRE.SCA 
154 MOJARRA SA~PRE~A 
155 MOJARRA SECA 
156 MOJARRA ASADA 
157 MOJARRA EN FILET( 
158 MORENA FRESCA 
159 NEGRIL~o FRESCO 
160 OJON U OJOTON FRESCO 
161 PALOMETA FRESCA 
162 PAMPANlLLO FREScO 
163 PAfilPANO FRE.SCO 
164 PAMPANO SECO 
165 PAPELILLO FRESCO 
166 PARGO fRESCO 
167 PARGO SECO 
168 PARGO EN F!LET~ 
169 PESCADO aLANCO OE ¡"'AR 
170 PESCADO FR~SCO DE MAR 
171 PESCADO ASADO N.L. 
172 PESCADu SA~PREso N.E. 
173 PESCAOv SECO N.E. 
171.f. POlA 
175 PESCADO EN FIL~TE. ~.E. 
176 PESCADO HU~VA FRESCA 
177 PESCADo HUE.VA 5ECA 
1.00 89 
1.25 89 
1.25 89 
3.00 89 
3.00 89 
2.00 89 
0.00 89 
1.00 16 
1.25 16 
3.00 16 
1.25 16 
2.00 16 
1.00 90 
1.00 91 
1.00 92 
1.00 93 
1.00 94 
1.00 95 
3.00 95 
1.00 96 
1.00 97 
3.00 97 
2.00 97 
1.00 l ó 2 
N.E. 1.00 163 
1.25 163 
1.25 163 
3.00 163 
1.00 164 
2.00 163 
0.00 163 
0.00 163 
178 PtSCADú CABEZA DE 0.00 163 
179 PETO FRESCO 1.00 99 
180 PETO EN FIL.ETE 2.00 99 
181 PEZ ESPADA FRESCO 1.00 100 
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PECES MARINOS 
cLAVE. P R E S E N T A e ¡ 
182 PEZ ESPADA SECO
 
183 PEZ SIERRA FRESCO
 
18'+ PEZ VELA FRESCO
 
185 PEZ VELA SE.CO
 
186 PICUDA FRESCA
 
187 PICUDA SECA
 
188 PILTE FRESCO
 
189 PIL.TONTE FRESCO
 
190 PINTILLO FRESCO
 
191 PINA INDUSTRIAL
 
192 PUE.RCO FRESCo
 
193 PUE.RCO ASADO
 
19'+ PUERcO SALPRESo
 
195 PUE,RCO $ECO
 
196 RAYA FRESCA
 
197 RAYA SALPRtSA
 
198 kAYA SECA
 
199 RAYADILLO fRESCO
 
200 AOBALO FRESCO
 
201 R06ALO ASADO
 
202 ROBALO SALPRESO
 
203 ROsALO SECO
 
20'+ ROBALO EN FILETE
 
o N	 FACTOR GRUPO 
1.40 100 
1.00 101 
1.00 102 
1.40 102 
1.00 103 
1.40 103 
1.00 104 
1.00 1u5 
1.00 106 
1.25 107 
1.00 18 
1.25 18 
1.25 18 
3.00 18 
1.00 108 
1.25 108 
3.00 108 
1.00 109 
1.00 110 
1.25 110 
1.25 110 
3.00 110 
2.37 110 
205 KO~KOD o RocoTL FREScO 1.00 111 
206 kONCAChO FKESCO 1.00 112 
207 kONCO 
208 RONCO 
209 RONCO 
210 RUsIA 
211 RUbIA 
212 I1U81A 
213 SABALO 
o RONCADOR FRESCo	 1.00 19 
SALPRESO 
SECO 
o RA8IRRualA 
SALPRESA 
E.N	 FlLETE 
FRESCO 
214 SAbAL01E FRESCO 
é:a5 SABALOTE ASADO 
216 SABALOTE SALPRE.SV 
217 SAt:lALOTE SEco 
1.25 19 
3.00 19 
FRESCA 1.00 113 
1.25 113 
2.30 113 
1.00 114 
1.00 114 
1.25 114 
1.25 114 
3.00 114 
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PECES MARINOS 
CLAVE. P R E ~ E N T A e ION FACTOR GRUPO 
218 SALMON FRESCO 1.00 115 
219 SARDINA BOCONA FRESCA 1.00 20 
220 SARDINA BOCONA INDUSTRIAL 1.25 20 
221 SARDINA CRINUDA FRESCA 1.00 20 
222 SARDINA CRINUDA lNOUSTRIAL 1.25 20 
223 SAROINA ~APONESA FREsCA 1.00 20 
22~ SARDINA JAPONESA INDuSTRIAL 1.25 20 
225 SARDINA MO~TERREY FRESCA 1.00 20 
226 SARDINA ~ONTERREY INOUSTRIAL 1.25 20 
227 SARDINA FR~SCA N.E. 1.00 20 
228 SAROINA ¡NUUSTRIAL N.E. 1.25 116 
229 SARGO FRESCO 1.00 117 
230 SARGO SECO 3.00 117 
231 SARGO t.N FlLETi:. 2.00 117 
232 SIERRA FRESCA 1.00 118 
233 SIERRA DESCABE¿AUA 1.10 118 
234 SlE.RRA ASAuA 1.25 118 
235 SÍERRA.SALPRESA 1.25 118 
236 SIE.RRA SECA 2.30 118 
237 SIERRA EN FILETE 2.37 118 
238 TAMBOR FRESCO 1.00 119 
239 TAMBOR SALPRESO 1.25 119 
2~0 TAMBOR SECO 2.30 119 
2~1 TIBURON FRE.SCO 1.00 120 
242 TlbURONSALPRESO 1.60 120 
2~3 TIBURON SECO 2.85 120 
2~~ TlaURON CAkNE SECA 2.85 120 
2~5 TIbURON FILETE FRESCO 2.40 120 
246 Tl~URON FILETE S~CO 3.00 120 
2~7 TOLETE FRESCO 1.00 121 
2~8 rOTOABA FRESCA 1.00 122 
2~9 TOTOABA s.e. 1.'60 122 
250 íOTOABA BUCHE SECO 0.00 122 
251 TRUCHA FRESCA 1.00 22 
252 TRUCHA SE.CA 3.00 22 
253 vlEJA FRESCA 1.00 123 
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PECES MARINOS 
CLAVE. P H E ~ E. í'4 T A C. ION 
204 VIl.LAJAIBA FRE~CA 
¿55 Vll.LAJAIBA EN FILETE 
256 lAPA TERO 
257 FAUNA OE 
258 PE~CADO 
2~9 I..AcHA 
¿60 PRODUC10 
261 TIaURON 
FAESCO 
ACOMPANAMIENT 
NO EMPACAB~E 
DE MAR 
S/CABE¿A 
262 CAZON S/CAbEZA 
263 BACALAO NE<1RO 
264 BorETE S/CABEZA 
-0_-.. 
FACTOR GRUPO 
1.00 124 
2.00 124 
1.00 125 
1.25 126 
1.25 127 
1.00 166 
1.00 167 
1.10 120 
1.10 &¡.6' 
1.00 30 
1.10 40 
----------------------
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CRUSTAC.EOS 
CLAVE. P R E S E N T A C 1 o N FACTOR GRUPO 
1 l.AMARON üE ALTA MAK eDo e.e. 1.17 128 
2 CM·IARON UE ALTA MAK eOo s.e. 1.95 128 
3 CAfoi¡AROI~ oE ALTA IV¡AK sECO e.e. 3.00 128 
t+ CAMARON DE ALTA MAR sEcO s.e. 7.30 128 
5 CAMARON DE ALTA MAR FRESCO e.e 1.00 128 
b CAt-¡AROI-. oE ALTA MAK FRESCO s.e 1.60 128 
7 (;At-',ARON üE ALTA MAK pOLVO DE 0.00 128 
8 CAMARON DE ALTA MAR CABEZA seA 0.00 128 
9 CAMARON DE EsTt:.Rv eDO e.e. 1.17 128· 
10 CAr-¡ARON uE ESTi;.RO Coo S.C. 1.95 128 
11 CAtwlARON üE ESTI:.RV ~EeO e.e. 3.00 128 
12 CAMARON oE ESTI:.RV SEcO S.e. 7.30 128 
13 CAt-iARON oE ESTt:.RÚ FRESCO e.e. 1.00 128 
1t+ CAMAROti oE ESTt:.RO fRESCO s.e. 1.60 128 
15 CAMARON OE EsTLRO POLVO DE 0.00 128 
lb CAMARON DE EST~RO CABEZA SECA 0.00 128 
17 CANGRE~O Ft\ESCO 1.00 129 
18 CAhGRE~O MANOS DI:. 0.00 129 
19 eANGRE~O PuLPA Di;. 6.00 129 
20 \JAIBA FR(SCA 1.00 130 
21 ~AIBA líE R.10 1.00 130 
22 ~AlaA PULPA DE b.OO 130 
23 LAf\GOS1A ENTERA FR¿SeA 1.00 131 
2t+ LANGOSTA ENTERA COU. 1.67 131 
25 ~ANGOSTA PuLPA ol 2.00 131 
2ó LANGOSTA CULAS 2.00 131 
27 LAI"..GOSTI.IjO FRE:,CO 1.00 132 
28 LAhGOS"ll¡"O SECO 3.00 132 
29 LANGOSTINO PuLPA 01:. 2.00 132 
30 MARISCvS N.E. 1.00 133 
31 PERCEBE. 1.00 134 
.<t­
----------------------------------------------------------------------------
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MOLUSCOS 
CLAVE. P k E S E. I~ T A C 1 O N FACTOR GRUPO 
1 ABuLON SIN CONCHA 2.38 135 
2 ABULON CON CONCHA 1.00 135 
3 AtiuLON A~AuO 1.25 135 
~ ABuLON SEC(.¡ 3.00 135 
5 ALMEJA CATARINA 1.00 136 
6 ALkEJA NAVAJA 1.00 136 
7 ALMEJA PATA DE MULA 1.00 136 
8 AL~EJA P!SMO C.C. 1.00 136 
9 ALMEJA SIN CON'HA 9.00 136 
10 ALMEJA DE' MAR N.E. 1.00 136 
11 ALME~A DE AGUA DULCE 1.00 136 
12 CALLo uE HACHA CON CONCHA 1.00 137 
13 CALLO uE HACHA PULPA 7.00 137 
1~ CALAMAH FRESCO 1.00 138 
15 CALAMAk SECO 3,.00 138 
16 CALAMAR EN FILETE. 2.00 138 
17 CARACOL CON CONCHA 1.00 139 
18 CARACOL ~II" CONCHA 7.00 139 
19 CHORo CON CONCHA 1.00 1~0 
20 CHORO ~lN CONChA 9.00 1~0 
21 LAPA CON CONCHA 1.00 141 
22 LAPA S,IN CONCHA 5.00 141 
23 OSTIoN CON CONCHA 1.00 142 
24 OSTION SlN CONCHA 10.00 142 
25 PULPO FRESCO 1.00 143 
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ANIMAL~S ACUATICOS 
cLAVE P R E S E N T A e 1 o N FACTOR GRUPO 
1 [RIZO PULPA FRE,SCA 7.00 1".4 
2 ERIZO PULPA SECA 7.00 144 
3 GUSANOS PAKA ALIMENTo DE PECES 1.00 1".5 
4 MOSCO FRESCO 1.00 146 
5 MOSCO ~ECO 6.00 1".6 
6 PECES ~IVO~ DE ORNATo 1.00 1".7 
7 PECES VIVO~ PARA LABORATORIO 1.00 148 
a HA~A ENTERA FR~SCA 1.00 1".9 
9 RANA ANCAS DE 1.75 149 
10 TORTUGA BLANCA DI:: MAR 1.00 150 
11 TORTUGA pRiETA DI:: MAR 1.00 150 
12 TORTUGA CAhUAMA 1.00 150 
13 TORTUGA CAREY 1.00 150 
14 TORTUGAi..OHA 1.00 150 
15 TORTUGA G'ALAPO 1.00 150 
16 TORTUGA UE MARN.E. 1.00 150 
17 TORTUGA CAkNE UE 7.00 150 
18 TORTUGA oE RIO HICOTEA 1.00 150 
19 TORTUGA oE RIO SECA 3.00 150 
20 TORTUGA uE RIO N.E. 1.00 150 
----------------------
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PLANTAS ACuATICA~ 
CLAVE. p ~ E ~ E N T A e ION FACTOR GRUPO 
1 ALGAS ~UCH~MA fR~SCAS 1.00 151 
2 AL~AS EUCH~MA ~E~A~ ~.OO 151 
;) ALbAS bELluIUM FKE5CAS 1.00 151 
t+ ALbAS ~E~luIUM S¿CAS &.00 151 
5 AL~AS ~IGAKTINAS FKESCAS 1.00 151 
6 ALbAS 0IGAkTINAS S~CAS ~.OO 151 
7 ALGAS ~EcHuGILLA FkESCAS 1.00 151 
8 ALbAS LECHuGILLA SECAS 6.00 151 
9 ALbAS ~RES~AS ~.~. 1.00 151 
10 AL~AS SEcA~ N.~. &.00 151 
11 ~AkGAZuS o~ MAk 1.00 152 
12 -rULE 1.00 153 
------------------------------------------------------
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RESIDUoS y SUBPRODUCTOS 
CLAVE P R E S E N T A C ION FACTOR GRUPo 
1 AClITE HIGAOO ~E PESCAOO N.E. 0.00 163 
2 ACEITE DE HIGAUO D~ TIBURON 0.00 120 
3 AC~ITE DE TORTuGA 0.00 150 
4 ALtTA OE T~8URON 0.00 120 
5 CAKAPACHO uE Tv~TU~A 0.00 150 
6 CONCHA DE ABUlUN 0.00 135 
7 CO~CHA DE ALMEwA 0.00 1.36 
8 CONCHA D~ CARALO~ 0.00 139 
9 CONCHA DE MAORL PEkLA 1.00 156 
10 CONCHA~ I~.t.. 1.00 157 
11 COKAl NEúRO 1.00 158 
12 CONAl N.E. 1.00 158 
13 CUHIOSIOA0t::.S MA~!NAS 1.00 159 
14 ESPONJAS 1.25 160 
15 t::.STRELLA Ol::. MAR 1.00 161 
16 HIGAOO D~ ~ESCADv N.E. 0.00 163 
17 Hl6ADO DE TIaUNON 0.00 120 
18 PENCA uf CAREY 0.00 150 
19 PIEL DE ESPECIE N.E. 0.00 163 
20 PIEL Dl::. PEZ VELA . 0.00 102 
21 PIE.l. Di:. rIuURON 0.00 120 
22 PIEL DE TORTUGA 0.00 120 
23 TRIPA uE AtiULON (OtSECHOS) 0.00 1,35 
24 CONCHA NACAR 1.00 16525 . CABEZA DE LANGOSTA 0.00 131 
26 CAPARAlON uE LANúO~TA 0.00 131 
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